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Ce corpus d'archives a été coté par les services des Archives départementales du Bas-Rhin après la 
première Guerre mondiale et ce plan de classement actuel a été conservé. Les cotes sont "AL 50" et "AL 
51". Néanmoins, à l'origine, cet ensemble bénéficiait d'un classement systématique différent, dont les 
anciennes cotes de dossiers figurent dans le catalogage du fonds. Celui-ci consistait en un plan de 
classement comprenant 22 classes : I : Généralités sur la bibliothèque ; II A : Généralités sur le 
personnel ; II B : Dossiers personnels des agents, classés par ordre alphabétique ; II C : Généralités sur 
le personnel, suite ; III : Règlements et administration ; IV : Finances ; V : Matériel, catalogue imprimé ; 
VI : demandes renseignements ; VII : Bâtiments ; VIII : Fonds : achats et dépôt de la fondation Saint-
Thomas ; XV : Dépôts en dehors de la bibliothèque ; XVII : Echanges ; XVIII : papyri et antiquités (y 
compris collections numismatiques) ; XIX : Reliure, XX : Dons en provenance de l'empire allemand ; 
XXII : Dons en provenances de pays autres que l'empire allemand.Varia. Les classes XIV et XXI ne 
sont pas documentées.Le classement ci-dessous, systématique, n'a pas été respecté par les services des 
Archives Départementales. 
La cote AL 49, également déposée aux Archives Départementales du Bas-Rhin entre 1922 et 1951, 
regroupe les volumes du catalogue systématique (50 volumes) et les volumes du classement 
chronologique des échanges et des prêts extérieurs (Schriftwechselbücher et Journal auswärtigen 
Entlehnungen). 
Ces archives ont été versées aux Archives Départementales du Bas-Rhin les 4, 5 et 10 janvier 1922. Ils 
ont été remis à la BNU le 27 juin 1951. Une exception : le dossier AL 51,127-128 a été donné à la BNU 
en 1961. 
Consultation : les archives de la BNU pour cette période sont consultables sur rendez-vous avec un 
conservateur de la bibliothèque, car elles ne sont pas jusqu’à nouvel ordre intégrées à la documentation 
communément disponible de la BNU. Une prise de contact personnelle du demandeur est donc 
nécessaire. A terme et normalement dès le début de l’année 2018, les archives de la BNU pour la période 
1870-1918 seront décrites sur le catalogue Calames (www.calames.abes.fr).  
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Tableau systématique du plan de classement :  
 
Numéro 
systématique 
ou cote 
ancienne Contenu 
Nombre 
de 
dossiers dates Cote actuelle 
I  Généralités       
I 0 
Actes du Kuratorium de l'université concernant la 
BNU (Don des Archives départementales du Bas-
Rhin, 1961) 2 1870-1917 
AL 51,127-
128 
I 1 Création, ouverture, statut de la bibliothèque 1 1871-1911 AL 50,141 
I 1a 
Création de la bibliothèque, négociations avec le 
commissaire civil impérial à Strasbourg 1 1870-1883 AL 50,138 
I 1b 
Création de la bibliothèque, statut municipal ou 
universitaire 1 1870-1890 AL 50,136 
I 1c Création de la bibliothèque, appels aux donateurs 1 1870-1871 AL 50,137 
I 1d Création de la bibliothèque, appels aux libraires 1 1870-1874 AL 50,139 
I 1e mémoire sur la bibliothèque 1 1910 AL 51,7 
I 2 Ex-libris, étiquettes etc. 1 1970-1915 AL 51,2 
I 3 Fonds extraordinaire de création de 150 000 Marks 1 1871-1879 AL 50,128 
I 4 
Exécution du paragraphe 7 du statut de la 
bibliothèque (1/2 fonds à libre disposition du 
directeur) 1 1872-1917 AL 51,5 
I 5 
Dédommagement pour la section théologique de 
l'ancienne bibliothèque universitaire (Bibli. Sem. 
Prot.) brûlée en 1870 1 1873-1874 AL 50,133 
I 6 Bibliothèque de la Ville de Strasbourg 1 1871-1874 AL 50,129 
I 7 Ancienne bibliothèque de l'Académie 1 1869-1873 AL 50,133a 
I 8 Anciens actes de l'Académie 1 1871-1893 AL 50,134 
I 9 
Bibliothèques municipales d'Alsace et de Lorraine, 
actes 1 1887-1917 AL 51,1 
II Personnel       
II A 1 Fonctionnaires de la bibliothèque, généralités 2 1872-1917 AL 50,126 
II A 1 
Fonctionnaires de la bibliothèque âgés de plus de 65 
ans 1 1904-1915 AL 50,18 
II A 2 Bibliothécaires et "custodes", acta generalia 1 1874-1915 AL 50,19 
II A 3 
secrétaires d'administration, assistants et greffiers, 
généralités 1 1876-1913 AL 50,122 
II A 4 
Fonctionnaires subalternes de la bibliothèque, acta 
generalia 1 1872-1917 AL 50,22 
II A 5 Auxiliaires. Généralités 1 1872-1916 AL 50,17 
  Concours du 29 mai 1913 : dossier de Susanne Pax 1 1913 AL 50,17bis 
II A 5 
Anciens auxiliaires de la bibliothèque, acta 
personalia 1 1871-1899 AL 50,21 
II A 6 Auxiliaires scientifiques. Généralités. 1 1891-1915 AL 50,20 
II B 
Dossiers du personnel (ordre alphabétique des 
personnes)       
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  Balzli (Mademoiselle) 1 1918 AL 50,119 
II B I A Barack, August (Pr. Dr. Dir.) acta personalia 1 1871-1900 AL 50,27 
II B  Bauermeister, Karl Friedrich 1 1912-1913 AL 50,120 
II B II Beinert, G. 1 1873-1909 AL 50,52 
II B 13 Berenbach, Josef (Dr.) 1 1912-1916 AL 50,41 
  Binder, (Mademoiselle) 1 1914-1916 AL 50,87 
  Blankenagel, Margarete (Melle) 1 1916-1918 AL 50,88 
II B 7 Blomeyer, Maria (Melle) 1 1910-1917 AL 50,65 
  Böckmann (Dr.) 1 1878-1885 AL 50,53 
II B III Böhme 1 1894-1915 AL 50,50 
II B IV Boeshenz 1 1871-1906 AL 50,51 
  Braun (Melle) 1 1918 AL 50,118 
  Braunholz (Dr.) Acta personalia 1 1894-1916 AL 50,25 
  Buttmann, Clara (Melle) 1 1912-1913 AL 50,89 
  Chrismar, Elfriede von (Melle) 1 1916-1918 AL 50,164 
  Cossmann, Clara (Melle) 1 1912-1913 AL 50,90 
  Daber (Melle) 1 1916-1917 AL 50,92 
II B I Ebrard (Dr.) 1 
1876-1884 
et 1895 AL 50,35 
  Eckstein (Melle) 1 1914-1916 AL 50,93 
II B Elsner (Dr.) 1 1887-1888 AL 50,45 
II B I 2 Euting, Julius (Dr. Dir.) 1 
1871-1909 
et 1913 AL 50,37 
  Fick 1 1911-1912 AL 50,100 
  Fuchs 1 1878-1881 AL 50,99 
II B III Funck 1 1872-1909 AL 50,70 
  Gantzer 1 
1871-1889 
et 1890 AL 50,48 
II Glöckner (Dr.) acta personalia 1 
1878-1880 
et 1897 AL 50,46 
  Harteneck 1 
1889-1891 
et 1908 AL 50,98 
  Hochstetter, Maria (Melle) 1 1916-1918 AL 50,94 
II B Hohmann, Christoph, bibl. 1 1905-1917 AL 50,38 
II B II Hohmann, Josef, Secr. 1 1875-1912 AL 50,44 
  Hoppe, Albert 1 1889 AL 50,47 
II B III Horn 1 
1871-1907 
et 1910 AL 50,49 
II B I 4 Hottinger (Dr.) 1 
1871-1894 
et 1915 AL 50,33 
  Iwand, Fritz Georg 1 1917-1918 AL 50,114 
  Joder, Karl 1 1900-1901 AL 50,95 
  Kannacher 1 1871-1875 AL 50,76 
  Kannengiesser (Melle) 1 1913-1917 AL 50,103 
  Klein 1 1891-1892 AL 50,102 
  Klingenhage (Melle) 1 1915-1916 AL 50,104 
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  Klincksieck 1 
1871-1882 
et 1883 AL 50,75 
  Kühlwein 1 
1872-1877 
et 1897 AL 50,96 
II Lachenmaier, Ed. 1 
1874-1888 
et 1907 AL 50,62 
  Lamey, Martha (Melle) 1 1913-1916 AL 50,107 
II B I 6 Landauer, Samuel (Prof. Dr.) 1 1880-1916 AL 50,40 
II B 12 Langenbeck, Fritz 1 1912 AL 50,58 
  Lauchert (Dr.) 1 
1888-1895 
et 1914 AL 50,60 
II B IV Leibius (Dr.) 1 1890-1892 AL 50,61 
II B 5 Lenzer, E. G. 1 1892-1916 AL 50,43 
  Lichtenthaeler (melle) 1 1912 AL 50,97 
II B List, Fritz (Dr. Jur.) 1 1910-1917 AL 50,42 
II B I 7 List W. (Dr.) 1 1880-1912 AL 50,28 
  Löscher, Gertrud (Melle) 1 1916-1917 AL 50,106 
II B III Ludwig, M. 1 1884-1913 AL 50,55 
II B IV Markwald, (Pr. Dr.) 1 1885-1917 AL 50,26 
  Marigny, M.  1 1904-1918 AL 50,64 
  Mathis, M.  1 1903-1904 AL 50,101 
  Meissner (Melle) 1 1911-1913 AL 50,105 
II B IV Mentz, F. 1 1891-1909 AL 50,57 
  Messerschmidt (Melle) 1 1914-1916 AL 50,108 
II B I 5 Meyer, O 1 
1872-1910 
et 1915 AL 50,34 
  Mühl, Dr. Custos 1 1874-1880 AL 50,29 
  Mühl-Monument 1 1881-1884 AL 50,30 
  
Müllendorff 1872-1891 et 1891-1895, en deux 
parties. 2 1872-1895 AL 50,63 
II B I 3 Müller (Dr.) 1 
1871-1905 
et 1911 AL 50,36 
II Müller, W. (Dr.) 1 
1882-1885 
et 1889 AL 50,59 
  Pilz, Maria Anna (Melle) 1 1910-1911 AL 50,109 
  Pohl (Melle) 1 1918 AL 50,115 
  Reitzenstein, von, Custos 1 1871-1874 AL 50,31 
  Reussner, Prof.  1 
1872-1887 
et 1896 AL 50,32 
  Richter 1 1887-1888 AL 50,79 
  Rohden, Elisabeth von (Melle) 1 1912-1915 AL 50,110 
  Rohrer 1 1876-1877 AL 50,80 
II B 15 Rostalski, Ludwig, jun. 1 1911-1915 AL 50,66 
II B IV Rüdemann, (Dr.) 1 1890-1891 AL 50,78 
  Scherer (Melle) 1 1918 AL 50,116 
II B IV Schlemm 1 1889-1891 AL 50,72 
  Schmidt, Bertold 1 1889-1902 AL 50,81 
II B IV Schmidt, Kurt 1 1889-1903 AL 50,77 
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II B IV Schmidt, Otto 1 1872-1893 AL 50,82 
II B IV Schneider, Adam (pr. Dr.) acta personalia 1 1890-1916 AL 50,24 
II B III Schnitzler 1 1872-1910 AL 50,83 
II B IV Schorbach, K. W. (Dr.) 1 1887-1914 AL 50,39 
  Seelig (Dr.) 1 1888-1889 AL 50,56 
  Soltau (Melle) 1 1913-1916 AL 50,113 
  Sommer, M. (Melle) 1 1911-1913 AL 50,112 
  Stackelberg, Baron (Dr.) 1 1889-1890 AL 50,71 
  Stentrup, Wilhelm 1 1874-1889 AL 50,73 
  Stroppel, Helene (Melle) 1 1913-1914 AL 50,111 
II B Teichmann 1 1901-1905 AL 50,74 
  Ullmann (Melle) 1 1918 AL 50,117 
II B Unterstein, Betty (Melle) 1 1904-1906 AL 50,85 
  Waldner, Eugen (Dr.) 1 
1886-1890 
et 1893 AL 50,84 
  Wildermann (Melle) 1 1910-1911 AL 50,86 
  Wolfram (Dir.) 1 1909-1916 AL 50,54 
  Wündisch, Elisabeth (Melle) 1 1914-1915 AL 50,121 
II B 16 Wurster, Emil 1 1911-1914 AL 50,69 
II Ziebold 1 1874-1890 AL 50,163 
  Zimmern, Dr. 1 1887-1889 AL 50,67 
  Zorn 1 1971-1895 AL 50,68 
II C Personnel, généralités (suite)       
II C 1 candidatures non agréées : A-L et M-Z 2 1871-1889 AL 50,23 
II C 1 a 
Bibliothécaires, personnel scientifique, candidatures 
1889-1899 1 1889-1899 AL 50,6 
II C 1a 2 
Bibliothécaires, personnel scientifique, candidatures 
1893-1899, 1900-1917 2 1893-1917 AL 50,1-2 
II C 2 
Rémunérations (extraordinaires) et secours pour 
fonctionnaires 1 1873-1917 AL 50,5 
II C 2a Ecole d'aides-bibliothécaires 1 1907-1918 AL 50,14 
II C 2b Ecole d'aides-bibliothécaires, travaux d'examens 1 1913-1918 AL 50,15 
  
Aides-bibliothécaires : candidates. Travaux 
d'examens 1 1913-1914 AL 50,16 
II C 3 Congés des fonctionnaires 1 1875-1910 AL 50,7 
II C 3a Congés des employés 1 1880-1916 AL 50,3 
II C 8 Situation de famille des fonctionnaires 1 1877-1912 AL 50,9 
II C 8a Salaires des fonctionnaires, changements 1 1903-1916 AL 50,11 
II C 8 a* 
Enquête sur les salaires et obligations des employés 
de la bibliothèque, en 1911 1 1911 AL 50,11,2 
II C 8b 
Traitement des fonctionnaires d'après les années de 
service 1 1893-1908 AL 50,125 
II C 9 Heures de travail des fonctionnaires 1 1872-1917 AL 50,8 
II C 13 
Postes vacants de gardiens et personnel 
fonctionnaire subalterne 1 1904-1916 AL 50,10 
  
Liste des candidats pour le service des 
fonctionnaires subalternes 1 1884-1916 AL 50,4 
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II C 14 
Décorations et distinctions pour fonctionnaires et 
donateurs 1 1871-1915 AL 50,13 
II C 14a décorations et titres, generalia 1 1871-1916 AL 50,12 
Ii C 15 Rémunération des auxiliaires permanents 1 1872-1917 AL 50,123 
III   Règlements et administration       
III 1 
Règlement de la bibliothèque : généralités 1872-
1912 et 1913-1916 2 1872-1916 AL 50,143 
III 2 Règlement de la bibliothèque, spécialités 1 1873-1916 AL 50,144 
III 3 Règles de catalogage des livres 1 1874-1917 AL 51,15 
III 3a Règles de catalogage des livres 1 1856-1910 AL 51,10 
III 5 Installation dans d'autres bibliothèques 1 1786-1914 AL 50,149 
III 6 Instructions pour les fonctionnaires 1 1872-1917 AL 50,124 
III 7 
Comptes rendus administratifs et statistiques 1872-
1887 et 1887-1909 2 1872-1909 AL 51,28 
III 10 
Renseignements sur le personnel et affaires de 
service 1 1871-1917 AL 51,3 
III 11 Révision de l'état des livres de la bibliothèque 1 1880-1916 AL 51,6 
III 15 Premier compte rendu décennal de la bibliothèque 1 1881 AL 51,23 
III 17 
Changement du personnel enseignant et 
administratif de l'université 1 1906-1917 AL 50,127 
IV Finances       
IV 0 
Actes du Kuratorium de l'université concernant les 
finances de la BNU tome IV. (Don des Archives 
départementales du Bas-Rhin 1961) 1 1912-1918 AL 51,129 
IV 1 Budget de la bibliothèque 13 
1871-1883 
et 1910-
1917 AL 51,29 
IV 3 Caisse de la bibliothèque 1 1871-1913 AL 50,145 
V Matériel, catalogue imprimé       
V 5 Surveillance de la bibliothèque 1 1904-1915 AL 50,153 
V 6 Chauffage, éclairage et nettoyage 1 1910-1917 AL 51,155 
V 8a Section de l'Alsace-Lorraine, catalogue 1 1899-1917 AL 51,24 
V 8d Catalogue des manuscrits 1 1911-1919 AL 51,31 
V 13 Moteurs et monte-charges 1 1895-1917 AL 51,146 
VI Demandes de renseignements       
VI 9a 
Littérature Alsace-Lorraine. Demandes scientifiques 
et renseignements 1 1897-1917 AL 51,11 
VII Bâtiment       
VII 1 Attribution du Château des Rohan à la bibliothèque 1 1871-1897 AL 50,140 
VII a 1 Assurance incendie, généralités 1 1884-1912 AL 50,150 
VII a 2 Assurance incendie, livres et inventaires 1 1893-1901 AL 50,152 
VII a 3 Extincteurs 1 1885-1917 AL 50,151 
VII a 4 Assurance indendie Bibliothèque 1 1905-1913 AL 50,156 
VII 5 
Logements de service au Château des Rohan et dans 
le nouveau bâtiment 1 1871-1918 AL 50,160 
VII 9 Paratonnerre 1 1883-1909 AL 50,157 
VII b 10 
Exposition internationale pour l'art et l'industrie des 
livres 1 1912-1920 AL 51,9 
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VII 11 
Installation définitive de la Bibliothèque au château 
des Rohan 1 1879-1886 AL 50,132 
VII 12 et 13 
Projet de construction d'un bâtiment pour la 
bibliothèque et exécution I (1871-1881) - II (1881-
1895) 1 1871-1895 AL 50,130 
VII 13 Nouveau bâtiment de la bibliothèque (III) 1 1894-1911 AL 50,135 
VII 13 a 
déménagement de la bibliothèque dans le nouveau 
bâtiment 1 1892-1905 AL 50,142 
VII 13 b 
Inauguration du nouveau bâtiment, le 29 novembre 
1895 1 1895-1896 Al 50,131 
VII 14 a Paratonnerre et révision, installation électrique 1 1903-1917 AL 50,158 
VII 16 Ascenseur 1 1907-1912 AL 50,147 
VII 19 Canalisation 1 1899-1907 AL 50,159 
VII 20 Chauffage central 1 1894-1916 AL 50,148 
VIII Fonds (achats et fonds Saint Thomas)       
VIII a 1 
Bibliothèque de l'"Allg. Evang. Prot. Missions-
Verein" 1 1886-1914 AL 51,19 
VIII a 2 
Bibliothèque du "Architekten u. Ingenieure-Verein 
v. Elsass-Lothringen" 1 1886-1914 AL 51,16 
VIII a 3 
Bibliothèque du prof. Henke (?) (Marburg) et du Dr. 
Wolfg. Menzel (Stuttgart) 1 1872-1874 AL 51,37 
VIII a 3 Bibliothèque de W. Menzel, calalogue 1 1873 AL 51,30 
VIII A 4 Fondation Max-Müller 1 1892-1916 AL 51,4 
VIII A 5 Bibliothèque du Prof. Menke, de Brême 1 1873-1874 AL 51,38 
VIII a 6 
Bibliothèque du Prof. Poggendorf et Prof. Roediger 
(Berlin) 1 
1873-1874 
et 1877-
1878 AL 51,53 
VIII a 6 
Wissenschaftliche Gesellschaft = Société 
scientifique 1 1907-1913 AL 51,8 
VIII a 7 Bibliothèque du Prof. von Vangerow, catalogue 1 1871 AL 51,165 
VIII a 7 Bibliothèque du Prof. von Vangerow, achat 1 1871 AL 51,39 
VIII a 7 Landes-Verein, mission intérieure 1 1907-1917 AL 51,55 
VIII a 8 Bibliothèque Dante, catalogue Karl Witte 2 1873-1883 AL 51,54 
VIII a 8 Bibliothèque du Prof. Witte, de Halle 1 1872-1885 AL 51,52 
VIII a 9 Bibliothèque Heitz, achat 1 1870-1876 AL 51,32 
VIII b 
Premier catalogue des doubles de la bibliothèque 
universitaire de Königsberg 1 1872 AL 50,166 
VIII b 
2e et 3e catalogue de la bibliothèque de l'université 
de Königsberg 1 1872 AL 51,41 
VIII b 2 Uhlandica, de Heckenhauer, Tübingen, achat 1 1871-1872 AL 51,46 
VIII b 2a Wackernagel-Nachlass, Dresden, achat 1 1877-1878 AL 51,45 
VIII b 4 
Alsatica du baron Schauenburg, de Geudertheim, 
achat 1 1880-1881 AL 51,48 
VIII b 6 Manuscrits Goethe de Stein-Kochberg 1 1878-1879 AL 51,43 
VIII b 7 Doubles de la bibliothèque royale de Dresde 1 1882 AL 51,42 
VIII b 8 Schimper, achat 1 1880-1881 AL 51,116 
VIII b 8 Codex Roolf (De Imitatione Christi, 1431) : MS.344 1 1881-1906 AL 51,47 
VIII b 9 Livres de Ph. Michels, München 1 1877-1885 AL 51,33 
VIII b 10 Livres de la bibliothèque princière de Berstein 1 1886-1887 AL 51,36 
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VIII b 11 Bibliothèque sicilienne de Hartweg (Halle) 1 1882-1885 AL 51,35 
VIII b 13 
Collection de livres du recteur Müller, Quedlinburg 
et Th. Müller, Helmstedt 1 1889-1900 AL 51,34 
VIII b 14 
Collection de livres du Gymnase royal Frédéric de 
Frankfurt/Oder 1 1888-1889 AL 51,40 
VIII b 20 
Bibliothèque municipale de Strasbourg, Manuscrit 
de Suso, MS.2.929 1 
1904 et 
1906-1907 AL 51,49 
VIII c 3 Bibliothèque Maalzahn de Weimar, achat 1 1876-1889 AL 51,51 
VIII c 8 
Collection de livres Reifferscheid, De Bary, Loeper, 
Pocci, Heinemann, Dr. Rheinhardt vendus à 
l'Amérique (Interventions de la BNU) 1 1888-1909 AL 51,44 
VIII c 9 
Le soi-disant Hortus Deliciarum (manuscrit) dans le 
British Museum 1 1891-1894 AL 51,50 
VIII 1 
Collection du Fonds Saint Thomas sur dommages 
de guerre pour l'ancienne bibliothèque du séminaire 
protestant 1 1872-1905 AL 51,133 
VIII 2, vol. 1 Achats de livres sur ce fonds, vol. 1 1 1879-1902 AL 51,134 
VIII 2, vol. 3 
Achats de livres sur ce fonds, vol. 3 (le vol. 2 
manque) 1 1912-1918 AL 51,135 
VIII 3 Bibliothèque du Prof. Cunitz (Fonds Saint Thomas) 1 1886-1891 AL 51,113 
VIII 4 
Bibliothèque du Prof. Dr. Reuss (Fonds Saint 
Thomas) 1 1885-1894 AL 51,58 
VIII 5 Collection Gobineau 1 1903-1918 AL 51,136 
VIII 6 Doubles du Fonds Saint Thomas (échanges et vente) 1 1879-1902 AL 51,137 
VIII 7 
Bibliothèque du Prof. Charles Schmidt (Fonds Saint 
Thomas) 1 1895 AL 51,56 
VIII 8 
Collection hymnologique Hommel, Munich (Fonds 
Saint Thomas) 1 1897-1901 AL 51,57 
VIII d 9 
Bibliothèque Jean-Guillaume Baum (Fonds Saint 
Thomas) 1 1878-1879 AL 51,92 
VIII 10 Bibliothèque, comptes (Fonds Saint Thomas) 1 1879-1913 AL 51,20 
VIII 11 Bibliothèque, Budget, Fonds Saint Thomas 1 1881-1917 AL 51,21 
XII a 3 
Société internationale pour la reproduction des 
manuscrits 1 1894-1904 AL 51,17 
XV Dépôts en dehors de la bibliothèque       
XV 12 
Dessins et plans, déposés aux Archives des 
monuments historiques d'Alsace (Denckmalarchiv) 1 1901-1904 AL 51,138 
XV 13 Mobilier au musée des beaux Arts 1 1890-1892 AL 50,161 
XVII Echanges       
XVII 5 "Tausch-Verein für Erdkunde" 1 1911-1916 AL 51,18 
XVII 6 Echange Sciences naturelles 1 1898-1917 AL 51,13 
XVIII 
Papyri et autres antiquités ou sociétés 
archéologiques       
XVIII 1 
Collections numismatiques : généralités : 
Münzsammlungen : allgemeine verwaltung 1 1873-1917 AL 51,142 
XVIII 1a 
Collections numismatiques : récolements 
extraordinaires : Münzsammlungen : 
Ausserordentliche Revision 1 1898-1913 AL 51,139,2 
XVIII 2 
Collections numismatiques, acquisitions et dons, 5 
liasses : 1871-1880 ; 1881-1889, 1890-1902, 1902-
1910, 1911-1917. 5 1871-1902 AL 51,141 
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XVIII 3 
Collections d'antiquités déposées à l'Hôtel de Ville 
et rapports avec Sociétés archéologiques ou 
concernant l'archéologie. 1 1877-1917 AL 51,139 
XVIII 4 Collection de moulages de sceaux 1 1880-1917 AL 51,140 
XVIII 4 Inventaire de la collection de moulages de sceaux 1 1879-1914 
AL 51,140 
bis 
XVIII 5 
Collection de papyrus de Strasbourg. 1 liasse = 6 
dossiers 6 1899-1918 AL 51,26 
XVIII 0 Registre de consultation des papyrus 1 1907-1918 AL 51,132 
XIX Reliure       
XIX 2 
Tarifs des relieurs (actes du Kuratorium de 
l'université : dons des archives départementales du 
Bas-Rhin, 1961) 1 1871-1912 AL 51,130 
XIX 3 Correspondance avec les relieurs 1 1872-1917 AL 51,131 
XIX 6 Assurance incendie pour les volumes en reliure 1 1901-1909 AL 50,154 
XX  
Dons (particuliers et administrations de l'Empire 
allemand)       
XX a 2 
Dons d'autorités et de sociétés d'Alsace-Lorraine, 
vol. VI 1 1909-1913 AL 51,60 
XX a 5 Journaux d'Alsace-Lorraine 1 1880-1917 AL 51,12 
XX A 5 Dons d'autorités et de sociétés, de Bavière 1 1910-1917 AL 51,74 
XX A 6 Dons d'autorités et de sociétés, Wurttemberg 1 1909-1917 AL 51,73 
XX 1 
Bibliothèque du couvent de Frenswegen, prince 
Ludw.de Bentheim 1 1874-1913 AL 51,91 
XX B II 2 Dons de particuliers de Berlin, vol. 2 1 1873-1902 AL 51,59 
XX B 3 Dons de particuliers, de Bavière 1 1902-1916 AL 51,72 
XX C 1 Donation Mühl, Strasbourg 1 1899-1911 AL 51,22 
XX C 2 
Bibliothèque du château de Feldkirch (Wessenberg-
Ampringen) 1 1876-1877 AL 51,83 
XX C 3 
Objets d'art légués par le sculpteur Friedrich et don 
Hepp 1 1876-1878 AL 51,112 
XX C 3 a Thesaurus baumianus et impression d'un index 1 1878-1912 AL 51,95 
XX C 4 
Bibliothèque de Heh. Sanitätsrat O. Tiemann, 
Bielefeld 1 1876 AL 51,89 
XX C 5 "Zwingliana" de Hirzel 1 1877 AL 51,114 
XX C 6 "Juridica" de la Bibl. Bethmann-Hollweg (Berlin) 1 1878-1881 AL 51,109 
XX C 7 
Bibliothèque de la société des Sciences naturelles de 
Strasbourg 1 1878-1885 AL 51,87 
XX C 8 
Livres de jurisprudence de l'Adv. Frantz 
(Strasbourg) 1 1880-1882 AL 51,88 
XX C 9 Section médecine du Prof. Textor (Würzburg) 1 1880-1884 AL 51,90 
XX C 10 
Dons du Reg. Dir. O. Lufft (Karlsruhe - Bergzabern 
- Freiburg - Baden Baden) 1 1876-1887 AL 51,86 
XX C 11 
Ouvrages philosophiques. Bibliothèque du Prof. 
Fichte 1 1879-1890 AL 51,85 
XX C 12 Bibliothèque du tribunal impérial de Metz 1 1875-1889 AL 51,84 
XX C 13 
Collection d'inscriptions, Prof. Euting, avec son 
testament 1 1882-1917 AL 51,93 
XX C 14 Fellner (legs de livres par testament) et Pfefferkorn 1 1883-1885 AL 51,98 
XX C 16 Ammel (Schiltigheim) 1 1872-1890 AL 51,106 
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XX C 17 Collection de livres d’E. de Marca de Lamarque 1 1890-1898 AL 51,111 
XX C 18 Collection de livres de Sengelwald, Strasbourg 1 1891 AL 51,110 
XX C 19 Legs par testament du Dr. Hasskarl de Clève 1 1871-1895 AL 51,107 
XX C 20 Baumgarten 1 1893 AL 51,108 
XX C 22 a Deutscher Papyrus-Kartell Akten 7 1912-1914 AL 51,25 
XX C 24 
Oppersdorff, fondation pour la statue de Guillaume 
Ier 1 1898-1907 AL 51,105 
XX C 27 Don Prof. Martin (Strasbourg) 1 1910-1915 AL 51,75 
XX C 29 
Manuscrits du Prof. Christoffel (Mönschen-
Gladbach) 1 1900-1904 AL 51,97 
XX C 31 Kussmaul, Legs 1 1902-1904 AL 51,117 
XX C 33 Legs Prof. Böhmer, Lichtental (Baden-Baden) 1 1906-1907 AL 51,79 
XX C 34 Don Nessler (Berlin) (partiturmanuskripte) 1 1911 AL 51,94 
XXI  ? Sans dénomination particulière.       
XXI 1 Bdh 1 Gesellschaft für Universitäts-Schriften" 1 1908-1910 AL 51,14 
XXII 
Dons provenant de pays autres que l'Empire 
allemand       
XXII 2 Dons d'Amérique du Sud 1 1971-1915 AL 51,76 
XXII 3 Dons Washington (Flügel) 1 1870-1904 AL 51,102 
XXII 3 Dons d'Espagne et du Portugal 1 1872-1910 AL 51,115 
XXII 4 Dons des Etats-Unis (M. H. Muckle, Philadelphia) 1 1870-1912 AL 51,62 
XXII 5 Dons d'Asie 1 1871-1914 AL 51,66 
XXII 6 Dons de livres de Bombay 1 1873-1913 AL 51,78 
XXII 7 Dons d'Afrique 1 1872-1909 AL 51,70 
XXII 8 Dons d'Australie 1 1871-1910 AL 51,68 
XXII 10 Dons du Royaume des Pays-Bas 1 1872-1917 AL 51,82 
XXII 11 Dons du Luxembourg 1 1873-1912 AL 51,80 
XXII 13 Dons de Londres, comité Trübner, vol. 1 1 1870-1872 AL 51,63 
XXII 13 Dons de Londres, comité Trübner, vol. 2 1 1873-1890 AL 51,100 
XXII 14 Don de manuscrits du Dr. Burnell, sanscrit 1 1882-1896 AL 51,99 
XXII 19 Dons de Suisse 1 1870-1917 AL 51, 77 
XXII 22 Dons de Suède et de Norvège 1 1871-1917 AL 51,61 
XXII 23 Dons de Russie, sauf Saint-Pétersbourg 1 1871-1912 AL 51,104 
XXII 24 Dons de Turquie et des Balkans 1 1871-1917 AL 51,67 
XXII 26 Dons de Suisse (Aarau ) 1 1870-1910 AL 51,101 
XXII 27 Dons de Bâle et de la Suisse 1 1870-1916 AL 51,64 
XXII 28 Dons de Zurich 1 1870-1916 AL 51,96 
XXII 28a Don Flückiger, Suisse 1 1894-1906 AL 51,71 
XXII 29 Don Leblois, France 1 1899-1908 AL 51,69 
XXII 29 Dons de France 1 1871-1914 AL 51,65 
XXII 31 Dons de Grèce 1 1871-1903 AL 51,81 
Varia         
  Systematischer Hauptkatalog (in Bänden)  51 1873-1884 AL 49,1 
  Journaux de la Correspondance générale 57 
1870-1871 
et 1873-
1918 AL 49,2 
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Journaux de la correspondance concernant les prêts 
de livres au dehors.  2 1902-1913 AL 49,2 
  
Registre d'entrée systématique (sauf Do XII) et 
index alphabétique des périodiques de la série D 2 1878-1904 AL 50,167 
  Registres d'inscription de la salle de lecture 4 
1914-1918 
et 1920-
1921 AL 51,118 
  "Literarische Sachverständigen-Kammer" 1 1873-1918 AL 51,27 
  Lazarets et bibliothèques aux armées, journal 4 1914-1918 
AL 51,119, 
1-4 
  Aide aux combattants hessois en Alsace-Lorraine 1 1915-1919 AL 51,103 
  Salles de lecture pour la jeunesse 1 1916-1918 AL 51,120 
  
Registre des périodiques fournis par la librairie 
Schmidt de Strasbourg 1 1916-1921 AL 51,121 
  Registre du relieur Kirstende de Strasbourg 1 1908-1915 AL 51,122 
  Bekanntmachungen im Kriege 1 1914-1918 AL 51,123 
  
Verfügungen und Mitteilungen für die Beamten der 
Bibliothek 1 1911-1925 AL 51,124 
  
Inventar der Evang.-protestantischen 
Missionsvereins 1 1886-1905 AL 51,125 
  Journal der Geschenk-Fortzetzungen 1 1872-1899 AL 51,126 
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Description des dossiers : 
On suivra ici l’ordre de classement donné par le tableau systématique ci-dessus. Les dossiers ont souvent 
deux et parfois trois « cotes » ou numéros. L’un, systématique, qui correspond à l’ordre de classdement 
du tableau stystématique, a été noté en gras, avec la mention « ancienne cote ». Le numéro attribué par 
la suite, commençant par AL 51 ou AL 52 (pour Alsace-Lorraine) par les Archives départementales, et 
qui ne correspond pas à l’ordre systématique du tableau ci-dessus, a été maintenu, puisqu’il est l’actuelle 
cote de rangement du dossier d’archives. Il a donc une fonction de cote actuelle. Enfin, une autre série 
de cotes est difficile à interpréter et ne sert plus à rien. Elle débute par le chiffre 104 puis viennent des 
lettres et autres chiffres.  Elle est mentionnée pour mémoire. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Généralités : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 0 
Autre ancienne cote : I B IV A 4 generalia :  
AL 51,127-128 
Acta betreffend die Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : Statut. Statut de la bibliothèque. 
Dossier constitué par le Kuratorium der kaiser Wilhelm Universität Strassburg. 27 février 1872-1917. 2 
liasses. 370 x 260 mm. 
Ancien propriétaire : Universitäts-Kuratorium, Strasbourg. 
Don des Archives Départementales du Bas-Rhin, 1961. 
Dossier composé de : 
AL 51,127 : Dossier sur l’élaboration du statut de la bibliothèque et sur l’évolution de celui-ci. 
27 février 1872-septembre 1909. 257 f.  
Dossier composé de : 
f. 1 : Inhaltverzeichniss : table des matières avec numéros d’entrée des pièces. 1 f. 315 x 
205 mm. 
f. 2 : Aufruf zur Neubegründung einer Bibliothek in Strassburg. Appel pour la fondation 
d’une nouvelle bibliothèque à Strasbourg, par Karl Barack. Donaueschingen. Imprimé à 
Donaueschingen, par la Wilibaldische Hofbuchdruckerei. 1 f. 330 x 200 mm. 
f. 3-12 : Note sur la dénomination, copies et projet de statut pour la bibliothèque, par 
l’Ober-Präsident (Président supérieur) pour le Pays d’Empire d’Alsace-Lorraine Eduard 
von Möller. A Berlin le 27 février 1872. Le statut compte 22 articles sur l’administration 
et les services, et 15 articles sur le budget. 10 f. formats divers. 
f. 13-20 : Statuten der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : 
copie du projet de statut en cours d’élaboration présenté par Eduard von Möller à la 
chancellerie d’Empire, 14-18 avril 1872. En deux parties : statut en 19 articles et 
Bibliothek-Ordnung (règlement intérieur) en 17 articles. 8 f. formats divers. 
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f. 21-26 : Statut der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : copie 
du projet de statut présenté par Eduard von Möller à la chancellerie d’Empire, avec 
nombreuses corrections. 18 avril 1872, en 11 articles. 6 f. 330 x 210 mm. 
f. 27-29 : Remarques sur le projet de statut, Berlin, 17 juin 1872. 3 f. 348 x 210 mm. 
f. 30-34 : Statut de la bibliothèque en 10 articles, élaboré à Berlin le 1er juillet 1872. 5 f. 
350 x 215 mm. 
f. 35 : Projet manuscrit de décret de création de la bibliothèque. Berlin, 19 juin 1872. 1 f. 
215 x 350 mm. 
f. 36 : Verordnung betreffend die Errichtung der Universitäts- und Landesbibliothek zu 
Strassburg : décret de création de la Bibliothèque. 19 juin 1872. Extrait du Gesetzblatt n° 
15, p. 464, décret n° 80. 1 f. 280 x 200 mm. 
f. 37-44 : Elaboration du statut par la Chancellerie impériale de Berlin, remarques et projet 
adressé à Eduard von Möller, 1er juillet 1872. 8 f. formats divers. 
f. 45-56 : Elaboration du règlement intérieur de la bibliothèque (Bibliotheks-Ordnung) par 
Karl Barack. Décembre 1872. 12 f. 330 x 210 mm. 
f. 57 : Bibliotheks-Ordnung der kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek, Règlement 
intérieur de la bibliothèque tel que paru dans le journal Strassburger Zeitung, n° 2 du 3 
janvier 1873. Coupure de presse collée sur une feuille, avec annotations manuscrites. 1 f.  
f. 58-63 : Courriers divers ayant trait à la bibliothèque dans ses relations avec l’université 
de Strasbourg, pour les années 1874-1878.  6 f. formats divers. 
f. 64-79 : Rapport de Karl Barack adressé au Ministère impérial sur l’inventaire annuel des 
collections (Revision) de la bibliothèque et des bibliothèques des universités de Breslau, 
Königsberg, Göttingen.  1875- 1880. 16 f. Formats divers. 
f. 80-83 : Verordnung betreffend die Errichtung der Bibliothek vom 19. Juni 1872 : Statut 
für die Bibliothek vom 1. Juli 1872. Pour le chancellier de l’empire, Delbrück. Brochure 
imprimée. Strasbourg : Universitäts-Buchdruckerei von Johann Heinrich Eduard Heitz, 
1872. 4 f. 240 x 150 mm.  
f. 84-87 : Bibliotheks-Ordnung. Par Karl Barack. Brochure imprimée. Strasbourg : 
Universitäts-Buchdruckerei von Johann Heinrich Eduard Heitz, 1872. 4 f. 240 x 150 mm.  
f. 88-95 : Regeln für die Verzeichnung der Bücher. A. : Zettel-Katalog. Brochure imprimée. 
Strasbourg : Universitäts-Buchdrucker J. H. Ed. Heitz, 1874. 8 f. 240 x 150 mm.  
f. 96-117 : Courriers divers ayant trait à la bibliothèque pour les années 1880-1882.  6 f. 
formats divers. 
f. 118-128 : Echanges de courrier entre la bibliothèque et le secrétariat d’Etat d’Alsace-
Lorraine concernant les conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires de la 
bibliothèque, afin que leur traitement soit égal à celui des bibliothécaires d’autres 
institutions de l’Empire. 1883. 11 f. 335 x 210 mm. 
f. 129 : Benutzungs-Statistik der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek 
Strassburg für die Jahre 1872-1883, mitgeteilt von dem Oberbibliothekar Prof. Dr. Karl 
Barack. Statistiques pour les années 1872 à 1883. Imprimé. 1 f. 210 x 290 mm. 
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f. 130-136 : Courriers divers ayant trait à la bibliothèque pour les années 1885-1890.  7 f. 
formats divers. 
f. 137 : Coupure de presse du Kölnische Volkszeitung n° 779, du 2 décembre 1895, p ; 2 
de l’édition du soir, à propos de l’inauguration du nouveau bâtiment de la bibliothèque. 
L’article polémique sur le personnel presque entièrement protestant de la bibliothèque. 1 f. 
330 x 195 mm. 
f. 138-140 : Echange de courrier entre Julius Euting et le Ministère impérial au sujet de 
l’inventaire des collections. Février-mars 1901. 3 f. 330 x 195 mm. 
f. 141-142 : Aus der Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek. Epreuve 
d’imprimerie d’un article sans références relatif à l’enrichissement de la bibliothèque 
notamment en manuscrits. Annonce de la création du fonds d’achat pour les papyrus et les 
ostraca par le Lieutenant de l’Empereur (Statthalter) pour l’Alsace-Lorraine. 2 f. 227 x 150 
mm. 
f. 143-163 : Pièces préparatoires pour le remaniement du règlement intérieur de la 
bibliothèque, par Julius Euting. 2 mai-8 juin 1901. 21 f. formats divers. 
f. 164-169 : Bibliotheks-Ordnung. Julius Euting. 21 articles. Brochure imprimée. 
Strasbourg : Universitäts-Buchdrucker J. H. Ed. Heitz, 1801. 6 f. 240 x 150 mm.  
f. 170-190 : Echanges de courriers sur les affaires courantes de la bibliothèque et 
notamment sur la question de l’origine géographique du personnel employé. 1902-1908. 
21 f. 330 x 210 mm. 
f. 191-192 : Verordnungen pp. des kaiserlichen Statthalters, des Ministeriums und des 
Oberschulrats. Décrets nouveaux concernant notamment l’administration de la 
bibliothèque. Imprimé. Extrait de Zentral- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen. 
Hauptblatt n° 3, Strasbourg le 16 janvier 1909. 2 f. 270 x 210 mm. 
f. 193-200 : Echanges de courrier à propos des nouvelles dispositions réglementaires de la 
bibliothèque. 7 janvier - 8 avril 1909. 8 f. 330 x 210 mm. 
f. 201-204 : Benutzungs-Ordnung / kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek 
Strassburg. Imprimé. Extrait de Zentral- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen. 
Beiblatt n° 21, Strasbourg le 22 mai 1909. 4 f. 270 x 210 mm. 
f. 205-231 : Echanges de courrier à propos des nouvelles dispositions réglementaires de la 
bibliothèque. 10 juin-30 juillet 1909. 27 f. Formats divers. 
f. 232-236 : Benutzungs-Ordnung giltig vom 1. Juni 1909 / kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek Strassburg. Imprimé annoté. Strasbourg : Strassburger Druckerei und 
Verlagsanstalt, 1909. 5 f. 235 x 150 mm. 
f. 237-255 : Echanges de courrier à propos des nouvelles dispositions réglementaires de la 
bibliothèque. 24 septembre-14 décembre 1909. 19 f. Formats divers. 
f. 256-257 : Annonce imprimée des nouvelles dispositions concernant la mise à disposition 
des ouvrages à la bibliothèque. 2 exemplaires, dont un annoté. 1er novembre 1909. 2 f. 235 
x 150 mm. 
Seconde partie composante : 
AL 51,128 : Dossier sur les questions centrales de l’administration de la bibliothèque. 22 janvier 
1910 – 12 mars 1917. 172 f. 380 x 250 mm. 
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Dossier composé de :  
f. 1 : Inhaltverzeichniss : table des matières avec numéros d’entrée des pièces. 1 f. 330 x 
215 mm. 
f. 2-22 : Echanges de courrier concernant essentiellement la place de la littérature technique 
et commerciale à la bibliothèque, ainsi que les horaires d’ouverture. 22 janvier – 9 mai 
1910. 21 f. formats divers. 
f. 23-33 : Denkschrift über die Lage und Bedürfnisse der Bibliothek. Mémoire sur la 
situation et sur les besoins de la bibliothèque. Georg Karl Wolfram. Avril 1910. 11 f. 
formats divers. 
f. 34-52 : Echanges de courriers concernant les horaires d’ouverture et la mise en place 
d’un système de prêt entre bibliothèques. 15 avril 1910-3 juillet 1911. 19 f. 330 x 210 mm. 
f. 53-57 : Bibliotheksordnung, Extrait de Zentral- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-
Lothringen. Beiblatt. Strasbourg le 30 septembre 1911. 5 f. 278 x 200 mm. 
f. 58-62 : Bibliotheks-ordnung giltig vom 1. Oktober 1911. / Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek Strassburg. Imprimé. Strasbourg : Strassburger Druckerei und 
Verlagsanstalt, 1911. 5 f. 235 x 150 mm. 
f. 63-72 : Annonce par Wolfram du don des manuscrits du musicien Viktor Nessler par ses 
héritiers. 30 novembre 1911 et échanges de courriers consécutifs à l’acceptation de ce don. 
10 f. Formats divers. 
f. 73-89 : Affaires courantes de la bibliothèque. 28 février – 20 juin 1912. 17 f. Dimensions 
diverses. 
f. 90-93 : Denkschrift über die lage und verhältnisse der Universitäts- und 
landesbibliothek. Zu kapitel 8 Titel 2 und 7 der fortdauernden Ausgaben, mit einer 
vergleichenden statistischen Übersicht. Tableau statistique sur les fonds et le personnel des 
bibliothèques universitaires etc d’Allemagne. Imprimé. 4 f. 312 x 205 mm. 
f. 94-125 : Affaires courantes de la bibliothèque. 16 juillet 1912 - 26 janvier 1914. 
Notamment le récolement de 1912, l’accès aux magasins pour les chercheurs et les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. 32 f. Formats divers. 
f. 126-131 : Die rechtliche Beziehungen zwischen Staatsbibliothek und Publikum / 
Friedrich List. Tiré à part de Zentralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig : Otto 
Harrassowitz, 1913, p. 29-33. Avec lettre d’accompagnement. 6 f. formats divers.  
f. 132-170 : Echanges de courrier avec la Chambre de commerce (Handelskammer) de 
Strasbourg en vue de la création d’une section documentaire axée sur les sciences 
commerciales. 16 février 1914-30 mars 1917. 39 f. formats divers. 
f. 171 : Lettre dactylographiée de Georg Karl Wolfram au Kurator de l’Université et 
Président de la Basse Alsace Otto Pöhlmann datée du 12 mars 1917 au sujet de 
l’indépendance de la bibliothèque par rapport à l’université de Strasbourg. 1 f. 285 x 210 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 1 
AL 50,141 
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Acta betreffend Gründung, Eröffnung und statut der Bibliothek, zu diesen Acten gehören noch weitere 
die Gründung der Bibliothek behandelnden unter Titel I n° 1a-1d verzeichnete : Dossier sur la fondation, 
l’ouverture et le statut de la bibliothèque. 1871-1911. 159 f. 390 x 240 mm.  
Dossier composé de :  
F. 1-2 : Brouillon du discours d’inauguration du représentant de la Commission, von Sybel, signé 
Thomas Koechly, avec annotations et corrections. 2 f. 370 x 210 mm. 
f. 3-8 : Copie d’une lettre de Nicolas Trübner, libraire à Londres, de Strasbourg le 26 avril 1871, 
faisant l’état des pertes occasionnées par le bombardement des bibliothèques de Strasbourg en 
1870 et le projet de refondation avec l’aide des bibliothèques d’Angleterre et d’Ecosse. Cette 
copie est adressée par J. V. Ulrich de la Commission civile impériale en Alsace à Karl Barack le 
9 novembre 1871. 6 f. 350 x 210 mm. 
F . 9-10 : fascicule du vendredi 11 août du journal Strassburger Zeitung und Amtliche 
Nachrichten für das General-Gouvernement Elsass. En page 1 la première partie de la relation de 
l’inauguration de la bibliothèque, du 10 août 1871. 2 f. 580 x 300 mm. 
F. 11-12 : fascicule du samedi 12 août du journal Strassburger Zeitung und Amtliche Nachrichten 
für das General-Gouvernement Elsass. En page 1 la deuxième partie de la relation de 
l’inauguration de la bibliothèque, du 10 août 1871. 2 f. 580 x 300 mm. 
F. 13 : Fragment du Beitrag zu Nr 33 des Rheinischen Kurier (supplément au n° 33 du Courrier 
du Bas-Rhin), sans date (février 1872) avec article sur les horaires d’ouverture de la salle de 
lecture de la bibliothèque. 1 f. 260 x 270 mm 
F. 14-15 : fascicule du samedi 6 décembre 1871 du journal Strassburger Zeitung und Amtliche 
Nachrichten für das General-Gouvernement Elsass. En page 3 un entrefilet sur la salle lecture de 
la presse scientifique de la bibliothèque. 2 f. 580 x 300 mm. 
F. 16-17 : fascicule du 10 janvier 1872 du journal Rheinischer Kurier, erste Ausgabe. En page 2 
un entrefilet parle de l’ouverture de la salle de lecture. 2 f. 580 x 300 mm. 
F. 18-19 : F. 11-12 : fascicule du vendredi 19 janvier 1872 du journal Schwäbischer Merkur. En 
page 1 un entrefilet signale l’ouverture de la salle de lecture scientifique de la bibliothèque. 2 f. 
380 x 205 mm. 
F. 20 : Annonce de la fête d’inauguration de la bibliothèque, dans la Salle des Actes de 
l’Académie, le 9 août 1871 au soir, avec mention du Comité de 10 personnalités scientifiques. 
Imprimé. 1871. 1 f. 180 x 150 mm. 
f. 21 : Liste des personnalités du Gouvernement civil, de la Préfecture, du Ministère de l’Intérieur, 
de la Police participant à la soirée inaugurale, établie le 7 août 1871. 1 f. 370 x 210 mm. 
f. 22-24 : trois lettres d’amis à Karl Barack concernant leur participation à l’inauguration : Doll, 
Holder etc ; de Karlsruhe et Heilbronn. 1871. 3 f. formats divers. 
f. 25 : Zur Wiederbegründung der Strassburger Bibliothek : bilan par Karl Barack de l’appel aux 
libraires et éditeurs, daté de Donaueschingen le 5 janvier 1871. Imprimé. Leipzig : Duncker & 
Humblot ; F. A. Perthes, 1871. 1 f. 300 x 220 mm. 
F. 26 : Courte note sur des collègues bibliothécaires, éventuellement en vue de l’invitation à la 
soirée inaugurale. 1871. 1 f.  90 x 65 mm. 
F . 27 : Brouillon d’une lettre circulaire à plusieurs éditeurs ou libraires allemands, demandant la 
continuation des dons et du soutien à la bibliothèque. 8 juillet 1873. 1 f. 370 x 200 mm. 
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F. 28 . Liste de bibliothèques et de bibliothécaires en vue d’un contact non précisé. 1872. 1 f. 180 
x 65 mm. 
f. 29-33 : Pièces relatives à des relances envers des éditeurs et libraires allemands. Juillet-
novembre 1872. 5 f. formats divers. 
f. 34 : Esquisse de la liste des membres de la Commission de la bibliothèque. Sans date. 1 f. 370 
x 210 mm. 
f. 35-36 : Document officiel établissant par ordre du Gouverneur général d’Alsace de la 
commission de la bibliothèque (Bibliothekskommission), du 7 août 1871, avec liste des 10 
membres annotée. 2 f. 370 x 210 mm. 
f. 37-47 : Copies des lettres envoyées aux dix membres de la commission de la bibliothèque les 7 
et 8 août 1871 par le Gouverneur général d’Alsace. A Dr. Wieger (médecine), Louis Spach, le 
maire Klein, professeur Schimper (sciences naturelles), le Pr. Heitz (philologue ancienne), abbé 
Straub (théologie catholique), Pr. Reuss (théologie protestante), Pr. Dr. Bruch (théologie 
protestante), Pr. Dr. Lederlin (sciences juridiques). 11 f. 370 x 210 mm. 
f. 48-49 : Convocation à la première session de la commission de la bibliothèque, le 12 août 1871, 
avec signature des présents et mention des absents. 2 f. 370 x 210 mm. 
f. 50-55 : Vorläufige Geschäftsordnung für die Commission der kaiserliche 
Universitätsbibliothek : deux esquisses du règlement intérieur de la commission de la 
bibliothèque par Karl Barack. 12 août 1871. 6 f. formats divers.  
f. 56-57 : Protocoll der ersten Sitzung der Bibliothek – Commission 12 VIII 1871 : deux 
brouillons pour la convocation de la première session de la Commission de la bibliothèque. 12 
août 1871. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 58-59 : Vorläufige Geschäftsordnung für die Commission der kais. Universitäts – Bibliothek : 
Règlement intérieur de la Commission de la bibliothèque, en 12 articles, avec signature de tous 
les membres, sauf Reuss. 12 août 1871. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 60-65 : Echanges de courrier entre Adolphe Stöber etc. et Karl Barack autour de la session 
précédente de la commission. 1871. 6 f. formats divers. 
f. 66-71 : Pièces relatives à la seconde session de la Commission de la bibliothèque, 24 août 1871. 
Il est question de l’indemnité versée au séminaire protestant et à la Ville de Strasbourg en 
dédommagement de la destruction de leurs bibliothèques et discussion sur leur utilisation future. 
1871. 6 f. 330 x 210 mm. 
F. 72-74 : Vorläufige Geschäftsordnung für die Commission der kais. Universitäts – Bibliothek : 
Règlement intérieur de la Commission de la bibliothèque, en 12 articles, avec approbation signée 
du Ober-Präsident d’Alsace-Lorraine, 14 septembre 1871. 3 f. (dont un f. vierge). 330 x 200 mm. 
F. 75-88 : Esquisses de courrier de Karl Barack accompagnant l’envoi d’exemplaires à des 
maisons princières et royales du Festschrift sur l’inauguration de la bibliothèque et réponse des 
chancelleries de ceux-ci souvent sur papier cacheté : au prince Friedrich Karl von Hohenlohe-
Waldenburg-Schillignfürst (1814-1884), Grand duc de Bade, Grand duc Karl Alexander de 
Sachsen-Weimar-Eisenach, grand duc Ludwig de Hesse, Prince Carl Anton de Hohenzollern-
Weinburg, Grand duc de Mecklenburg-Schwerin, Grand duc Peter d’Oldenburg, Roi Karl de 
Würtemberg, roi Johann de saxe, roi Ludwig de Bavière, roi Léopold de Belgique, roi Wilhelm 
III de Hollande, 23 septembre-12 octobre 1871. 14 f. Formats divers. 
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f. 89-90 : Protocoll der 3ter Sitzung der Bibliotheks – Commission, 27 octobre 1871 : compte-
rendu de la 3e session de la commission de la bibliothèque, du 27 octobre 1871. Il est question 
des achats et des dons de Belgique, d’Italie, de Grèce, de Turquie et de Russie, et à nouveau du 
dédommagement accordé à la Ville de Strasbourg. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 91-92 : Protocoll der 4ter Sitzung der Bibliotheks – Commission, 5 janvier 1872 : compte-rendu 
de la 4e session de la commission de la bibliothèque, du 5 janvier 1872. Il est question des achats 
et des dons en provenance de Paris et de Königsberg, des bibliothèques Uhland, Heitz, 
Wantzenau, Böcking etc. ainsi que de l’acquisition du Château des Rohan et de l’aménagement 
de la bibliothèque en ce lieu. 2 f.  
f. 93-95 : Protocoll der 5ter Sitzung der Bibliotheks – Commission, 15 mars 1872 : compte-rendu 
de la 5e session de la commission de la bibliothèque, du 15 mars 1872. Il est question du statut de 
la bibliothèque. Avec courriers afférents. 3 f. formats divers. 
f. 96-105 : Entwurf eines Statuts für die Kaiserliche Universitäts- & Landesbibliothek Strassburg 
1872 : esquisse annotée de plusieurs mains du statut de la bibliothèque. 6 mars 1872. 10 f. 330 x 
210 mm. 
f. 106-113 : Statuten der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : esquisse 
annotée de plusieurs mains des statuts de la bibliothèque, en 35 articles. 21 mars 1872. 8 f. 330 x 
210 mm. 
f. 114 : Copie d’une lettre de Karl Barack déclarant officiellement le nom de la bibliothèque. 26 
mars 1872. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 115-116 : Extrait du Gesetzblatt für Elsass-Lothringen n° 11, Stiftungsurkunde für die 
Universität Strassburg, 28 april 1872. Arrêté du 30 avril 1872 par l’empereur Guillaume Ier 
recréant l’Université de Strasbourg. Imprimé. 2 f.  
f. 117-120 : Lettre portant les remarques du Gouverneur général de l’Alsace-Lorraine sur le projet 
de statut de la bibliothèque, suite à l’arrêté de recréation de l’université. 19 juillet 1872. 4 f. 330 
x 210 mm. 
f. 121-124 : Copie de : Statut für die Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : statut de 
la bibliothèque en 10 articles approuvé par le chancelier du Reich Delbrück, Berlin, le 1er juillet 
1872, avec sceau papier de la présidence d’Alsace-Lorraine, et ruban aux couleurs de la Prusse. 
4 f. 330 x 210 mm. 
F. 125-127 : fascicule du Strassburger Zeitung und Amtliche nachrichten für Elsass-Lothringen, 
du 14 juillet 1872. En page 1 : Verordnung betreffend die Errichtung der Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Strassburg, vom 19 Juni 1872. Publication officielle du décret de fondation 
de la KULB par l’empereur Guillaume premier. Imprimé. 3 f. 550 x 350 mm. 
f. 128-132 : Plaquette contenant 1. Verordnung betreffend die Errichtung der Bibliothek vom 19 
Juni 1872. 2. Statut für die Bibliothek vom 1. Juli 1872. Imprimé. 5 f. (dont un ajouté par K. 
Barack). 238 x 145 mm. 
f. 133-136 : Statut für die Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg. Berlin, 1872. 
Manuscrit. 4 f. 330 x 210 mm. 
f. 137-139 : Courriers reçus entre juillet 1875 et mars 1877. 3f. 330 x 210 mm. 
f. 140-144 : Modifications apportées au statut de la bibliothèque en janvier 1909, et courriers 
afférents. 5 f. 330 x 210 mm. 
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f. 145-159 : Echanges de courriers concernant des modifications du statut et des contrôles 
renforcés de l’utilisation du budget. 1910-1911. 15 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 1 a 
AL 50,138 
Acta betreffend Gründung der Bibliothek hier, Unterhandlungen mit dem Kaiserlichen Civil- 
Commissariat in Strassburg : dossier sur les étapes préparatoires de la fondation de la bibliothèque. 
Esquisses et courriers de Karl Barack aux instances alsaciennes, élaboration de l’appel pour la 
refondation d’une bibliothèque à Strasbourg, et réponses à cet appel.  1870-1888. 39 f. 375 x 235 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-2 : Lettres de Karl Barack accompagnant l’envoi de l’appel pour la refondation de la 
bibliothèque de Strasbourg. De Donaueschingen, 31 Octobre - 3 novembre 1870. 2 f. 330 x 190 
mm. 
F. 3 : Aufruf zur Neubegründung einer Bibliothek in Strassburg : appel pour la refondation d’une 
bibliothèque à Strasbourg, multigraphié. 1870. 1 f. 293 x 210 mm. 
f. 4 : Zum Aufruf für Begründung einer Bibliothek in Strassburg : commentaire de l’Appel, par 
Karl Barack. Sans date. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 5-38 : courriers reçus par Karl Barack en réponse à son Appel, notamment d’Alexander von 
Sybel, de la Commission civile de Strasbourg, Robert Lepsius, d’Alfred Holder, directeur de la 
bibliothèque princière de Karlsruhe, du libraire Nicolas Trübner. 1870-1871. 34 f. Formats divers. 
F. 39 : Note manuscrite signalant un extrait du journal du prince Frédéric de Prusse datant du 28 
septembre 1870, paru le 1er octobre 1888, mentionnant l’attention portée à la reconstitution d’une 
bibliothèque à Strasbourg dans l’entourage du roi de Prusse. 1 f. 210 x 125 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 1 b 
AL 50,136 
Acta betreffend Gründung der Bibliothek, im besonders Eigenschaft derselben, ob Stadt oder 
Universitätsbibliothek : dossier concernant la question de l’appartenance statutaire de la bibliothèque : 
ou municipale ou universitaire. 1870-1890. 50 f. 380 x 235 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Lettre circulaire multigraphiée de Karl Barack posant à ses collègues allemands la question 
de leur avis sur le statut à donner à la future bibliothèque. Donaueschingen, 14 novembre 1870. 1 
f. 280 x 200 mm. 
f. 2-46 : Réponses de collègues bibliothécaires allemands à la circulaire de Karl Barack. 1870. 45 
f. Formats divers. 
f. 47-50 : deux exemplaires du fascicule du 29 octobre 1890 de Strassburger neueste Nachrichten. 
En p. 1, article « Die Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg : zur 
Erinnerung an ihre Gründung vor zwanzig Jahren ». Imprimé. 4 f. 460 x 310 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : I 1 c 
AL 50,137 
Acta betreffend Gründung der Bibliothek, im besonderes Aufrufe zu Beiträgen für dieselbe mit 
Ausschuss der Aufrufe an die Buchhändler : dossier concernant les appels lancés aux bibliothèques et 
aux libraires pour la reconstruction d’une bibliothèque à Strasbourg. 1870-1871. 94 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f.1-89 : Réponses des directeurs de bibliothèques à l’Appel de Karl Barack. 1870. 89 f. formats 
divers. 
f. 90 : Aufruf zur Neubegründung einer Bibliothek in Strassburg. Manuscrit multigraphié, par 
Karl Barack. 1870. 1 f. 290 x 214 mm. 
f. 91 : Aufruf zur Neubegründung einer Bibliothek in Strassburg. Imprimé annoté. 1970. 1 f. 330 
x 214 mm. 
f. 92 : Aufruf zur Neubegründung einer Bibliothek in Strassburg. Imprimé annoté. 1970. 1 f. 330 
x 214 mm. 
f. 93-94 : Circulaire manuscrite multigraphiée de Karl Barack adressée, en accompagnement de 
l’Appel, aux Associations. 2 exemplaires. 2 f. 275 x 200 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 1 d 
AL 50,139 
Acta betreffend Gründung der Bibliothek, hier, Aufrufe an die Buchhändler zu Beitrâgen sowie Bildung 
von Comités, auch Verhandlungen mit Spach, Piton, Heitz, Schmidt (Bull.) und Harless aus Strassburg 
: dossier sur la creation de la bibliothèque, appels aux libraires, et creations de comités, avec aussi les 
négociations avec Spach, Piton, Heitz, Schmidt et Harless. 1870-1874. 71 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-14 : Echanges de courriers entre Karl Barack et les libraires et éditeurs F. A Perthes, Eduard 
wartig, Julius Springer, Dunckler & Humblot et Cotta. 1870-1871. 14 f. Formats divers. 
f. 15 : Zur Wiederbegründung der strassburger Bibliothek : Appel pour la refondation de la 
bibliothèque de Strasbourg adressé spécialement aux libraires et éditeurs, par Karl Barack, édité 
par F. A. Perthes et la firme Dunckler & Humblot. Leipzig et Gotha, janvier 1871. Imprimé. 1 f. 
283 x 210 mm. 
f. 16-31 : Echanges de courriers entre Karl Barack et les libraires et éditeurs F. A Perthes, Eduard 
wartig, Julius Springer, Dunckler & Humblot, Cotta et A. Asher & Co. 1871-1872. 16 f. Formats 
divers. 
f. 32-33 : Appeal for restoration of the Strassburg Library. Version anglaise de l’appel aux 
libraires et sociétés savants des Etats-Unis. Avec la liste des principaux participants aux comités 
en Europe. Strasbourg, 4 août 1871. Imprimé. 2 f. 272 x 210 mm. 
f. 34-51 : Echanges de courriers entre Karl Barack et les libraires et savants strasbourgeois Louis 
Spach, Harless, Piton, Heitz, C. F. Schmidt et son successeur Friedrich Bull. 1870-1871. 18 f. 
formats divers. 
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f. 52 : Double d’une note d’information de Karl Barack concernant la création du comité italien 
de Florence, du comité espagnol de Madrid et du comité indien de Mangalore. 1872. 1 f. 296 x 
180. 
f. 53-54 : Appello agli amici degli studii in Italia per la costituzione della Biblioteca 
dell’Università di Strasburgo. Par Angelo de Gubernatis. Imprimé. Florence, 12 août 1872. 2 f. 
230 x 178 mm. 
f. 55 : The Strassburg Library : english Committee. Version annotée avec proposition de 
corrections. Imprimé. Signé par Von Kühlwetter, gouverneur civil d’Alsace. 1871. 1 f. 255 x 205 
mm. 
f. 56 : The Strassburg Library : english Committee. Version annotée. Imprimé. Signé par Von 
Kühlwetter, gouverneur civil d’Alsace. 1871. 1 f. 255 x 205 mm. 
f. 57 : The Strassburg Library : english Committee. Autre version. Imprimé. 1871. 1 f. 210 x 297  
mm. 
f. 58 : Appeal for the foundation of a new library at Strassburg. Signé Nicolas Trübner, 25 
novembre 1870. Imprimé. Imprimé. 302 x 180 mm. 
f. 59 : Appeal for the foundation of a new library at Strassburg. Signé Nicolas Trübner, 25 
novembre 1870. Imprimé. Imprimé. 302 x 180 mm. 
f. 60-68 : The Strassburg Library, plaquette imprimée. Bombay : Bombay Gazette press, s. d. 
expédiée par A. C. Gumpert, secrétaire honoraire du comité indien pour la bibliothèque de 
Strasbourg. Réimpression du texte paru dans The Dublin University Magazine, juillet 1872. 9 f. 
219 x 135 mm. 
f. 69 : Appeal for restoration of the Strassburg Library. Version anglaise de l’appel aux libraires 
et sociétés savants des Etats-Unis. Strasbourg, 4 août 1871. Signé par Friedrich Bismarck-Bohlen 
et Von Sybel. Imprimé avec annotations. 1 f. 272 x 210 mm. 
f. 70-71 : The Strassburg Library. Signa par A. C. Gumpert. Bombay, 14 juillet 1874. 2 f. Formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 1 e 
AL 51,7 
Autre ancienne cote 104b-7 
Denkschrift über die Bibliothek : mémoire sur la bibliothèque. Par Karl Wolfram. Dossier pour 
l’élaboration de ce mémoire : tableau d’analyse des usagers de la bibliothèque ; tableau comparatif avec 
onze autres bibliothèques de l’Empire allemand ; argumentaire synthétique sur les besoins budgétaires 
« Denkschrift zum Etat der Universitäts- und Landesbibliothek » dactylographié, brouillons manuscrits 
et version imprimée : Denkschrift über die Lage und Verhältnisse der Universitäts- und 
Landesbibliothek. Zu Kapitel 8 Titel 2 und 7 der fortlaufenden Ausgaben. 1910. 56 f. 350 x 240 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 2 
AL 51,2 
Autre ancienne cote 104b-2 
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Acta betreffend Bibliothekszeichen, Etiquetts etc. auch Druckerzeichen : dossier sur les étiquettes d’ex-
dono (ex-libris de la KULB) appliquées sur les livres offerts à la bibliothèque, et autres sujets proches, 
1870-1915. 110 f. 370 x 240 mm. 
Dossier composé de : 
f. 1-69 : Elaboration, commande à la firme Stövesandt und Kollmar, de Karlsruhe et aux 
imprimeurs Breitkopf und Hartel de Leipzig et annonces dans la presse du premier ex-libris de la 
KULB, 1870-1872. 69 f. formats divers. 
f. 70 : Verzeichnis der Geschenke an Dissertationen, kleinen Broschüren und ähnlichen Schriften 
die ohne Geschenkzettel der kaiserl. Univers.- Bibliothek einverleibt wurden : liste des thèses et 
brochures offertes à la bibliothèque n’ayant pas été étiquetées avec les ex-libris, 1872. 1 f. 330 x 
200 mm 
f. 71-103 : Echanges de courriers et d’informations sur les ex-libris de bibliothèques, avec 
notamment la Bibliothèque municipale (Stadtbibliothek) de Cologne, la bibliothèque universitaire 
(Hochschule) de Heidelberg et plusieurs collectionneurs, 1873-1901. 33 f. formats divers. 
f. 104-110 : Elaboration du second ex-libris de la bibliothèque par Louis Philippe Kamm et Karl 
Wolfram. 1914-1915. 7 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 3 
AL 50,128 
Acta betreffend Beschaffung eines ausserordentlicher Gründungsfonds, 150 000 Mark und Verwendung 
desselben : dossier sur la création d’un fonds extraordinaire de 150 000 marks pour la constitution d’un 
socle documentaire pour les collections de la bibliothèque, et utilisation de ce fonds. 1871-1879. 249 f. 
380 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-14 : Ecrits préparatoires de Karl Barack sur la création d’une subvention spéciale pour la 
constitution d’un socle documentaire. 1871-1872. 14 f. Dimensions diverses. 
f. 15-18 : Gutachten über Gründungsfonds, manuscrit, par Karl Barack. Sans date (1872). 4 f. 330 
x 205 mm. 
f. 19-36 : Répartition des crédits selon les matières. 1873-1876. 18 f. formats divers. 
f. 37-43 : Listes de livres achetés sur ce fonds. La librairie Klincksieck (Paris) procure notamment 
127 ouvrages anciens issus de la bibliothèque de la famille de Pange. 1876. 6 f. formats divers. 
f. 44-125 : Listes d’achats d’ouvrages par matières : histoire grecque et littérature grecque, avec 
un rapport établi par Emil Heitz ; littérature anglaise, hispanique, sciences politiques avec un texte 
de Gustav Schmoller, théologie avec un texte d’Edouard Reuss, philologie avec un texte de 
Wilhelm Scherer, sciences naturelles avec un texte d’Ernst Wilhelm Benecke, musique avec un 
texte de Gustav Jacobsthal, philosophie avec un texte d’Otto Liebmann, archéologie et histoire 
de l’art avec des textes d’Adolf Michaelis, Johannes Dümischen, Antoine de Bary, etc. 1873-
1876. 82 f. formats divers. 
f. 126-249 : factures de libraires, de relieurs et avis comptables sur l’utilisation de cette subvention 
spéciale. 1876-1879. 123 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : I 4 
AL 51,5 
Autre ancienne cote : 104b-5 
Ausführung des § 7 des Statuts der Bibliothek : exécution du paragraphe 7 du statut de la bibliothèque 
(1/2 fonds à libre disposition du directeur). 1872-1917. 27 f. 370 x 230 mm. 
 
Dossier composé de :  
 
f. 1-2 : Article « La bibliothèque de Strasbourg et l’Université » par Charles Grad, paru dans les 
Affiches alsaciennes journal de Colmar = Elsässischer Anzeiger du jeudi 3 août 1876. 2 f. 650 x 
380 mm. 
 
f. 3-26 : Echanges de courriers entre Karl Barack, Anton Heinrich de Bary, Adolf Michaelis, 
Julius Euting à propos de la répartition des crédits pour l’achat de livres entre les facultés et la 
bibliothèque, de 1872 à 1917. 24 f. formats divers. 
 
f. 27 : Résumé du dossier par Georg Karl Wolfram, en français. Vers 1918. 1 f. 210 x 165 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 5 
AL 50,133 
Acta betreffend Entschädigungs-Ansprüche der Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek für die 
mit der Bibliothek des protestantisches Seminariums verbrannte Theologische Abtheilung der früheren 
Academie Bibliothek : Dédommagement pour la section théologique de l'ancienne bibliothèque 
universitaire (Bibliothèque du Séminaire Protestant) brûlée en 1870. 1973-1974. 6 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 6 
AL 50,129 
Acta betreffend Strassburger Stadt Bibliothek : dossier sur la Bibliothèque Municipale de Strasbourg. 
1871-1874. 
Dossier composé de :  
F. 1-2 : Extrait du fascicule n° 25 de Beilage zum Schwäbischen Merkur du 31 janvier 1871. 
Article non signé « Die Bibliothek von Strassburg », p. 183. Cet article relate la perte des deux 
bibliothèques : celle de la Ville de Strasbourg et celle du Séminaire protestant. Imprimé. 2 f. 350 
x 220 mm. 
F. 3-4 : Fascicule des Affiches de Strasbourg = Elsässischer Anzeiger, du 14 mars 1872. P. 1 : 
mention du don par la Municipalité de Colmar d’incunables possédés en double à la Bibliothèque 
communale de Strasbourg. Imprimé. 2 f. 410 x 300 mm. 
 
F. 5-6 : fascicule du Badischer Beobachter, du 6 mars 1872. En p. 1 : la chronique de Strasbourg 
mentionne le conflit qui oppose la Municipalité à l’Administration de la KULB à propos de 
l’envoi de livres que l’une et l’autre revendique comme siens. Le conflit oppose par voie de presse 
Karl Barack à Goguel, adjoint au maire. Imprimé. 2 f. Formats divers. 
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F. 7 : Epreuve imprimée avec corrections manuscrites d’un texte de Karl Barack sur les 
affirmations du Dr. Goguel concernant le conflit sur l’attribution de livres aux bibliothèques de 
Strasbourg. 28 février 1872. 1 f. 200 x 150 mm. 
 
F. 8 : texte de Karl Barack sur le conflit avec le Dr. Goguel. Après le 24 février 1872. 1 f. 200 x 
160 mm. 
 
F. 9 : texte de Karl Barack sur le conflit avec le Dr Goguel. Le 23 février 1872. 1 f. 200 x 160 
mm. 
 
F. 10 : Extrait de la Frankfurter Zeitung und Handelsblatt, du 2 mars 1872. En p. 1 la chronique 
de Strasbourg traite du conflit entre Barack et Goguel et les causes du malentendu. Imprimé. 1 f. 
600 x 320 mm 
 
F. 11 : Extrait des Affiches de Strasbourg = Strassburger Wochenblatt, du 21 février 1872. En p. 
2 le discours du Dr. Goguel au Conseil municipal de Strasbourg à propos de la création d’une 
nouvelle bibliothèque municipale pour Strasbourg. Programme scientifique de celle-ci. Imprimé. 
1 f. 600 x 360 mm. 
 
F. 12 : Extrait de la Weser-Zeitung, du 2 avril 1872. En p. 1, article sur le conflit entre la KULB 
et la Bibliothèque municipale de Strasbourg. Le cas de la bibliothèque Heitz, et celui des 
tendances anti-allemandes de certaines personnes est évoqué. L’article nie l’utilité d’une seconde 
bibliothèque à Strasbourg. Imprimé. 1 f. 600 x 310 mm. 
 
F. 13-14 : Extrait du fascicule n° 85 de Schwäbischer Merkur du 10 avril 1872. En p. 2, article 
résumant le conflit entre Barack et Goguel, et appelant à une résolution positive. Imprimé. 2 f. 
formats divers.  
 
F. 15-16 : Extrait du fascicule n° 2320 de the Athenaeum, du 13 avril 187. En p. 461 : article non 
signé concernant la position de Trübner, à Londres, qui souhaite bien distinguer l’université de 
Strasbourg avant 1870, avec sa Bibliothèque de l’Académie, de la nouvelle université créée après 
1870. Imprimé. 2 f. 310 x 200 mm. 
 
F. 17 : Fascicule du 28 mai 1872 du Daily News. P. 5 un article traitant du problème des 
bibliothèques de Strasbourg. 1 f. 380 x 300 mm. 
 
F. 18 : Fascicule du 31 mai 1872 du Daily News. P. 5 un article traitant du problème des 
bibliothèques de Strasbourg. 1 f. 300 x 300 mm. 
 
F. 19-21 : extraits du Manchester Examiner and Time, 25 juin et 10 juillet 1872. 3 f ; formats 
divers. 
 
F. 22 : Copie manuscrite d’un texte paru au Journal de Genève, 9 mars 1872, mentionnant la 
querelle entre les deux bibliothèques. 1 f. 180 x 110 mm. 
 
F. 23-24 : Fascicule du 23 octobre 1870 du Badische Landes-Zeitung. Page 2 : un entrefilet 
concernant le bibliothécaire Auguste Saum et Frédéric Piton. 2 f. formats divers. 
 
F. 25-28 : Auszug aus dem Auszuge des Rapports überwiesen am 20. Februar 1871 dem 
Burgermeister der Stadt Strassburg durch Herrn Saum Oberbibliothekar der Stadt. Extraits du 
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rapport d’Auguste Saum sur la destruction, des bibliothèques de Strasbourg. 1871. 4 f. 340 x 210 
mm. 
 
F. 29-30 : Bibliothèque de la Ville de Strasbourg : commission pour la reconstruction du dépôt. 
Ecrit de Louis Spach relatant les premières séances de la commission pour la bibliothèque 
municipale. 1871. 2 f. 250 x 180 mm. 
 
F. 31 : Lettre d’A. Paira (pasteur à Strasbourg) à Auguste Saum, concernant un don de livres le 
16 novembre 1870. 1 f. 210 x 120 mm. 
 
F. 32 : Liste des livres concernés par le don proposé par le f. 31. 1 f. 190 x 70 mm. 
 
F. 33 : Réponse de Louis Spach au pasteur A. Paira acceptant ce don de livres. 22 novembre 1870. 
1 f. 190 x 120 mm. 
 
F. 34-37 : Manuscrit de l’appel de Louis Spach à ses concitoyens pour la recréation d’une 
bibliothèque municipale. 21 novembre 1870. 4 f. 220 x 160 mm. 
 
F. 38-39 : Note de Louis Spach à l’attention de Karl Barack à propos de contacts pris à Berlin 
dans le but de voir se recréer une bibliothèque universitaire à Strasbourg. 2 f. 220 x 150 mm. 
 
F. 40-41 : Copie d’une lettre adressée à la Chancellerie impériale au sujet de la recréation d’une 
bibliothèque municipale à Strasbourg par la commission municipale. 11 avril 1872. 2 f. 320 x 210 
mm 
 
F. 42-45 : Echange de lettres entre Gerold Mayer von Kronau (1843-1931) et Karl Barack. 1872. 
4 f. formats divers. 
 
F. 46-47 : Reconstitution de la bibliothèque municipale de Strasbourg. Manifeste de la 
commission. Imprimé. 1872. 2 f. 270 x 200 mm. 
 
F. 48-54 : Ecrits concernant une plainte de M Goguel. 1872. 7 f. formats divers. 
F. 55 : Copie d’un court article paru dans Athenaeum d’avril 1873, concernant le Hortus 
Deliciarum. 1 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 56 : Entrefilet paru dans le Niederelsässische Curier concernant l’appel pour la recréation 
d’une bibliothèque municipale et son succès international. 1873. 1 f. 220 x 110 mm. 
F. 57-64 : Fascicule 3 du 15 février 1873 de Bibliografia italiana, avec en p. 10-11 un article de 
Rodolphe Reuss « Ricostituzione della Biblioteca Municipale di Strasborgo ». 1873. 8 f. 250 x 
170 mm. 
 
F. 65 : Copie d’une lettre de Julius Euting à Hermann Zotenberg (1834-1909) au sujet du 
problème des deux bibliothèques strasbourgeoises, et d’éventuels manuscrits alsaciens qui 
auraient été mis à l’abri à Paris avant le bombardement de 1870. 1 f. 330 x 200 mm. 
 
F. 66-68 : Echange de courrier entre Heino Pfannenschmidt (bibliothécaire à Colmar) et Karl 
Barack à propos de copies des catalogues de manuscrits ayant été faites à destination d’un 
ministère parisien. 1874. 3 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 7 
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AL 50,133A 
Acta betreffend frühere Academie Bibliothek : dossier concernant la bibliothèque de l’Académie. 1858-
1873. 45 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-3 : Rapport sur les fonds de la Bibliothèque de l’Académie de Strasbourg, par Frédéric Piton. 
1870. 3 f. formats divers. 
f. 4-5 : Réclamations pour recouvrer les ouvrages empruntés de la Faculté de Médecine de 
Strasbourg.  1870. 2 f. 350 x 210 mm. 
f. 6-7 : Lettre du commissaire civil pour l’Alsace-Lorraine Ulrich à Frédéric Piton pour la 
liquidation des comptes de la bibliothèque de l’Académie. 1871. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 8 : Lettre du Commissaire civil Friedrich von Bismarck-Bohlen, gouverneur général d’Alsace-
Lorraine, confiant à Karl Barack l’administration de la bibliothèque de l’Académie, après la mort 
de Frédéric Piton. 19 juillet 1871. 1 f. 330 x 200 mm. 
f. 9-14 : Courriers concernant le déménagement de la bibliothèque de l’Académie vers le Palais 
des Rohan, et autres sujets. 1871-1872. 6 f. formats divers. 
f. 15-16 : Acceptions-Journal der Academie-Bibliothek : inventaire des entrées d’ouvrages dans 
les collections de la bibliothèque de l’Académie en 1871-1872. 2 f. 340 x 215 mm. 
f. 17 : Lettre de Charles-Frédéric Schlagdenhauffen (1830-1907), directeur de l’école supérieure 
de Pharmacie de Nancy à Karl Barack à propos de livres empruntés. 1873. 1 f. 210 x 135 mm. 
f. 18-44 : Enveloppe contenant des bulletins d’emprunts de la bibliothèque de l’Académie, avant 
la déclaration de la guerre de 1870. 27 f. formats divers.  
f. 45 : Catalogue des cartes et livres déposés à l’Observatoire astronomique portés sur 
l’Inventaire de la Faculté des Sciences et dont décharge. 1858. 1 f. 350 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 8 
AL 50,134 
Acta betreffend frühere Académie Acten : dossier concernant les archives de l’ancienne Académie de 
Strasbourg. 1871-1893. 74 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-58 : Echanges de courriers entre administrations au sujet de la restitution à la république 
Française des archives de l’Académie de Strasbourg, restitution partielle. 1871-1873. 58 f. 
Formats divers. 
f. 59-60 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : bureau du Rectorat. 3 f. 345 x 210 mm. 
f. 62 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : Faculté de Droit. 1 f. 340 x 220 mm. 
f. 63-64 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : faculté de Médecine. 2 f. 340 x 220 mm. 
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f. 65 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : Faculté des sciences. 1 f. 340 x 220 mm. 
f. 66 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : Faculté des lettres. 1 f. 340 x 220 mm. 
f. 67 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : Ecole supérieure de pharmacie. 1 f. 340 x 220 mm. 
f. 68-69 : Inventaire général des archives de l’ancienne académie de Strasbourg et de ses 
établissements : archives du bureau de l’ancienne Inspection académique du Bas-Rhin. 2 f. 340 x 
220 mm. 
f. 70-74 : Courriers divers à propos de ces archives. 1873-1893. 5 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : I 9 
AL 51,1 
Autre ancienne cote : 104b-1 
Acta betreffend die Elsass-Lothringischen Stadt-Bibliotheken und Volks-Bibliotheken : dossier 
concernant les relations avec les Bibliothèques municipales et populaires d'Alsace et de Lorraine, 1887-
1917. 60 f. 380 x 230 mm. 
 
Dossier composé de :  
 
f. 1-20 : Relations entre la bibliothèque et la bibliothèque municipale de Metz, notamment en ce 
qui concerne la nomination d’un nouveau directeur, et relations avec les bibliothèques 
municipales de Colmar, Sélestat, Haguenau. 1887-1896. 20 f. formats divers.  
 
 f. 21-26 : Enquête à l’initiative de l’Ambassade de la république Française à Berlin sur les fonds 
concernant les arts appliqués (Bibliotheken für Kunst und Gewerbe) en Alsace. Juin-juillet 1905. 
6 f. formats divers. 
f. 27-30 : Deux coupures de presse concernant l’éventualité d’une dissolution des fonds de la 
Bibliothèque Municipale de Strasbourg : extraits de L’Etoile belge, n° 244, 1er septembre 1905 et 
de la Frankfurter Zeitung, 2 septembre 1905. 4 f. formats divers. 
f. 31-34 : Echanges de courriers avec des bibliothèques de Kapellrodeck et de Haslach, en Pays 
de Bade (Allemagne), suite à des inondations. Novembre 1907. 4 f. formats divers. 
f. 35-49 : Documents relatifs aux bibliothèques populaires de Strasbourg (Volksbibliothek und 
Lesehalle alter Bahnhof), de la commission pour les bibliothèques de jeunesse (Commission für 
die Jugendlesehalle), de l’association des bibliothèques populaires de Strasbourg 
(Volksbibliotheksverein), février 1903-mai 1914, dont Karl Wolfram était membre. 15 f. formats 
divers. 
f. 50-56 : Courriers échangés avec la Bibliothèque Municipale de Colmar concernant les 
précautions prises relativement aux risques liés à la guerre, et avec le Dr. Rest, auxiliaire de la 
bibliothèque universitaire de Fribourg-en-Brisgau, chargé de veiller à la sauvegarde de 
bibliothèques privées du Haut-Rhin, octobre 1915, mars 1917. 7 f. formats divers. 
f. 57-60 : Die Rechte des Staates gegenüber den Stadtbibliotheken in Elsass-Lothringen : 
mémoire sur les droits de l’Etat sur les bibliothèques municipales en Alsace-Lorraine, par le Dr. 
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En droit Fritz List, concernant les bibliothèques de Metz, Colmar, Haguenau et Sélestat ; 
manuscrit avec annotations, 1913. 4 f. 330 x 210 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II Personnel :  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II A 1 
AL 50,126,1 
Autre ancienne cote : 104a-126 
Acta Generalia betreffend die Beamten der Bibliothek im Allgemeinen : dossier de données générales 
sur les fonctionnaires de la bibliothèque, notamment sur leur rémunération, leurs statuts, le serment à 
l’Empereur, leurs origines et religions, leur assurance et sur les emprunts de guerre. 1872-1917. 157 f. 
350 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL 50,126,2 :  
Dossier sur un cycle de réunions de responsables de bibliothèques au sujet de la formation et du 
recrutement de bibliothécaires de haut et de moyen grade pour assurer la relève. Ont participé à ces 
réunions organisées à l’initiative de la KULB : le Dr. Berghöffer de la Rottschild’sche öffentliche 
Bibliothek, Francfort-sur-le-Main, le Pr. Dr. G. Binz de la Stadtbibliothek (Bibliothèque municipale) de 
Mayence, le Dr. Brodmann, de la Bibliothek der technischen Hochschule de Karlsruhe, le Dr. C. Geiger, 
de l’Universitätsbibliothek de Tübingen, le Geheimer Hofrat Haupt, de la bibliothèque universitaire de 
Giessen, le Geheimer Hofrat Alfred Holder, de la Hof- und Landesbibliothek de Karlsruhe, le Pr. Dr. 
Th. Längin, de la Grossherzogliche Hof- und Landesbibliothek de Karlsruhe, le bibliothécaire Hermann 
Lohr, de la Bibliothek der Centralstelle für Gewerbe und handel de Stuttgart, le Dr. Ad. Schmidt de la 
Hofbibliothek de Darmstadt, le Oberstudienrat Steiff de la Badische Landezsbibliothek de Stuttgart, le 
Dr. G. Wahl de la Senckenbergische Bibliothek de Francfort-sur-le-Main, le Pr. Freiherr von 
Westenholz, de la technische Hochschulbibliothek de Heidelberg et le Geheimer Regierungsrat 
Wolfram de la bibliothèque de Strasbourg. 2 mai 1911-6 juin 1912. 73 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II A 1,2 
Cote : AL 50,18 
Autre ancienne cote 104a-18 
Acta betreffend Bibliotheksbeamte über 65 Jahre : fonctionnaires de la bibliothèque âgés de plus de 65 
ans. Contient un rapport annuel sur la question de l’emploi de bibliothécaires au-delà de 65 ans. Années 
1904 à 1915. 13 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II A 2 
Cote : AL 50,19 
Autre ancienne cote 104a-19 
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Acta generalia betreffend die Custoden & Bibliothekare : Bibliothécaires et "custodes", acta generalia. 
1974-1915. 97 f. 380 x 250 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-52 : Echanges de courriers administratifs concernant la rémunération des conservateurs et 
« custodes » de la KULB. 1874-1894. 52 f. Formats divers. 
f. 53-56 : Bericht über die Festsetzung von Bedingungen für die Zulassung zum Bibliotheksdienst. 
Als Handschrift gedruckt. Texte imprimé. Vers 1890. Texte concernant les pratiques en cours en 
Allemagne, Italie, France, Royaume Uni, au sujet de l’accès aux carrières des bibliothèques pour 
les conservateurs. 8 p. 240 x 160 mm. 
f. 57-90 : Echanges de courriers administratifs concernant la formation des conservateurs et 
« custodes » de la KULB. 1894-1967. 34 f. Formats divers. 
 f. 91-97 : Vorschläge für eine reform der Archiwar- und Bibliothekar- Laufbahn, von Dr. G. 
Wolfram. Texte manuscrit multigraphié. Avec un brouillon de lettre de G. Wolfram , vers 1913. 
10 p. et 1 f. 330 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II a 3 
AL 50,122 
Autre ancienne cote : 104a-122 
Acta generalia betreffend die Regierungs-Secrétaire, Assistenten und Kanzlisten : dossier de généralités 
sur les secrétaires d’administration, les greffiers et les assistants. Contient notamment des candidatures, 
des demandes d’informations sur ces métiers et un exemplaire imprimé du statut des surnuméraires (f. 
30-33) : Statuten des Supernumerar-Vereins zu Strassburg i. E. – Strasbourg : Druckerei der 
Strassburger neuesten Nachrichten, 1895. 1876-1913. 57 f. 350 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II A 4 
Cote : AL 50,22 
Autre ancienne cote : 104a-22 
Acta generalia betreffend die Unterbeamten der Bibliothek : Fonctionnaires subalternes de la 
bibliothèque. 1881-1917. 131 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Vertrag : exemple multigraphié d’un contrat d’emploi pour un employé subalterne. 2 f. 
330 x 210 mm. 
f. 3-4 : Provisorische Instruktion für den Pförtner : instructions provisoires pour le portier. 2 f. 
330 x 210 mm. 
f. 5-6 : Dienst- Instruktion für den Hausmeister der Universität : instructions pour le concierge de 
l’Université. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 7-8 : Instruction für die Diener und den Castellan der Kaiserlichen Universitäts und Landes-
Bibliothek Strassburg : instructions pour les employés subalternes et pour le vaguemestre de la 
KULB. 1881. Manuscrit en écriture gothique cursive Sutterlin. 2 f. 330 x 210 mm. 
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f. 9-11 : Instruction für die Diener und den Castellan der Kaiserlichen Universitäts und Landes-
Bibliothek Strassburg : instructions pour les employés subalternes et pour le vaguemestre de la 
KULB. 1881. Manuscrit multigraphié en écriture ronde. 3 f. 330 x 210 mm. 
F. 12-14 : Instruction für die Diener und den Castellan der Kaiserlichen Universitäts und Landes-
Bibliothek Strassburg : instructions pour les employés subalternes et pour le vaguemestre de la 
KULB. 1881. Manuscrit multigraphié en écriture ronde, avec ajouts et corrections manuscrites de 
Karl Barack. 3 f. 330 x 210 mm. 
f. 15-17 : Instruction für die Diener und den Castellan der Kaiserlichen Universitäts und Landes-
Bibliothek Strassburg : instructions pour les employés subalternes et pour le vaguemestre de la 
KULB. 1881. Manuscrit multigraphié en écriture ronde. Exemplaire supplémentaire. 3 f. 330 x 
210 mm. 
f. 18 : Besondere Instruction für den Calstellan der Bibliothek : instruction spéciale pour le 
vaguemestre de la KULB. 1884. Concerne en particulier la gestion de l’éclairage. 1 f. 330 x 210 
mm. 
f. 19-41 : Pièces diverses au sujet des emplois subalternes de la KULB. 1872-1896.23 f. formats 
divers. 
f. 42-45 : Dienstanweisungen für die Unterbeamten der Bibliothek : instructions pour le service 
des fonctionnaires subalternes. Manuscrit, par Karl Barack, avec signatures des chefs de services. 
1896. 4 f. 330 x 210 mm. 
f. 46-50 : Dienstanweisungen für die Unterbeamten der Bibliothek : instructions pour le service 
des fonctionnaires subalternes, par Karl Barack. Mutigraphié. Avec lettre d’accompagnement. 28 
mai 1896. 5 f. 330 x 210 mm. 
f. 51-52 : Tableau des employés subalternes de la KULB. 1871-1896. 2 f. 330 x 420 mm. 
f. 53-79 : Pièces diverses au sujet des emplois subalternes de la KULB. 1899-1906.27 f. formats 
divers. 
f. 80-104 : Reichs-Gesetzblatt n° 30. Inhalt : Gesetz über die Pensionierung der Offiziere 
einschliesslich Sanitätsoffiziere des Reichsheeres, der kaiserlichen Marine und der kaiserlichen 
Schutztruppen ; Gesetz über die Versorgung der Personen der Unterlassen des Reichsheeres, der 
kaiserlichen Marine und der kaiserlichen Schutztruppen. 1906. Imprimé. 25 f. 270 x 200 mm. 
f. 105-131 : Pièces diverses au sujet des emplois subalternes de la KULB. 1908-1918.27 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II a 5 
AL 50,17 
Acta generalia betreffend Hilfsarbeiter : généralités concernant les personnels auxiliaires de la 
bibliothèque. 1872-1916. 72 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-63 : pièces concernant essentiellement le salaire et le statut des personnels auxiliaires de la 
bibliothèque, 1872-1914. 63 f. formats divers. 
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f. 64-69 : fascicules du Zentral- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen, des 16 octobre et 6 
novembre 1915, contenant la règlementation sur les employés au chauffage des bâtiments 
officiels. Imprimés annotés. 6 f. 280 x 225 mm. 
f. 70-72 : pièces concernant le traitement des personnels auxiliaires de l’université en temps de 
guerre. 3 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL 50,17 bis 
Concours de bibliothécaire du 29 mai 1913 : dossier concernant la participation de Susanne Pax, née en 
1878. Contient les documents produits par la candidate lors du concours. Avec les fiches 
bibliographiques réalisées par la candidate lors de ce concours. 1913.  24 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II a 5 
AL 50,21 
Autre ancienne cote : 104a – 21 
Acta betreffend ehemalige Hilfsarbeiter der bibliothek (Register siehe 1. Seite) : dossier concernant les 
anciens employés de la bibliothèque. Cette liasse est classée par ordre alphabétique des noms des 
personnels concernés. Le premier feuillet (folioté A) est la table des personnes et renvoie aux pièces du 
dossier. Ce dossier contient les courriers adressés par les personnels à Karl Barack, et les réponses de 
celui-ci, ainsi que de nombreux curriculum vitae. 1871-1899. 227 pièces. 265 f. 380 x 230 mm. 
Parties composantes :  
f. 1 : Liste des anciens employés dont il est question dans ce dossier. 1 f. 320 x 200 mm. 
f. 2-265 : Courriers et curriculum vitae des anciens employés. 1871-1899. 264 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II A 6 
Cote AL 50,20 
Autre ancienne cote : 104a 20 
Wissenschaftliche Hilfsarbeiter : Annahme, Ausbildung, Generalia. Dossier de généralités sur les 
personnels auxiliaires scientifiques, leur embauche et leur formation. 1890-1915. 61 f. 350 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Tableau des effectifs en auxiliaires scientifiques pour les années 1890-1902. Concerne Adam 
Schneider (né en 1860), Ferdinand Mentz (né en 1864), Karl Klein (né en 1861), Armin 
Braunholtz (né en 1861) et Hermann Neudorf (né en 1891). 1 f. 325 x415 mm. 
f. 2-11 : Tableau des effectifs en auxiliaires scientifiques pour les années 1872-1902. Concerne 
Otto Schmidt (1834-1893), Ernst Marckwald (né en 1859), Eugen Waldner (né en 1862), Karl 
Schorbach (né en 1851), Karl Schmidt (Charles Schmidt, né en 1865), Ernst Schlemm (né en 
1852), Otto Leibius (né en 1864), Adam Schneider (né en 1860), R. D. Rüdemann, Ferdinand 
Mentz (né en 1864), Karl Klein (docteur, né en 1861), Armin Braunholtz (docteur, né en 1861), 
Erwin Ortmann, Karl Joder (né en 1874), Joseph Karst (docteur, né en 1871), Ludwig Wilhelm 
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(docteur, né en 1876), Betty Unterstein, Christoph Hohmann (né en 1878), Franz Ritter (François 
Ritter, né en 1876), Hugo Zell, et Joseph Lefftz, né en 1888). 10 f. 330 x 212 mm. 
f. 12 : Bestimmung über die Annahme und die Einreihung der Anwärter für Bibliothekarstellen 
bei der Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg. Texte imprimé. Règlement concernant 
l’embauche et le classement des candidats aux postes de bibliothécaires à la KULB. Signé par 
von Köller, ministre d’état, à Strasbourg, le 11 mars 1902. 1 f. 240 x 160 mm. 
F. 13-15 : Règlement concernant l’embauche et le classement des candidats aux postes de 
bibliothécaires à la KULB. Signé par von Köller, ministre d’état, à Strasbourg, le 11 mars 1902. 
Manuscrit. 3 f. 330 x 210 mm. 
f. 16-51 : Echanges de courriers concernant le statut des collaborateurs scientifiques, employés 
ou volontaires, à la KULB. Contient également un tableau statistique comparatif entre les grandes 
bibliothèques allemandes sur le personnel. 36 f. formats divers. 
f. 52-61 : Bericht der Budgetkommission über die Vorlage Nr. 5 : Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Landeshaushalts-Etat von Elsass-Lothringen für 
das Rechnungsjahr 1914. Zweite Kammer des Landtags für Elsass-Lothringen. II. 
Sitzungsperiode 1914. N° 213. Texte imprimé. Concerne la rémunération des personnels 
auxiliaires de la KULB, p ; 5. 19 p. 300 x 225 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II B : Dossiers du personnel (ordre alphabétique des personnes) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BALZLI 
Ancienne cote : 104a-119 
AL 50,119 
Dossier personnel de mademoiselle Irene Balzi, née le 14 mai 1899 à Westhoffen. Stagiaire puis à la  
bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel de secrétaire 
de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1918. 24 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARACK 
Ancienne cote : II B I 1 
AL 50,27 
Acta personalia betreffend den Direktor Professor Dr. Barack : dossier personnel du directeur de la 
bibliothèque : Karl August Barack, né à Oberndorf am Neckar, le 23 octobre 1827, mort le 12 juillet 
1900. 1871-1917. 156 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-30 : Pièces des années 1871-1872. 30 f. Formats divers. 
f. 31-32 : fascicule du vendredi 5 juillet 1872 du Strassburger Zeitung und amtliche Nachrichten. 
En page 1, nomination de Karl August Barack en tant que Professeur ordinaire par l’empereur, le 
2 juillet 1872. Imprimé. 2 f. 560 x 350 mm. 
f. 33-38 : Pièces des années 1872-1874. 6 f. Formats divers. 
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f. 39-44 : Echanges de courrier de Karl Barack avec les éditeurs du Meyers Konversations-
Lexikon afin d’y figurer, et brouillon de sa notice biographique. Imprimé et manuscrit. 1874. 6 f. 
formats divers. 
f. 45-60 : Pièces des années 1874-1884. 16 f. Formats divers. 
f. 61-62 : Copie d’une pièce concernant la carrière de Karl Barack à Donaueschingen avant son 
transfert à Strasbourg. 1885. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 63-83 : Pièces des années 1885-1896. 21 f. Formats divers. 
f. 84-85 : Poème en vers de Christian Schmidt en l’honneur des 25 années d’exercice de Karl 
August Barack à Strasbourg. Le 17 juillet 1896. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 86-95 : Pièces des années 1896-1897. 10 f. formats divers.  
f. 96-115 : Pièces relatives au décès de Karl August Barack en 1900, et sur la vente de sa 
bibliothèque personnelle. 1900. 20 f. Formats divers. 
f. 116-119 : Fascicules de Der elsässische Volksbote des 14 et 16 juillet 1900 mentionnant le 
décès de Karl August Barack. Imprimé.4 f. 540 x 340 mm. 
f. 120-122 : Fascicules de Strassburger neueste Nachrichten des 13 et 16 juillet 1900 mentionnant 
le décès de Karl August Barack. Notice nécrologique développée dans le fascicule du 16 juillet 
1900. Imprimé. 3 f. 467 x 310 mm. 
f. 123-124 : Fascicule de der Elsässer du 14 juillet 1900 mentionnant le décès de Karl August 
Barack. Imprimé. 2 f. 520 x 340 mm. 
f. 125-126 : Affiche de vœux à Karl Barack de la part du recteur et du sénat de l’université de 
Strasbourg à l’occasion de ses 25 années de direction de la bibliothèque. 2 exemplaires. 1895. 
Imprimé. 2 f. 720 x 540 mm.  
f. 127-156 : Pièces des années 1898 à 1917. 30 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BAUERMEISTER, K. F. 
Ancienne cote : II B Bauermeister 
AL 50,120 
Autre ancienne cote : 104a-120 
Dossier sur Karl Friedrich Bauermeister, employé en tant que « Volontär » à partir de 1912 et jusqu’à 
1913, né le 24 septembre 1888 à Strasbourg. 23 f. 350 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BEINERT 
Ancienne cote : II B II 
AL 50,52 
Acta betreffend den Sekret. Assistenten G. Beinert : dossier personnel du secrétaire de bibliothèque 
Ernst Gustav Beinert, né le 26 mai 1849 à Herrnhut (Saxe), mort à Strasbourg le 30 juin 1903, employé 
à la bibliothèque depuis le 11 février 1873. 1873-1909. 103 f. 370 x 235 mm  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BERENBACH 
Ancienne cote : II B 13 
AL 50,41 
Acta betreffend Dr. Josef Berenbach, Volontär, Bibliothekaranwärter : dossier personnel du bénévole 
Josef Berenbach, né le 23 février 1878 à Warmbach, district de Lörrach, Bade. Employé à la bibliothèque 
d 1912 à 1916. 1912-1916. 23 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BINDER 
Ancienne cote : 104a-87 
AL 50,87 
Dossier personnel de mademoiselle M. L. Binder, née le 30 octobre 1895 à Bühl (Bas-Rhin), stagiaire à 
la bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque et 
des documents relatifs à son premier placement dans une librairie. 1914-1916. 39 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BLANKENAGEL 
Ancienne cote : 104a-88 
AL 50,88 
Dossier personnel de mademoiselle Margrete Blankenagel, née le 20 octobre 1895 à Metz, stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque. 1916-
1917. 34 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BLOMEYER 
Ancienne cote : II B 7 
AL 50,65 
Acta betreffend die Bibliothekssekretärin Marie Blomeyer : dossier personnel de Marie Blomeyer, née 
le 20 septembre 1879 à Rudolstadt, secrétaire à la bibliothèque du 6 juillet 1910, employée au moins 
jusqu’en mai 1917.1910-1917.  43 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BÖCKMANN 
Ancienne cote : 104a-53 
AL 50,53 
Acta personalia betreffend den Hilfsarbeiter Dr. Böckmann : dossier personnel d’Otto Böckmann, né le 
9 septembre 1839 à Darmstadt, docteur en philosophie, personnel auxiliaire à la bibliothèque depuis 
1878, mort le 30 juin 1885. 1878-1885. 26 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BÖHME 
Ancienne cote : II B III Böhme 
AL 50,50 
Personalia Böhme, Hausmeister : dossier sur la carrière d’Otto Robert Böhme, concierge de la 
bibliothèque, né en 1856, 1894-1915. 170 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BOESHENZ 
Ancienne cote : II B I V  
AL 50,51 
Acta personalia betreffend den Buchbinder und Hilfsarbeiter Boeshens : dossier personnel du relieur et 
personnel auxiliaire Karl Andreas (Charles) Boeshens, né le 25 décembre 1825 à Strasbourg, employé 
à la bibliothèque depuis le 8 février 1871, mis à la retraite en 1905, décédé le 7 mars 1906.  1872-1906. 
67 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRAUN 
AL 50,118 
Dossier personnel de mademoiselle Marta Braun, née le 8 septembre 1900 à Strasbourg. Stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel de secrétaire 
de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1918. 25 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRAUNHOLZ 
Ancienne cote : II B IV Braunholtz 
AL.50,25 
Dossier personnel de Armin Braunholtz, né le 3 novembre 1861 à Goslar, employé à la bibliothèque 
comme auxiliaire scientifique du 5 décembre 1895 à 1916. 1894-1916. 45 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTTMANN 
Ancienne cote : 104a-89 
AL 50,89 
Dossier personnel de mademoiselle Clara Buttmann, née le 14 juin 1879 à Gotha, stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque. 1912-
1913. 31 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHRISMAR 
Ancienne cote : II C I c 
AL 50,164 
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Dossier personnel de mademoiselle Elfriede von Chrismar, née le 1er juillet 1896 à Rosenfelde, district 
de Deutsch Krone, Prusse occidentale. Elève bibliothécaire. Le dossier contient essentiellement les 
pièces relatives à la scolarité et aux examens. 1916-1918. 47 f. Dimensions diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COSSMANN 
Ancienne cote : 104a-90 
AL 50,90 
Dossier personnel de mademoiselle Clara Cossmann, née le 13 février 1879 à Colmar, stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque. 1912-
1916. 34 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DABER 
Ancienne cote : 104a-92 
AL 50,92 
Dossier personnel de mademoiselle Else Daber, née le 27 mai 1889 à Bolgen (Moselle), stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque. 1916-
1917. 36 f. 390 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EBRARD 
Ancienne cote : II B I Ebrard 
AL 50,35 
Acta personalia betreffend den Custoden Dr. Ebrard (ausgeschieden am 1 April 1884). Dossier 
personnel de Friedrich Ebrard (né le 26 juin 1850 à Erlangen, employé à la bibliothèque du 1er avril 
1876 au 1er avril 1884). 1876-1895. 58 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ECKSTEIN 
Ancienne cote : 104a-93 
AL 50,93 
Dossier personnel de mademoiselle Tekla Eckstein, née le 9 juin 1891 à Altrip (Allemagne), stagiaire à 
la bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque. 
1914-1916. 42 f. 390 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELSNER 
Ancienne cote : II P Elsner 
AL 50,45 
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Acta betreffend den Volontär Dr. Elsner ausgeschieden am 15 sept. 1888 : dossier concernant la carrière 
de Walther Elsner, né en 1861 à Dantzig. 1887-1888. 7 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUTING 
Ancienne cote : II B I 2 
AL 50,37 
Acta personalia betreffend den Bibliothekar und Direktor Dr. Euting : dossier personnel de Julius Euting 
(Stuttgart 1839 - Strasbourg 1913), conservateur puis directeur de la bibliothèque. 1871-1980. 313 f. 
380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-2 : Personal Nachweisung : fiche personnelle. 1877. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 3-194 : Pièces, courriers, relatifs à sa carrière, ses congés et ses voyages, 1871-1896. 192 f. 
formats divers. 
 
F. 195-196 : Fascicule du Strassburger Post du 26 avril 1896, avec en page 2 un article consacré 
à Julius Euting. 2 f. 520 x 310 mm. 
 
F. 197-214 : Pièces, courriers, relatifs à sa carrière, ses congés et ses voyages, 1896-1900. 18 f. 
formats divers. 
 
F. 215-285 : Pièces, courriers, relatifs à sa carrière, ses congés et ses voyages, après sa 
nomination en tant que directeur de la bibliothèque. 1900-1909. 71 f. formats divers. 
 
F. 286-292 : Pièces relatives à la retraite de Julius Euting. 1909. 7 f. formats divers. 
F. 293-308 : Courriers au sujet de Julius Euting entre sa mise à la retraite et son décès. 1909-
1913. 16 f. formats divers. 
 
F. 309-313 : Echanges de courriers concernant une demande d’informations sur Julius Euting 
en 1979-1980. 5 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICK 
Ancienne cote : II B Fick 
AL 50,100 
Dossier personnel de Karl Otto Hermann Fick, né le 27 avril 1887 à Grostenquin (Moselle), volontaire 
à la bibliothèque. 1911-1912. 13 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUCHS 
Ancienne cote : II p Fuchs 
AL 50,99 
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Dossier personnel d’Adam Fuchs, mort en 1881, personnel auxiliaire de la bibliothèque. 1880-1881. 12 
f. 390 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNCK 
Ancienne cote : II B III Funk 
AL 50,70 
Acta personalia betreffend der Bibliotheks Diener M. Funk : dossier personnel du surveillant puis 
concierge Martin Funk, né le16 juin 1832 à Strasbourg, décédé le 7 mai 1909. Ce dossier est composé 
non seulement des pièces relatives à son activité à la bibliothèque de Strasbourg mais aussi son dossier 
auprès du gouvernement du royaume de Cassel où il fut actif en tant que « Kreisbote », et son dossier 
auprès de l’Ober-Präsidium d’Alsace-Lorraine, où il fut actif en tant que «Bote ». 3 liasses. 1866-1909. 
380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
AL 50,70,1 : Acta personalia betreffend des Bibliotheks Diener M. Funk : dossier personnel du 
surveillant de bibliothèque puis concierge Martin Funk, employé à la bibliothèque à partir de 
1872, retraité en 1908, décédé le 7 mai 1909. 1872-1909. 129 f. 380 x 230 mm. 
AL 50,70,2 : F. 130-175. Personal-Akten betreffend den Kreisbote Funk zu Hanau, Königliche 
Regierung zu Cassel, Abtheilung des Innern. Registratur A.I. : dossier personnel de Martin Funk 
par le gouvernement royal de Kassel. 1866-1909. 45 f. 360 x 240 mm. 
AL 50,70,3 : F. 176-192. Acta personalia betreffend den Boten Martin Funk : dossier personnel 
de Martin Funk par le gouvernement d’Alsace-Lorraine (Oberpräsidium von Elsass-Lothringen). 
1871-1872. 17 f. 360 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GANTZER 
Ancienne cote : II B III Gantzer 
AL 50,48 
Acta personalia betreffend den Hilfsarbeiter A. Gantzer, pensioniert vom 1. Juni 1889 an : dossier 
concernant la carrière d’Aloïs Gantzer, né en 1825, mort en 1890, agent auxiliaire mis à la retraite en 
1889. 1871-1890. 51 f. 350 x 210 mm. 
Dossier composé de : 
f. 26-40 : Souvenir : quelques-unes de mes idées, d’Aloïs Gantzer, texte manuscrit en français sur 
le culte des trépassés. Deux exemplaires, l’un dédicacé à Karl Barack, l’autre à Julius Euting. 
1888. 15 f. 310 x 200 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GLÖCKNER 
AL 50,46 
Acta personalia betreffend des Hilfsarbeiter Glöckner, ausgeschieden juli 1880 : dossier concernant la 
carrière de l’auxiliaire Teodor Glöckner, docteur en philologie. 1878-1897. 28 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HARTENECK 
AL 50,98 
Dossier personnel de Julius Harteneck, apprenti à l’atelier de reliure de la bibliothèque de 1889 à 1891. 
1889-1908. 4 f. 390 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOCHSTETTER 
Ancienne cote : 104a-94 
AL 50,94 
Dossier personnel de mademoiselle Maria Hochstetter, née le 2 août 1897 à Kilianstädten (Allemagne), 
stagiaire à la bibliothèque. Contient ses bulletins scolaires et les pièces relatives à l’examen 
professionnel organisé par la bibliothèque. 1916-1918. 43 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOHMANN, Christoph 
Ancienne cote : II B IV 
AL 50,38 
Dossier personnel du conservateur de bibliothèque Christoph Hohmann, né à Strasbourg le 17 avril 
1878, entré comme volontaire à la Bibliothèque en 1910, employé jusqu’en 1916. 1910-1916. 55 f. 355 
x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOHMANN, Josef 
Ancienne cote : II B II Hohmann 
AL 50,44 
Acta personalia betreffend den Secretair Hohmann : dossier concernant la carrière de Joseph Hohmann, 
secrétaire, puis chef de bureau et comptable, né en 1847. 1875-1912. 46 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOPPE 
Ancienne cote : II B II Hoppe 
AL 50,47 
Acta betreffend den Volontär Albert Hoppe, ausgeschieden December 1889 : dossier concernant la 
carrière d’Albert Hoppe, né à Mulhouse en 1863. 1889. 7 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORN 
Ancienne cote : II B III Horn 
AL 50,49 
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Acta personalia betreffend den Bibliotheks Diener Horn, pensioniert ab 1. april 1904 : dossier 
concernant la carrière de Friedrich Karl Horn, né en 1838, surveillant à la bibliothèque. 1871-1910. 100 
f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOTTINGER 
Ancienne cote : II B I 4 
AL 50,33 
Acta personalia betreffend den Bibliothekar Dr. Hottinger : dossier personnel concernant le conservateur 
Christlieb Gotthold Hottinger, né le 24 février 1848 à Singen (Karlsruhe), mort le 30 août 1914 à Berlin. 
276 f. 380 x 250 mm. 
Dossier composé de :  
F. 2 : Aufruf zu einer Stiftung für evangelische Geistliche. Par Chr. G. Hottinger. Imprimé. Extrait 
de la revue Daheim, 23 janvier 1875. 1 f. 320 x 230 mm. 
f. 3 : Curriculum vitae de Chr. G. Hottinger, par lui-même. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 4-6 : Diplômes et certificats scolaires de Chr. G. Hottinger. 1865-1869. Avec sceaux plaqués. 
3 f. 330 x 210 mm. 
f. 7 : Diplôme de licence de théologie de Chr. G. Hottinger, académie de théologie du Grand-
Duché de Bade, 1868. 1 f. 550 x 440 mm. 
f. 8-9 : documents concernant son acceptation comme volontaire à la bibliothèque, 1871. 2 f. 
formats divers. 
f. 13 : nomination de Chr. G. Hottinger comme « commissarischer Assistent » à la bibliothèque. 
9 décembre 1871. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 21 : Diplôme de doctorat en théologie de Chr. G. Hottinger. Tübingen : 30 juillet 1874. 
Imprimé. 1 f.690 x 510 mm. 
f. 23-53 : demandes de congés et récupérations. 1875-1885. 29 f. formats divers. 
f. 54-76 : Echanges de courriers concernant les activités privées de Chr. G. Hottinger en tant que 
responsable d’un établissement dédié à l’enseignement féminin et à l’assistance aux femmes 
appelé « Dr. Hottingers Garten ». 23 f. Formats divers. 
f. 77 : Attribution à Chr. G. Hottinger de la décoration badoise : Ritterkreuz 1. Klasse des Gross-
Herzoglichen Badischen Ordens vom Zähringer Löwen. 1888. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 80-90 : Projet de Chr. G. Hottinger d’un ouvrage biographique et bibliographique : Allgemeine 
Biographie und Bibliographie, avec échantillon et bulletin de souscription. Exposé du projet, 
critique par Barack, demande de congé pour 6 mois pour sa réalisation. 1888-1889. 11 f. formats 
divers. 
f. 91-101 : Courriers réclamant à Hottinger les échantillons de sa bio- bibliographie projetée, et 
non réalisés. 1890. 11 f. Formats divers. 
f. 102 : Bulletin de souscription et échantillon (page concernant Julius Euting) de la bio-
bibliographie projetée. 1889. Imprimé. 1 f. 190 x 260 mm. 
f. 103-109 : demandes de congés et récupérations. 1891. 29 f. formats divers. 
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f. 110-121 : Projet d’un catalogue imprimé des livres de la section Alsacienne-Lorraine de la 
bibliothèque. Projet de Hottinger non abouti et courriers relatifs à ce projet. 1891. 12 f. Formats 
divers. 
f. 122-126 : Demande de mise à la retraite de Chr. G. Hottinger et réponses de l’administration. 
1891-1892. 5 f. formats divers. 
f. 127-148 : Diverses plaintes de personnes ayant souscrit aux propositions de Hottinger et qui 
n’ont jamais reçu les documents concernés. Réponses de l’administration de la bibliothèque. 
1892-1893. 22 f. formats divers. 
f. 149 : Echantillon d’une page de Biographia et bibliographia universalis, projet de Chr. G. 
Hottinger (page concernant Karl Barack). 1893. Imprimé. 1 f. 420 x 240 mm. 
f. 150-189 : Pièces relatives à la mise à la retraite anticipée de Chr. G. Hottinger pour raisons de 
santé. 1893-1894. 40 f. Formats divers. 
f. 190 : Coupure de presse sans référence relatant le succès éditorial d’une brochure de Chr. G. 
Hottinger : Der Sedantag 1870. 1895. 1 f. 50 x 100 mm. 
f. 191 : Coupure de presse donnant des informations sur la production littéraire de vulgarisation 
de Chr. G. Hottinger. Extrait de Vossische Zeitung du 11 août 1894. 1 f. 100 x 110 mm. 
f. 192-195 : Die Einweihung des neuen Gebäudes der kaiserlichen Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Strassburg. Par Chr. G. Hottinger. Extrait de Deutsche Warte, 1895.  
Brochure rappelant l’histoire de la bibliothèque depuis 1870, et argumentant en faveur du projet 
d’un catalogue imprimé, projet repoussé par Karl Barack. 4 f. 173 x 110 mm. 
f. 196-207 : Nouveau projet de catalogue imprimé de la bibliothèque exposé par lettres et cartes 
postales par Chr. G. Hottinger à Karl Barack avec la fondation d’une école féminine de 
bibliothécaires. 1896-1897. 12 f. formats divers. 
f. 208-209 : Fascicule du Strassburger Bürger-Zeitung du 25 janvier 1897. Donne des 
informations sur le complexe imaginé par Chr. G. Hottinger sur le Nikolaus Ring, sur un mode 
ironique. 2 f. 470 x 290 mm. 
f. 210-236 : Lettres de nombreuses personnes qui cherchent à connaître l’adresse berlinoise de 
Chr. G. Hottinger et réponses de la bibliothèque. 27 f. Formats divers. 
f. 237-244 : Echantillon d’un nouveau projet de Chr. G. Hottinger : Bio- Icono- Bibliographica 
universalis, et contenant le descriptif d’une école féminine de bibliothécaires à Berlin-Südenede. 
1901. Imprimé. 8 f. (16 p.), 225 x 142 mm. 
f. 245 : Bibliothekarinnenschule : Carte postale de Hottinger à la direction de la bibliothèque, 
avec une photographie représentant une classe de l’école féminine de bibliothécaires de Berlin – 
Südenede au travail, datée du 19 septembre 1901. Avec un texte explicatif. 1 f. 103 x 167 mm. 
f. 256-257 : Echantillon d’un nouveau projet de Chr. G. Hottinger : Das grösste und billigste 
Konversationslexikon der Welt. Imprimé. 1906. 2f. Formats divers. 
f. 258-259 : Die Bibliothekarin, par Pr. Dr. Chr. G. Hottinger. Südenede-Berlin : s. n, 1903. 
Brochure imprimée. L’auteur explique l’intérêt de l’enseignement de la bibliothéconomie dirigé 
vers les femmes et présente l’école qu’il a fondée en 1900. 4 p. 256 x 156 mm. 
f. 262-276 : Echanges de courriers relatifs au décès de Chr. G. Hottinger le 30 août 1914 à Berlin 
et aux aides allouées à sa sœur pour solder ses dettes. 15 f. Formats divers. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IWAND 
Ancienne cote : 104a-114 
AL 50,114 
Dossier personnel de Fritz Georg Iwand, né le 21 août 1894 à Sarreguemines, candidat volontaire, non 
retenu. 1917-1918. 15 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JODER 
Ancienne cote : II B Joder 
AL 50,95 
Personal Akten über den Volontär Karl Joseph Joder : dossier personnel du stagiaire Karl Joseph Joder, 
né le 31 octobre 1874 à Kientzheim. 1900-1901. 13 f. 390 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KANNACHER 
Ancienne cote : II B Kannacher 
AL 50,76 
Acta betreffend den Bibliotheks-Secretair Kannacher (pensioniert am 1. März 1875] : dossier personnel 
du secrétaire Albert Kannacher, né le 30 novembre 1824 à Königsberg (Prusse), employé à la 
bibliothèque depuis le 21 février 1871 et retraité le 1er mars 1875. 1871-1875. 57 f. 380 x 220 mm. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KANNENGIESSER 
Ancienne cote : 104a-103 
AL 50, 103 
Dossier personnel de mademoiselle Gertrud Kannengiesser, née le 8 janvier 1897 à Strasbourg, 
secrétaire sténographe-dactylographe à la bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen 
professionnel organisé par la bibliothèque. 1913-1917. 24 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KLEIN 
Ancienne cote : II B Klein 
AL 50,102 
Dossier personnel de Timotheus Klein, personnel auxiliaire de la bibliothèque. 1891-1892. 10 f. 390 x 
230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KLINGENHAGE 
Ancienne cote : 104a-104 
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AL 50,104 
Dossier personnel de mademoiselle Magdalena Klingenhage, née le 23 juillet 1894 à Strasbourg, 
stagiaire volontaire à la bibliothèque de 1915 à 1916. Contient les pièces relatives à l’examen 
professionnel organisé à la bibliothèque. 1915-1916. 56 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KLINCKSIECK 
Ancienne cote : 104a-75 
AL 50,75 
Acta personalia betreffend den Secretair Klincksieck, tot am 8. Juni 1882 : dossier personnel du 
secrétaire Ludwig Klincksieck, né en 1821, mort en 1882 employé à la bibliothèque de 1871 à 1882. 
Mort de maladie en 1882. Appartient à la famille des libraires du même nom établie à Paris. 17 f. 380 x 
220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KÜHLWEIN 
Ancienne cote : 104a-96 
AL 50,96 
Acta personalia betreffend den Hilfsarbeiter Kühlwein ausgeschieden am 25 Juli 1877 : dossier 
personnel de Georg Kühlwein, personnel auxiliaire de la bibliothèque. 1872-1897. 26 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LACHENMAIER 
Ancienne cote : II B III 
AL 50,62 
Acta personalia betreffend den Hilfsarbeiter Ed. Lachenmaier, pensioniert vom 1 august 1888 an : 
dossier personnel de Eduard Lachenmaier, mort le 17 février 1907 à Hirrlingen (Allemagne). 1874-
1907. 53 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAMEY 
Ancienne cote : 104a-107 
AL 50,107 
Dossier personnel de mademoiselle Martha Lamey, née à Strasbourg le 2 mars 1894, stagiaire à la 
bibliothèque de 1913 à 1914. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la 
bibliothèque. 1913-1916. 46 f. 360 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LANDAUER 
Ancienne cote : II B I 6 
AL 50,40 
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Acta betreffend den Oberbibliothekar Prof. Dr. Samuel Landauer : dossier personnel concernant Samuel 
Landauer, né le 22 février 1846 à Hurben (Souabe), conservateur en chef et orientaliste à la bibliothèque 
de 1875 à 1916. 64 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-32 : Pièces administratives diverses de 1880 à 1894. 32 f. formats divers. 
f. 33 : Coupure de presse retraçant l’œuvre de Samuel Landauer et sa carrière, avec une annotation 
concernant sa nomination comme professeur honoraire de l’université de Strasbourg. Sans 
référence. 30 juillet 1894. 1 f. 200 x 120 mm. 
f. 34-64 : pièces sur la suite de sa carrière. 1894-1916. 31 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LANGENBECK 
Ancienne cote : II B 12 
AL 50,58 
Acta betreffend den Volontär Fritz Langenbeck : dossier personnel du bénévole Fritz Langenbeck, né le 
30 avril 1888 à Strasbourg. Acte de candidature en 1912. 5 f. 375 x 238 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAUCHERT 
AL 50,60 
Ancienne cote : 104a-60 
Acta betreffend den Hilfsarbeiter Dr. Lauchert, ausgeschieden am 11 oktober 1890, wiedereingetreten 
als Volontär am 8 april 1893 : dossier personnel de Friedrich Lauchert, né le 1er septembre 1863 à 
Messkirch (Baden), docteur en philologie le 26 juillet 1886, université de Munich, personnel auxiliaire 
scientifique puis bénévole à la bibliothèque de 1889 à 1895. 1886-1914. 46 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEIBIUS 
Ancienne cote : II B IV O. Leibius 
AL 50,61 
Acta betreffend den freiwilligen Hilfsarbeiter O. Leibius : dossier personnel d’Otto Leibius, né le 5 
septembre 1864 à Londres, auxiliaire bénévole à la bibliothèque de juin 1890 à 1892. 33 f. 380 x 235 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LENZER 
Ancienne cote : III B 5 
AL 50,43 
Personal- Akten betreffend den Bibliotheksdiener E. G. Lenzer : dossier personnel d’Ernst Gottlieb 
Lenzer, né le 23 décembre 1859 à Friemar, district de Gotha, pensionné militaire et personnel de service 
à la bibliothèque de 1895 à 1899, mort à Stephansfeld le 17 novembre 1899. 167 f. 380 x 220 mm. 
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Dossier composé de :  
f. 1-10 : Civilversorgungsschein für den Sergeant Ernst Gottlieb Lenzer vom Train-Depot 15. 
Armee-Korps. Imprimé. 15 p ; 150 x 70 mm.  
f. 11-79 : pièces relatives à son emploi à la bibliothèque de 1895 à 1897, son internement à 
l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld et son décès. 69 f. formats divers. 
f. 80-98 : Militärpass des überzähligen Vice-Wachtmeister und Schirrmeister Ernst Gottlieb 
Lenzer, 1879. Imprimé. 20 p. dans un étui. 150 x 70 mm. 
f. 99-167 : Documents relatifs à la pension de veuve de sa veuve Julia Lenzer, née Goedert. 1897-
1916. 68 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LICHTENTHAELER 
Ancienne cote : 104a-97 
AL 50,97 
Dossier personnel de mademoiselle Karolina Lichtenthaeler, née le 7 septembre 1881 à Metz, stagiaire 
à la bibliothèque. 1912. 5 f. 390 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIST, Fritz 
Ancienne cote : II B List jr. 
AL 50,42 
Acta personalia betreffend Dr. Iur. Fritz List, Bibliotheks-Anwächter v. 1910 – 1912, Bibliotheks-
Assistant v. 16 April 1912 : dossier personnel de Friedrich List, né à Strasbourg le 1er août 1887, section 
droit et sciences politiques et alsatiques, puis responsable des Feldbüchereien, bibliothèques destinées 
aux troupes en campagne. 55 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIST, Wilhelm 
Ancienne cote : II B I 7 
AL 50,28 
Acta betreffend den Bibliothekar Dr. W. List : dossier personnel sur le conservateur Wilhelm List, né le 
15 mars 1856 à Strasbourg, mort le 5 janvier 1912, employé à la bibliothèque à partir de mai 1880. 1880-
1905. 148 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÖSCHER 
Ancienne cote : 104a-106 
AL 50,106 
Dossier personnel de mademoiselle Gertrud Löscher, née le 26 juillet 1897 à Strasbourg. Cette 
candidature pour un stage et pour la participation à l’examen professionnel a été refusée. 1916. 2 f. 380 
x 230 mm. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LUDWIG 
Ancienne cote : II p Ludwig 
AL 50,55 
Acta betreffend den Bibliotheks Diener G. Ludwig : dossier personnel de Gustav Ludwig, surveillant à 
la bibliothèque, né à Naumburg le 14 septembre 1850, mort le 15 août 1901. Contient aussi son livret 
militaire « Militärpass ». 1883-1913. 86 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARKWALD 
Ancienne cote : II B IV Markwald 
AL 50,26 
Acta betreffend den Ober- Bibliothekar Prof. Dr. Marckwald : dossier personnel du Pr. Dr. Ernst 
Marckwald, né à Berlin le 22 mars 1859, employé à la bibliothèque comme Volontaire, puis personnel 
auxiliaire depuis le 1er mai 1885. 181 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de : 
f. 1-60 : Dossier personnel du 1er mai 1887 au 15 février 1894. 60 f. Formats divers. 
f. 61-64 : Candidature d’Ernst Marckwald pour la succession de Hottinger, avec un curriculum 
vitae. 4 f. sur papier timbré. 350 x 240 mm. 
f. 65 : Diplôme de doctorat d’Ernst Marckwald, de Strasbourg, faculté de philosophie, daté du 26 
mai 1894, imprimé. 1 f. 700 x 480 mm. 
f. 66-166 : Dossier personnel du 28 juillet 1894 au 11 février 1811. 100 f. Formats divers. 
f. 167 : Nomination d’Ernst Marckwald en tant qu’Ober-Bibliothekar, le 11 octobre 1911. 1 f. 
330 x 210 mm. 
f. 168-181 : Dossier personnel du 25 mai 1912 au 23 avril 1917. 14 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARIGNY 
Ancienne cote : II B 6 
AL 50,64 
Acta betreffend den Regierungssecretär Marigny : dossier personnel du secrétaire de direction August 
Eduard Marigny, né le 17 juillet 1875 à Obreck (Moselle), employé à la bibliothèque à partir du 25 août 
1910, mort début mai 1917. 1910-1917. 22 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATHIS 
Ancienne cote : II B Mathis 
AL 50,101 
Dossier personnel de Michel Mathis, secrétaire de direction. 1903-1904. 22 f. 390 x 230 mm. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEISSNER 
Ancienne cote : 104a-105 
AL 50,105 
Dossier personnel de mademoiselle Ella Meissner, née le 10 décembre 1883 à Strasbourg, stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la bibliothèque les 22 
et 29 mai 1913. 1911-1913. 32 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MENTZ 
Ancienne cote : II B IV Mentz 
AL 50,57 
Acta personalia betreffend den freiwilligen Hilfsarbeiter F. Mentz : dossier personnel de Ferdinand 
Mentz, né à Bern (Suisse) le 24 avril 1864, auxiliaire scientifique bénévole à la bibliothèque, section 
juridique, depuis le 9 février 1891. Concerne également son service auprès du Bureau des statistiques 
d’Alsace-Lorraine (Statistische Büreau) en 1897-1899 pour l’élaboration d’un descriptif statistique du 
Land. Nommé à l’ordre de la couronne, quatrième classe pour son travail en vue de Das Reichsland 
Elsass-Lothringen : Landes- und Ortsbeschreibung. Il devient conservateur en 1903. 1890-1909. 112 
f.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MESSERSCHMIDT 
Ancienne cote : 104a-108 
AL 50,108 
Dossier personnel de mademoiselle Clara Messerschmidt, née le 30 janvier 1897 à Woerth (Bas-Rhin), 
stagiaire à la bibliothèque. Contient les pièces relatives à l’examen professionnel organisé par la 
bibliothèque. 1914-1916. 42 f. 390 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEYER 
Ancienne cote : II B I 5 
AL.50,34 
Autre ancienne cote : 104a-34 
Acta personalia betreffend den Custoden O. Meyer : dossier personnel du Custos Oscar Meyer 
(Rödersdorf 1844-après 1915). 1872-1915. 165 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÜHL 
Ancienne cote : II B I Mühl 
AL 50,29 
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Acta personalia betreffend den Custoden Dr. Mühl : dossier personnel de Gustav Mühl, né le 7 mai 1819 
à Strasbourg, mort le 27 août 1880, custos à la bibliothèque à partir de 1872. 36 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1—18 : Pièces administratives le concernant, de 1874 à 1880. 18 f. formats divers. 
f. 19 : fascicule du 1er septembre 1880 de Beilage zum Schwäbischen Merkur, n° 207. A la p. 1298 
figure un article non signé mais attribuable à Wilhelm Stricker, sur Gustav Mühl. Imprimé. 1 f. 
440 x 290 mm. 
f. 20-22 : fascicule du 1er septembre du Schwäbischen Merkur, n° 207. A la page 1303 figure un 
compte rendu de l’enterrement de Gustav Mühl. Imprimé. 3 f. 440 x 290 mm. 
f. 23-24 : fascicule du 18 septembre 1880 de Beilage zur Gemeinde-Zeitung für Elsass-
Lothringen : Beiträge zur Landeskunde u. s. w. N° 12. En p. 45 et 46, nécrologie du Gustav Mühl. 
Imprimé. 2 f. 325 x 220 mm. 
f. 25-26 : fascicule du 9 septembre 1880 du Karlsruher Zeitung, n° 214. A la p. [2] figure un 
article sur Gustav Mühl. Imprimé. 2 f. 450 x 300 mm. 
f. 27-36 : déclarations et courriers relatifs au projet d’un monument à la mémoire de Gustav Mühl. 
1880. 10 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÜHL-MONUMENT 
Ancienne cote : 104a-30 
AL 50,30 
Mühl-Denkmal. 1881-1882. Dossier sur la souscription et la réalisation d’un monument en l’honneur de 
Gustav Mühl, qui a été inauguré au cimetière Sainte Hélène le 26 juillet 1882. Contient les comptes de 
la souscription, des projets de sculpture et des échanges de courrier ainsi que des factures de prestataires. 
1881-1882. 139 f. 375 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÜLLENDORFF 
Ancienne cote : II P 
AL 50,63,1 
Acta personalia betreffend den Secretair Müllendorff : dossier personnel du secrétaire Franz Hermann 
Müllendorff, né à Breslau le 10 février 1851. Employé à la bibliothèque de 1873 à 1895. Mort le 24 mai 
1895 à Darmstadt. Première partie : 1872-1891. 324 f. 380 x 235 mm. 
Ancienne cote : 104a-63 
AL 50,63,2 
Acta personalia betreffend den Secretair Müllendorff : dossier personnel du secrétaire Franz Hermann 
Müllendorff, né à Breslau le 10 février 1851. Employé à la bibliothèque de 1873 à 1895. Mort le 24 mai 
1895 à Darmstadt. Deuxième partie : 1891-1895. 119 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÜLLER Georg Ludwig 
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Ancienne cote : II B I 3 
AL 50,36 
Acta personalia betreffend den Ober-Bibliothekar Dr. Müller Geheimer Regierungs Rat : dossier 
personnel du professeur docteur Georg Ludwig Müller, né à Strasbourg le 26 février 1831, mort le 18 
septembre 1910, affecté à la bibliothèque à partir du 22 mars 1872 jusqu’au 1er novembre 1905 comme 
Custos puis conservateur, spécialement affecté aux collections numismatiques. 1871-1910. 120 f. 380 x 
230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÜLLER Walter 
Ancienne cote : II P 
AL 50,59 
Acta betreffend den Volontär Dr. W. Müller, ausgeschieden märz 1883 : dossier personnel du bénévole 
docteur Walter Müller, de 1883 à 1885. 1882-1889. 24 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PILZ 
AL 50,109 
Ancienne cote : 104a-109 
Dossier personnel de mademoiselle Maria Anna Pilz, née en 1883 à Phalsbourg. Contient les documents 
produits lors des épreuves de l’examen professionnel de secrétaire de bibliothèque organisé à la 
bibliothèque. 1910-1911. 35 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POHL 
AL 50,115 
Ancienne cote : 104a-115 
Dossier personnel de mademoiselle Evelyn Pohl, née le 15 décembre 1891 à Spandau. Stagiaire à la 
bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel de secrétaire 
de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1918. 27 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REITZENSTEIN 
Ancienne cote : II B I Reitzenstein 
AL 50,31 
Acta betreffend Personalia des Custoden v. Reitzenstein : dossier personnel du custos Karl Chlodwig, 
baron von Reitzenstein, de la maison d’Unter-Schwartzenstein, mort le 23 octobre 1874. 1871-1894. 73 
f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUSSNER 
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Ancienne cote : II B I Reussner 
AL 50,32 
Acta personalia betreffend den Bibliothekar Prof. Reussner pensioniert mit 1. Januar 1887 : dossier 
personnel du conservateur Johann Friedrich Reussner, né le 3 juillet 1823 à Strasbourg, docteur en 
philosophie, professeur à l’université de Strasbourg depuis le 20 avril 1872, conservateur à la 
bibliothèque depuis le 10 juillet 1872, mis à la retraite le 1er janvier 1887, mort le 8 novembre 1895. 65 
f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHTER 
AL 50,79 
Ancienne cote : 104a-79 
Acta betreffend Volontär Richter : dossier personnel sur le bénévole Paul Richter, à la bibliothèque du 
1er janvier 1887 à juillet 1888. 1887-1888. 13 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROHDEN 
AL 50,110 
Ancienne cote : 104a-110 
Dossier personnel de mademoiselle Elisabeth von Rohden, née en 1892 à Haguenau. Secrétaire de 
bibliothèque. Sténographe et dactylographe. Contient les documents produits lors des épreuves de 
l’examen professionnel de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1912-1915. 37 f. 390 x 
210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROHRER 
Ancienne cote : II h Rohrer 
AL 50,80 
Acta betreffend Personalia des Hilfsarbeiters Rohrer ausgeschieden am 1. Juli 1877. Dossier personnel 
du sous-officier Johann Jacob Rohrer, né à Strasbourg le 26 juillet 1852, employé auxiliaire à la 
bibliothèque du 1er octobre 1876 au 1er juillet 1877. 6 f. 380 x 220 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROSTALSKI 
Ancienne cote : II B 15 
AL 50,66 
Acta betreffend Ludwig Rostalski Bureauhilfsarbeiter : dossier personnel de Ludwig Rostalski, 
personnel administratif auxiliaire à la bibliothèque du 1er avril 1912 au mois de septembre 1914. Contient 
également deux lettres qu’il a adressées de son service armé à la bibliothèque pour remercier de l’envoi 
de paquets en juillet 1915. 1912-1915. 18 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RÜDEMANN 
Ancienne cote : II B IV Rüdemann 
AL 50,78 
Acta betreffend freiwilligen Hilfsarbeiter Dr. Rüdemann : dossier personnel de l’auxiliaire bénévole R. 
Rüdemann, docteur en géologie. Actif à la bibliothèque de 1890 à 1891. 5 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHERER 
AL 50,116 
Ancienne cote : 104a-116 
Dossier personnel de mademoiselle Margarete Scherer, née le 26 novembre 1897 à Freulauten 
(arrondissement de Sarre-Louis). Stagiaire à la bibliothèque. Contient les documents produits lors des 
épreuves de l’examen professionnel de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1913-1918. 
24 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHLEMM 
Ancienne cote : II B IV Schlemm 
AL 50,72 
Acta betreffend den Volontär Gerichts Assessor Schlemm : dossier personnel concernant Ernst 
Schlemm, né à Berlin le 12 juin 1852, personnel auxiliaire bénévole à la bibliothèque de janvier 1890 à 
juin 1891. 1889-1891. 17 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHMIDT Bertold 
AL 50,81 
Ancienne cote : 104a-81 
Anwärter W. Berthold Schmidt hier : dossier personnel sur Wilhelm Berthold Schmidt, candidat à un 
emploi à la bibliothèque en 1889, et pièces jusqu’en 1902. 1889-1902. 10 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHMIDT Kurt 
Ancienne cote : II B IV Kurt Schmidt 
AL 50,77 
Acta betreffend den Volontär Kurt Schmdt : dossier personnel sur l’auxiliaire scientifique Kurt Schmidt, 
né le 8 octobre 1865 à Berlin, employé à la bibliothèque de 1889 à 1903. 1889-1903. 119 f. 380 x 220 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHMIDT  Otto 
AL 50,82 
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Ancienne cote : II B IV O. Schmidt 
Acta personalia betreffend O. Schmidt : dossier personnel de Johann Julius Otto Schmidt, né le 6 mai 
1834 à Loslau (Silésie), mort le 30 mai 1893 à Strasbourg, personnel auxiliaire à la bibliothèque de 1872 
à 1893. 269 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHNEIDER 
Ancienne cote : II B IV 
AL 50,24 
Acta betreffend den Bibliothekar Prof. Dr. Adam Schneider : dossier personnel du conservateur Adam 
Schneider, né à Worms le 10 juillet 1860, employé comme agent auxiliaire scientifique volontaire puis 
comme conservateur depuis 31 juillet 1890. 1891-1916. 103 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHNITZLER 
Ancienne cote : II B III Schnitzler 
AL 50,83 
Acta personalia betreffend den Bibliotheks-Diener Schnitzler : dossier personnel sur le magasinier 
Johann Ludwig Schnitzler (Jean-Louis Schnitzler) né à Strasbourg le 8 avril 1825. Employé à la 
bibliothèque de l’Académie de Strasbourg depuis 1869. Mis à la retraite en 1895. Mort le 27 janvier 
1910. 1872-1911. 120 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHORBACH 
Ancienne cote : II B IV Schorbach 
AL 50,39 
Acta betreffend den Bibliothekar Prof. Dr. K. Schorbach : dossier personnel de Karl Wilhelm Schorbach, 
né à Kassel le 3 octobre 1851, auxiliaire scientifique puis conservateur à la bibliothèque de 1887 à 1914. 
1887-1914. 84 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEELIG 
Ancienne cote : II B II Seelig 
AL 50,56 
Acta personalia betreffend den Volontär Dr. Seelig, ausgeschieden am 2 dezember 1888 : dossier 
personnel de l’auxiliaire bénévole Fritz Seelig, né à Rotenburg bei Fulda le 24 octobre 1860, docteur en 
philosophie, employé à la bibliothèque depuis le 2 juin 1888, quitte la bibliothèque le 2 décembre 1888. 
1888. 8 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLTAU 
AL 50,113 
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Ancienne cote : 104a-113 
Dossier personnel de mademoiselle Gertrud Soltau, née le 11 février 1895 à Saverne. Stagiaire puis 
secrétaire de bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel 
de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1913-1916 et copies de pièces communiquées 
en 1951. 52 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMER 
Ancienne cote : II B Sommer 
AL 50,112 
Autre ancienne cote 104a-112 
Dossier personnel de mademoiselle Marie Sommer, née le 30 avril 1889 à Strasbourg. Stagiaire puis 
secrétaire de bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel 
de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1911-1913. 31 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STACKELBERG 
Ancienne cote : II B Stackelberg 
AL 50,71 
Acta betreffend den freiwilligen Hilfsarbeiter Dr. Baron Stackelberg (ausgeschieden Mai 1890) : dossier 
personnel concernant le docteur en philologie Baron de Reinhold Stackelberg, originaire d’Abia 
(Livonie, Russie), personnel auxiliaire bénévole à la bibliothèque du 15 octobre 1889 au 20 mai 1890. 
1889-1890. 5 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STENTRUP 
Ancienne cote : I Bb 49 
AL 50,73 
Acta personalia betreffend den Bureau-Hilfsarbeiter Wilhelm Stentrup, ausgeschieden am 1. April 1887 
: dossier personnel du personnel auxiliaire bénévole de bureau Wilhelm Stentrup, né à Münster 
(Westphalie) le 25 décembre 1845, employé à la bibliothèque de 1874 à 1887. 1874-1889. 123 f. 380 x 
220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STROPPEL 
AL 50,111 
Ancienne cote : 104a-111 
Dossier personnel de mademoiselle Helene Stoppel, née en 1893 à Sarrebrück. Secrétaire de 
bibliothèque, sténographe, dactylographe. Contient les documents produits lors des épreuves de 
l’examen professionnel de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1913-1914. 37 f. 380 x 
210 mm. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEICHMANN 
Ancienne cote : II B Teichmann 
AL 50,74 
Personal-Akten des wissensch. Hilfsarbeiters Teichmann 15/03/1901-18/09/1905 : dossier personnel de 
l’auxiliaire scientifique Wilhelm Teichmann, né le 30 mars 1865 à Glogau, ancien pasteur à Lohr près 
de Petersbach (Moselle), affecté au catalogage des alsatiques. Employé de 1901 à 1905. 86 f. 380 x 220 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULLMANN 
AL 50,117 
Ancienne cote : 104a-117 
Dossier personnel de mademoiselle Johanna Ullmann, née le 25 novembre 1893 à Sankt-Johann (Sarre). 
Stagiaire à la bibliothèque. Contient les documents produits lors des épreuves de l’examen professionnel 
de secrétaire de bibliothèque organisé à la bibliothèque. 1918. 25 f. 390 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNTERSTEIN 
Ancienne cote : II B Unterstein 
AL 50,85 
Personal Akten für Frl. Betty Unterstein, november 1904-Juni 1906 : dossier personnel de mademoiselle 
Betty Unterstein, bibliothécaire de 1904 à 1906. 38 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WALDNER 
AL 50,84 
Ancienne cote : 104a-84 
Acta betreffend den Hilfsarbeiter Dr. Eugen Waldner, ausgeschieden am 1. Maerz 1890 : dossier 
personnel de l’auxiliaire Eugen Waldner, né à Munster (Haut-Rhin) le 30 juillet 1862, auxiliaire à la 
bibliothèque de 1884 à 1893. Quitte la bibliothèque pour obtenir un poste aux archives de Colmar. 1886-
1898. 37 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WILDERMANN 
AL 50,86 
Ancienne cote : 104a-86 
Dossier personnel de mademoiselle Hedwig Wildermann, de Sarreguemines, personnel auxiliaire de la 
bibliothèque. 1909-1911. 17 f. 390 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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WOLFRAM 
Ancienne cote : II B Wolfram 
AL 50,54 
Dossier personnel de Karl Georg Wolfram. Ce dossier semble très incomplet notamment sur les 
dernières années de son service à la bibliothèque en tant que directeur. 1909-1916. 26 f. 380 x 240 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WÜNDISCH 
AL 50,121 
Ancienne cote 104a-121 
Dossier sur Elisabeth Wündisch, de Bischwiller, employée de juin 1914 à avril 1915. 13 f. 350 x 235 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WURSTER 
Ancienne cote : II B 16 
AL 50,69 
Acta betreffend Emil Wurster, Hilfsarbeiter : dossier personnel d’Emil Wurster, né le 18 septembre 1887 
à Altbach (district d’Esslingen am Neckar, Allemagne), auxiliaire du 1er mai 1911, décédé le 29 mai 
1914. 1911-1914. 21 f. 380 x 245 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZIEBOLD 
Ancienne cote : II p Ziebold 
AL 50,163 
Acta personalia betreffend den Hilfsarbeiter Ziebold (ausgeschieden am 21 April 1880). Dossier 
personnel de l’auxiliaire Wilhelm Ziebold, né le 20 novembre 1846 à Köndringen (Baden), également 
vicaire protestant, mort à Hertlingen le 24 mai 1897. 1874-1897. 25 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZIMMERN 
Ancienne cote : II p Zimmern 
AL 50,67 
Acta betreffend den Volontär Dr. Zimmern, ausgeschieden am 1. August 1889 : dossier personnel 
d’Heinrich Zimmern, né le 14 juillet 1862 à Graben (Karlsruhe), personnel bénévole de la bibliothèque 
du 15 avril 1887 au 1er août 1889. H. Zimmern était docteur en théologie et spécialiste d’assyriologie 
et de langues sémitiques. Des courriers des années 1985 entre Dr. Horst Renz (université d’Augsbourg, 
théologie protestante), et Lily Greiner attestent de recherches biographiques effectuées par le premier 
sur H. Zimmern. 1887-1985. 21 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZORN 
Ancienne cote : II f Zorn 
AL 50,68 
Acta betreffend den comiss. Bibliotheks- Diener Zorn : dossier personnel du surveillant Bartholomäus 
Zorn, né le 15 juin 1830, employé par la bibliothèque à partir du 31 août 1871, concierge au Palais des 
Rohan, décédé le 10 juillet 1895. 1871-1895. 16 f. 380 x 245 mm. 
 
II C : Personnel, généralités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 1 Gesuche und Anstellung 
AL 50,23 
Acta betreffend Bewerbungen (nicht berücksichte) um Anstellung an der Bibliothek : dossier concernant 
les candidatures non retenues pour des emplois à la bibliothèque. Deux liasses contenant chacune une 
moitié de l’ordre alphabétique des candidats. 1871-1889.  
Dossier composé de :  
Liasse 1 : Candidatures dont les noms de familles commencent par les lettres A à L. les f. A et B 
sont la liste alphabétique des candidatures. Foliotation de A à B et de 1 à 322. 324 f. 
Liasse 2 : Candidatures dont les noms de familles commencent par les lettres M à Z. le f. A est la 
liste alphabétique des candidats. Foliotation A, 1-329. 330 f.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 1a 
AL 50,6 
Meldungen für den Wissenschaftlischen Dienst, bis 1899 : dossier des candidatures pour des postes de 
personnels scientifiques. Les deux premiers feuillets sont la liste alphabétique puis chronologique des 
candidats. 1890-1899. 232 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 1 
AL 50,2 
Autre ancienne cote : 104a-2 
Acta betreffend Meldungen für den wissenschaftlichen Dienst : candidatures non retenues à des 
postes de personnels scientifiques. 1900-1917. 243 f. 380 x 245 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-64 : Echanges des courriers concernant les candidatures pour différents postes à la 
bibliothèque avec les réponses négatives de Julius Euting : Gustav Wagner, Hugo Krüger, 
Rudolf Mülhaupt, Otto Schiff, Graf von Rehbinder, Fritz Seelig, Eugen Bühler, Hugo 
Habermann, Julius von Negelein, Ferdinand Hartdegen, Max Hase, Monsieur Grasshoff, 
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Karl Büchs, Monsieur van Hout, Hugo Heintze, Wilhelm Martin, Gustav Fürst, Monsieur 
Weckauff, Wilhelm Platt, Wilhelm Hans, Monsieur Rehberger, Alfred Schmidtke, 
Monsieur Girstenbrey, Max Oesterreich. 9 août 1900 – 27 avril 1905. 64 f. Dimensions 
diverses. 
F. 65-69 : Courriers concernant la candidature de Monsieur Graser avec une pièce jointe 
imprimée comme échantillon de travail « Probe aus dem in Vorbereitung befindlichen 
Jahrbuch des Welt-Deutschtums » et la réponse négative de Julius Euting. 26 et 29 août 
1905. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 70-119 : Echanges des courriers concernant les candidatures pour différents postes à la 
bibliothèque avec les réponses négatives de Julius Euting : Max Haubold, Albert Segall, 
Martin Franke, Monsieur Rehberger, Friedrich Weiss, Monsieur Girstenbrey, Gerhard 
Stier, Madame Bastian, Heinrich Metz, Monsieur Kluge, Adolf Stiegelmann, Victor 
Coulon, Monsieur Wilcke, Monsieur Travert, Hugo Zell, Emil Behrens, Wilhelm 
Metzger, Monsieur Wittmann, Konrad Haebler, Rudolf Mülhaupt. 28 août 1905 - 20 avril 
1909. 49 f. Dimensions diverses. 
F. 120- 243: Echanges des courriers concernant les candidatures pour différents postes à 
la bibliothèque avec les réponses négatives de Georg Wolfram : Monsieur Otto, Gerhard 
Lorentz, Ernst Baradé, Rudolf Mülhaupt, Ernst Crous, Karl Welz, Ernst Becker, Herta 
Cohn, Monsieur Ostertag, Aimé Wertensohn, Marguerite Schelosky, Monsieur 
Weckauff, August Bill, Carl Haacke, Hans Köllner, Monsieur Meyer, Karl Lange, 
Günther Heye, Fritz Ausländer, Julian Anselm, Martin Joseph, Paul Schaechtelin, 
Theodor Hildebrand, Monsieur Beck, Eugen Braun, Ernst Herz, Fritz Arndt, Walther 
Schacht, Alfred Weyhmann, Viktor Lanth, Fritz Schwarz, Georg Schirer, Fernand 
Ménégoz, Carl Chambeau, Paul Linnenkohl, John Argens, Otto Barkowski, Georg Class, 
Hermann Westphal, Monsieur Levy, Richard Mertz, Paul Hoffmann, Josef Dietrich, Josef 
Becker, Fritz Georg Iwand, Monsieur Tuckermann. 19 août 1909 - 27 mars 1917. 123 f. 
Dimensions diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 2 
AL 50,5 
Autre ancienne cote 104a-5 
Acta betreffend Remunerationen (ausserordentliche) und Unterstützungen an Beamte : dossier 
concernant les rémunérations extraordinaires et les aides attribuées aux fonctionnaires subalternes de la 
bibliothèque. Echanges de courriers entre l’administration de la bibliothèque, le Ministère d’Alsace-
Lorraine, l’Université impériale de Strasbourg et les fonctionnaires concernés ainsi que leurs médecins.  
16 juin 1873-22 mars 1917. 288 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 2a 
AL 50,14 
Acta betreffend Bibliothekarinnenschule, generalia : dossier de généralités sur l’école ou la formation 
des femmes bibliothécaires à Strasbourg. 1907-1918. 72 f. 380 x 250 mm. 
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Dossier composé de :  
f. 1 : Circulaire de l’association des femmes bibliothécaires : Vereinigung bibliothekarisch 
arbeitender Frauen. Imprimé. Berlin, 1907. 1 f. 223 x 137 mm. 
f. 2-10 : Echanges de courriers entre Georg Wolfram, directeur de la bibliothèque et Oskar Meyer, 
directeur d’une école de femmes bibliothécaires à Ohlsbach (près d’Offenburg), en vue de réunir 
des idées quant à l’organisation d’une école de bibliothécaires féminines. Des informations sont 
également prises à Berlin Südende, auprès de Hottinger. Mise au point du programme d’étude. 
1911. 9 f. formats divers. 
f. 11-15 : Demande d’autorisation de création d’une telle formation et obtention de celle-ci de la 
part des autorités d’Alsace-Lorraine. Février 1911. 5 f. Formats divers. 
f. 16-17 : Statut de l’école de femmes bibliothécaires de Strasbourg : Strassburger Schule für 
Bibliothekarinnen, par Oskar Meyer. 27 mars 1911. Imprimé. 2 f. 270 x 163 mm. 
f. 18-21 : Courrier d’Oskar Meyer à Georg Wolfram accompagnant le programme de la formation 
de femmes bibliothécaires tel qu’il est en Prusse, avec ses critiques. Il expose un programme 
enrichi. Avril 1911. Dactylographié. 4 f. Formats divers.  
f. 22-27 : Echanges de courriers concernant la mise en route de la formation des femmes 
bibliothécaires. Eté 1911. 6 f. Formats divers  
f. 28-31 : Brouillon corrigé du décret de création et règlement de l’école de formation des femmes 
bibliothécaires. Janvier 1912. 4 f. 330 x 210 mm. 
f. 32-36 : Courriers relatifs à ce règlement. 1911-1912. 5 f. formats divers. 
f. 37-38 : Fascicule du Zentral- und bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen, du 15 juin 1912, n° 
24, p. 101-103. Décret de création et règlement de l’école de femmes bibliothécaires de 
Strasbourg. Erlass betreffend die Einführung einer Diplomprüfung für den mittleren 
Bibliothekdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken sowie für den Dienst an Volksbibliotheken 
und verwandten Instituten. Imprimé. 2 f. 280 x 210 mm. 
f. 39-50 : Echanges de courriers et pièces concernant la composition du jury et sa présidence. Les 
personnes concernées sont entre autres Ernst Marckwald, Samuel Landauer, Karl J. Trübner. 
1912. 12 f. formats divers. 
f. 51 : Prospectus de l’école de formation : Fortbildungskurse der Köbig’schen höhere 
Mädschenschule Manteuffelstrasse 24. 1912. Imprimé. 1 f. 229 x 140 mm. 
f. 52-58 : Règlement de la formation et du diplôme de bibliothécaire scientifique de Berlin, avec 
lettre d’accompagnement et dactylographie complémentaire. 1909-1915. 7 f. formats divers.  
f. 59-61 : Documents relatifs à la session de 1916. 3 f. formats divers. 
f. 62-67 : Deux versions dactylographiées de la liste des sujets de rédaction proposés au concours 
de recrutement. 6 f. formats divers. 
f. 68 : Liste manuscrite des sujets de rédaction proposés au concours, pour les années 1913, 1914, 
1916 et 1917. Par Wolfram.1 f. 207 x 165 mm. 
f. 69 : La session de mai 1917. Texte de la main de Wolfram. 1 f. 210 x 165 mm. 
f. 70-71 : Bericht über meine Erfahrung in der hiesigen Bibliotheksschule, par le Dr. Fritz List.  
Concerne l’épreuve juridique du concours de l’école strasbourgeoise. Texte très critique sur la 
pédagogie et sur les épreuves de la session 1918. 15 mars 1918. 2 f. 327 x 210 mm.  
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f. 72 : Lettre relative à la session de 1911 et à l’achat de la collection Gobineau. Ohlsbach, 26 
janvier 1911.1 f. 140 x 90 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 2b 
AL 50,15 
Acta betreffend Bibliothekarinnen Prüfungsakten : dossier concernant les examens des élèves 
bibliothécaires. La dénomination de cette commission d’examens est : Elsass-Lothringische staatliche 
Prüfungskommission für den mittleren Bibliotheksdienst .1913-1918. 150 f. 380 x 250 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-13 : Echanges de courriers préparatoires à la session d’examens de 1913. Wolfram, Beust 
(représentant d’une librairie), un représentant de la librairie Karl J. Trübner, Teichmann (de la 
bibliothèque municipale de Strasbourg, Samuel Landauer et Schorbach forment le jury. 1913. 13 
f. formats divers. 
f. 14-35 : Fascicule de Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, n° 3-4 de mars-avril 1913. 
En p. 56, l’avis de concours. 22 f. 230 x 150 mm. 
f. 36-54 : Elaboration et publication des résultats de la session de 1913. 19 f. formats divers. 
f. 55-77 : Pièces relatives à la session de 1914. 22 f. formats divers. 
f. 78-83 : Elaboration de la session de 1916. 6 f. formats divers. 
f. 84-104 : Fascicule de Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, n° 5-6 de mai-juin 1916. 
En p. 95, l’avis de concours. 21 f. 230 x 150 mm. 
f. 105-119 : Elaboration et publication des résultats de la session de 1916. 15 f. Formats divers. 
f. 120-135 : Pièces relatives à la session de 1917. 16 f. formats divers. 
f. 136-149 : Pièces relatives à la session de 1918. 14 f. Formats divers. 
f. 150 : Zeugnis : modèle de certificat d’examen imprimé avec annotations et ajouts manuscrits et 
cachet de l’Elsass-Lothringische staatliche Prüfungskommission für den mittleren 
Bibliotheksdienst. 1918. 1 f. 330 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II e 2 b 
AL 50,16 
Prüfungsarbeiten von Anwärterinnen, welche auf der Universitäts- und Landesbibliothek einst volontiert 
haben. Travaux des candidates à l’examen de bibliothécaire qui ont postulé à la bibliothèque (rédaction, 
sténographie, écriture de fiches, correspondance officielle, dactylographie, curriculum vitae et 
appréciation des examinateurs). Les candidates sont Else Wertheimer (née le 8 novembre 1878 à 
Offenbourg), Jenny Förster (née le 11 juin 1896 à Niederhagenthal (Haut-Rhin), Therese Schneegans 
(née le 15 mars 1890 à Strasbourg). 1913-1914. 80 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 3 
AL 50,7 
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Acta generalia betreffend Urlaub der Beamten, Bestimmungen darüber : dossier sur le règlement 
concernant les congés des fonctionnaires. 1875-1910. Concerne la gestion des congés de récupération 
et des missions extérieures et voyages d’étude. 9 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 3a 
ALS 50,3 
Autre ancienne cote 104a-3 
Beurlaubung des Beamten : Pièces concernant l’attribution de congés aux employés de la bibliothèque, 
congés de récupération et congés pour raisons scientifiques ou sanitaires. 1880-1916. 266 f. 380 x 230 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 8 
AL 50,9 
Acta betreffend Nachweisungen über die persönliche Verhältnisse der Bibliotheks Beamten : dossier 
sur la situation personnelle et familiale des fonctionnaires de la bibliothèque. 1877-1912. 42 f. formats 
divers. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Tableau récapitulatif des données personnelles, à jour jusqu’à 1883. 1 f., 480 x 660 mm. 
f. 2-42 : rapports périodiques sur le personnel de la bibliothèque, du point de vue personnel. 1878-
1912. 41 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 8 a 
AL 50,11 
Veränderungsnachweisung über das Diensteinkommen der Beamten : évolution des rémunérations des 
fonctionnaires de la bibliothèque. 1901-1916. 67 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 8 A* 
AL 50,11,2 
Enquête sur les salaires et obligations des fonctionnaires subalternes (Unterbeamten) de la bibliothèque, 
menée en 1911, avec les réponses de la Bibliothèque royale de Berlin (Königliche Bibliothek zu Berlin), 
de la bibliothèque royale et universitaire de Bonn, de Breslau, de la Freiherrlich Carl von Rotschild’sche 
öffentliche Bibliothek de Francfort-sur-le-Main, des bibliothèques de Giessen, Göttingen, Greifswald, 
Halle, Heidelberg, Jena, Karlsruhe, Kiel, Munich, Rostock, Stuttgart, Tübingen. Avec des extraits de 
documents imprimés. 1911. 
43 f. 350 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 8 B 
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AL 50,125 
Gehälter der Beamten nach Dienstalterstufen : dossier sur le traitement des fonctionnaires selon leur 
ancienneté. 1895-1908. 219 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-29 : Etat des Finanz-Ministeriums für das jahr vom 1. April 1892-93. Imprimé avec lettres 
d’accompagnement. Contient notamment Denkschrift betreffend die Regelung der Gehälter der 
etatsmässigen Unterbeamten nach Dienstalterstufen (p. 27-30). 1892-1893. 29 f. formats divers. 
f. 30-47 : Circulaires sur le traitement des fonctionnaires selon leur ancienneté, par le Ministerium 
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Berlin, 1893. Multigraphiées. 18 f. 
330 x 210 mm. 
f. 48-53 : Circulaire adressée par le Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten à la direction de la bibliothèque royale de Berlin, sur l’ancienneté des 
fonctionnaires. Manuscrit et multigraphie. Berlin, 1893.6 f. formats divers. 
f. 54-61 : Texte sur le traitement des fonctionnaires selon leur ancienneté, par le Président du 
Directoire de la Banque impériale. Imprimé. Berlin, 14 janvier 1895. 13 p. 204 x 134 mm. 
f. 62-94 : Elaboration des barèmes de traitement des fonctionnaires de la Bibliothèque selon leur 
ancienneté, par le Ministère d’Alsace-Lorraine. 1895-1897. 33 f. formats divers.  
f. 95-126 : Bericht der Spezialkommission zur Vorberathung bestimmter Positionen des Etats 
über die durch § 14 des Etatsgesetzes vom 25. März 1899 zurückgestellten Vorschläge der 
Regierung, betreffend die Besoldungsaufbesserung für die mittleren und höheren etatsmässigen 
Beamten, sowie über die Regierungsvorlage nr 20. Par le Landesausschuss für Elsass-Lothringen. 
Imprimé. 1899.64 p. 300 x 225 mm. 
f. 127-174 : Gesetz betreffend die Feststellung eines Nachtrags zu dem Landeshaushalts-Etat von 
Elsass-Lothringen für das Rechnungsjahr 1899. Imprimé. 2 exemplaires. 1899. 47 p. 300 x 224 
mm. 
f. 175-185 : Application du traitement selon l’ancienneté aux fonctionnaires concernés de la 
bibliothèque. 1899. 11 f. formats divers. 
f. 186 : Note sur une demande des conservateurs concernant la fixation de leurs échelons sur ceux 
des « oberlehrer ». 1904. 1 f. 130 x 200 mm. 
f. 187-219 : Gesetz betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Landesaushaltsetat von 
Elsass-Lothringen für das Rechnungsjahr 1908. Imprimé. 1908. 65 p. 300 x 205 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 9 
AL 50,8 
Acta betreffend Dienststunden der Beamten : dossier sur les horaires de travail des fonctionnaires et les 
horaires d’ouverture et fermetures de la bibliothèque. 1872-1917. 101 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 13 
AL 50,10 
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Autre ancienne cote : 104a-10 
Acta betreffend Bewerbungen um vacante Dienerstellen, auch Vermerkungen für Anstellung 
im Unterbeamtendienst : candidatures à des postes vacants de gardiens et de fonctionnaires 
subalternes. Chaque candidat propose un curriculum vitae et divers certificats dont le 
« Zivilversorgungsschein » sous forme de livret ou de copie. 1904-1916. 187 f. 375 x 240 mm. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALS 50,4 
Ancienne cote : 104a–4 
Liste der Anwärter für die Anstellung im Unterbeamten Dienst der Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek. Liste des candidats aux postes de fonctionnaires subalternes à la bibliothèque. 1884-
1916. Registre manuscrit. Le dernier feuillet récapitule les années 1904-1909. 9 f. 350 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 14 
AL 50,13 
Autre ancienne cote : 104a-13 
Acta betreffend Orden und ehrende Auszeichnungen für Bibliotheksbeamte und Geschenkgeber : 
décorations et distinctions pour les fonctionnaires et les donateurs. 1871-1915. 171 f. 380 x 235 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-3 : Courriers concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler » de classes diverses (1., 
3., 4.) à J. Delianoff (St. Petersburg), Mark Richards Mucklé (Public ledger, Philadelphia), 
Ferdinand van der Haeghen (Gent) et M. Lemming (Madrid). 13 mars et 15 septembre 1874. 3 f. 
330 x 200 mm. 
F. 4 : Pièces concernant les décorations d’Albert Kannacher de 1848 à 1871. Vers 1880. 1 f. 115 
x 210 mm. 
F. 5-11 : Courriers et brouillons concernant la proposition des fonctionnaires Ludwig Müller et 
Martin Funk pour l’attribution d’une décoration. 5 novembre 1881 - 6 novembre 1883. 7 f. 
Dimensions diverses. 
F. 12-16 : Courriers concernant les propositions d’attribution d’une décoration. 12 novembre 
1883 – 16 novembre 1885. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 17-28 : Courriers concernant la proposition de Friedrich Carl Horn pour l’attribution d’une 
décoration. 23 novembre 1885 – 11 novembre 1888. 12 f. Dimensions diverses. 
F. 29-32 : Courriers concernant la proposition de Ludwig Müller pour l’attribution du titre de 
« professeur ». 1 - 5 août 1889. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 33-34 : Demandes de propositions pour l’attribution de décorations par le Ministerium für 
Elsass-Lothringen. 23 novembre 1889 – 12 novembre 1890. 2 f. 330 x 200 mm. 
F. 35-44: Courriers concernant la proposition d’attribution de la décoration « Roter Adler 4. 
Klasse » à Oscar Meyer et proposition d’attribution de la décoration « Allgemeines Ehrenzeichen 
in Gold » à Martin Funk. 15 novembre 1890 – 24 novembre 1893. 10 f. Dimensions diverses. 
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F. 45-46 : Courriers concernant la proposition de Ludwig Müller pour l’attribution du titre de 
« professeur ». 24 janvier et 12 novembre 1894. 2 f. Dimensions diverses. 
F. 47-50 : Courriers concernant la proposition d’attribution de la décoration « Roter Adler 4. 
Klasse » à Oscar Meyer. 23 septembre et 19 novembre 1895. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 51-53 : Courriers concernant la proposition d’attribution de la décoration « Roter Adler 3. 
Klasse » à Julius Euting et d’attribution du titre de « Regierungsrat » à Joseph Hohmann. 6 
novembre 1896. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 54-56 : Demandes concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 3. Klasse » à Julius 
Euting et « Roter Adler 4. Klasse » à Oscar Meyer. 10 novembre 1897. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 57-59 : Courrier concernant la proposition d’attribution de la décoration « Allgemeines 
Ehrenzeichen in Gold » à Martin Funk. 3 novembre 1898. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 60-64 : Demandes concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 3. Klasse » à Julius 
Euting et à Ludwig Müller. 9 novembre 1899. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 65-66 : Demande concernant l’attribution d’une décoration à Graf Angelo de Gubernatis 
(Rome). 7 février 1900. 2 f. Dimensions diverses. 
F. 67-73 : Demandes concernant l’attribution des décorations « Roter Adler 4. Klasse » à Oscar 
Meyer, l’attribution du titre « Regierungsrat » à Joseph Hohmann, secrétaire du gouvernement, et 
« Allgemeines Ehrenzeichen » à Karl Heinrich Gustav Ludwig. 26 octobre 1900. 7 f. Dimensions 
diverses. 
F. 74-80 : Demandes concernant l’attribution des décorations « Allgemeines Ehrenzeichen in 
Gold » à Karl Friedrich Horn, « Roter Adler 3. Klasse » à Ludwig Müller et « Roter Adler 4. 
Klasse » à Oscar Meyer. 12 novembre 1901. 7 f. 330 x 210 mm. 
F. 81-83 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 3. Klasse » à Mark 
Richards Mucklé. 11 août 1902. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 84 : Demande renouvelée pour l’attribution des décorations à Ludwig Müller et Oscar Meyer. 
15 novembre 1902. 1 f. 330 x 200 mm. 
F. 85-96 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à Oscar 
Meyer et à Joseph Hohmann ainsi que l’attribution du titre « bibliothécaire » à Adam Schneider, 
Ferdinand Mentz et Karl Klein. 10 novembre 1903. 12 f. Dimensions diverses. 
F. 97-106 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à Samuel 
Landauer et à Joseph Hohmann. 12 novembre 1904 et 3 novembre 1905. 10 f. Dimensions 
diverses. 
F. 107-112 : Demande concernant l’attribution du rang « Rat 4. Klasse » à Oscar Meyer et du titre 
« Oberbibliothekar » à Samuel Landauer. 15 novembre 1905. 6 f. Dimensions diverses. 
F. 113-116 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à Joseph 
Hohmann. 13 novembre 1906. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 117-124 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à Willy 
Otto List, du rang de « Kanzleirat » à Eduard Halter et de la décoration « Allgemeines 
Ehrenzeichen » à Otto Robert Böhme. 22 octobre 1907. 8 f. 330 x 210 mm. 
F. 125-128 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à 
Heinrich Cunibert. 28 octobre 1908. 4 f. 330 x 205 mm. 
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F. 129-130 : Notes concernant les dons de Monsieur Braumüller, Vienne (Autriche). Vers 1908-
1909. 2 f. 210 x 130 mm.  
F. 131-134 : Demande concernant l’attribution de la décoration « Roter Adler 4. Klasse » à Karl 
Wilhelm Schorbach. 23 octobre 1909. 4 f. 330 x 205 mm. 
F. 135-137 : Brouillons concernant les propositions d’attribution de décorations. 11 octobre 1910 
et 10 octobre 1911. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 138-146 : Demande concernant l‘attribution du titre de « professeur » à Karl Wilhelm 
Schorbach et à Karl Klein, de la décoration « Kronenorden 3. Klasse » à Samuel Landauer et de 
la décoration « Allgemeines Ehrenzeichen mit rotem Kreuz » à Josef Marsch. Demande 
concernant l’attribution du titre « Oberbibliothekar » à Karl Wilhelm Schorbach et du rang de 
« Rat 4. Klasse » au même et à Ernst Marckwald. 11 octobre 1910 - 7 mars 1912. 9 f. Dimensions 
diverses. 
F. 147-154 : Brouillons concernant des demandes pour l’attribution de décorations et de titres 
divers : 8 octobre 1912  - 6 octobre 1913. 8 f. Dimensions diverses. 
F. 155-156 : Courrier concernant la copie d’une circulaire de la « Generalordenskommission » 
avec une liste des décorations que les familles peuvent garder. 1 décembre 1913. 2 f. 330 x 210 
mm. 
F. 157-160 : Brouillons et notes concernant l’attribution du rang de « Rat 4. Klasse » à Karl 
Wilhelm Schorbach. 21 janvier 1914. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 161 : Copie d’une lettre de Siegfried Graf von Roedern demandant l’arrêt des demandes de 
décorations pour la durée de la guerre. 3 septembre 1914. 1 f. 330 x 210 mm. 
F. 162-165 : Courriers concernant l’ajournement de la demande d’attribution du rang de « Rat 4. 
Klasse » à Karl Klein jusqu’à la fin de la guerre. 29 avril 1915 - 2 août 1915. 5 f. Dimensions 
diverses. 
F. 166 : Extrait du « Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung in Preussen », page 368, 
concernant les rangs des professeurs de l’enseignement secondaire. 27 janvier 1906 ? 1 f. 285 x 
210 mm. 
F. 167-169 : Demande d’attribution de la décoration de « Kronenorden 3. Klasse » à Samuel 
Landauer et rejet de celle-ci. 3 et 5 février 1916. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 170-171 : Brouillon d’un modèle du formulaire pour demander une décoration avec 
propositions de corrections. 1909. 2 f. 330 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 14a 
AL 50,12 
Autre ancienne cote : 104a-12 
Orden- und Titelverleihungen generalia : généralités sur les décorations et titres des personnels. 
1871-1916. 61 f. 360 x 240 mm. 
Dossier composé de : 
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F. 1-2 : Demande d’une liste des personnes ayant droit à la décoration « Kriegsdenkmünze » avec 
le brouillon de la réponse de Karl August Barack mais sans les noms. 25 et 30 septembre 1871. 2 
f. 330 x 200 mm. 
F. 3-5 : Echanges des courriers à propos d’une liste des fonctionnaires possédant des 
décorations. 9-17 décembre 1872. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 6 : Liste des fonctionnaires possédant des décorations. Les personnes figurant sur cette 
liste sont : Karl August Barack, Julius Euting, Albert Kannacher, secrétaire, Martin Funk, 
employé, Friedrich Karl Horn, employé et Joseph Lutz, concierge. 16 septembre 1872. 1 f. 326 x 
210 mm.  
F. 7-9 : Demande concernant les propositions des personnes pour l’attribution d’une décoration 
avec le tableau à remplir. 11 novembre 1882. 3 f. 326 x 210 mm.  
F. 10 : Courrier sur le règlement des décorations en cas de décès d’une personne proposée. 23 
février 1885. 1 f. 300 x 210 mm. 
F. 11-13 : Courrier avec en annexe la copie du statut ou règlement de la décoration « Allgemeines 
Ehrenzeichen in Gold » offerte par l’empereur Guillaume Ier. 17 juin 1890. 3 f. 330 x 210 mm. 
F. 14 : Courrier concernant l’attribution d’une décoration pour les retraités. 18 décembre 1892. 1 
f. 330 x 210 mm. 
F. 15 : Circulaire concernant le changement de la désignation du chef de la bibliothèque qui passe 
de « Vorsteher » à « Direktor ». 19 août 1894. 1 f. 330 x 200 mm. 
F. 16 : Circulaire concernant la réception du titre « Oberbibliothekar » par Julius Euting et Ludwig 
Müller. 31 août 1894. 1 f. 330 x 200 mm. 
F. 17-18 : Courriers concernant l’attribution de décorations. 6 avril 1895 – 10 juin 1897. 2 f. 330 
x 210 mm. 
F. 19-30 : Courriers concernant les rangs et les titres des bibliothécaires. 8 décembre 1897 – 10 
mars 1899. 12 f. Dimensions diverses. 
F. 31 : Courrier concernant l’attribution du rang de « Rat vierter Klasse » à Julius Euting et à 
Ludwig Müller. 27 mai 1899. 1 f. 330 x 205 mm. 
F. 32-35 : Courrier avec le modèle du formulaire pour demander l’attribution de décorations. 6 
juillet 1899. 4 f. 330 x 210 mm. 
F. 36-39 : Courriers concernant les rangs et les titres des bibliothécaires. 24 novembre 1900 – 30 
mai 1902. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 40 : Courrier sur le règlement des décorations en cas de décès d’une personne proposée. 22 
juin 1903. 1 f. 330 x 210 mm. 
F. 41-45 : Courriers concernant les rangs et les titres des bibliothécaires. 20 juin 1906 – 3 juillet 
1903. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 46 : Courrier concernant le nouveau délai des propositions pour de décorations. 11 octobre 
1907. 1 f. 330 x 210 mm. 
F. 47-49 : Courrier avec le modèle du formulaire de demande d’attribution de décorations enrichi 
de remarques. 13 octobre 1909. 3 f. 330 x 200 mm. 
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F. 50-52 : Courriers et brouillons concernant les rangs et les titres des bibliothécaires. 3 novembre 
- 14 décembre 1909. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 53-56 : Courriers concernant l’attribution de décorations. 3 avril - 15 novembre 1910. 4 f. 
Dimensions diverses. 
F. 57 : Courrier concernant l’attribution des titres « Oberblibliothekar » à Karl Wilhelm 
Schorbach et à Karl Klein et de « Rat vierter Klasse » à Willy Otto List. 20 décembre 1910. 1 f. 
330 x 210 mm. 
F. 58 : Courrier concernant l’attribution des titres de « Rechnungsrat » à Monsieur Cunibert, 
d’« Oberbibliothekar » à Karl Klein et de « Professor » à Adam Schneider. 19 décembre 1913. 1 
f. 330 x 210 mm. 
F. 59 : Carte postale de R. Kaiser, Oberbibliothekar à la Bibliothèque royale de Berlin demandant 
des précisions sur les nominations de fonctionnaires de la bibliothèque pour un annuaire allemand. 
23 décembre 1913. 1 f. 141 x 90 mm. 
F. 60 : Circulaire concernant l’attribution du rang de « Rat vierter Klasse » à Karl Wilhelm 
Schorbach. 13 mars 1914. 1 f. 265 x 210 mm. 
F. 61 : Courrier concernant les règles de l’attribution des décorations. 5 février 1916. 1 f. 264 x 
200 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : II C 15 
AL 50,123 
Acta betreffend Vergütungen an die ständigen Hilfsarbeiter (nur collectiv Anweisungen) : dossier 
concernant les rémunérations des personnels auxiliaires permanents. 1872-1917. 247 f. 365 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III : Règlement et administration 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 1 generalia 
AL 50,143 
Acta generalia betreffend Bibliotheks-Ordnung : dossier concernant l’élaboration et les mises à jour du 
règlement de la bibliothèque. 1872-1916. 2 liasses 
Parties composantes : 
Liasse 1 : Acta generalia betreffend Bibliotheks-Ordnung : dossier concernant l’élaboration et les 
mises à jour du règlement de la bibliothèque. 1872-1912. 372 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-4 : Statuten der kaiserlichen Universitäts-Bibliothek zu Strassburg. Par Dr Paul 
Marquard. En 14 articles. 1872. 330 x 210 mm. 
f. 5-12 : liste d’articles concernant la bibliothèque inspirée de la bibliothèque royale de 
Berlin. 1872. 8 f. dimensions diverses.  
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f. 13-17 : Echanges de courriers au sujet du règlement de la bibliothèque. 1872. 5 f. Formats 
divers. 
f. 18-21 : Bibliotheks - Ordnung. Premier règlement intérieur de la bibliothèque. Imprimé. 
Strasbourg : Universitäts – Buchdruckerei von Johann Eduard Heitz, 1872. 4 f. 240 x 140 
mm. 
f. 22-27 : Bibliotheks - Ordnung. Version manuscrite calligraphiée en 19 articles. 12 
décembre 1872. 6 f. formats divers. 
f. 28-31 : Bibliotheks - Ordnung. Version manuscrite calligraphiée en 19 articles. 3 
décembre 1872. 4 f. 330 x 210 mm. 
F. 32-34 : Courriers relatifs à l’impression et à la publication de ce règlement. Janvier 1873. 
3 f. Formats divers. 
f. 35-38 : Bibliotheks - Ordnung. Premier règlement intérieur de la bibliothèque. Imprimé. 
Strasbourg : Universitäts – Buchdruckerei von Johann Eduard Heitz, 1872. 4 f. 240 x 140 
mm. 
f. 39-42 : Bibliotheks - Ordnung. Copie de la version manuscrite calligraphiée en 19 
articles. 3 décembre 1872. 4 f. 330 x 210 mm. 
f. 43-47 : Echanges de courriers au sujet du règlement de la bibliothèque. 1874-1877. 5 f. 
Formats divers. 
f. 48-49 : Imprimé expliquant comment se procurer les bulletins de demande de documents 
pour la bibliothèque. Imprimé en deux exemplaires. 1881. 2 f. 350 x 220 mm. 
f. 50-60 : Echanges de courriers relatifs à l’évolution du règlement intérieur. 1881-1891. 
11 f. formats divers. 
f. 61-62 : Lesesaal-Ordnung : règlement de la salle de lecture. Par K. W. Schorbach. En 15 
articles. 16 mars 1894. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 63-64 : Benutzung der Lesezimmers. En 17 articles. Vers 1894. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 65-66 : Echange de courrier entre Julius Euting et le Dr S. Lobstein à propos d’un aspect 
du règlement intérieur. 1894. 2 f. Formats divers. 
f. 67-68 : Fascicule du 5 mars 1895 de Strassburger neueste Nachrichten, avec annonce du 
récolement annuel. 2 f. 470 x 290 mm. 
f. 69-73 : Echanges de courrier relatifs au règlement intérieur de la bibliothèque. 1896-
1899. 5 f. formats divers. 
f. 74-85 : Entwurf für einen Benutzungs-Ordnung. Avec instructions pour les surveillants 
de sale. 1899. 12 f. Formats divers. 
f. 86-88 : Instruction für die Diener und den Castellan der Kaiserlichen Universitäts- und 
Landesbibliothek Strassburg. 27 juillet 1895. 3 f. 330 x 210 mm. 
f. 89-90 : Dienstanweisung für die Unterbeamten der Bibliothek. Vers 1899. 2 f. 330 x 210 
mm. 
f. 91-93 : Echanges de courrier relatifs au règlement intérieur de la bibliothèque. 1897-
1901. 3 f. 330 x 210 mm. 
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f. 94-101 : Entwurf für einer Benutzungs-Ordnung für die Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek Strassburg. En 32 articles. 1900. 8 f. 330 x 210 mm. 
f. 102-106 : petites fiches de corrections ou suggestions. 1900. 5 f. formats divers. 
f. 107-113 : Entwurf für einer Benutzungs-Ordnung für die Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek Strassburg. En 41 articles. 1900. 7 f. 330 x 210 mm. 
f. 114-123 : Brouillon d’une reprise de la Bibliotheks-Ordnung de 1872. Des coupures 
extraites de l’imprimé de 1872 sont collées sur des feuillets plus grands pour recueil des 
modifications à apporter. 1901. 10 f. 330 x 210 mm. 
f. 124-127 : Bibliotheks - Ordnung. Règlement intérieur de la bibliothèque. Imprimé, avec 
annotations à l’encre rouge. Strasbourg : Universitäts – Buchdruckerei von Johann Eduard 
Heitz, 1872. 4 f. 240 x 140 mm. 
f. 128-141 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur avec autres exemplaires 
de l’imprimé de 1872. 1901. 14 f. Formats divers. 
f. 142-145 : Verordnung betreffend die Errichtung der Bibliothek vom 19. Juni 1872 ; 
Statut für die Bibliothek. Imprimé. Strasbourg : Universitäts – Buchdruckerei von Johann 
Eduard Heitz, 1872. 4 f. 240 x 140 mm. 
f. 146-153 : Bibliotheks-Ordnung. En 21 articles. Par Julius Euting. 5 juin 1901. 8 f. 330 x 
210 mm. 
f. 154-159 : Bibliotheks-Ordnung. Imprimé. Strasbourg : Universitäts – Buchdruckerei von 
Johann Eduard Heitz, 1901. 6 f. 240 x 140 mm. 
f. 160-176 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1901-1904. 17 f. 
formats divers. 
f. 177-182 : Fascicule du 7 juillet 1904 de Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Article « Die 
Strassburger Bibliothek und ihre Benutzung » par Friedrich Kluge. 2 ex. 6 f. 320 x 210 
mm. 
f. 183-191 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1904. 9 f. Formats 
divers. 
f. 192-195 : fascicule du 25 août 1904 de Strassburger post. Avec un article sans titre sur 
la bibliothèque. 2 exemplaires. 470 x 290 mm. 
f. 196-203 : fascicule du 1er septembre 1904 du Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Article 
« Von der Strassburger Bibliothek » p. 423. 2 exemplaires. 320 x 220 mm. 
f. 204-207 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1906-1909. 4 f. Formats 
divers. 
f. 208-218 : Bibliotheks-Ordnung. Imprimé interfolié annoté. Strasbourg : Universitäts – 
Buchdruckerei von Johann Eduard Heitz, 1901. 11 f. 240 x 140 mm. 
f. 219-222 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1909. 4 f. Formats 
divers. 
f. 223-232 : Benutzungs-Ordnung giltig vom 1. Juni 1909. Imprimé. Strasbourg : 
Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt, 1909. 2 exemplaires. 10 f. 245 x 140 mm. 
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f. 233-261 : Enveloppe contenant un envoi de l’université du Nebraska (Lincoln) à la 
bibliothèque, concernant une saisie dactylographique du règlement de 1909 et plusieurs 
fascicules imprimés du même règlement. 29 f. Formats divers. 
f. 262-276 : Benutzungs-Ordnung giltig vom 1. Juni 1909. Version manuscrite avec 
annotations et corrections. 1909. 15 f. formats divers. 
f. 277-289 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1909. 13 f. formats 
divers. 
f. 290-293 : Fascicule du 22 mai 1909 du Zentral- und Bezircks-Amtsblatt für Elsass-
Lothringen. P. 202 : Décret instituant le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque. 4 
f. 280 x 210 mm. 
f. 294-335 : Echanges de courriers à propos du règlement intérieur. 1909-1911. 42 f. 
formats divers. 
f. 336 : Bestimmungen für das Zeitschriftenzimmer. Dactylographie. 19 octobre 1911. 1 f. 
330 x 210 mm. 
f. 337-338 : Lettre d’Otto Back à Wolfram, du 20 octobre 1911 à propos du règlement 
intérieur. 2 f. 330 x 210 mm. 
f . 339-343 : Benutzungs-Ordnung giltig vom 1. Oktober 1911. Imprimé. Strasbourg : 
Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt, 1911. 5 f. 235 x 160 mm. 
f. 344-356 : Bestimmungen für auswärtige Bücherentlehner (Auszug aus der Bibliotheks-
Ordnung). Dactylographie annotée. 1911. 13 f. 330 x 210 mm. 
f. 357-358 : Echanges de courrier sur le règlement intérieur. 1911. 2 f. formats divers. 
f. 359-362 : Entwurf. Bestimmungen für die Benutzung des Lesesaals. 1911. 4 f. 330 x 210 
mm. 
f. 363-365 : Bestimmungen für das Zeitschriftenzimmer. Dactylographie annotée. 3 f. 330 
x 210 mm. 
f. 367-372 : Echanges de courriers sur le règlement intérieur. 1911-1912. 6 f. Formats 
divers. 
Liasse 2 : Acta generalia betreffend Bibliotheks-Ordnung : dossier concernant l’élaboration et les 
mises à jour du règlement de la bibliothèque. 1913-1916. 35 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de : 
f. 1-22 : Echanges de courrier à propos du règlement intérieur. 1913. 22 f. Formats divers. 
f. 23-24 : Liste des professeurs qui peuvent accéder aux magasins de la bibliothèque. 24 
juin 1913. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 25-35 : Echanges de courrier à propos du règlement intérieur avec notamment un projet 
d’extension des usuels de la salle de lecture et une statistique de la fréquentation du samedi. 
1913-1916. 11 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 2 specialia 
AL 50,144 
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Acta specialia betreffend Bibliotheks-Ordnung : dossier concernant les relations avec le public en 
rapport avec les événements particuliers : récolements, fermetures exceptionnelles, demandes 
exceptionnelles de prêts, visites de l’empereur, avec les affichettes d’information pour le public et les 
lettres de réclamation des lecteurs. 1873-1916. 294 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote: III 3 
AL 51, 15 
Acta betreffend Regeln über Verzeichnung der Bücher. Dossier concernant les règles de catalogages des 
livres. 1874-1917. 150 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Règles de catalogages qui décrivent la cotation des différentes sections d’une bibliothèque. 
(photocopie à voir l’original) 
f. 2 : Katalogisierungs regeln für die Kaiserliche Universitäts und Landes-Bibliothek in 
Strassburg : Rapport qui expose les différentes règles de catalogages des ouvrages de la 
bibliothèque de Strasbourg. Contient des inscriptions et des annotations manuscrites au crayon. 
Non daté, 1 f. 26 p. 335 mm. x 210 mm.  
f. 3 : Katalogisierungs regeln für die Kaiserliche Universitäts und Landes-Bibliothek in 
Strassburg. Copie du même rapport sans annotations. Contenu dans une pochette cartonnée 
orange. Non daté. 1 f. 26 p. 335 mm. x 210 mm.  
f. 4- 21 : Katalogisierungs regeln für die Kaiserliche Universitäts und Landes-Bibliothek in 
Strassburg. Entwurf zur zweiten Ausgaben. Seconde édition du dossier concernant les règles de 
catalogages. Avec des croquis expliquant la réalisation de fiches de catalogages. 1873. 18 f. 330 
mm. x 210 mm.  
f. 22-30 : Regeln fûr die Verzeichnung der Bücher. Rapport qui explique les règles de catalogages 
des ouvrages. Contient des fiches de catalogages cartonnées. 1873. 9 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 31-49 : Dossier désignant les différentes sections du catalogue de la bibliothèque, avec la table 
des matières détaillée de chacune des sections. 1874.  19 f. 330 mm. x 210 mm. 
f. 50-63 : Correspondance entre la bibliothèque de Strasbourg, la bibliothèque de Göttigen et la 
bibliothèque de Königsberg concernant les règles misent en vigueur pour le catalogage des livres. 
1875-1878. 14 f. formats divers.  
f. 64-75 : Voir photocopie  
f. 76- 87 : Anweisung für die Behandlung das alphabetischen Zettel-Katalogs. Instruction pour le 
traitement et la réalisation de fiches alphabétiques. 1878. 12 f. 350 mm. x 220 mm.  
f. 88-91 : Katalogisierungs regeln für die Kaiserliche Universitäts und Landes-Bibliothek in 
Strassburg. Entwurf zur zweiten Ausgaben. Seconde édition du dossier concernant les règles de 
catalogages, avec annotations au crayon. 1887-1890. 4 f. 16 p. 330 mm. x 210 mm.  
f. 92-132 : Dossier comportant diverses lettres ayant trait à la réalisation de catalogues. Contient 
trois versions de Regeln fûr die Verzeichnung der Bücher. A. Zettel-Katalog. Strassburg, J. H. Ed. 
Heitz, Universitäts-Buchdrucker.  Une version manuscrite et deux versions imprimées de 1874. 
1890-1911. 41 f. formats divers.  
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f. 133 : Katalogisierungs regeln für die Kaiserliche Universitäts und Landes-Bibliothek in 
Strassburg : Rapport qui expose les différentes règles de catalogages des ouvrages de la 
bibliothèque de Strasbourg. Avec des annotations au crayon. Non daté. 1 f. 26 p. 335 mm. x 210 
mm.  
f. 134-150 : Correspondance entre la bibliothèque de Strasbourg et la bibliothèque de Francfort 
concernant le règlement du catalogage des livres. Les lettres font mentions, d’oublies, de 
corrections et de l’expédition de ces règlements dans les bibliothèques. 1910-1917. Formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 3 a  
AL 51,10 
Autre ancienne cote : 104b-10 
Regeln über die Verzeichnung der Kataloge : règles de catalogage des livres. 1874 - 1900. 91 
f. 370 x 225 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-24 : Règlement concernant l’utilisation du catalogue alphabétique des auteurs intitulé 
« Anweisung für die Behandlung und Benützung des alphabetischen Zettel-Katalogs » 
crée par Adolf Keysser. 3 octobre 1878. 24 f. 355 x 220 mm. 
F. 25-41: Texte imprimé intitulé Regeln für die Verzeichnung der Bücher. A. Zettel-
katalog, Strasbourg : J. H. Ed. Heitz, Universitäts-Buchdrucker, 1874, exemplaire 
interfolié avec des notes manuscrites de Karl August Barack et Julius Euting. 1878. 17 f. 
233 x 157 mm. 
F. 42-49 : Propositions de modifications au règles « Regeln für die Verzeichnung der 
Bücher. A. Zettelkatalog ». 1878. 8 f.  355 x 220 mm. 
F. 50-59 : Texte intitulé « Über die Beschreibung der Bücher. Auswahl des 
Ordnungswortes » concernant la description des livres et des thèses de doctorat, le choix 
des entrées ainsi que l’utilisation du catalogue générale alphabétique. 1856-1862. 10 f. 
355 x 220 mm. 
F. 60-81 : Texte imprimé in intitulé Regeln für die Verzeichnung der Bücher. A. Zettel-
katalog. Strasbourg : J. H. Ed. Heitz, Universitäts-Buchdrucker, 1874. Exemplaire 
interfolié avec deux feuillets vierges divisés en deux colonnes entre chaque feuillet 
imprimé. 22 f. Dimensions diverses. 
F. 82-85 : Texte imprimé intitulé Instruction für die Herstellung der Zettel des 
alphabetischen Kataloges concernant la rédaction des fiches. 1890. 4 f. 237 x 150 mm. 
F. 86-87 : Prospectus imprimé de l’entreprise de Theodor Schröter « Kartonnagenfabrik » 
comprenant l’offre des « Dissertationskasten » et de « Alphabet-Zettelkasten ». Date 
probable 1893. 2 f. 297 x 220 mm. 
F. 88 : Prospectus imprimé de l’entreprise de Rud. Lange, de Sarrebruck, concernant les 
équipements de bibliothèque. 21 octobre 1899. 1 f. 285 x 205 mm. 
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F. 89-90 : Prospectus imprimé de l’entreprise d’Hugo Kretschmann, Berlin, concernant 
« Original Zettelkastensystem. Erfinder Staderini. » 1890-1900. 2 f. 290 x 215 mm. 
F. 91 : Prospectus imprimé d‘August Gotthold’s Verlagsbuchhandlung, Kaiserslautern, 
concernant l’offre de « Dissertationskasten » et de « Alphabet-Zettelkasten ». 1890-1900. 
1 f. 230 x 135 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 5 
AL 50,149 
Einrichtungen bei anderen Bibliotheken : dossier concernant les règlements et fonctionnements d’autres 
bibliothèques d’Allemagne et du monde entier, et informations générales sur d’autres bibliothèques. 
1786-1914. 139 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Bifeuillet de parchemin sur lequel figure le classement systématique d’une bibliothèque, 
en 12 classes. Date d’après les dates extrêmes du dossier : 1786. 2 f. 330 x 330 mm. 
f. 3-6 : Standort-Tabelle : tableau de classement des fonds de la bibliothèque universitaire de 
Bonn. Vers 1870. 4 f. 329 x 190 mm 
f. 7 : Affiche de soutenance de thèse de Clemens Others, Bonn, 1870. 1 f. 600 x 350 mm 
f. 8 : Règlement à l’attention du public de la bibliothèque royale et publique de Stuttgart. Après 
1867. 1 f. 310 x 210 mm. 
f. 9-10 : Ordnung für die Benutzung der Universitäts-Bibliothek (öffentliche Bibliothek) in Basel. 
Sans date (vers 1870). 2 f. 220 x 120 mm. 
f. 11-12 : Über die benutzung der Königlichen Bibliothek. Beilage zu Nr 77 der königlichen 
privilegierten Berlinischen Zeitung von 1830, 1er avril. 1830. 2 f. 210 x 200 mm. 
Pièce  13 : Statut für die grossherzoglische Hofbibliothek in Karlsruhe. – Karlsruhe : 
Macklot’sche Hofbuchdruckerei, 1843. Plaquette imprimée et reliée de 15 p. 180 x 90 mm. 
f. 14 : Règlement für den Besuch und die Benutzung der grossherzoglichen Hofbibliothek. 
Affiche. Karlsruhe, 25 avril 1829. 1 f. 420 x 550 mm. 
f. 15 : Reglement für den Besuch und die Benutzung der grossherzoglichen Hofbibliothek. 
Affiche. Karlsruhe, 30 mars 1843. 1 f. 420 x 550 mm. 
f. 16-18 : Trois billets manuscrits concernant des statuts de bibliothèques. Vers 1870. 3 f. Formats 
divers. 
Pièce 19 : Bücher-Verzeichnis des Lese-Vereins für Studierende im Gymnasium in 
Donaueschingen. – Constanz : J. M. Bannhard’sche Druck, 1838. Plaquette imprimée. 180 x 100 
mm. 35 p.  
Pièce 20 : Bibliotheks-Ordnung der königlich Bayerischen Universität zu Erlangen. – Erlangen : 
C. H. Kunstmann, 1848. Plaquette imprimée. 220 x 140 mm. 15 p. 
f. 21-35 : Instruction für die Bibliotheks-Verwaltung. Bibliothèque universitaire de Heidelberg. 
Manuscrit. 1817. 15 f. 370 x 210 mm. 
f. 36. Geschäftsordnung der Kl. Bibliothek Berlin. Manuscrit au crayon. 1860. 1 f. 320 x 210 mm. 
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Pièce 37 : Reglement über die Benutzung der Königlichen Universitäts-Bibliothek. Bonn. : P. 
Neusser, 1870. Juillet 1870. Plaquette imprimée de 4 p. 200 x 90 mm. 
F. 38 : Formulaire demandant l’envoi d’écrits de circonstance, bibliothèque de Bâle, 1871. 1 f. 
200 x 240 mm. 
f. 39 : Formulaire demandant l’envoi d’écrits de circonstance, bibliothèque de Bonn. 1 f. 90 x 120 
mm. 
f. 40-56 : Ensemble de pièces, formulaires, extraits de règlements et courriers adressés par le 
directeur des collections scientifiques Decker, de la bibliothèque publique et royale de Stuttgart à 
Karl Barack, en 1871. 17 f. Formats divers. 
f. 57-67 : Ensemble de pièces, formulaires, extraits de règlements adressés par la bibliothèque 
universitaire de Bonn. Vers 1871. 11 f. Formats divers. 
f. 68 : Formulaire de réclamation pour le retour d’un ouvrage à la bibliothèque de l’Académie de 
Strasbourg. Vers 1860. 1 f. 200 x 100 mm 
f. 69 : Modèle de fiche bibliographique. 180 x 170 mm. 
f. 70-75 : Ensemble de pièces, formulaires, extraits de règlements adressés par la bibliothèque 
royale de Munich. Vers 1871. 6 f. Formats divers. 
f. 76-84 : Ensemble de pièces, formulaires, ex-dono adressés par la bibliothèque universitaire de 
Bonn. Vers 1871. 8 f. Formats divers. 
f. 85 : Lettre du recteur Pierre-Adolphe Chéruel au Doyen de la faculté des sciences de Strasbourg 
à propos d’abonnement et souscription, du 21 juillet 1868. 1 f. 250 x 210 mm. 
f. 86-99 : Ensemble de feuilles vierges de livres d’inventaire et autres listes et registres, utilisés à 
Bonn. Vers 1871. 14 f. Formats divers. 
f. 100 : Note sur le récolement à la bibliothèque de Stuttgart. 1 f. 1891. 3020 x 180 mm. 
f. 101-111 : Documents sur le système de fichiers Aristide Staderini de Rome, dont la brochure 
Brevi cenni sopra due sistemi di schedario per cataloghi, par Aristide Staderini. – Roma : 
Tipografia di edoardo Perino, 1884. 1884. 11 f. formats divers. 
f. 112-116 : Cinq fiches de commandes d’ouvrages éditées par Minerva. 1906. 5 f. 160 x 90 mm. 
f. 117-118 : Formulaires utilisés à la bibliothèque nationale grecque, vers 1890-1900. 2 f. formats 
divers ; 
Pièce 119 : Bestimmungen über die Benutzung der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu 
Göttingen. Brochure imprimée. 7 avril 1899. 9 p. 210 x 160 mm ; 
f. 120-121 : Echange de courrier entre Julius Euting et Magnus Blauberg, professeur à la faculté 
de médecine de l’université impériale d’Odessa. 1902. 2 f. formats divers. 
F. 122-130 : Coupures de presse et courriers concernant la bibliothèque universitaire de Stuttgart, 
1893-1912. 9 f. Formats divers. 
f. 131-133 : Courrier et plaquette concernant la Bibliotheca Hertziana, de Rome. Bibliothèque 
consacrée à l’histoire de l’art, ouverte au public en janvier 1913. 3 f. formats divers. 
f. 134-135 : modèle d’une lettre de remerciement pour un don de livre. KULB, mai 1913. 2 f. 180 
x 210 mm. 
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f. 136 : Ergebnisse einer Rundfrage der königlichen Landes-Bibliothek Stuttgart vom 16. 
September 1912 betreffend Dienststunden und Urlaub. Concerne 28 bibliothèques universitaires 
allemandes. 1 f. manuscrit. 400 x 500 mm. 
f. 137-138 : Courrier du directeur de la bibliothèque publique de Windsor (Ontario, Canada) et 
carte postale représentant cette bibliothèque, à propos d’une exposition sur les bibliothèques. 
Avril 1914. 2 f. formats divers. 
f. 139 : Modèle vierge de carte d’étudiant en médecine, université de Strasbourg, avant 1970. 1 f. 
70 x 90 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 6 
AL 50,124 
Acta betreffend Verwaltungs- Erlasse an die Beamten, Instructionen : circulaires et notes de service à 
l’attention des fonctionnaires de la bibliothèque. 1872-1917. 142 f. 380 x 230 mm. 
Parties composantes 
f. 1-32 : Notes de service de 1872 à 1900. 32 f. formats divers. 
f. 33 : Dienstanweisung für den Heizer der Bibliothek. Instruction pour le responsable du 
chauffage. 1898. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 34-42 : Dienst-Anweisung für die Unterbeamten der Bibliothek : instructions pour le personnel 
de service de la bibliothèque. En 2 exemplaires. 1896. 9 f. formats divers. 
f. 43-142 : Notes de service et répartition des tâches pour la période 1902-1917. 100 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 7 
AL 51,28 
Acta betreffend Statistik über Zuwachs und Benutzung und Verwaltung Berichte : Statistiques sur 
l’accroissement et la fréquentation de la bibliothèque et rapports d’activité. 2 volumes. 1872-1909. 2 
liasses. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de : 
Liasse 1 : AL 51,28,1 : Statistiques sur l’accroissement et la fréquentation de la bibliothèque et 
rapports d’activité. 1872-1886. 307 f. 380 x 230 mm 
f. 1-16 : Bericht über das Stiftungsfest der Universität am 2. Mai 1877 bei Anwesenheit 
seiner Majestät des Kaisers Wilhelm I. : Bericht über die Preisbewerbung für das Jahr 
1876-1877 und über die Preisaufgaben für das Jahr 1877-1878. Imprimé. Strasbourg : R. 
Schultz & Comp, 1877. En p. 17-20 : premières statistiques sur les fonds de la bibliothèque 
et liste des principaux donateurs. 31 p. 240 x 155 mm. 
f. 17 : Statistique des utilisateurs pour les années 1871-1880. 1880. 1 f. 340 x 200 mm. 
f. 18-19 : Fascicule de Schwäbische Kronik, du 11 juillet 1875. Imprimé. En p. 2 un article 
sur la bibliothèque de grand-ducale de Karlsruhe et sur son accroissement. 2 f. 430 x 300 
mm. 
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f. 20-21 : Fascicule du Strassburger Zeitung, du 27 février 1874. Imprimé. En p. 3 : article 
donnant les statistiques de la bibliothèque. 2 f. 560 x 350 mm. 
f. 22 : Relevé de la fréquentation de la salle de lecture en février et mars 1872. 1 f. 330 x 
210 mm. 
f. 23 : Rapport d’activité sur l’année 1872 par Karl Barack. 3 mars 1873. 1 f. 330 x 210 
mm. 
f. 24 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour 1872, sur un formulaire imprimé. 
1 f. 330 x 210 mm. 
f. 25-28 : Statistischer Bericht an das kaiserl. Oberbibliothekariat über die Ausleih- 
Geschäfte seit Eröffnung der Universität bis zum 15 März 1873 (avec annexe). 4 f. formats 
divers. 
f. 29 : Statistischer Bericht an das kaiserl. Oberbibliothekariat über die Ausleih- Geschäfte 
vom 18 März bis 1 August 1873. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 30 : Rapport statistique sur l’utilisation des documents de la bibliothèque selon leur classe 
de sujet. 29 janvier 1874. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 31 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour 1873, sur un formulaire imprimé. 
1 f. 330 x 210 mm. 
f. 32-33 : Bericht über die Ausleih- Geschäfte während des Monats Mai 1874 an das kaiserl. 
Oberbibliothekariat. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 34-47 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1874, 
sur des formulaires imprimés, et synthèse annuelle. 14 f. 330 x 210 mm. 
f. 48-50 : Lettre de Barack à von Möller faisant le rapport de l’année 1874 du point de vue 
de l’accroissement des collections. 3 f. 330 x 210 mm. 
F. 51-52 : Coupures de presse concernant les entrefilets annonçant les statistiques de la 
bibliothèque pour 1874. 1875. 2 f. formats divers. 
F. 53-65 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1875, 
sur des formulaires imprimés, et synthèse annuelle. 13 f. 330 x 210 mm. 
f. 66-76 : Statistiques concernant les années 1872 à 1875. 11 f. formats divers. 
f. 77 : Coupures de presse concernant les entrefilets annonçant les statistiques de la 
bibliothèque pour 1875. 1876. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 78-95 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1876, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 18 f. Formats divers. 
f. 96-99 : Liste des dons de livres les plus importants depuis 1874. 1876. 4 f. formats divers. 
f. 100-116 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1877, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 17 f. Formats divers. 
f. 117-133 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1878, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes et liste des principaux 
dons. 17 f. Formats divers. 
f. 134-147 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1879, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 14 f. Formats divers. 
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f. 148 : Rapport de Karl Barack sur les années 1872 à 1878 du point de vue du nombre de 
volumes utilisés. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 149-160 : Textes préparatoires au rapport d’activité pour les années 1871-1879. 1879. 12 
f. 330 x 210 mm. 
f. 161-178 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1880, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 18 f. Formats divers. 
f. 179-194 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1881, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 16 f. Formats divers. 
f. 195-210 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1882, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 16 f. Formats divers. 
f. 211-216 : Echanges de courriers autour d’une statistique de l’utilisation de la 
bibliothèque pour les années 1872 à 1882. 6 f. formats divers. 
f. 217-243 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1883, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 27 f. Formats divers. 
f. 244-248 : Elaboration d’un tableau statistique de l’usage de la bibliothèque de 1872 à 
1883. 5 f. formats divers. 
f. 249-269 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1884, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. Avec un rapport 
d’activité rédigé pour l’inauguration du Palais Universitaire. 21 f. Formats divers. 
f. 270-288 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1885, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
f. 289-307 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1886, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
Liasse 2 : AL 51,28,2 : Statistiques sur l’accroissement et la fréquentation de la bibliothèque et 
rapports d’activité. 1887-1909. 445 f. 380 x 230 mm 
f. 1-6 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1887, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. Les mois de janvier à 
novembre manquent. 6 f. Formats divers. 
f. 7-25 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1888, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
f. 26-27 : Fascicule du Landes-Zeitung für Elsass-Lothringen, du 25 janvier 1889. Imprimé. 
En p. 2 un entrefilet sur la bibliothèque. 2 f. 465 x 230 mm. 
f. 28-46 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1889, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
f. 47-48 : Fascicule du Strassburger Post, du 10 janvier 1890. Imprimé. En p. 2 un entrefilet 
sur la bibliothèque. 2 f. 510 x 300 mm. 
f. 49-66 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1890, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 18 f. Formats divers. 
f. 67-81 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1891, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 15 f. Formats divers. 
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f. 82-96 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 1892, 
sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 15 f. Formats divers. 
f. 97-98 : Fascicule du Strassburger neueste Nachrichten, du 14 janvier 1893. Imprimé. En 
p. 1 un entrefilet sur la bibliothèque. 2 f. 475 x 290 mm. 
f. 99-111 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1893, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 13 f. Formats divers. 
f. 112-113 : Fascicule du Strassburger neueste Nachrichten, du 11 janvier 1894. Imprimé. 
En p. 1 un entrefilet sur la bibliothèque. 2 f. 475 x 290 mm. 
f. 114-117 : Compléments aux statistiques de 1894 avec un texte sur le Rollwagenbuchlein 
de Georg Wickram. 1894. 4 f. formats divers. 
f. 118-119 : Tableaux de statistiques sur l’usage des documents par les lecteurs, de 1884 à 
1893. 2 f. formats divers. 
f. 120-135 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1894, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 16 f. Formats divers. 
f. 136-147 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1895, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. Le mois d’août manque. 
12 f. Formats divers. 
f. 148-166 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1896, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
f. 167-185 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1897, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 13 f. Formats divers. 
f. 186-206 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1898, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 21 f. Formats divers. 
f. 207-224 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1899, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 18 f. Formats divers. 
f. 225 : extrait du Strassburger Post, du 17 janvier 1900. Imprimé. En p. 2 un entrefilet sur 
la bibliothèque. 1900. 1 f. 500 x 300 mm. 
f. 226-245 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1900, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 20 f. Formats divers. 
f. 246-261 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1901, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 16 f. Formats divers. 
f. 262-277 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1902, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 16 f. Formats divers. 
f. 278-294 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1903, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 17 f. Formats divers. 
f. 295-315 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1904, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 21 f. Formats divers. 
f. 316-334 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1905, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 19 f. Formats divers. 
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f. 335-358 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1906, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 24 f. Formats divers. 
f. 359-379 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1907, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 21 f. Formats divers. 
f. 380-386 : Fascicule du Strassburger Korrespondenz du 11 mars 1908. En p. 114 un 
article sur la bibliothèque. Imprimé. 2 exemplaires dont le second est incomplet. 7 f. 280 x 
200 mm. 
f. 387-411 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1908, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. Avec le fascicule du 
Strassburger Korrespondenz du 28 juillet 1909. En p. 414 un article sur la bibliothèque 25 
f. Formats divers. 
f. 412-433 : Statistique de fréquentation de la bibliothèque pour chaque mois de l’année 
1909, sur des formulaires imprimés, synthèse annuelle et annexes. 22 f. Formats divers. 
f. 434-441 : Benutzungs-Statistik der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek 
Strassburg für die Jahre 1872-1883. Tableau statistique pour les années 1872-1883, par 
Karl Barack. Imprimés. Nombreux exemplaires annotés. 8 f. Formats divers. 
f. 442-445 : Separatdruck aus dem Centralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig : 
Harrassowitz, 1893. Aux p. 188-189 : le tableau statistique des années 1884 à 1893. 4 f. 
230 x 150 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 10 
AL 51,3 
Acta betreffend Erkundigungen und Mittheilungen über Personal- und Dienst-Angelegenheiten sowie 
über die hiesige Bibliothek im Allgemeinen. Dossier regroupant les informations sur le personnel et le 
service des bibliothèques, notamment l’élaboration des règles de catalogage et de classement des fonds. 
1871-1915. Langues : allemand, français, italien, anglais. 510 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-353 : Echanges d’informations par courrier entre les autorités de la bibliothèque et toutes 
sortes d’institutions bibliothéconomiques d’Europe. 1871-1907. 353 f. formats divers.  
f. 354 : Coupure de journal de l’Elsässer, du 29 février 1908, contenant l’article signé O. K. et 
intitulé « Aus dem Reich der Bibliotheken ». Imprimé. 1 f. 190 x 340 mm. 
f. 355-356 : Coupure de journal de l’Elsässer, du 4 et 5 mars 1908, contenant l’article en 2 parties 
« Die deutschen Bibliotheken ». Imprimé. 2 f. formats divers. 
f. 357 : fascicule de la Schwäbische Kronik, Sonntagsbeilage, du 22 février 1908, contenant un 
article intitulé « Bibliotheksschenkungen » de Karl Geiger. Imprimé. 1 f. 450 x 300 mm. 
f. 358-387 : Echanges de courriers, 1908-1911. 30 f. formats divers. 
f. 388-389 : Instruction für die wissenschaftlichen Beamten der Universitäts-Bibliothek zu 
Leipzig. 27 août 1898. Imprimé. 2 f. 230 x 150 mm. 
f. 390-399 : Ordnung der Universitäts- Bibliothek zu Leipzig. – Leipzig : Alexander Edelmann, 
1894. Imprimé. 10 f.220 x 140 mm.  
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f. 401-407 : Dienstes-Instruktion für die Diener der K. Hof- und Staatsbibliothek. Munich. 18 
janvier 1906. Imprimé. 7 f. 225 x 150 mm. 
f. 408-411 : Verhaltungsmassregeln für den Fall eines Brandes in der K. Hof- und 
Staatsbibliothek. Munich. 29 juillet 1905. En 2 exemplaires multigraphiés encartés. 4 f. 335 x 205 
mm.  
f. 412-415 : Dienstes- Instruktion für den Portier der k. b. Hof. – und Staatsbibliothek. Munich. 
Multigraphié. 4 f. 335 x 205 mm. 
f. 416-419 : Dienstes - Instruktion für den Hausmeister der k. b. Hof. – und Staatsbibliothek. 
Munich. Multigraphié. 4 f. 335 x 205 mm. 
f. 420-423 : Dienstordnung für den Heitzer der k. Hof- und Staatsbibliothek. Munich.  
Multigraphié. 4 f. 335 x 205 mm. 
F. 424-435 : Dienstes- Instruktion für die Feuerwache an der k. Hof- und Staatsbibliothek. 
Munich.  Multigraphié. 12 f. 335 x 205 mm. 
f. 436-445 : Verhaltungsmassregeln für die k. Hof- und Staatsbibliothek. München. 13 février 
1909. Imprimé. 10 f. 220 x 150 mm. 
f. 446-459 : Documents concernant le projet de création d’une bibliothèque impériale à Leipzig. 
Dont un imprimé strictement confidentiel : Eine Reichsbibliothek in Leipzig : Denkschrift von Dr. 
E. Ehlermann, in Dresden. 14 f. 330 x 210 mm. 
F. 460 : Coupure de presse des Strassburger neuesten Nachrichten du 11 mai 1911, avec l’article 
« Landesbibliothek und Landwirtschaft » de C. Beckenhaupt. Concerne les fonds consacrés à 
l’agriculture. 1 f. 330 x 190 mm. 
f. 461-475 : Enquêtes sur les pratiques bibliothéconomiques : questionnaires imprimés et 
réponses manuscrites concernant la bibliothèque de Strasbourg. 1912. 15 f. formats divers. 
f. 476-510 : Echanges de courriers de 1912 à 1915. 35 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 11 
AL 51,6 
Acta betreffend ausserordentliche Revision des Bücherbestandes der Bibliothek : dossier sur les 
inventaires ou récolements exceptionnels des fonds de la bibliothèque. 1880-1916. 231 f ; 380 x 230 
mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-3 : Récolement de 1880 portant sur les indices Do XIIa, Bh III et Cd XIIa et b. 3 f. formats 
divers. 
f. 4-12 : Etablissement des règles des révisions des collections, entre Karl Barack et le Ministère 
d’Alsace-Lorraine et règlement de ceux-ci. 1880. 9 f. formats divers. 
f. 13-17 : Récolement de 1882 portant sur les indices Cb VIII et Fi, Fk et Fb. 5 f. Formats divers. 
f. 18-23 : Récolement de 1883 portant sur les indices Ca, Cb et Cd. 6 f. Formats divers. 
f. 24-34 : Récolement de 1886 portant sur les indices Bb et Dn. 11 f. Formats divers. 
f. 35-38 : Récolement de 1887 portant sur l’indice Do XIIb. 4 f. Formats divers. 
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f. 39-41 : Suites du récolement de 1887 portant sur les indices Bh II et Do XIIb. 3 f. Formats 
divers. 
f. 42-47 : Récolement de 1889 portant sur les indices Cb V, Cb VI et Cb VII. 6 f. Formats divers. 
f. 48-51 : Récolement de 1890 portant sur l’indice Bh III. 4 f. Formats divers. 
f. 52-55 : Récolement de 1891 portant sur l’indice Do XIIa. 4 f. Formats divers. 
f. 56-61 : Récolement de 1892. 6 f. Formats divers. 
f. 62-65 : Récolement de 1893 portant sur l’indice Do XIIb. 4 f. Formats divers. 
f. 66-68 : Récolement de 1894 portant sur les indices Hm (géologie) et L (manuscrits). 3 f. 330 x 
210 mm. 
f. 69-72 : Les récolements de 1895 et 1896 n’ont pas eu lieu pour cause de déménagement. 4 f. 
330 x 210 mm. 
f. 73-80 : Récolement de 1897 portant sur les indices Do XIIb. 8 f. Formats divers. 
f. 81-82 : Récolement de 1898 portant sur les ouvrages de physique. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 83 : Récolement de 1899 portant sur l’indice CC VII. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 84-85 : Récolement de 1901 portant sur les indices Ba. 2 f. Formats divers. 
f. 86-91 : Récolement de 1902 portant sur les collections d’histoire Dn V. 6 f. Formats divers. 
f. 92-97 : Récolement de 1903 portant sur les indices Dn V. 6 f. Formats divers. 
f. 98-108 : Récolement de 1904 portant sur l’indice B. 11 f. Formats divers. 
f. 109-111 : Récolement de 1905 portant sur les indices A et B. 3 f. Formats divers. 
f. 112-114 : Récolement de 1906 portant sur les indices Mb III d à Mb III i. 3 f. Formats divers. 
f. 115-116 : Récolement de 1907 portant sur les indices Ea I à Ea V. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 117-120 : Récolement de 1908 portant sur les indices Bf I à XXVIII et Bg XI. 4 f. 330 x 210 
mm. 
f. 121-124 : Récolement de 1909 portant sur les indices Mc I à Mc IX et sur les usuels de salle. 4 
f. Formats divers. 
f. 125-128 : Récolement de 1910 portant sur les indices Hi. 4 f. Formats divers. 
f. 129-135 : Rapport et règlement des récolements des ouvrages de la salle de lecture. 1905-1911. 
7 f. Formats divers. 
f. 136-137 : Lettre de Georg Karl Wolfram au Kurator de l’Université disant qu’il n’y aura pas de 
récolement en 1911 faute de moyens en personnel. Dactylographie. 1911. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 138-149 : Récolement de 1912 portant sur les indices Do XII a. 12 f. Formats divers. 
f. 150-199 : Enquête sur les pratiques des bibliothèques universitaires allemandes quant aux accès 
possibles aux magasins pour les enseignants. 1912. 40 f. formats divers. 
f. 200-206 : Récolement de 1913 portant sur les indices Cd XII f. 7 f. Formats divers. 
f. 207 : Lettre d’Otto Back à propos du récolement de 1914. 1 f. 270 x 220 mm. 
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f. 208 : Liste des récolements effectués entre 1906 et 1915 (pas de récolement en 1914 et 1915). 
1 f. 225 x 150 mm. 
f. 209-229 : Récolement de 1916 portant sur les indices Fh, Cb XI, Ha I, Ha II, Ha III et Ha VII, 
Ae, Af, Ag, Ah , Ak, Bh I, Bh II, Eh XXI, Dn V, Cd V, Cd VII a et b. 21 f. Formats divers. 
f. 230-231 : Récolement de 1913 portant sur les ouvrages de philologie classique. 2 f. 330 x 210 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 15 
AL 51,23 
Acta betreffend I. zehnjährigen Verwaltungs- Bericht der Bibliothek : dossier sur le premier rapport 
décennal sur les activités de la bibliothèque. Brouillon du rapport avec la liste des principaux donateurs. 
Par Karl August Barack. 1881. 14 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : III 17 
AL 50,127 
Personal-Veränderungen in der Universitäts Verwaltung : dossier sur les changements dans le personnel 
de l’université de Strasbourg. Les mutations, décès, cessations d‘activité et autres changements de statut 
des personnels de l’université (enseignants et administratifs) étaient portés à la connaissance des 
bibliothécaires et conservateurs de la bibliothèque. 1906-1917. 280 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV : Finances 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : B 10 
AL 51,129 
Acta betreffend den Etat der Univ. U. Landesbibliothek : actes du secrétariat général de l’Université sur 
le budget de la bibliothèque. 1912-1918. 274 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : IV 1 
AL 51,29 
Acta betreffend Bibliotheks Etat : dossier sur le budget de la bibliothèque. 1871-1917. 13 liasses. 380 x 
230 mm. 
Dossier composé de : 
Liasse 1 : Acta betreffend Etat 1871 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1871. 
34 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 2 : Acta betreffend Etat 1872 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1872. 
Avec un sceau en cire rouge de la présidence supérieure d’Alsace-Lorraine f. 19. 32 f. 380 x 230 
mm. 
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Liasse 3 : Acta betreffend Etat 1873 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1873. 
25 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 4 : Acta betreffend Etat 1874 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1874. 
20 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 5 : Acta betreffend Etat 1875 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1875. 
Contient aussi le fascicule du Schwäbischer Merkur du 13 janvier 1875 avec en p. 38 un article 
sur la bibliothèque et les critiques qui lui sont adressées du point de vue de son coût de 
fonctionnement. 26 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 6 : Acta betreffend Etat 1876 : dossier sur le budget de la bibliothèque pour l’année 1876. 
18 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 7 : Acta betreffend Etat 1877, 1878 und 1879 1er Quart : dossier sur le budget de la 
bibliothèque pour l’année 1877 à 1879. 54 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-16 : Préparation du budget de 1877. 1875-1877. 6 f. formats divers. 
f. 17-21 : Fascicule De Landesausschuss von Elsass-Lothringen. 2. Kommission. Imprimé. 
P. 151-159 : Rapport de Edouard Charles Adolphe Rodolphe Goguel (1811-1889) sur 
l’enseignement public pour 1877. 5 f. 280 x 205 mm. 
f. 22-29 : Travaux préparatoires aux budgets de 1877 et 1878. 8 f. Formats divers. 
f. 30-31 : Fascicule de Elsässer Journal und Niederrheinischer Kurier = Journal d’Alsace 
et Courrier du Bas-Rhin, du 1er avril 1877. Imprimé. En p. 3 la réponse de Karl Barack aux 
assertions de Landolin Winterer au sujet de la gestion de la bibliothèque. 2 f. 625 x 440 
mm. 
f. 32-54 : Documents sur les budgets de 1877-1878. Avec un sceau en cire rouge de la 
présidence supérieure d’Alsace-Lorraine f. 43.  23 f. formats divers. 
Liasse 8 : Acta betreffend Bibliotheks-Etat für das Jahr 1879/80 : dossier sur le budget de la 
bibliothèque pour l’année 1879-1880. Contient Beilage zur neuen Mülhauser Zeitung : 
Landesausschuss von Elsass-Lothringen : sechste Session, offizieller Sitzungsbericht, du 13 mars 
1879. En p. 349 est discuté le budget de l’enseignement, qui concerne la bibliothèque. 29 f. 380 
x 230 mm. 
Liasse 9 : Acta betreffend Bibliotheks-Etat für das Jahr 1880/81: dossier sur le budget de la 
bibliothèque pour l’année 1880-1881. Contient Beilage zur neuen Mülhauser Zeitung : 
Landesausschuss von Elsass-Lothringen : siebente Session, offizieller Sitzungsbericht, du 12 
février 1880. En p. 227 à 231 est discuté le budget de l’enseignement, qui concerne la 
bibliothèque. 40 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 10 : Acta betreffend Bibliotheks-Etat für 1881/82: dossier sur le budget de la bibliothèque 
pour l’année 1881-1882. 25 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-12 : Préparation du budget de 1881. 12 f. formats divers. 
f. 13-14 : Fascicule du Elsässer Journal und Niederrheinischer Kurier = Journal d’Alsace 
et Courrier du Bas-Rhin, du 26 janvier 1881. Imprimé. En p. 2 un entrefilet concernant les 
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rapports entre la bibliothèque et les bibliothèques des communes du Land. 2 f. 670 x 490 
mm. 
f. 15-16 : Fascicule de Union Elsass-Lothringen, du 20 janvier 1881. Imprimé. En p. 3 il 
est question de la bibliothèque et de ses dépenses. 2 f. 490 x 320 mm. 
f. 17-25 : Suite des documents budgétaires pour 1881 et 1882. 9 f. formats divers. 
Liasse 11 : Acta betreffend Bibliotheks-Etat 1882/83: dossier sur le budget de la bibliothèque 
pour l’année 1882-1883. 22 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 12 : Acta betreffend Bibliotheks-Etat 1883/84: dossier sur le budget de la bibliothèque 
pour l’année 1883-1884. 20 f. 380 x 230 mm. 
Liasse 13 : Acta betreffend Bibliotheks Etat : dossier sur le budget de la bibliothèque. Années 
1910-1917. 216 f. 380 x 230 mm . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : IV 3 
AL 50,145 
Acta betreffend Bibliotheks- Kasse : dossier sur la cagnotte de la bibliothèque. 1871-1913. 187 f. 
Formats divers.  
Dossier composé de :  
F. 1-6 : Anweisung zur besorgung der Quästurgeschäfte bei der Kaiserlichen Universitäts-Kasse 
zu Strassburg. Strasbourg : Ed. Heitz, 1872. Imprimé. 6 f. 250 x 16 mm. 
f. 7-33 : Courriers concernant la cagnotte de la bibliothèque. 1871-1875. 27 f. dimensions 
diverses. 
f. 34-38 : Instruction für den Quästor der Universität Strassburg. Par Delbrück. 1875. 5 f. 330 x 
220 mm. 
f. 39-127 : Courriers concernant la cagnotte de la bibliothèque. 1875-1896. 89 f. dimensions 
diverses. 
f.128-139 : Geschäftsanweisung für die Kaiserliche Universitätskasse zu Strassburg vom 26 juni 
1896. Imprimé. 1896. 23 p. 330 x 210 mm. 
f. 140-187 : Courriers concernant la cagnotte de la bibliothèque. 1896-1913. 48 f. dimensions 
diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V : Matériel, catalogue imprimé. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : V 5 
AL 50,153 
Bewachung des Gebäudes der Universitäts- und Landesbibliothek : dossier sur la surveillance du 
bâtiment de la bibliothèque. 1904-1915. 38 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
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f. 1-17 : Prospectus de la société Strassburger Wach- und Schliessgesellschaft. Imprimé. Illustré. 
1905. 17 f. 180 x 120 mm. 
f. 18-38 : Courriers et rapports d’incidents. 1905-1915. 21 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : V 6 
AL 51,155 
Acta betreffend Heizung, Beleuchtung und Reinigung Vol. 2 : dossier concernant le chauffage, 
l’éclairage et le nettoyage, vol. 2, de janvier 1910 à 1917. 100 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : V 8a 
AL 51,24 
Herstellung eines Katalogs der elsass-lothringen Bibliotheksabteilung : dossier sur l’impression d’un 
catalogue de la section alsacienne-lorraine (alsatiques) de la bibliothèque. 1899-1917. 171 f. 380 x 250 
mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-6 : Echanges de courrier entre Karl August Barack, le Pr. Ferdinand Lucius et la veuve de 
Ferry-Schutzenberger à propos d’un projet de catalogue des alsatiques. 1899. 6 f. formats divers. 
f. 7-13 : Echanges de courrier entre Julius Euting et Fritz Kessler (industriel de Soultzmatt) à 
propos d’un projet de financement par la Société industrielle de Mulhouse d’un catalogue des 
alsatiques. 1902. 7 f. formats divers. 
f. 14 : Lettre de la veuve de Gustav Mühl s’interrogeant sur le rôle de la fondation Mühl et sur 
l’aide qu’elle octroie à la réalisation de ce catalogue. 1902. 1 f ; 270 x 215 mm. 
f. 15-18 : Echanges de lettres réglant la question de la participation de la Société Industrielle de 
Mulhouse à cette édition et déclenchant son impression. 1902. 4 f. Formats divers. 
f. 19-24 : Vorschlag für die Herstellung des gedruckten Katalogs der Elsass-Lothringischen 
Abteilung der K. universitäts- und Landesbibliothek Strassburg. Par Ernst Marckwald. 1902. 6 f. 
330 x 210 mm. 
f. 25-29 : Arbeitsplan für die Herstellung des gedruckten Katalogs der Elsass-Lothringischen 
Abtheilung der kaiserl. Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg i. E. Par Ernst Marckwald. 
Multigraphié. 1902. 5 f. 330 x 210 mm. 
f. 30-32 : Bericht über die Vorarbeiten zur Herstellung eines gedruckten Kataloges der Elsass-
Lothringischen Abteilung des kaiserl. Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg. Par Ernst 
Marckwald. 1902-1903. 330 x 210 mm. 
f. 33-171 : Pièces relatives à l’impression et aux livraisons des premiers volumes du Katalog der 
kaiserlichen Universitâts- und Landesbibliothek Strassburg. Katalog der Elsass-Lothringischen 
Abteilung. Ernst Marckwald, Ferdinand Mentz et Ludwig Wilhelm. 1903-1907. 139 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : V 8 d 
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AL 51, 31 
Druck eines griechischen und germanischen Handschriften Katalogs:  Dossier sur un catalogue imprimé 
de manuscrits grecs et allemands. 1911-1919. 91 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-2: Factures provenant de Becker, die Deutschen Handschriften, 1911. 2 f. 290 mm. x 210 
mm.  
f. 3-8 : Lettres de Karl J. Trübner, éditeur à Dr. G. Wolfram à propos des couts et des délais 
d’impression du catalogue manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg. Contient le contrat passé 
entre la bibliothèque de Strasbourg et la maison d’édition Karl Trübner. 1911. 6 f.  280 mm. x 
200 mm.  
f. 9-28 : Diverses lettres entre la bibliothèque de Strasbourg, Adolphe Becker et le recteur 
concernant le catalogue manuscrit et son impression. 1911-1912. 20 f. formats divers. 
f. 29-33 : Facture et publication du catalogue de la bibliothèque « Descriptio codicum 
graecorum » par Charles Welz. 1913. 5 f. formats divers. 
f. 34- 58: Dossier relatif à  l’envoi et à la diffusion du catalogue de la bibliothèque de Strasbourg. 
Contient des listes de villes où le catalogue va être envoyé. 1913-1914. 25 f. formats divers. 
f. 59-76 : Lettres de réception du catalogue provenant de divers villes et pays : University of 
Chicago, Harvard College, Cornell University, Universitäts-Bibliothek in Graz, in Ulrecht, in 
Breslau, in Kopenhagen. 1914-1915. 18 f. Formats divers.  
f. 77-91 : Dossier contenant différents papiers et lettres entre la bibliothèque de Strasbourg et la 
maison d’édition Karl J. Trübner à propos du catalogue de la bibliothèque, dont des factures et 
plusieurs contrats d’éditions passés avec la bibliothèque. 1914-1919. 15 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : V 13 
AL 51,146 
Motoren und Aufzügen : dossier sur le moteur pour la génération d’électricité, et sur les monte-charges. 
Avec les factures d’électricité de l’établissement. 1895-1917. 252 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI : Demandes de renseignements 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VI 9 a 
AL 51,11 
Wissenschaftliche Anfragen und Auskünfte über elsass-lothringische Literatur : dossier contenant les 
demandes de renseignements par courrier sur les sujets touchant à l’Alsace et à la Lorraine. Contient 
notamment des questions sur le Haut-Königsbourg, sur la médaille de Stahl, le drapeau de l’Alsace-
Lorraine, ainsi que des achats patrimoniaux chez des antiquaires ou dans des ventes aux enchères. 1897-
1917. 481 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII : Bâtiment 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII, 1 
AL 50,140 
Acta betreffend das Schlossgebäude im allgemeinen, Ueberweisung des Schlosses für die Bibliothek, 
Arbeiten, Auswechseln und Vermiethen von Räumlichkeiten im Schloss : dossier sur l’attribution du 
Palais des Rohan pour la bibliothèque, sur les travaux, les aménagements et les locations d’espaces. 
1871-1897. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1 : Halbes Wandrepositorium : Wangen aus Kiefernholz, Repositorium des unteren 
Büchermagazins. Coupe sur calque à l’encre et au lavis des rayonnages du magasin à livres 
inférieur. Echelle : 1/10e. Vers 1871. 1 f. 883 x 582 mm. 
F. 2 : Plan A Erdegeschoss : plan sur calque du rez-de-chaussée du bâtiment de l’Académie (rue 
de l’Arsenal). Echelle graphique. Vers 1871. 1 f. 430 x 833 mm. 
F. 3 : Plan B Erster Stock : plan sur calque du premier étage du bâtiment de l’Académie (rue de 
l’Arsenal). Echelle graphique. Vers 1871. 1 f. 360 x 386 mm. 
f. 4-5 : Gebäude Inventar über das von der kais. Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg 
benutzte Schlossgebäude daselbst. Avril 1885. 2 f. 340 x 220 mm. 
f. 6 : Renvoi vers un autre exemplaire de cet inventaire. 1874. 1 f. 100 x 165 mm. 
f. 7-8 : Fascicule du Schwäbischer Merkur du 27 septembre 1871. En p. 1 un entrefilet sur 
l’attribution du château des Rohan à la Bibliothèque. Imprimé. 1871. 2 f. 360 x 220 mm. 
f. 9-60 : Courriers, pièces diverses, contrats de location, concernant l’occupation par la 
bibliothèque du Château des Rohan. 1871-1884. 52 f. Formats divers. 
f. 61-62 : Fascicules de la Strassburger Post du 30 décembre 1884. En p. 2 un entrefilet anonyme 
plaidant pour la construction d’un nouveau bâtiment pour la bibliothèque et pour l’installation 
d’un musée municipal dans le Château des Rohan. Imprimé. 2 f. 550 x 350 mm. 
f. 63-166 : Courriers, pièces diverses, contrats de location, concernant l’occupation par la 
bibliothèque du Château des Rohan. 1884-1896. 104 f. Formats divers. 
f. 167 : Facture concernant les travaux d’aménagement du Château des Rohans en 1871. 1871. 1 
f. 340 x 210 mm. 
f. 168-182 : Courriers, pièces diverses, contrats de location, concernant l’occupation par la 
bibliothèque du Château des Rohan. 1896-1899. 15 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII a 1 
AL 50, 150  
Feuer Versicherung im allgemeinen, generalia : Dossier à propos des assurances incendies en général. 
1884-1912. 112 f.  
Dossier composé de :  
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f. 1-7 : Lettres, rapports et observations concernant le mobilier présent dans la bibliothèque de 
Strasbourg, 1884-1892. 7 f. 330 mm x 215 mm 
f. 8-32 : Correspondance entre diverses compagnies d’assurance-incendie (W. Cremer-Chapé, 
inspector, Rohein & Mosel, Preussische Feuer-Versicherung-Actien-Gesellschaft zu Berlin, 
Feuer-Versicherungs-Bank für Deutschland in Gotha) et Barack dans le but d’assurer la 
bibliothèque. 1893-1896. 25 f. formats divers. Contient une brochure présentant les grenades anti 
feu : Lösch-Granate Labbé (f. 23-24).  
f. 33-38 : Relevés de comptes des recettes et des dépenses des compagnies d’assurances : 
Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien-Gesellschaft et Vaterlândische Feuer-Versicherungs-
Actien-Gesellschaft in Elberfeld. Contient un tableau récapitulatif de l’assurance de la 
bibliothèque de Strasbourg. 1895-1896. 6 f. formats divers.  
f. 39-88 : Courriers ayant trait à l’assurance de la bibliothèque de Strasbourg : correspondances 
avec les compagnies d’assurance, conditions et financements de ladite assurance. 1898-1901, 50 
f. 330 x 220 mm. 
Pièces 89-90 : Feuersicherheit des deutschen Bücherschätze, Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 
nummer 87, 20 april 1898 : Article sur la sécurité incendie des bibliothèques dans le journal 
Beilage zu Allgemeinen. Les deux pièces sont identiques, la seconde possède une page 
supplémentaire. 1898. 8 p. 320 mm. x 220 mm.  
f. 91- 112 : Dossier divers contenant des prospectus des extincteurs Feuerlösch-Ausrüstungen par 
l’entreprise J. Schmitz & Co, ainsi que des copies de lettres et de règlements provenant des 
compagnies d’assurances incendies. 1891-1911. 22 f. formats divers  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII a 2 
AL 50,152 
Feuerversicherung der Bücher und Inventare : dossier sur les assurances des livres et des inventaires. 
Une note affirme qu’il n’y a plus d’assurance à partir de 1911. 1893-1901. 325 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 3 
AL 50, 151 
Acta betreffend Beschaffung von extincteuren : dossier concernant l’approvisionnement des extincteurs 
pour la bibliothèque. 1885-1917, 156 f.  
Dossier composé de :  
f. 1-3 : Feuerlösch-Apparat, Schulze’s Extincteur, Berlin, Deutsches Reichspatent 3870 : Livrets 
descriptifs des extincteurs Schulze, avec instructions et usage. 1880, 10 p. et 2 f. formats divers. 
f. 4-6 : Présentation et instructions sur l’utilisation des nouveaux extincteurs Schäffer & 
Budenberg, avec publication de l’expertise du gouvernement sur l’introduction de ces extincteurs, 
1879, 3 f. 320 mm x 235 mm. 
f. 7 - 8: The Harden « Star » hand grenade fire extinguisher, London Office : livret de 
présentation des grenades anti-feu, descriptions et conditions d’utilisations, 1885, 63 p. et 1 f. 
formats divers  
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f. 9-20 : S. Bauer’s Feuer-Annihilator, No. IV : fascicule de présentation et utilisation des pompes 
à incendie, 23 p. et 11 f. 1885, formats divers. 
f.  21 : Lettre d’Alexander Gibson adressée à Siefried Bauer concernant la livraison de Feuer-
Annihilatoren, 1886, 1 f. 225 mm x 130 
f. 22 : Lettre de Grünebaum & Kaufmann adressée à Siegfried Bauer, 1885, 1 f. 150 x 210 mm.  
f. 23-73 : Lettres et factures concernant l’achat et l’utilisation d’extincteurs pour la bibliothèque 
de Strasbourg. Contient des lettres écrites et adressées à Barack, 1885-1886, 51 f. formats divers  
f. 74-89 : Extincteur Minimax Feuerlösh-Apparat Bau Gesellschaft, essais, publicités et lettres, 
1903-1905, 16 f., formats divers. Contient des lettres signées par le professeur Euting 
f. 90-113 : Extincteur Radikal par Wilhelm Narr Stuttgart : prospectus de présentation, publicités, 
lettres adressées au professeur Euting. 1905-1906, 24 f. formats divers 
f. 114-120 : Extincteur Minimax Apparate Bau Gesellschaft : Catalogue et instructions ainsi 
qu’une facture pour l’achat d’extincteur adressée à la bibliothèque. 1913. 7 f. formats divers.  
f. 121-125 : Dossier sur l’extincteur « Total » de : Internationale Feuerlöscher-Gesellschaft : 
papiers relatifs à la présentation, aux fonctionnements de l’extincteur et lettres adressées à la 
bibliothèque.  1915, 5 f. 290 x 210 mm.  
f. 126-130 : Feuerordnung für das Gebäude der Kaiserlichen Universitâts- und 
Landesbibliothek : Consignes en cas d’incendie concernant la bibliothèque de Strasbourg, 1916, 
5 f. 330 x 210 mm 
f. 131-143 : Papiers et lettres concernant les extincteurs Minimax Apparate Bau Gesellschaft. 
1916-1917, 13 f. 280 x 220 mm. 
Pièce 144 : Feuerversicherung von Bibliotheken, Adolf Schmidt, aus Beiträge zur Kenntnis des 
Schrift-, Buch- und Bibliothekswesens. Heft 5. : Fascicule d’Adolf Schmidt concernant 
l’assurance incendie des bibliothèques. 15 p. 240 x 160 mm.  
f. 145-157 : Dossiers contenant diverses lettres à propos d’assurances prises pour les 
bibliothèques de Munich, Leipzig, Strasbourg, Stuttgart, Darmstadt. 1917, 13 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII a 4 specialia 
Al 50,156 
Feuer- Versicherung des Bibliotheksgebäudes : Assurance contre l’incendie des bâtiments de la 
bibliothèque. 1905-1913. 120 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-97 : Différentes polices d’assurance auprès de plusieurs sociétés. 1905-1911. 97 f. formats 
divers 
f. 98-99 : Lettre du directeur de la bibliothèque au Kurator de l’Université annonçant qu’il ne 
serait plus pris d’assurance sur les biens de l’état à partir d’avril 1911. 18 mars 1911. 2 f. 330 x 
200 mm. 
f. 100-120 : Documents relatifs à la question de l’assurance de certains fonds, notamment du 
fonds déposé par le Chapitre Saint Thomas de Strasbourg. 1911-1913. 21 f. formats divers.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 5 
AL 50,160 
Acta generalia betreffend Dienstwohnungen im Schlosse und im Neubau. Dossier sur les appartements 
de fonction dans les locaux de la bibliothèque au Palais des Rohan et place de la République. 1871-
1918. 116 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 9 
AL 50,157 
Acta betreffend Anbringen von Blitzableitern auf dem Bibliotheksgebäude : dossier sur l’installation de 
paratonnerres sur le bâtiment de la bibliothèque, au Palais des Rohan. 1883-1909. 101 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-22 : Echanges de courrier entre l’administration de la KULB, le Curatorium de l’Université 
et le Ministère de l’Alsace-Lorraine. 1883-1884. 22 f. formats divers. 
f. 23-24 : Copie du rapport du professeur August Kundt (1839-1894), de l’Institut de physique de 
l’université de Strasbourg. Septembre 1883. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 25-51 : échanges de courrier concernant la maintenance des paratonnerres installés sur le palais 
des Rohan, par la société August Beck de Strasbourg. 1884-1896. 26 f. formats divers. 
f. 52-101 : échanges de courriers concernant la maintenance et les tests des installations de 
paratonnerres sur le bâtiment de la Place de la République. Contient deux schémas ou plans des 
installations sur les toits. 1897-1909. 50 f. Formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII b 10 
AL 51,9 
Autre ancienne cote : 104b-9 
Acta betreffend Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig 1914 : 
Exposition internationale pour l'art et l'industrie des livres à Leipzig. 1912-1920. 339 f. 360 x 
240 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-15 : Echanges de courriers entre Karl Boysen, commissaire de la partie de 
l’exposition concernant le livre et Georg Wolfram, concernant la participation à 
l’exposition organisé par l’association « Deutscher Buchgewerbeverein » et comme pièce 
jointe le protocole du comité des bibliothèques intitulé « Protokoll über die Sitzung des 
Arbeitsausschusses 24 der Buchgewerbeausstellung, Bibliotheken und Bibliographie » 
du 13 octobre 1912, et donnant les points d’actualité et des informations générales. 
Dactylographie. 10-16 novembre 1912. 15 f. Dimensions diverses. 
F. 16-21 : Prospectus imprimé sur l’exposition, avec le plan et les secteurs prévus pour 
celle-ci. 1912-1913. 6f. 248 x 180 mm. 
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F. 22-43: Courrier du comité de direction avec l‘imprimé comprenant le résumé des 
protocoles des différents comités intitulé « Auszüge aus den Protokollen der Arbeits-
Ausschüsse über die bisher geleistete Arbeit ». 11 janvier 1913. 22 f. Dimensions 
diverses. 
F. 44-62 : Echanges des courriers entre la direction de l’exposition, M. Nicolaus, et Georg 
Wolfram concernant la participation à l’exposition et le plan proposé pour le groupe des 
bibliothèques ainsi que l’imprimé du procès-verbal de séance des présidents des comités 
du 18 janvier 1913. Décembre 1912 – 4 mars 1913. 19 f. Dimensions diverses. 
F. 63-64 : Liste des prêts pour l’exposition par la société industrielle « Industrielle 
Gesellschaft Mülhausen ». 1912-1913. 2 f. 267 x 195 mm. 
F. 65-75 : Programmes des groupes du Moyen âge, du Classicisme et du Rococo. 1912-
1913.  11 f. Dimensions diverses. 
F. 76-80 : Courriers concernant la demande de prêt d’objets pour l’exposition, 
informations sur le service historico-culturel et l’octroi de 3000 Mark par le gouverneur 
de Strasbourg. 27 mars - 2 avril 1913. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 81-88 : Courrier comprenant le procès-verbal de la réunion des présidents des comités, 
imprimé intitulé « Bericht über die Sitzung der Arbeitsausschuss-Vorsitzenden » du 8 
mars 1913. 21 avril 1913. 8 f. Dimensions diverses. 
F. 89-97 : Echange de courriers entre Otto Back, Kurator de l’université, les maires de 
Sélestat et de Strasbourg, Adolf Birch-Hirschfeld, collaborateur du service historico-
culturel, et Georg Wolfram, concernant la participation des musées et des bibliothèques 
alsaciens à l’exposition. 21 avril – 21 juin 1913. 9 f. Dimensions diverses. 
F. 98-113 : Courriers concernant des préparations diverses pour l’exposition : le prêt des 
objets, le diorama d’un scriptorium médiéval. 20 juin – 16 octobre 1913. 16 f. Dimensions 
diverses. 
F. 114-124 : Courrier par Martha Schwenke suivi d’un imprimé intitulé 
« Ausstellungsbestimmungen für die Sondergruppe : Die Frau im Buchgewerbe und in 
der Graphik » concernant le règlement du groupe spécial traitant les femmes dans 
l’industrie du livre. 15 octobre 1913. 11 f. Dimensions diverses. 
F. 125-126 : Tiré à part de la revue Archiv für Buchgewerbe, numéro 10, tome 50, 
« Berichte von der buchgewerblichen Weltausstellung Leipzig 1914 : Die Gruppe 
« Bibliothekswesen » auf der internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und 
Graphik ». Octobre 1913. 2 f. 305 x 220 mm. 
F. 127-129 : Courriers concernant l’organisation du diorama d’un scriptorium. 21 et 22 
octobre 1913. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 130 : Plan imprimé du parc et hall d’exposition « Halle der Kultur » à l’échelle de 
1:200, avec annotations manuscrites. Vers novembre 1913. 1 f. 473 x 770 mm. 
F. 131-133 : Courrier de Johann Baptist Keune, directeur du Musée de la ville de Metz 
concernant des informations sur des objets proposés pour l’exposition et une commande 
de livres. 11 novembre 1913. 3 f. 283 x 210 mm. 
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F. 134 : Courrier par Otto Back concernant le versement de 3000 Mark accordé pour 
l’exposition. 12 novembre 1913. 1 f. 330 x 195 mm. 
F. 135-138 : Courriers de l’entreprise Wolf Netter und Jacobi « Strassburger Patent-
Büchergestellfabrik » concernant les pièces jointes : Projet coloré et intitulé « Die Gruppe 
Bibliotheken auf der Buchgewerblichen Welt-Ausstellung Leipzig 1914 » concernant la 
conception de l’équipement (étagères Lipman) ; le plan du secteur des bibliothèques. 16 
décembre 1913. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 139-150 : Courriers concernant la nouvelle publication « Die Bugra », le diorama 
médiéval et les secteurs sur la femme dans l’industrie du livre et sur l’étudiant. 16 
décembre 1913 – 23 février 1914. 12 f. Dimensions diverses. 
F. 151-152 : Conditions d’assurance pour la salle d’exposition « Halle der Kultur ». 1914. 
2 f. 335 x 200 mm. 
F. 153-156 : Courrier et plan du diorama à l’échelle de 1:20. Sur papier calque. 27 février 
1914. 4 f. Dimensions diverses. 
F. 157-163 : Echanges de courriers entre le directeur Georg Wolfram, Erna von Parseval 
et les présidents Ilse Wendtland-Müllerhartung et Helene Skutsch concernant le secteur 
sur la femme dans l’industrie du livre. 1 mars 1914. 7 f. Dimensions diverses. 
F. 164-169 : Rappel sur le formulaire concernant les demandes de prêts avec le plan du 
secteur dédié aux bibliothèques. 20 février – 5 mars 1914. 6 f. Dimensions diverses. 
F. 170-190 : Echange de courriers entre Théo Berst, architecte, l’entreprise Wolf Netter 
und Jacobi, Robert Forrer du Musée archéologique de Strasbourg, Erna von Parseval et 
Georg Wolfram concernant les objets prêtés pour le secteur sur la femme dans l’industrie 
du livre, les valeurs des objets, leur transport, la construction de l’équipement et du 
diorama. 5 - 20 mars 1914. 22 f. Dimensions diverses. 
F. 191-193 : Courrier de l’architecte Théo Berst concernant les plans des salles 
d’exposition avec un dessin du parc d’exposition situé près du monument 
« Völkerschlachtdenkmal ». 26 mars 1914. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 194-197 : Programme imprimé du service « Bibliophilie ». 1914. 4 f. 227 x 160 mm. 
F. 198-200 : Courrier de Théo Berst avec les plans suivants en pièces jointes : « Bugra 
Betonhalle 1. Obergeschoss, Linker Flügel, Schnitt durch Raum 11 » à l’échelle de 1 :20 ; 
« Bugra Betonhalle 1. Obergeschoss, Linker Flügel, Raum 10, 11, 12 » à l’échelle de 
1:20. 27 mars 1914. 3 f. Dimensions diverses. 
F. 201-235 : Echanges de courriers entre Adolf Birch-Hirschfeld, Erna von Parseval, 
Robert Forrer, Karl Boysen, Théo Berst, Johann Baptist Keune et Georg Wolfram 
concernant l’assurance des objets destinés au diorama, l’installation du diorama, 
l’inauguration le 6 mai 1914, et des notes diverses concernant les préparatifs de 
l’exposition. 1 avril – 28 mai 1914. 35 f. Dimensions diverses. 
F. 236-247 : Echange de courriers entre Johann Baptist Keune, Adolf Birch-Hirschfeld et 
Georg Wolfram concernant la fabrication et la livraison des moulages du chancel 
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mérovingien de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz pour l’exposition. 10 juin – 
27 juillet 1914. 12 f.  Dimensions diverses. 
F. 248-252 : Courriers concernant la poursuite de l’exposition et le maintien sur place des 
livres malgré le déclenchement de la guerre. 6 – 12 août 1914. 5 f. Dimensions diverses. 
F. 253-293 : Echanges des courriers entre Gustav Wahl, directeur de « Deutsche 
Bücherei », M. Kirsch du bureau littéraire, la direction du secteur « Frau im 
Buchgewerbe », Albert Schramm, directeur du musée « Deutsches Buchgewerbe- und 
Schriftmuseum », et Georg Wolfram concernant le démontage d’exposition, la question 
du dépôt jusqu’à la fin de la guerre et la restitution des prêts et des livres ainsi que la 
demande de garder les objets prêtés ou des copies pour créer une collection 
bibliothéconomique à la bibliothèque « Deutsche Bücherei » de Leipzig. Octobre 1914 - 
8 mai 1915. 41 f. Dimensions divers. 
F. 294-311 : Courriers concernant le règlement des factures pour les entreprises associées 
à l’exposition et justification des dépenses pour le montant de 3000 Mark, accordé par le 
gouverneur de la ville de Strasbourg pour l’exposition. 20 mai - 16 juin 1915. 18 f. 
Dimensions diverses. 
F. 312-313: Demande de dons d’Albert Schramm, directeur du musée « Deutsches 
Buchgewerbe- und Schriftmuseum », pour l’élargissement du stock de livres sur la 
bibliothéconomie. 19 juin 1915. 2 f. 290 x 220 mm. 
F. 314 : Carte postale de Johann Baptist Keune concernant la fabrication et la livraison 
des moulages du chancel mérovingien de Metz. 26 juin 1914. 1 f. 95 x 145 mm. 
F. 315 : Accusé de réception par Georg Wolfram d’un diplôme donné par les directeurs 
de l’exposition en souvenir de ce travail. 4 août 1915. 1 f. 330 x 200 mm. 
F. 316- 332 : Brouillons concernant les listes des prêts, leurs cotes, et leurs valeurs : des 
incunables, des imprimés du 16e siècle, des œuvres des humanistes alsaciens et des livres 
pour le diorama. 30 avril 1914. 17 f. Dimensions diverses. 
F. 333-336 : Echanges de courriers entre Albert Schramm, directeur du « Deutsches 
Kulturmuseum » et Georg Wolfram concernant la restitution d’un tableau du peintre 
Adolphe Graeser prêté pour l’exposition. 3 septembre – 14 novembre 1918. 4 f. 
Dimensions diverses. 
F. 337-339 : Courriers d’Ernest Wickersheimer concernant les livres prêtés par la 
bibliothèque à Leipzig en 1914, dont la restitution est passée par les archives 
départementales de Metz. 17 décembre 1919 – 8 mai 1920. 3 f. Dimensions diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 11 
AL 50,132 
Acta betreffend definitive bauliche Einrichtung der Bibliothek im Schlossgebäude, Aufstellung eines 
Projectes dafür : dossier sur l’aménagement définitif du Château des Rohan et projet d’organisation. 
1879-1886. Les membres de cette commission sont Karl Barack, Julius Euting, von Sybel (conseiller du 
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gouvernement), Pavelt (conseiller du gouvernement), Metzenthin (architecte du district). 284 f. 380 x 
230 mm.  
Dossier composé de :  
f. 1-6 : Echanges de courriers entre Karl Barack et la Présidence du land pour l’obtention de 
l’autorisation d’aménager le Château. 1879. 6 f. formats divers. 
F. 7-9 : Protokoll von der Bibliotheks-Bau-Commission. Première session. 27 juin 1879. 3 f. 330 
x 210 mm. 
f. 10-15 : Documents sur les surfaces disponibles. 6 f. Formats divers. 
f. 16-21 : Rapport préparatoire en vue de l’aménagement. 4 juillet 1879. 6 f. 330 x 220 mm. 
f. 22-23 : Métrages d’étagères. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 24-34 : Echanges de courriers entre les membres de la commission. 11 f. Formats divers. 
f. 35 : Tableau de l’état des poutres du château des Rohan. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 36-40 : échanges de courriers entre membres de la Commission. 1879-1880. 5 f. formats divers. 
f. 41-56 : Documents sur le coût de l’expertise réalisée. 16 f. formats divers. 
f. 57-71 : Projet d’aménagement du Palais des Rohan en bibliothèque. Par la Commission. 27 août 
1880. 15 f. 330 x 220 mm. 
F. 72-76 : Documents sur le coût de l’expertise réalisée. 5 f. formats divers. 
f. 77-80 : Avis du Ministère d’Alsace-Lorraine sur ce projet : on refuse les grands travaux projetés 
par la Commission. 5 octobre 1880. 4 f. 330 x 220 mm. 
f. 81-284 : Pièces sur les aménagements effectués dans le palais des Rohan, et sur le départ 
progressif de l’Université. 1880-1886. 204 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 13 
AL 50,130 
Acta betreffend Projekt zum Neubau eines Bibliotheks Gebäudes und Ausführung eines Neubaus. 
Dossier concernant le projet et la construction du nouveau bâtiment de la bibliothèque, place de la 
République. 1881-1895. 448 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Plan d’une bibliothèque (projet pour Strasbourg ?). Mine de plomb. 1 f. 800 x 700 mm.  
F. 2-39 : Coupures de presse annonçant la prochaine construction d’une nouvelle bibliothèque à 
Strasbourg et recherches d’information sur les bibliothèques de Paris, Rome, Chicago, Francfort. 
38 f. Formats divers. 
F. 40-54 : Circulars of information of the Bureau of Education n° 1-1881 : the construction of 
library buildings. Washington : Government printing office, 1881. Imprimé. 26 p. 215 x 170 mm.  
F. 55-56 : Fascicule de Schwäbische Kronik des Schwäbischen Merkurs zweite Abtheilung, du 6 
février 1881, avec entrefilet concernant le chauffage de la bibliothèque universitaire de 
Reutlingen. Imprimé. 2 f. 420 x 260 mm. 
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F. 57-58 : Fascicule de Schwäbische Kronik des Schwäbischen Merkurs zweite Abtheilung, du 22 
février 1881, avec entrefilet concernant le chauffage de la bibliothèque universitaire de 
Reutlingen. Imprimé. 2 f. 420 x 260 mm. 
F.  59-74 : Rapports, courriers et notes par lesquelles Karl Barack tente de convaincre de l’utilité 
d’un nouveau bâtiment. 1883-1888. 16 f. formats divers. 
F. 75-76 : Fascicule du Frankfurter Journal, du 8 mars 1888. En p. 1 compte-rendu du débat à la 
diète régionale (Landesausschuss) rejetant le projet d’une nouvelle bibliothèque, malgré l’appui 
de Charles Grad. Imprimé. 2 f. 500 x 350 mm. 
F. 77-87 : Fascicule de Landesausschuss von Elsass-Lothringen, fünfzehnte Session, 10. Sitzung. 
24 février 1888. Avec envoi manuscrit de Charles Grad à Karl Barack. Contient p. 217-220 le 
débat sur la construction d’un nouveau bâtiment pour la bibliothèque. 11 f. 310 x 220 mm. 
F. 88-106 : Fascicule de Landesausschuss von Elsass-Lothringen, fünfzehnte Session, 21. 
Sitzung. 18 avril 1888. Contient le rapport de la commission spéciale sur la construction d’un 
nouveau bâtiment pour la bibliothèque, p. 504-510. Imprimé. 19 f. 310 x 220 mm. 
F. 107-124 : Elaboration du programme de la bibliothèque, en référence aux bibliothèques de 
Nuremberg, Leipzig, dont des copies des programmes sont jointes. 1888. 18 f. Formats divers. 
F. 125. Die gegenwärtigen Büchergestelle wessen an laufenden Metern Aufstellungsräumen. 
Métrage des fonds de la bibliothèque en 1888, par classes systématiques. 1 f. 340 x 210 mm. 
F. 126 : Plan du terrain prévu pour la construction de la bibliothèque place de la République. 
1888. 1 f. 130 x 200 mm. 
F. 127-152 : Echanges épistolaires avec des collègues des bibliothèques de Kiel, Leipzig, 
Karlsruhe, Vienne etc e n vue de l’élaboration du projet. 1888.26 f. formats divers. 
F. 153-168 : fascicule du Library Bulletin of Cornell University de novembre 1888, contenant la 
présentation et le plan du nouveau bâtiment de la bibliothèque. Imprimé. 16 f. 250 x 160 mm. 
F. 169 : Lettre du conseiller ministériel Hamm à Karl Barack annonçant une réunion avec 
l’architecte August Hartel. 2 février 1889. 1 f. 270 x 210 mm. 
F. 170-171 : fascicule du Landes-Zeitung für Elsass-Lothringen, du 26 février 1889 annonçant la 
décision de la construction de la nouvelle bibliothèque. Imprimé. 2 f. 450 x 320 mm. 
F. 172 : fascicule de la Strassburger Post du 28 février 1889, rendant compte des débats du 
parlement régional à propos de la construction de la nouvelle bibliothèque. Imprimé. 1 f. 550 x 
330 mm. 
F. 173-174 : fascicule du Strassburger Post du 28 février 1889, édition du matin, rendant compte 
des débats du parlement régional à propos de la construction de la nouvelle bibliothèque. Imprimé. 
2 f. 550 x 330 mm. 
F. 175. Lettre de Gustav Fischbach à Karl Barack demandant à celui-ci des données chiffrées sur 
la bibliothèque. 27 février 1889. 1 f. 95 x 110 mm. 
F. 176-178 : Etat der Universität, Universitäts- und Landesbibliothek, Kunst und Wissenschaft, 
par Gustav Fischbach. Paru en annexe de la 16e session du Landesasschuss von Elsass-
Lothringen. Imprimé. 1899. 3 f. 300 x 225 mm. 
F. 179-186 : Landesausschuss von Elsass-Lothringen. 16. Session. 10. Sitzung, 27 février 1889. 
Compte rendu de la séance au Parlement. Imprimé. 8 f.  300 x 225 mm. 
F. 187-208 : Landesausschuss von Elsass-Lothringen. 16. Session. Fascicule complet. 27 février 
1889. Imprimé. 22 f. 300 x 225 mm. 
F. 209 : brouillon d’une lettre de Karl Barack à Oscar Berger-Levrault, du 28 février 1889, où il 
lui annonce le succès des discussions du Parlement au sujet de la construction du nouveau 
bâtiment. Copie à l’alcool. 1 f. 180 x 330 mm. 
F. 210-211 : Elsässer Journal und Niederrehinischer Kurier : Journal d’Alsace et Courrier du 
Bas-Rhin, fascicule du 1er mars 1889. En p. 2 le compte rendu des débats du parlement concernant 
la décision de la nouvelle construction. Imprimé. 2 f. 660 x 500 mm. 
F. 212-229 : Courriers en rapport avec le projet de construction. En particulier lettre d’Oscar 
Berger-Levrault à Karl Barack. 1889. 18 f. Formats divers. 
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F. 230-245 : Reisebericht betreffend die innere technische Einrichtung der bedeutenderen 
Magazins-Bibliotheken in Deutschland und Holland, erstattet von Staatsbibliothekar Dr. Ebrard 
und Stadtbauinspector N. Koch. Compte-rendu d’un voyage d’étude portant sur les 
aménagements de magasins de bibliothèques en Allemagne et en Hollande. 1890. Multigraphié. 
16 f. 340 x 210 mm. 
F. 246-247 : Deux brouillons de lettres de Barack à l’architecte de la bibliothèque royale de 
Leipzig, Max Arwed Rossbach (1844-1902) à propos du programme décoratif de cette 
bibliothèque, en vue du projet de la bibliothèque de Strasbourg. 1890. 2 f. 360 x 210 mm. 
F. 248-249 : fascicule de la Strassburger Post, Mittag Ausgabe, du 14 novembre 1889. En p. 2 
un article décrivant le projet de nouveau bâtiment de la bibliothèque. Imprimé. 2 f. 550 x 300 mm. 
F. 250 : Lettre d’Adolf Michaelis à Skjold Nekelmann, du 17 septembre 1890, où il propose un 
programme iconographique détaillé pour le décor sculpté du nouveau bâtiment de la bibliothèque. 
Avec annotations de la main de Barack. 1 f. 350 x 200 mm. 
 F. 251-253 : Lettre de l’architecte Arwed Rossbach à Karl Barack dans laquelle il décrit le 
programme décoratif sculpté de la nouvelle bibliothèque de Leipzig. Avec lettre 
d’accompagnement. 13 novembre 1890. 3 f. formats divers. 
F. 254-289 : Echanges de courriers et recherche d’information sur les éléments du décor sculpté 
projeté pour la bibliothèque. 1890-1891. 36 f. Formats divers. 
F. 290-292 : Echanges de courriers entre Barack et V. Gardthausen, de la bibliothèque 
universitaire de Leipzig à propos du wagon de transport de livres conçu pour le déménagement 
des collections à Strasbourg. 1891. 3 f. Formats divers. 
F. 293-294. Fascicule du Toronto Mail, du 9 mai 1891, avec en p. 10 un article sur la bibliothèque 
universitaire de Toronto. Imprimé. 2 f. 600 x 450 mm 
F. 295-308 : fascicule de l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, du 10 juin 1891, avec en 
dernière page, non numérotée (f. 308), un article sur la nouvelle bibliothèque donnant le 
programme des médaillons décoratifs des façades. Imprimé. 14 f. 250 x 165 mm. 
F. 309 : brouillon d’une lettre de Karl Barack mentionnant une modification projetée par 
l’architecte Neckelmann dans la distribution des salles de lecture. 23 juin 1891. 1 f. 330 x 210 
mm. 
F. 310-311 : Fascicule du Strassburger Tageblatt du 18 juillet 1891 avec en p. 2 une description 
du nouveau bâtiment mentionnant le programme des médaillons sculptés. Imprimé. 2 f. 540 x 320 
mm. 
F. 312-322 : Courriers divers mentionnant un voyage d’étude de Karl Barack à Leipzig. 1891-
1892. 11 f. formats divers. 
F. 323-328 : Landesausschuss von Elsass-Lothringen. 19. Session. 9. Sitzung, 24 février 1892. 
Compte-rendu du débat concernant la bibliothèque. Imprimé. 6 f. 300 x 220 mm. 
F. 329-344 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et le nouveau maître d’ouvrage Wägner. 
1892. 16 f. formats divers. 
F. 345-346 : Fascicule du Strassburger Neueste Nachrichten du 1er avril 1893. En p. 1 une 
description enthousiaste de la Place de la République et en particulier de la bibliothèque et de son 
programme de médaillons sculptés. Imprimé. 2 f. 480 x 290 mm. 
F. 347-351 : Courriers entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 1893. 5 f. formats divers 
F. 352-355 : prospectus de la fabrique d’ascenseurs Stigler, de Francfort-sur-le-Main. Imprimé. 4 
f. Formats divers.  
F. 356-446 : Echanges de courriers entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 1893-1895, avec 
les dernières questions de détails sur la bibliothèque. 91 f. Formats divers. 
F. 447-448 : Fascicule du Strassburger Post du 15 mars 1895. En p. 2, article annonçant que les 
travaux sont presque terminés et donnant des détails sur les ultimes installations, notamment 
concernant les sols. Imprimé. 2 f. 500 x 300 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : VII Neubau 
AL 50,135 
Neubau der bibliothek, volume II, vom januar 1895 zu 1911. Dossier concernant la construction du 
nouveau bâtiment. 1894-1911. 193 f. 330 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Bericht an die Spezialkommission über die innere Einrichtung des Bibliothekgebäudes. 
Par le Dr. Gunzert. Rapport de la 21e session du Parlement régional, 1894. 
2 f. 300 x 210 mm. 
f. 3-4 : fascicule du journal Le Messin, du 7 avril 1894. En page 2, un entrefilet signale la présence 
d’une représentation de dom Augustin Calmet sur le nouveau bâtiment de la bibliothèque. 2 f. 
660 x 400 mm. 
f. 5-15 : Documents concernant les étagères à livres de la bibliothèque. Février 1895. 11 f. 
Formats divers.  
f. 16-77 : courriers entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage concernant l’installation 
électrique du nouveau bâtiment. 1895. 62 f. Formats divers. 
f. 78 : fascicule du 16 novembre 1895 du Journal d’Alsace annonçant l’ouverture récente de la 
bibliothèque, sa probable prochaine inauguration et la parution de la Festschrift écrite par 
Sebastian Hausmann, paru chez Trübner, 1895. 1 f. 370 x 450 mm. 
f. 79-174 : Informations et communications sur le nouveau bâtiment en réponses aux questions et 
demandes d’informations extérieures. 1895-1901. 96 f. Formats divers.  
f. 175-176 : Verzeichnis der Bauakten : liste et plan de classement des archives relatifs à la 
construction et l’équipement de la bibliothèque. 1901. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 177 : Verzeichnis über die Zeichnungen der KULB : liste des dessins, plans, coupes relatifs au 
nouveau bâtiment. 1901. 1 f. 330 x 200 mm. 
f. 178-193 : Informations et communications sur le nouveau bâtiment en réponses à des demandes 
extérieures. 1903-1911. 16 f. Formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 13a 
AL 50,142 
Umzug der Bibliothek in den Neubau : dossier sur le déménagement de la bibliothèque du Palais des 
Rohan vers son nouveau bâtiment de la Place de la République. 1891-1905. 158 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Plan der Büchertransporte nach der neuen Bibliothek mittelst einer schmalspurigen 
Eisenbahn & provisorischer Schiffsbrücke. Par Julius Euting. 1891. Dessin colorié. 1 f. 205 x 265 
mm. 
f. 2-50 : Devis et offres de service et mise au point du déménagement. 1892-1895. 49 f. formats 
divers. 
f. 51-52 : Avis aux lecteurs sur les mesures prises pour le déménagement des livres. 2 exemplaires. 
1er juin 1895. Sur papier rouge. Imprimé. 135 x 210 mm. 
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f. 53-130 : pièces sur le transport confié à la société Ed. Nies de Strasbourg, et mise au point des 
accessoires nécessaires. 1895-1896. 78 f. formats divers. 
F. 131-138 : Echanges de courriers avec la Bibliothèque de l’Université de Freiburg-Breisgau au 
sujet des coûts du déménagement. 1899. 8 f. Formats divers. 
f. 139-146 : Übersiedlung der kaiserl. Universitäts- u. Landesbibliothek zu Strassburg i. E. in den 
Neubau. Von Dr. W. List. Leipzig : Harrassowitz, 1896. Tiré à part du Centralblatt für 
Bibliothekswesen, 13e année, cahier 4. Imprimé. Avec 1 planche illustrée. 8 p. 227 x 150 mm. 
f. 147-149 : Echanges de courriers à propos de ce déménagement. 1896-1899. 3 f. Formats divers. 
f. 150 : Photographie du véhicule de transport des livres, avec les employés de la bibliothèque en 
situation, dans la cour du palais des Rohan. Par le photographe Mathias Gerschel. 1 tirage collé 
sur carton. 110 x 165 mm. 
f. 151 : Photographie du véhicule de transport des livres, sans les employés de la bibliothèque, 
dans la cour du palais des Rohan. Par le photographe Mathias Gerschel. 1 tirage collé sur carton. 
160 x 220 mm. 
f. 152 : Plan zu einem Wagen-Aufsatz zum Transport von Büchern der kaiserl. Universitäts 
landes-Bibliothek hier : dessin en perspective de l’aménagement intérieur du véhicule de 
transport. Par Chr. Greiner, maître menuisier. 18 avril 1891. 1 f. 450 x 622 mm. 
f. 153-156 : Echanges de courrier à propos de ce déménagement. 1900-1905. 4 f. Formats divers. 
f. 157-158 : fascicule du Strassburger Tageblatt du 13 juillet 1895. En p. 2 un avis aux lecteurs 
mentionnant le déménagement et indiquant les mesures prises par des bibliothèques d’universités 
voisines pour pallier aux difficultés dues à cette période. Imprimé. 2 f. 465 x 320 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 13 b 
AL 50,131 
Acten betreffend Einweihung-Feier des neuen Gebäudes am 29 november 1895 : dossier sur les 
festivités d’inauguration du nouveau bâtiment de la bibliothèque, le 29 novembre 1895. 1895-1896. 
Affiches, presse, courriers. 89 f. 380 x 270 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-6 : Affichette d’invitation, dont le 5e ex. est annoté. 6 f. 325 x 250 mm. 
f. 7-8 : Fascicule du journal Der Erzähler an der Spree, du 6 décembre 1895. En page 1 : « die 
Einweihung des neuen Gebäudes der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in 
Strassburg i ; E. 2 f. 320 x 230 mm. 
f. 9-10 : fascicule du journal Strassburger Post du 20 septembre 1895. En feuilleton : « Die 
Ausstellung von Kunst und Altertum in Strassburg, X » 
f. 11 : brouillon d’une demande de Karl Barack pour obtenir des moyens significatifs pour 
l’inauguration de la bibliothèque, destiné au Ministère impérial. Le 25 novembre 1895. 1 f. 330 x 
225 mm. 
f. 12 : fascicule du journal Strassburger neuesten nachrichten du 5 octobre 1895. En p. 1 « Ein 
Jubiläum : ein gedenkblatt » de Leo Hirzl. Au sujet des 25 ans de l’appel de Karl Barack. 1 f. 470 
x 300 mm. 
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f. 13 : fascicule du journal Strassburger neuesten nachrichten du 6 octobre 1895. En p. 2 colonne 
1 : rappel du jubilée de 25 ans de l’Appel de Karl Barack. 1 f. 470 x 300 mm. 
f. 14 : Versendung der Festschrift – Verzeichnis, Akten, Kataloge, Druckschriften : liste d’envois 
d’imprimés à des bibliothèquesallemandes, suisses et autrichiennes. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 15 : Liste de personnalités invitées, avec au dos 7 cartes de visites de réponses, collées au 
feuillet. Les personnes ayant répondu sur ces cartes de visite sont : Paul Ristelhuber, Maurice 
Himly, Ludwig Wägner, S. Hausmann (secrétaire de l’Université), Gustav Lévy, président du 
Consistoire israélite de Strasbourg, Jean Höffel, député, et Edouard Koechlin. 1 f. 340 x 220 mm 
f. 16 : lettre autographe de Skjold Neckelmann à Karl Barack, de Stuttgart le 10 février 1896. 1 f. 
285 x 230 mm. 
f. 17 : liste d’émargement des personnels de la bibliothèque ayant reçu un exemplaire de la 
Festschrift de l’inauguration du nouveau bâtiment. 1 f. 340 x 215 mm. 
F. 18-26 : lettre de réponses de personnalités invitées à l’inauguration. Novembre 1895. 9 f. 
formats divers. 
f. 27-28 : Invitation manuscrite de Karl Barack adressée aux employés de la bibliothèque à 
l’inauguration du nouveau bâtiment. Avec émargement de ceux-ci. 2 f. Formats divers. 
f. 29-30 : fascicule du journal Strassburger neuesten nachrichten du 30 novembre 1895. En p. 2 : 
Die Einweihungsfeier der Universitäts- und Landesbibliothek. 2 f. 470 x 300 mm. 
f.  31-32 : fascicule du Journal d’Alsace et courrier du Bas-Rhin du 30 novembre 1895. En p. 2 
articles en français et en allemand sur l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 700 x 600 mm. 
f. 33-34 : fascicule du journal Der Elsässer du 30 novembre 1895. En p. 1 article sur 
l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 520 x 330 mm. 
f. 35-36 : Fascicule du journal Strassburger Bürger-Zeitung du 30 novembre 1895. En p. 1 article 
sur l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 480 x 290 mm. 
f. 37-38 : fascicule du journal Strassburger Tageblatt du 30 novembre 1895. En p. 2 article sur 
l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 470 x 310 mm. 
f. 39-40 : fascicule du supplément au n° 334 du Schwarzwälder Bote du 8 décembre 1895. En p. 
1 et 2, article sur l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 440 x 260 mm. 
f. 41 : fascicule du Donaueschinger Wochenblatt du 26 novembre 1895. En p. 1 article sur 
l’inauguration de la bibliothèque. 1 f. 430 x 270 mm. 
f. 42-45 : Tiré à part ou extrait du Deutscher Warte : article de Hottinger : « Die Einweihung des 
neuen Gebäudes der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliotheek in Strassburg i ; E. ». 4 f. 
172 x 120 mm. 
f. 46 : brouillon d’une lettre de remerciement de Karl Barack à plusieurs personnalités. 2 
décembre 1895. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 47-48 : Fascicule du journal Köllnische Volkszeitung du 2 décembre 1895. En p. 1 article sur 
l’inauguration de la bibliothèque. 2 f. 580 x 400 mm. 
f. 49-50 : Fascicule du journal Lothringer Presse du 6 décembre 1895. En p. 3, « Unsere 
Landesbibliothek ohne Weihwasser eingeweiht » : compte rendu de l’inauguration de la 
bibliothèque avec l’accent mis sur l’absence de dimension religieuse de cette cérémonie. 2 f. 550 
x 330 mm. 
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f. 51-53 : Documents sur les coûts de la cérémonie d’inauguration de la bibliothèque. 3 f. formats 
divers. 
f. 54 : renvoi vers la caricature des locaux de la nouvelle bibliothèque, parue dans Das Elsass le 
20 février 1896, sous le titre « Wie d’beamte un d’Bsuecher vun d’r neije Bibliothek üsstaffiert 
solle wäre » placé dans les documents du secteur iconographie, dossier sur la BNU. 1 f. 270 x 210 
mm. 
f. 55-59 : Reste du fascicule du journal L’Alsace Das Elsass le 20 février 1896, dont la première 
page a été prélevée. 5 f. 390 x 250 mm ; 
f. 60-65 : Courriers divers suite à l’inauguratio. 6 f. formats divers.  
f. 66-73 : Fascicule de la revue Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins, du 2 mars 
1896. P. 39, article d’Hermann Dunger : « Eine deutsche Glückwünschtafel », au sujet du texte 
d’une plaque inaugurale de la bibliothèque. 8 f. 290 x 200 mm. 
f. 74 : fascicule du journal Strassburger Post du 22 février 1896. P. 2 un article sur le manque de 
lumière dans les salles de la bibliothèque. 1 f. 500 x 290 mm. 
f. 75-76 : fascicule du journal Strassburger Post du 22 mars 1896. P. 2 un article sur le bilan d’une 
demi-année de fonctionnement de la nouvelle bibliothèque. 2 f. 500 x 290 mm. 
f. 77-80 : Fascicule du journal Beilage zur Allgemeinen Zeitung, du 4 avril 1896. En p. 1-2 article 
de E. Schwedeler-Meyer : « Das neue Bibliotheksgebäude zu Strassburg ». Avec collé sur la 
première page la carte de visite de J. Hamm, Curator de l’Université impériale de Strasbourg avec 
un mot manuscrit. 4 f. 320 x 210 mm. 
f. 81 – 83 : Fascicule du journal Strassburger Bürger-Zeitung du 19 mai 1896, avec mot 
d’accompagnement de Wägner et annotations au crayon bleu, en p. 3, article annoté de E. 
Schwedeler-Meyer : « Das neue Bibliotheksgebäude zu Strassburg ». La question du mauvais 
éclairage est évoquée. 2 f. 470 x 300 mm. 
f. 84-85 : Fascicule du journal Strassburger Bürger-Zeitung du 20 mai 1896, avec annotations, 
en p. 1, suite de l’article de E. Schwedeler-Meyer : « Das neue Bibliotheksgebäude zu 
Strassburg ». La question du mauvais éclairage est évoquée. 2 f. 470 x 300 mm. 
f. 86-87 : Fascicule du journal Strassburger Bürger-Zeitung du 21 mai 1896, en p. 1, la fin de 
l’article de E. Schwedeler-Meyer : « Das neue Bibliotheksgebäude zu Strassburg ». 2 f. 470 x 300 
mm. 
f. 88 : Lettre de Fritz Brandlin, du National-Zeitung, à Karl Barack, demandant des détails sur les 
modalités de l’inauguration de la KULB. 21 octobre 1896. 1 f. 270 x 210 mm. 
f. 89 : réponde de Karl Barack à Fritz Brandlin, le 23 février 1896. Copie du brouillon. 1 f. 330 x 
210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 14a 
AL 50,158 
Revision der elektrischen Anlagen und der Blitzableiteranlage der Bibliothek : dossier sur la 
maintenance, les révisions de l’installation électrique et des paratonnerres de la bibliothèque. 1903-1917. 
168 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : VII 16 
AL 50,147 
Personen-Aufzug : dossier concernant l’ascenseur pour les personnes. 1907-1912. 82 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-8 : Procédure de déclenchement du projet et devis de l’installation de l’ascenseur. 1907. 8 f. 
formats divers. 
f. 9-79 : Enquête réalisée par la bibliothèque auprès d’un grand nombre d’établissements sur leurs 
ascenseurs par envoi d’un questionnaire. Au f. 77 verso : sceau en cire rouge des archives de la 
Statthalterei de Prague. 1912. 71 f. Formats divers. 
f. 80-82 : Synthèse de cette enquête et liste des résultats. 3 f. 1912. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 19 
AL 50,159 
Kanalisations-Anlagen. Dossier sur les canalisations de la bibliothèque. 1899-1907. 86 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VII 20 
AL 50,148 
Dampfheitzungs-Anlagen : dossier sur les installations de chauffage et d’humidification de l’air dans le 
bâtiment de la Bibliothèque. Mise en place et entretien. Contient des plans et des schémas des 
installations. 1894-1916. 161 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII : Fonds, achats et Fonds Saint-Thomas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 1 
AL 51, 19 
Acta betreffend Verwahrung der Bibliothek de Allg. evang. Protest. Missions-Vereins. Dossier traitant 
de la garde de la bibliothèque de l’association protestante évangélique. 1886-1914. 343 p. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-5 : Statut et règlement de l’association protestante évangélique. 1886. 5 f. 235 mm. x 150 
mm. 
f. 6-57 : Contrat passé entre la bibliothèque de Strasbourg et des Allg. Evang. Protest. Missions-
vereins pour l’acquisition de leur bibliothèque. Correspondances avec Barack concernant la 
réception d’ouvrages pour la bibliothèque. 1886-1887. 52 f. formats divers.  
f. 58-72 : Factures détaillées des ouvrages achetés aux libraires suivant : Arthur Marchal, F.G 
Kettner. 1888. 15 f. formats divers. 
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f. 73-77 : Lettres de l’Evangelische missions-gesellschaft de Bâle à l’association de Strasbourg 
pour l’envoi de plusieurs journaux allemand, anglais, américain et français. Avec liste des 
journaux envoyés. 1888. 5 f. 275 mm. x 210 mm.  
f. 78-83 : Liste des ouvrages envoyés par le père Spiecker de Barmen à l’association de 
Strasbourg. 1888. 6 f. 215 mm. x 160 mm.  
f. 84-114 : Factures et listes détaillées des ouvrages envoyés pour la bibliothèque de l’association 
protestante évangélique : Arthur Marchal, Otto Harrassowitz, J. Bensheimer’s buchhandlung, F.G 
Kettner, Karl J. Trübner. 1888. 31 f. formats divers.  
f. 115-126 : Verzeichnis der Bücher für die Bibliothek des evangelisch Protestant Missions 
Vereins : Annuaire des ouvrages de la bibliothèque de l’association protestante évangélique. 
1889. 12 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 127-161 : Factures et listes détaillées des ouvrages acquis par l’association protestante pour la 
bibliothèque : Karl J. Trübner, Arthur Marchal, F.G Kettner. 1889-1891. 35 f. format divers.  
f. 162- 221 : Papiers divers contenant des lettres entre l’université de Strasbourg et l’association, 
des factures de libraires et des courriers tous ayant trait à la réception de différentes publications. 
1891-1897. 60 f. formats divers.  
f. 222-227 : Lettres entre Barack, Emile Lechevalier libraire à Paris et Henri Georg libraire à 
Lyon. Barack souhaite acquérir la collection complète de Mission catholique : bulletins illustrés 
de l’œuvre de la propagation de la foi depuis l’origine jusqu’à 1896. Il se renseigne sur le tarif 
des deux libraires avant de faire son choix. 1897. 6 f. formats divers.  
f. 228- 237 : Correspondance entre Barack et l’association évangélique protestante de Berlin pour 
l’acquisition et l’envoi d’ouvrages listés. 1897-1898. 10 f. formats divers.  
f. 238-249 : Factures et listes détaillées des ouvrages acquis par l’association : F.G Kettner, Hugo 
Rother’s, J. Noiriel, C. Bertelsmann. 1898. 12 f. formats divers. 
f. 250-343 : Correspondance et envoi d’ouvrages de l’association de Berlin, Contient des factures 
de C. Bertelsmann, F.G Kettner ainsi qu’un prospectus intitulé Deren die Welt nicht wert war, 
Berichte über Verfolgungen chinesischer Missionare, dans lequel se trouve tous les titres de 
publications sur ce sujet regroupées par le missionnaire J. Genähr. Contient aussi des lettres 
envoyées à l’association de Bâle et de Jérusalem et une correspondance avec la bibliothèque de 
Strasbourg. 1899-1914. 94 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 2 
AL 51, 16 
Acta betreffend Bibliothek des Architekten und Ingenieur Vereins v. Elsass-Lothringen : Dossier sur la 
bibliothèque de l’association des architectes et ingénieurs de l’Alsace-Lorraine. 1886-1914. 186 f. 
formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Katalog der Bibliothek des Architekten und Ingenieur-Vereins für Elsass-Lothringen nebst 
einer Inhalts Angabe der wichtigeren Zeitschriften. Strassburg, Druck von M. DuMont-
Schauberg. 1886.  Broché couverture verte. 1 f. 44 p. 220 mm. x 140 mm.  
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f. 2-12 : Correspondance diverses entre Barack et l’association, dont des lettres signées par Förster 
et Kriesche. Contient un brouillon d’un contrat passé entre la bibliothèque de Strasbourg et 
l’association. 1890. 11 f. 300 mm. x 210 mm.  
f. 13-16 : Contrat passé entre la bibliothèque de Strasbourg représentée par Barack et l’association 
des architectes et ingénieurs d’Alsace-Lorraine. 4 f. 1890. 330 mm. x 210 mm.  
f. 17-20 : Verzeichniss von Seiten des Architekten und Ingenier-Vereins für Elsass-Lothringen am 
20 Mai 1890. 1890. 4 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 21-27 : Papiers de Heitz & Mündel sur le calcul du coût de la réalisation d’un catalogue. 
Contient la page 12 imprimé du catalogue en question. 1890. 7 f. Formats divers. 
f. 28-186 : Dossier de courrier divers entre Barack, Euting et l’association des architectes et des 
ingénieurs avec envoie de catalogue d’ouvrages et des factures. Contient un extrait de l’ouvrage 
Strassburg und seine Bauten publié par l’association des architectes et ingénieurs d’Alsace-
Lorraine et édité par Karl J. Trübner.  1891-1914. 159 f. formats divers.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 3 
AL 51, 37 
Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des Prof Henke in Marburg, Dr. Wolfg Menzel in Stuttgart. 1872-
1900. 90 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-24 : Papiers concernant la bibliothèque de Henke avec lettres entre Barack et dr. Niemeyer et 
catalogue manuscrits des ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque de Henke. 1872-1873. 24 
f. formats divers.  
f. 25-90 : Papiers concernant l’acquisition de la bibliothèque du Dr. Wolfg Menzel avec lettres 
entre Barack et Menzel, ainsi que le contrat d’achat de la bibliothèque de Menzel à la bibliothèque 
de l’université de Strasbourg. 1873-1900. 66 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 3 
AL 51, 30 
Katalog von Wolfgang Menzels Bibliothek : Catalogue de la bibliothèque de Wolfgang Menzel. 1873. 
782 p. 330 X 210.  
Les pages 373 à 392 ; 163 à 195 ; 211 à 320 ; 414 à 426 ; 436 à 439 ; 445 à 450 ; 459 à 468 ; 493 à 495 ; 
509 à 512 ; 608 à 616 ont été séparées et mises à part dans une pochette cartonnée. Elles ont été 
réintégrées dans le catalogue en novembre 2015.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 4 
AL 51,4 
Sammlung der Max-Müller-Stiftung. Dossier relatif à la fondation que Friedrich Max Müller, philologue 
et orientaliste allemand (1823-1900) a instituée afin que les intérêts de son capital servent pour moitié à 
des achats de manuscrits indiens (sanscrits) pour le bénéfice de la KULB. Echanges de courriers entre 
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l’Université et la direction de la BNU, listes de manuscrits achetés et informations sur les fac-similés 
photographiques disponibles. Ces manuscrits étaient achetés sous le contrôle d’Ernst Leumann (1859-
1931). Les crédits obtenus par cette fondation finiront par alimenter les emprunts de guerre en 1916. 
1892-1916. 98 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII A 5 
AL 51, 38 
Acta betreffend Ankauf der bibliothek des prof. Menke in Bremen. Achat de la bibliothèque du 
professeur Menke de Brême. Lettres envoyées entre Barack et Julius Menke relatives à l’achat de sa 
bibliothèque pour la somme de 5600 thaler. Contient aussi des listes d’ouvrages contenus dans la 
bibliothèque.  1873-1874. 122 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 6 
AL 51, 53 
Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des Professor Poggendorff und des Professor Roediger in Berlin. 
Dossier sur la bibliothèque du professeur Poggendorff et du professeur Roedinger à Berlin.1873-1874 
et 1877-1878. 143 f. folios 1-72 : concerne la bibliothèque de Poggendortt. Folios 73-143 : concerne la 
bibliothèque de Roedinger. Formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Catalogue manuscrit de la bibliothèque du professeur Poggendorff. 1873. 1 f. 20 p. 230 mm. 
x 145 mm.  
f. 2- 35: Correspondance diverse entre Barack et le professeur Poggendorff et Mr. Seelmann 
relative à la vente de plusieurs ouvrages. 1873. 34 f. formats divers.  
f. 36-48: Verzeichniss der von Professor Poggendorff in Berlin für die Kaiserliche Universitâts-
Landesbibliothek in Straßburg, erkaufen Bücher. Annuaire des ouvrages achetés de la 
bibliothèque du professeur Poggendorff pour la bibliothèque de Strasbourg. 1873. 13 f. 345 mm. 
x 215 mm.  
f. 49 : Avis de décès du professeur Dr. Johann Christian Poggendorff. 1877. 1 f. 210 mm. x 135 
mm. 
f. 50-72 : Correspondance entre Barack et Valentin Rose, gendre de Johann Poggendorff. 1877. 
23 f. formats divers.  
f. 73-143 : Correspondance diverse entre Barack, Euting, et de R. Roediger, fils d’Emil Roediger 
concernant la vente de la bibliothèque de son père. 1874-1878. 71 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 6 
AL 51,8 
Wissenschaftliche Gesellschaft : dossier sur les relations entre la bibliothèque et la Wissenschaftliche 
Gesellschaft in Strassburg ou Société scientifique de Strasbourg. 1907-1916. 62 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
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f. 1 : Lettre d’Adolf Michaelis, président de la Wissenschaftliche Gesellschaft, proposant le dépôt 
à la bibliothèque des papyrus de la société et d’un manuscrit grec (cote : MS.1.909). 24 juin 1907. 
1 f. 285 x 210 mm. 
f. 2-3 : Réponse de Julius Euting à la proposition de dépôt faite par Adolf Michaelis, énonçant les 
trois conditions de ce dépôt. 2 juillet 1907. 2 f. 350 x 220 mm. 
f. 4-6 : Echanges de courriers à propos de livraison des documents édités par la Wissenschaftliche 
Gesellschaft. 1908. 3 f. Dimensions diverses. 
f. 7-13 : Mise au propre du contrat de dépôt des documents de la Wissenschaftliche Gesellschaft 
à la bibliothèque. Avril-juin 1908. 7 f. formats divers. 
f. 14-32 : Echanges de courriers à propos de livraison des documents édités par la 
Wissenschaftliche Gesellschaft.1909-1911. 19 f. formats divers. 
f. 33-52 : Entrée de la Wissenschaftliche Gesellschaft dans le système des échanges 
internationaux de publications scientifiques. 1911. 20 f. Formats divers. 
f. 53-54 : Listes incomplètes des organismes destinataires des publications. Vers 1911. 2 f. 
Formats divers.  
f. 55-62 : Documents concernant la gestion de la Wissenschaftliche Gesellschaft maintenant sous 
la direction d’Harry Bresslau (1848-1926). 1911-1916. 8 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 7 
AL 50,165 
Ancienne cote : 104 a 165 
Katalog der Bibliothek der Geh. Rath von Vangerow : Catalogue de la bibliothèque d’Adolph von 
Vangerow (1808-1870), Professeur de droit à Heidelberg. 149 f. 352 x 240 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 7 
AL 51, 39 
Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des prof. Vangerow in Heidelberg. Papiers relatifs à l’achat de 
la bibliothèque du professeur Vangerow à Heidelberg. Contient un article concernant cet achat, extrait 
du journal Heildelberger Zeitung du 20 mai 1871.  1871. 27 f. Formats divers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote: VIII a 7 
AL 51, 55 
Landes-Verein für Innere Mission : Dossier relatif à cette association fondée en 1875 par des citoyens 
et des pasteurs souhaitant répondre aux besoins sociaux de la foi chrétienne. 1907-1917. 35 f. formats 
divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Lettre du Lands-Verein adressée à la bibliothèque de Strasbourg à propos de l’envoi de 
trois ouvrages : Monatsschrift für innere Mission de Karl Bertelsmann ; Die innere Mission im 
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evangelisch Deutschland Hamburg ; Das Land par Trowitzsch & Sohn, Berlin. 1907. 2 f. 330 
mm. x 210 mm.  
f. 3-5 : Vorschläge zur Einrichtung einer Fachbibliothek für Innere Mission in Elsass-Lothringen 
: Catalogue qui regroupe plusieurs propositions d’ouvrages pour la création d’une bibliothèque 
spécialisée. 1907. 3 f. 360 mm. x 225 mm.  
f. 6-17 : Correspondance entre Dr Harbordt du LandesVerein et Euting à propos d’ouvrages et de 
la bibliothèque spécialisée. Contient un contrat entre la Landsverein et la bibliothèque 
universitaire de Strasbourg passé le 2 juillet 1906. 1906-1908. 12 f. 325 mm. x 210 mm.  
f. 18-35 : Dossier divers contenant des lettres du Landsverein envoyées à la bibliothèque de 
Strasbourg, à propos d’ouvrages et de la bibliothèque spécialisée. 1909-1917. 18 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 8 
AL 51, 54 
Karl Witte’sche Dantebibliothek angekauft von der Kais. Universitäts & Landsbibliothek in Straßburg. 
Katalog. Catalogue des ouvrages de la bibliothèque de Dante réalisé par Karl Witte. 1873-1883. 61 f. 
330 mm. x 210 mm.  
Dossier composé de :  
f. 1-47 : Verzeichniss der für die Kaiserliche Universitäts und Landsbibliothek in Strasburg. Von 
dem Herrn Geheimen Justizrath Professor Dr. Karl Witte in Halle, käuflich erworbenen Bücher. 
Répertoire des ouvrages achetés pour la bibliothèque de Strasbourg. 1873. 47 f. 330 mm. x 210 
mm.  
f. 48 : Annexe d’ouvrages contenant le sceau de Karl Witte en bas de page. 1873. 1 f. 330 mm. x 
210 mm.  
f. 49-50 : Contrat de vente passé entre la bibliothèque de Strasbourg et le professeur Karl Witte 
concernant la vente de sa bibliothèque. 1873. 2 f. 285 mm. x 210 mm.  
f. 51-61 : Catalogue des ouvrages composant la bibliothèque sur Dante. Contient le sceau de Karl 
Witte et son cordon. 1878-1880. 11 f. 285 mm. x 210 mm.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote: VIII a 8 
AL 51, 52 
Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des Professor Witte in Halle : Papiers traitant de l’achat de la 
bibliothèque du professeur Witte de Halle. 1872-1885. 95 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-11 : Correspondance entre Barack et le professeur Witte concernant l’achat de sa 
bibliothèque. 1872-1873. 11 f. formats divers.  
f. 12-39 : Dossier divers comportant des lettres des plusieurs contrats de vente et quittances pour 
la vente de la bibliothèque du professeur Witte. 1873. 28 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 40-95 : Lettres entre Barack et le professeur Witte ou il est question de la bibliothèque de Dante.  
Contient un catalogue officiel des ouvrages contenus dans la bibliothèque de Dante avec une page 
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du catalogue manuscrit de Witte qui ne se trouve pas dans le catalogue officiel.  1873-1885. 56 f. 
formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII a 9 
AL 51, 32 
Acta betreffend Ankauf der Heitz Bibliothek. Dossier relatif à l’achat de la bibliothèque Heitz. 1870-
1876. 100 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f.1 : Coupure de presse du journal Schwäbischer Merkur, 14 october 1871. Article sur la 
bibliothèque de Heitz que souhaite acheter la bibliothèque de Strasbourg. 1871. 1 f. 8 p. 360 mm. 
x 215 mm.  
f.2 : Coupure de presse du journal Neue Mühlhauser Zeitung, 29 september 1871. Article sur la 
bibliothèque de Heitz et son acquisition par la bibliothèque de Strasbourg.  1871. 1 f. 4 p.  450 
mm. x 330 mm.  
f. 3-10 : Lettre de Bernhard Erdmannsdörfer et de Julius Weizsäcker à l’attention de Barack, à 
propos de l’acquisition de la bibliothèque de Heitz. 1871. 8 f. formats divers. 
f. 11- 17 : Lettre de Emile Heitz et correspondance avec ce dernier concernant la vente de la 
bibliothèque Heitz à la bibliothèque de Strasbourg. 1871. 7 f. formats divers.  
f. 18 : Lettre de protestation envoyée à Barack rédigée par Charles Heitz. Ce dernier proteste 
contre la vente de la bibliothèque réalisée par son frère Emile Heitz. 1871. 1 f. 250 mm. x 180 
mm.  
f. 19-31 : Lettres envoyées entre Barack, Huber et Richter relatives à la vente de la bibliothèque 
Heitz. 1873-1876. 13 f. 330 mm. x 200 mm.  
f. 32-46 : Rapport sur l’acquisition de la bibliothèque Heitz et sur l’envoie de cette dernière dans 
plusieurs caisses. Contient un tableau des frais d’envois ainsi qu’un cordon de scellé. 1875-1876. 
15 f. 280 mm. x 210 mm.  
f. 47-100 : Dossier portant sur une affaire judiciaire entre Mr Wolff avoué de Mr. Jean Henri 
Emile Heitz ; Mr Hubert avoué de Mr. Charles Auguste Barack contre Jean Henri Edouard Heitz ; 
Charles Frédéric Gérock et son épouse Charlotte Wilhelmine Heitz ; Paul David Frédéric 
Perdrizet et son épouse Adèle Emma Heitz ; Mr Jean Henri Gustave Heitz. 1875-1876. 54 f. 
formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 
AL 50, 166 
Erste Verzeichnis der von der Königlichen Bibliothek zu Königsberg an die Kaiserliche Universität 
Bibliothek zu Straßburg abgegebenen Doubletten. Premier catalogue des doubles de la bibliothèque 
universitaire de Königsberg remis à la bibliothèque de Strasbourg. Cahier broché, couverture bleue. 
1872. 102 f. dont 16 feuillets vierges (f. 86-101).  320 x 215 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 
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AL 51, 41 
Zweites und drittes Verzeichnis von der Universitäts Bibliothek zu Königsberg an die Kaiserliche 
Universitäts Bibliothek zu Straßburg abgegebenen Doubletten. Deuxième et troisième catalogue des 
doubles de la bibliothèque universitaire de Königsberg remis à la bibliothèque de Strasbourg. Cahier 
broché, couverture bleue. 1872.  80 f. 355 x 215 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 2 
AL 51,46 
Acta betreffend Ankauf einer Sammlung « Uhlandica » von Heckerhauer in Tübingen : dossier sur 
l’achat d’une collection de livres issus de la bibliothèque de Ludwig Uhland, auprès du libraire 
Heckenhauer à Tügbingen. Il ne s’agit que d’une petite partie de la bibliothèque, le reste ayant été donné 
à la Landesbibliothek de Stuttgart. 1871-1872. 39 f. 390 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-17 : échanges de courriers entre J. J. Heckenhauer, libraire à Tübingen, et Karl Barack, Julius 
Euting et von Möller. 1871. 17 f. formats divers. 
f. 18 : Liste avec prix des ouvrages que le libraire Heckenhauer propose à la KULB. 16 novembre 
1871. 1 f. 340 x 200 mm. 
f. 19-38 : Echanges de courriers concernant la vente et l’acheminement des ouvrages issus de la 
bibliothèque de Ludwig Uhland, ainsi que la communication faite envers la presse. 1871-1872. 
20 f. Formats divers. 
f. 39 : Facture avec liste et prix des ouvrages achetés. 1 août 1872. 1 f. 328 x 200 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII B 2a 
AL 51,45 
Acta betreffend Ankauf des Wackernagelschen Nachlasses in Dresden : dossier concernant l’achat de la 
bibliothèque de Wilhelm Wackernagel (1806-1868) à Dresde. 1877-1878. Echanges de courrier entre 
Karl Barack et la veuve de Wackernagel. Cette collection est centrée sur l’hymnologie et contient des 
copies de documents autrefois conservés à Strasbourg, notamment les cantiques spirituels de 
Louffenberg, actuellement sous la cote MS.2.371. 33 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 4 
AL 51, 48 
Acta betreffend Ankauf einer Sammlung alsatica von Baronesse Schauenburg in Geudertheim : Dossier 
d’un achat d’une collection d’alsatique de la Baronne Schauenburg de Geudertheim. Contient un dossier 
complémentaire en date de 1988. 1880-1881. 59 f.  
Dossier composé de :  
f.1- 4 : Correspondance entre l’Abbé Plocq vicaire-résident au château de Schauenburg et Barack, 
à propos de la vente d’ouvrages alsatiques à la bibliothèque impériale de Strasbourg. 1880. 4 f. 
210 mm x 135 mm. 
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f. 5-25 : Correspondance entre la Baronne de Schauenburg et Barack traitant de l’envoi de 
différentes caisses d’ouvrages du château à la bibliothèque, ainsi que de la vente de ces derniers 
au profit de la création d’un orphelinat à Geudertheim. Contient une coupure de presse (f. 20) à 
propos de deux canons et la réaction de la bibliothèque de Berne qui est déçue de n’avoir pas été 
avertie à temps de la vente.  1880-1881. 21 f. formats divers. 
f. 26-35 : Différentes lettres entre Barack, Herr Bundespräsidenten Welti in Bern, le professeur 
Flückiger et Rud. von Sinner, Oberst im Eid, à propos d’une collection d’ouvrages et de cartes 
sur la Suisse que Barack souhaite restituer à ce pays. 1881. 10 f. 270 mm x 200 mm.  
f. 36-41 : Correspondance entre Barack et la Baronne de Schauenburg à propos de papiers vendus 
qui appartenaient à la famille et que la Baronne aimerait récupérer à présent qu’elle se rend compte 
de leur valeur. 1881. 6 f. formats divers. 
f. 42-44 : Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Schauenburg. Vers 1880. 3 f. 330 mm x 
210 mm.   
Pièce 45 : Coupure de presse Der Bund, n° 287, Dienstag 18.10.1881 dans lequel paraît un article 
intitulé feuilleton : Zur Geschichte des Ueberganges par F. A Flückiger. Ce dernier y mentionne 
les manuscrits de Schauenburg qui se trouvent désormais à la bibliothèque de Strasbourg et qui 
sont intéressants pour l’histoire de la Suisse. 1881. 8 p. 440 mm x 300 mm.  
f. 46-59 : Dossier complémentaire sur les achats des alsatiques Schauenburg. Contient plusieurs 
lettres entre la bibliothèque de Strasbourg, les archives du Bas-Rhin et Monsieur Engelbert de la 
bibliothèque militaire et fédérale de Berne. 1988. 14 f. 296 mm x 210 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 6 
AL 51, 43 
Acta betreffend Ankauf von Göthe Manuscripten von dem Freihr von Stein-Kochberg zu Kochberg : 
Dossier relatif à l’achat du manuscrit Goethe de Stein-Kochberg. Contient une coupure de presse du 
journal Schwäbischer Merkur, den 11 März, 1879, qui fait mention de l’achat du manuscrit Goethe par 
la bibliothèque de Strasbourg.  1878-1879. 55 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 7 
AL 51, 42 
Acta betreffend Ankauf von Doubletten bei der Königlichen Bibliothek in Dresden : Dossier sur l’achat 
des doubles de la bibliothèque royale de Dresde. Contient un catalogue des ouvrages en doubles que 
possède la bibliothèque de Dresde. Le catalogue est destiné à la bibliothèque de Strasbourg. 1882. 40 f. 
Formats divers 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b Schimper 
AL 51,116 
Acta betreffend Ankauf der Schimperschen Büchersammlung : dossier sur l’achat de la bibliothèque de 
Guillaume Philippe Schimper (1808-1880), géologue et botaniste. 1880-1881. La vente est pratiquée 
par les deux fils du botaniste établis à Baltimore (Etats-Unis) et Lützelhouse (Alsace). La liste des livres 
de cette bibliothèque occupe les feuillets 13 à 39. 44 f. 380 x 220 mm. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 8 Codex Roolf 
AL 51,47 
Codex Roolf [1/2 Schenkung ½ Kauf] : dossier sur l’achat partiel et don partiel du « Codex Roolf » : 
Imitatio Christi, de 1431. (Manuscrit BNU MS.0.344). 1881-1906. 30 f. 380 x 250 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-5 : échanges de courriers entre Oscar Schmidt-Reder et la KULB au sujet du manuscrit de 
l’Imitation Christi. 1895-1898. 5 f. formats divers. 
f. 6-7 : Liste des incipit des chapitres du manuscrit MS.616 de la bibliothèque de Mayence 
(Stadtbibliothek Mainz). 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 8-30 : Echanges de courriers entre les propriétaires de ce manuscrit et Karl Barack en vue de 
l’acquisition mi-partie achat et don. 1881-1906. 23 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 9 
AL 51, 33 
Acta betreffend Bücherankauf von Ph. Michel in München. Achat de livres de Philipp Michel. 1877-
1885. 92 f. formats divers.  
Dossier contenant essentiellement des lettres entre Barack et Philipp Michel, dans lesquelles ce dernier 
expose les divers exemplaires qu’il possède et l’achat de ces derniers par la bibliothèque. Contient des 
listes des ouvrages envoyés à la bibliothèque et la correspondance sur ces envois.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 10 
AL 51, 36 
Acta betreffend Ankaufen von Büchern aus der Fürstlichen Bibliothek in Birstein. Achat d’ouvrages 
provenant de la bibliothèque princière de Birstein. Contient des lettres, des catalogues et les listes des 
ouvrages achetés par la bibliothèque de Strasbourg. 1886-1887. 76 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 11 
AL 51, 35 
Acta betreffend Kauf der sicilischen Bibliothek von Hartwig in Halle. Dossier concernant l’achat de la 
bibliothèque sicilienne d’Otto Hartwig (1830-1903). 1882-1885. 63 f. formats divers.  
Dossier regroupant des lettres passées entre la bibliothèque de l’université de Strasbourg et M. Hartwig 
au sujet de l’achat de sa bibliothèque. Avec la présence de plusieurs listes d’ouvrages dont un catalogue 
manuscrit des ouvrages composant sa bibliothèque (f. 1-24) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 13 
AL 51, 34 
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Acta betreffend Ankauf einer Büchersammlung vom Rektor Müller in Quedlinburg, Theodor Müller in 
Helmstedt. Achat de la collection du recteur Emil Müller de Quedlinburg et de Theodore Müller à 
Helmstedt. 1889-1900. 93 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-17 : Correspondance entre Barack et le recteur Emil Müller traitant de sa collection. Contient 
un catalogue de 16 pages comprenant les différents tomes que compose sa collection. 1889. 17 f. 
formats divers.   
f. 18-45 : Verzeichnis der theologischen Büchersammlung, welche die Kais. Universitäts und 
Landsbibliothek von Hern Rector E. Müller in Quedlinburg erworben hat. Répertoire de 
collection de livres théologiques que la bibliothèque de l’université a acquis du recteur E. Müller 
à Quedlinburg. -1890. 28 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 46-86 : Correspondance entre Barack et Theodor Müller concernant la collection d’ouvrages de 
ce dernier. 1889-1892. 21 f. formats divers.  
f. 87-92 : Lettres entre le recteur Emil Müller et Barack relatives aux catalogues et aux ouvrages 
composant la collection du recteur. 1900. 6 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII b 14 
AL 51, 40 
Acta betreffend Ankauf einer Büchersammlung von dem Königlichen Friedrichs Gymnasium zu 
Francfurt. Dossier concernant l’achat d’une collection de livres du Gymnase royal Frédéric de Francfort. 
1888-1890. 217 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1- 51 : Correspondance entre Barack et le professeur Dr Schwarze, bibliothécaire au Lycée 
royal Frédéric de Francfort à propos d’une collection de livres et de l’achat de ces derniers. 
Contient au f. 4 le règlement de la bibliothèque du Gymnase royal. 1888. 51 f. 330 mm. x 210 
mm. 
f. 52 - 66 : Listes des ouvrages et des tomes contenus dans les colis et les caisses envoyés à la 
bibliothèque de Strasbourg. 1888-1889. 15 f. 330 mm. x 200 mm.  
f. 67 - 203 : Trois catalogues contenant la liste des ouvrages achetés à Francfort. Cahier broché, 
couverture brune. 1889. 137 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 204-210: Alphabetisches Schluss-Verzeichnis zum Bücher Ankauf. Liste alphabétique finale 
des livres achetés. 1890. 7 f. 330 mm. x 210 mm.  
f. 211-217 : Plusieurs lettres envoyées entre Barack et le Dr. Schwarze concernant l’achat de 
plusieurs ouvrages. 1890. 7 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 20 
AL 51, 49 
Acta betreffend einer Handschrift der verbrannten Strassburger Stadtbibliothek : Dossier concernant le 
manuscrit de l’Exemplar de Suso (actuel MS.2.929) qui a échappé à l’incendie de la bibliothèque 
municipale de Strasbourg. 1904-1907. 28 feuillets. Formats divers. Contient une correspondance entre 
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le professeur Stern de la Königliche Bibliothek à Berlin et le professeur Euting de la bibliothèque de 
Strasbourg à propos du manuscrit de Suso. La bibliothèque de Strasbourg enquête sur la présence d’un 
manuscrit de Suso dans la bibliothèque de Berlin afin de savoir s’il s’agit du même manuscrit qui se 
trouvait à la bibliothèque de Strasbourg, avant l’incendie de 1870, et qu’elle souhaite donc récupérer. 
1904-1907. 28 f. Formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote: VIII c 7 
AL 51, 51 
Acta betreffend Unterhandlungen wegen Erwerbung der von Maltzahn Bibliothek in Weimar. Dossier 
relatif aux négociations menées pour l’achat de la bibliothèque de Maltzahn. 1876-1889. 229 f. formats 
divers.  
Dossier divers composé de lettres entre Barack, et Maltzahn concernant les négociations pour l’achat de 
sa bibliothèque, l’achat de certains ouvrages. Contient aussi des factures et des extraits de catalogues.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII c 8 
AL 51, 44 
Vermittelung der Bibliothek beim Verkauf der Bücher sammlungen Reifferscheid, De Bary, Loeper, 
Heinemann Offenburg, Dr Reinhardt. Amerika : Collections de livres des bibliothèques de 
Reifferscheid, de Bary, Loeper, Dr Reinhardt vendus à l’Amérique avec intervention de la bibliothèque 
de Strasbourg.  1888-1909. 125 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-17 : Correspondance entre F. A Brockhaus Leipzig, Heinrich Kerler et Barack à propos de la 
vente de certaines collections dont celle du Bary, 1888. 17 f. formats divers. 
f. 18-40 : Dossier présentant des lettres envoyées entre Barack et Otto Harrassowitz concernant 
la vente de différentes collections dont celle de Reifferscheid. Contient un bon de transport pour 
les achats d’ouvrages passés à Leipzig, à destination de New-York. 1888. 23 f. formats divers. 
f. 41-50 : Correspondances entre Barack et Ostwald Weigel, Antiquariat und Auctions-Institut 
qui font mention des collections d’ouvrages dont celle de Du Bary et de l’envoie d’un catalogue. 
1888. 10 f. formats divers.  
f. 51- 80 : Dossier contenant des lettres envoyées entre Barack et les libraires et antiquaires : 
Joseph Baer & Co, F.A Brockhaus, Ostwald Weigel, K. Th. Völcker’s Verlag & Antiquariat, R. 
L. Prager, M. Spirgatis. 1888-1991. 30 f. formats divers.  
f. 81-99 : Dossier de lettres envoyées par la Bibliothèque de Strasbourg à Johanna Heinemann et 
Anna Reifferscheid à propos de leur collection respective. 1899-1900. 19 f. formats divers.  
f. 100-125 : Ensemble de lettres de Ullstein & Co à la bibliothèque de Strasbourg à propos de 
l’envoie et du traitement d’ouvrages, avec des bons de commandes et des factures. Contient des 
cartes postales en guise de réponses et des coupons de mandats postaux. 1909. 26 f. formats 
divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII c 9 
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AL 51, 50  
Akten betreffend Erkundigungen nach einer Handschrift des Hortus deliciarum der Herrad von 
Landsberg : Dossier d’une enquête sur la présence d’une copie de l’Hortus deliciarum réalisée par un 
moine laborieux, au British Museum. 1891-1894, 20 f.  
Dossier composé de :  
f. 1-4 : Lettres avec E. Maunde Thompson directeur du British Museum à propos d’un article 
publié dans L’Amaranthe, revue littéraire et artistique, Paris, n° 5 et 6, 1891. Dans cet article E.S 
Lantz mentionne avoir trouvé une copie de l’Hortus Déliciarum au British Museum. 1892, 4 f. 
formats divers  
f. 5-12 : Correspondance entre Barack et le journal l’Amaranthe puis avec E. S Lantz à propos 
d’une possible copie de l’Hortus Deliciarum au British Museum. 1892, 8 f. formats divers. 
f. 13- 20 : Dossier concernant l’enquête menée par Barack à travers plusieurs lettres adressées à 
A.W Franks du British Museum et au journal l’Amaranthe. 1893-1894, 8 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 1 
AL 51, 133 
Acta betreffend Zuwendung eines Bibliotheksfonds vom hiesigen St. Thomas Stift aus der 
Entschaedigung für die verbrannte (1870) Bibliothek d. Protest. Seminars. Dossier composé de lettres 
entres le fonds St Thomas et la bibliothèque de Strasbourg représentée par Barack et Euting à propos de 
la collection du fonds Saint Thomas attribué comme compensation après l’incendie de la bibliothèque 
du séminaire protestant en 1870. 1872-1905. 51 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 2, vol. 1 
AL 51, 134 
Acta betreffend Bücher Ankauf und Einband aus dem Bibliothek Fond des St. Thomas Stifts. Achat de 
livres avec les fonds de la Fondation Saint-Thomas, reçus en dommages de guerre suite à l’incendie de 
l’ancienne bibliothèque du séminaire protestant (1er volume). 1879-1902. 839 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-25 : Plusieurs lettres concernant l’achat d’ouvrage échangées entre Barack et plusieurs 
librairie comme Fischl Hirsch ou encore Albert Cohn qui mentionne des ouvrages tel que celui 
de Guilelmi Durandi : Speculum Judiciale de 1473 ou encore un exemplaire du Newe Zeitung des 
Ratschlags de 1536.  1879. 25 f. formats divers.  
f. 26-42 : Lettres et catalogue d’ouvrages adressés à la bibliothèque de Strasbourg envoyés par le 
chanoine Cromer, curé de Saverne. 1879. 17 f. 3 p. formats divers.  
f. 43-60 : Factures pour l’achat de livres et de reliures, ainsi que des listes d’ouvrages envoyés 
par plusieurs libraires : Albert Cohn de Berlin, Joseph Baer & Co de Paris, Gustave Selig, 
Ferdinand Grimm, Fidelis Butsch Sohn, F. G. Kettner. 1879-1880. 18 f. formats divers. 
f. 61-65 : Correspondance entre la bibliothèque de Strasbourg et le chapitre St-Thomas. 1880. 5 
f. 330 mm. x 200 mm.  
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f. 66-107 : Factures et achats d’ouvrages provenant de plusieurs libraires : Arthur Marchal, Joseph 
Baer & Co, Joseph Jolowicz, G. Selig, F.G Kettner, A.F Butsch’s Verlag, S. Calvary & Co, J. 
Noiriel, C.H Beck’sche. 1880. 42 f. formats divers.  
f. 108-269 : Factures et achats d’ouvrages des relieurs et libraires : Arthur Marchal, Karl J. 
Trübner, Ferdinand Grimm, J. Durnerin, Albert Cohn, Fidelis Butsch Sohn, Friedrich Heerdegen 
Barbeck, J. Noiriel, Ermano Loescher, E. Lindner, F.G Kettner, George MacMillan, Paul 
Klincksieck, F.A Brockhaus.  1881-1886. 162 f. formats divers. 
f. 270-274 : Lettres entre Mündel, Heitz, Barack et Mossmannn à propos d’une affaire concernant 
l’album « Souvenir du vieux Mulhouse ». 1886. 5 f. formats divers.  
f. 275-303 : Factures achat d’ouvrages pour la bibliothèque de Strasbourg et le fonds St-Thomas : 
A. Marchal, Karl J. Trübner, Arthur Marchal, Joseph Baer & Co, Carl A. Vomhoff, Max 
Niemeyer.1886-1887. 29 f. formats divers.  
f. 304-306 : Contrat pour l’établissement d’une nouvelle assurance passée avec la bibliothèque de 
Strasbourg. 1887. 3 f. 285 mm. x 215 mm.  
f. 307-330 : Factures d’achats d’ouvrages de plusieurs libraires, antiquaires et relieurs. 1887-
1888. 24 f. formats divers. 
f. 331-334 : Liste d’ouvrage d’un professeur du séminaire catholique de Strasbourg pour le fonds 
de la bibliothèque de St-Thomas. 1888. 4 f. 340 mm. x 210 mm.  
f. 335- 839 : Suite du dossier contenant des lettres entre la bibliothèque de Strasbourg, des 
libraires, antiquaires, directeur de sociétés concernant l’achat ou la vente d’ouvrages. Contient 
des listes d’ouvrages achetés ainsi que des factures réalisées par les libraires. 1888-1902. 505 f. 
formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 2, vol. 3 
AL 51, 135 
Acta betreffend Bücher Ankauf und Einband aus dem Bibliothek Fond des St. Thomas Stifts. Achat de 
livresavec les fonds de la Fondation Saint-Thomas reçus en dommages de guerre suite à l’incendie de 
l’ancienne bibliothèque du séminaire protestant (3eme volume). Dossier composé de factures détaillées 
avec mention des ouvrages achetés. Ces factures sont adressées à la bibliothèque de Strasbourg et 
concernent le fonds St-Thomas. Elles sont envoyées par plusieurs libraires et antiquaires : Paul 
Schweikhardt, Treuttel & Wurtz, Carl Haesele, Akademische Buchhandlung E. d’Oleire & Rasch, A. 
Asher & Co, F. G Kettner, Herdersche Buchhandlung, J.H Ed. Heitz (Heitz & Mündel), Heinrichsche 
Buch& Kunsthandlung Freihen & Weber, C. F Schmidt, Johannes Wörner’s Verlag, Buch und 
Kunstantiquariat Oskar Rauthe, J. Noiriel’s Buchhandlung, Joseph Baer & Co, Klinkhardt & Biermann, 
Ernst Wasmuth, H. L Schlapp, Fred. Boissonnas & Cie, Buchbinderei Ernest Walenta, A. Twietmeyer, 
Alfred Lorentz, Emil Hirsch, Leo Liepmannssohn, Ludwig Rosenthal’s, C.F Schulz & Co. 1912-1918. 
410 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII Thomas Stift [3 Cunitz] 3 
AL 51,113 
Acta betreffend Schenkung der Bibliothek des verstorbenen Prof. Dr. Cunitz zu Gunsten des 
Bibliotheks-Fonds St. Thomas : dossier sur le don de la bibliothèque d’Auguste Edouard Cunitz (1812-
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1886) pour le compte de la Fondation Saint-Thomas. L’inventaire de la bibliothèque de Cunitz se trouve 
avec celui du Fonds Saint-Thomas et les registres d’entrée (Käufe und Geschenke-Journal). Plusieurs 
listes partielles se trouvent dans le présent dossier. Don n° 221. 1886-1891. 40 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 4 
AL 51, 58 
Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des Professor Dr. Eduard Reuss aus dem Bibliotheks Fonds St. 
Thomas . Dossier relatif à l’achat de la bibliothèque du professeur Reuss. 1885-1894. 97 f. formats 
divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-7 : Correspondance entre Barack et Eduard Reuss à propos de la bibliothèque de son père et 
de sa vente. 1885-1886. 7 f. formats divers. 
f. 8-11 : Deux contrats de vente passés entre la bibliothèque universitaire de Strasbourg et le 
professeur Dr. Eduard Reuss relatif à l’achat de sa bibliothèque pour un montant de 12 000 mark. 
1885-1886. 4 f. 250 mm. x 175 mm. - 
f. 12-17 : Lettres entre le professeur Barack, Heitz et Eduard Reuss. 1886. 6 f.  
f. 18-21 : Bibliotheca Reussiana : Catalogue de la bibliothèque de Reuss. 1886. 4 f. 250 mm. x 
190 mm.  
f. 22-24 : Certificat d’assurance de la bibliothèque d’Eduard Reuss, par Rhin et Moselle, 
compagnie anonyme d’assurance contre l’incendie. 1886. 3 f. 270 mm. x 220 mm.  
f. 25-32 : Publication des Calvini Opera et catalogue Biblioteca Calviniana. 1886. 8 f. 210 mm. 
x 130 mm.  
f. 33-37 : Dossier divers comprenant plusieurs lettres du Docteur Cunitz et de Barack concernant 
le legs de sa bibliothèque. Contient une lettre du chapitre Saint-Thomas adressée à Barack à 
propos du legs que le Dr. Cumitz leur fait de sa bibliothèque. Ainsi qu’un extrait de son testament 
: Auszug aus dem Testament des H. Professor Dr. Cunitz, errichtet den 5 Januar 1885-1886. 5 f. 
formats divers. 
f. 38-46 : Correspondance entre Barack, Euting et Reuss relative à la bibliothèque Calviniana, 
dont un contrat passé entre Reuss et la bibliothèque de Strasbourg. 1887. 9 f. formats divers.  
f. 47: Coupure de presse de la Strassburger Bolt, du 1er juillet 1887: Eine Bereicherung der Landes 
und Universitätsbibliothek. Article concernant la bibliotheca Calviniana fondée par Baum, Reuss 
et Cunitz. 1887. 1 f. 2 p. 340 mm. x 550 mm. x 334 mm.  
f. 48 53 : Documents divers concernant la bibliothèque Calviniana, dont un catalogue et un plan 
du local avec la disposition des différentes sections. 1887. 6 f. formats divers.  
f. 54-97 : Documents divers concernant la bibliothèque d’Eduard Reuss dite Bibliotheca 
Reussiana. Avec liste des acquisitions de 1887 et de 1888. Contient aussi une liste des dimensions 
des étagères et des certificats d’assurances incendies. 1887-1894. 44 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 5 
AL 51, 136 
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Gobineau Sammlung. Dossier relatif à la collection Gobineau. 1903-1918. 390 f. formats divers.  
Dossier composé de : 
f.1-18 : Correspondance entre Ludwig Schemann et Euting à propos de la collection Gobineau 
cédée à la bibliothèque de Strasbourg. 1903. 18 f. formats divers.  
f. 19 : Catalogue manuscrit des ouvrages de la collection Gobineau. 1903. 1 f. 24 p. 225 mm. x 
145 mm.  
f. 20-61 : Correspondance et plusieurs copies de l’acte de vente dans lequel Ludwig Schemann 
cède à la bibliothèque de Strasbourg les manuscrits, papiers et correspondances de Gobineau. 
1903-1905. 42 f. formats divers.  
f. 62-69 : Lettres entre la comtesse de la Tour et la bibliothèque de Strasbourg pour l’envoie d’une 
partie de la collection Gobineau en 10 caisses, des livres, meubles, bustes et souvenirs. Contient 
le reçu de l’envoi et le catalogue de toutes les pièces envoyées ainsi que le bon de transport 
international. 1905. 8 f. formats divers. 
f. 70-167 : Lettres entre la comtesse de la Tour et Euting. Cette dernière se plaint à propos d’un 
article paru le 26 octobre 1905 dans le Figaro. Puis des lettres concernant l’envoi d’ouvrages et 
de pièces de la collection Gobineau à la bibliothèque de Strasbourg. 1905-1908. 98 f. formats 
divers.  
f. 168-172 : Inventaire des biens que Mme Mathilde de la Tour lègue au Dr Bucher, à la 
bibliothèque de Strasbourg et à la bibliothèque Chaméane, selon son souhait. 1911. 5 f. 330 mm. 
x 210 mm.  
f. 173-189 : Expédition d’ouvrages de la collection Gobineau à la bibliothèque de Strasbourg. 
1910. 17 f. formats divers.  
f. 190 : Lettre adressée à Euting envoyée par la Photographische Gesellschaft, à propos d’une 
série de portraits de la collection Gobineau. 1910. 1 f. 280 mm. x 220 mm.  
f. 191 : Corpus d’image Corpus Imaginum, Sammlung authentischer Bildnisse aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Réalisé par Photographische Gesellschaft. 1911. 1 f. 12 p. 230 mm. x 160 mm.  
f. 192-216 : Papiers regroupant plusieurs listes détaillants les ouvrages de la collection Gobineau. 
1911. 25 f. formats divers.  
f. 217-285 : Collection de papiers rassemblant des correspondances entre Schemann et la 
bibliothèque de Strasbourg ainsi qu’avec Fribourg-en-Brisgau à propos des droits de la collection 
qui appartient à Strasbourg. Lettres mentionnant aussi la comtesse Spoelberch et la bibliothèque 
de Chaméane qui lègue des livres du Comte de Gobineau à Strasbourg. 1911-1912. 69 f. formats 
divers.  
f. 286-290 : Extraits d’articles de journaux du 3 et du 10 septembre ainsi que du 29 octobre relatifs 
à Gobineau et au gobinisme. 1905. 5 f. formats divers.  
f. 291-390 : Lettres diverses concernant l’expédition d’ouvrages de la collection Gobineau à la 
bibliothèque de Strasbourg. Mention du marquis Victor de la Tour de Cordon, de maître 
Ferdinand Brossel, J. Grunewald & Cie, Robert Grunewald. Contient le recueil imprimé Corpus 
Imaginum avec la liste et les photos des portraits de la collection Gobineau. Ainsi qu’un fascicule 
rédigé par Ludwig Schemann intitulé Fünfzehnter Bericht ûber die Gobineau-Vereinigung. 1911-
1918. 100 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : VIII 6 Thomas Fonds 
AL 51,137 
Acta betreffend Doubletten Tausch und Verkauf aus der Sammlung des St. Thomas Stifts : dossier sur 
les échanges et ventes de doubles issus du dépôt de la Fondation Saint-Thomas. 1879-1902. 180 f. 380 
x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 7 
AL 51, 56 
Bibliothek der professor Charles Schmidt. St-Thomas-Fonds. Bibliothèque du professeur Charles 
Schmidt, fonds St-Thomas. 1895. 84 f. 340 mm. x 215 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-54: Verzeichnis der Bücher welche aus den aus St. Thomas erworbenen Sammlungen des 
Professor Charles Schmidt in Straßburg in die Bibliothek des St. Thomas - Stifts aufgenommen 
worden sind. Liste des ouvrages composant la bibliothèque Charles Schmidt du fonds Saint-
Thomas. Contient une lettre écrite par Charles Schmidt. 1895. 54 f. 340 x 125 mm.  
f. 55 : Faire-part de décès du professeur Charles Schmidt du 12 mars 1895. 1 f. 275 x 190 mm.  
f. 56-61 : Contrat de vente, brouillon et original, entre la bibliothèque de l’université de 
Strasbourg et Karl Paul Schmidt, prêtre à Paris ; Edmond Wilhelm Schmidt marchand en Russie 
et Marie Marguerite Schmidt. 1895. 6 f. 330 x 210 mm.  
f. 62 : Coupure de presse extraite du journal Strasburger Neueste Nachrichten du 29 mars 1895. 
Article intitulé Totales und Provinziales et qui traite de l’achat de la bibliothèque de Charles 
Schmidt. 1895. 1 f. 475 x 300 mm.  
f. 63-84 : Correspondance diverses dont entre Barack et Karl Paul Schmidt à propos d’une vente 
de la bibliothèque de Charles Schmidt à Leipzig par Mr. Spirgatis alors qu’elle est déjà vendue à 
la bibliothèque de Strasbourg. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote: VIII 8 
AL 51, 57 
Ankauf der Hymnol. Sammlung Hommel in München – Thomas Fonds: Achat de la collection 
hymnologique Hommel à Munich du fonds St-Thomas. 1897-1901. 84 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Gesangbücher : Catalogue de livres de cantiques, 1897. 1 f. 68 p. 214 mm. x 168 mm.  
f. 2-20 : Lettres entre Barack et Hommel relatives à la collection d’ouvrages hymnologiques de 
ce dernier, ainsi qu’à plusieurs catalogues. 1897-1898. 19 f. formats divers.  
f. 21-22 : Liste de livres achetés par le professeur Hommel à Munich. 1898. 2 f. 235 mm. x 205 
mm.  
f. 23-25 : Liste manuscrites de Hommel qui présente les livres contenus dans les caisses et 
envoyés à la bibliothèque de Strasbourg.  1898. 3 f. 225 mm. x 135 mm. 
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f. 26-51: Correspondance diverse entre Barack, le Dr. Hollmann et Hommel à propos de la vente 
de sa collection et de l’envoi des ouvrages. 1898-1900. 26 f. formats divers. 
f. 52-72 : Correspondance entre Hommel et Euting à propos de l’achat d’ouvrages. Contient un 
prospectus pour la vente de l’ouvrage intitulé Divan des Farazdak du Dr. Joseph Hell. 1900-1901. 
21 f. formats divers.  
f. 73-84 : Liste d’hymnes ou livres de cantiques de la collection Hommel disponible dans le fonds 
St-Thomas. 1901. 12 f. 325 mm. x 210 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII d 9 Thomas Fonds bibl. Baum 
AL 51,92 
Thomas fonds, Bibliothek Baum : dossier sur l’achat par la BNU sur crédit du Chapitre Saint Thomas 
de la bibliothèque de Jean-Guillaume Baum à sa veuve. Cet achat concerne des imprimés et des 
manuscrits, ainsi que la Biblia pauperum (K.1 de la BNU) et des dessins de Tobias Stimmer.  1879. 7 f. 
380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 10 
AL 51, 20 
Rechnungen über den Bibliothek Fonds St-Thomas. Livre de comptes du fonds St-Thomas. Relevés 
détaillés des revenus et des dépenses avec mention de tous les achats, des ventes et des factures réalisés 
et payés, année par année du 1er janvier 1879 à 1913. 1879-1913. 9 f. et 31 pièces.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : VIII 11 
AL 51, 21 
Budgets für den Bibliothek Fonds St-Thomas. Budgets du fonds Saint-Thomas. Relevés des recettes et 
des dépenses année par année du 1er avril 1881 jusqu’au 31 mars 1917.  1881-1917. 74 f. 300 mm x 210 
mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XII a 3 
AL 51, 17 
Société internationale pour la reproduction des manuscrits. 1894-1904. 18 f. format divers.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Article du Dr. W. N. du Rieu intitulé La Société pour la reproduction autotypique des 
manuscrits non-touristes, extrait de la revue des bibliothèques, t. IV. 1894. 1 f. 5 p. 250 mm. x 
150 mm.  
f. 2- 5 : Lettres types écrites par le Dr. W. N du Rieu directeur de la bibliothèque de l’université 
de Leyde et envoyées à toutes les bibliothèques à propos de la création d’une association 
internationale de directeurs de bibliothèques pour la reproduction autotypique de manuscrits. 
Avec réponse de Barack. 1895. 4 f. formats divers. 
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f. 6-7 : Lettre du Dr. W. N du Rieu, à propos de la reproduction des manuscrits Grecs et Latin 
Codices Graeci et Latini quos duce Bibliothecae Universitatis Leidensis Praefecto. 1896. 2 f. 280 
mm. x 200 mm.  
f. 8-9 : Lettre de A. W. SIjthoff qui présente le travail achevé de la reproduction du manuscrit 
Vetus Testamentum Graeci, codex sarravianus-colbertinus saec. V. Avec un bon de commande. 
1896. 2 f. 280 mm. x 200 mm.  
f. 10-13 : Lettre de convocation à un congrès international pour la reproduction des manuscrits, 
des monnaies et des sceaux rédigé par la commission belge d’organisation. 1904. 4 f. format 
divers. 
f. 14-15 : Deux articles de L. Stainier Congrès international pour la reproduction des manuscrits, 
des monnaies et des sceaux, compte rendu sommaire des séances. Extrait de la : Revue des 
Bibliothèques et Archives de Belgique, Tome II, n°3 et tome II, n°4. 1904. 2 f. 8 p. 230 mm. x 130 
mm.  
f. 16-18 : Lettre d’invitation au congrès international signé Greindl a monsieur de Mühlberg, sous-
secrétaire d’Etat du département Impérial des affaires étrangères. 1904. 3 f. 340 mm. x 200 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XV : Dépôts en dehors de la bibliothèque 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XV 12 
AL 51,138 
Abgabe von Zeichnungen an das Denkmal-Archiv : dépôt de pièces aux Archives des Monuments 
historiques d’Alsace et de Lorraine. 1901-1904. 37 f. 380 x 245 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-2 : Lettre de demande du conservateur du Denkmal-Archiv, Felix Wolff (1852-1925) à Julius 
Euting, suite à une exposition, du dépôt des dessins, gravures et photographies ayant fait partie 
du fonds des Archives de la Commission des Monuments historiques avant 1870. 15 mars 1901. 
2 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 3-8 : Consultation du Ministère et réponse de la bibliothèque. 1901. 6 f. formats divers. 
 
F. 9-16 : Verzeichnis der von der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek dem 
kaiserlichen Denkmal-Archiv zu Strassburg i. E. unterVorbehalt derEigenthumsrechte 
überwiesenen Handzeichnungen, Pläne etc betr : die historischen Denkmäler im Elsass. Liste des 
151 dessins déposés. Ce dépôt prévoyait également le dépôt des dessins du sculpteur Andreas 
Friedrich (cote MS.1.040) mais ces dessins sont restés à la bibliothèque. 31 mai 1901. 8 f. 340 x 
215mm. 
 
F. 17-19 : Demande de dépôt d’un plan de la Petite Pierre (ancienne cote L. Als. 323 I) et réponse 
positive de la bibliothèque. 14 décembre 1901. 3 f. Formats divers. 
 
F. 20-23 : Dépôt d’un plan du fort de Lichtenberg. 1902. 4 f. formats divers. 
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F. 24-35 : Courriers relatifs à des dons d’ouvrages et sur la vente d’un exemplaire des esquisses 
d’Atthalin, actuellement sous la cote M.36.535. 12 f. Formats divers. 
 
F. 36-37 : Attestation de dépôt signée par Felix Wolff avec la liste de 159 dessins manuscrits 
déposés par la bibliothèque au Denkmal-Archiv, datée du 21 janvier 1901. Avec les cotes des 
manuscrits concernés. 2 f. 340 x 215 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XV 13 
AL 50,161 
Abgabe von Mobiliar und Gegenständen an das Kunstgewerbe-Museum hier, unter Vorbehalt des 
Eigentumsrecht : dossier sur le dépôt d’objet et de meubles auprès du Musée des Arts décoratifs de 
Strasbourg. 1890-1892. 21 f.  380 x 230 mm. 
Parties composantes  
F. 1-6 : Instruments pour la chirurgie et la médecine des oreilles légués par le Dr. Eduard 
Schmalz, mort à Dresde le 24 mai 1871. Dépôt à la clinique des oreilles de l’université de 
Strasbourg (Ohrenklinik) en 1890. La liste des objets est au f. 10-11.  
 
F. 7-12 : Modèle réduit du navire de guerre « le Superbe », portrait de Napoléon Bonaparte en 
chanteur et lot d’assignats déposés au Musée des Arts décoratifs de Strasbourg, 1891. La liste 
est aux f. 8-9. 
 
F. 13-21 : 20 plaques de cuivre gravées du XVIIIe s. provenant de la collection de Heitz, 1892. 
La liste figure aux f. 17-21. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XVII : Echanges 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVII 5 
AL 51, 18 
Tausch-Verein für Erdkunde. Union d’échange avec la société de géographie de la Kaiserliche 
Universität- und Landesbibliothek de Strasbourg. 1911-1916. 176 f. formats divers.  
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Lettre de la société des Naturalistes de Kazan à la société de géographie de l’université de 
Strasbourg. 1912. 2 f. 280 mm. x 210 mm.  
f. 3-4 : Lettre de Karl J. Trübner au Dr. Georg Wolfram à propos de la livraison de 250 
exemplaires des bulletins de la société de géographie. 1991. 2 f. 225 mm. x 140 mm.  
f. 5-176 : Accord d’échange et souscriptions de bulletins entre la Société de géographie et des 
sociétés du monde entier : Verein für Erdkunde zu Dresden ; Deutscher verein zur erforschung 
palaestinas ; Verein für Erdkunde zu Leipzig ; Geographische Gesellschaft in München, Société 
de géographie et d’études coloniales de Marseille ; Société nationale des sciences naturelles et 
mathématiques de Cherbourg ; société de géographie de l’Est, Manchester Geographical Society 
; institut Colonial International ; La commission géodésique norvégienne ; Société impériale 
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Russe de Géographie ; Verein zur Förderung überseeischer Handelsbeziehungen zu Stettin ; 
l’observatoire de Tachkent ; Observatorio météorologico del Salvador ; Geological survey of 
India ; Tokyo zoological society ; Kantonales Gewerbemuseums ; société belge de Géologie, de 
Paléontologie et d’Hydrologie ; Public museum of the city of Milwaukee ; the academy of science 
of St. Louis ; Natural history society of New Brunswick ; Maryland geological survey ; the 
American geographical society of New York ; Royal anthropological  institute ; Société de 
géographie commerciale de Bordeaux ; Royal Scottish Geographical Society ; Berliner 
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte ; Sociedad geologica mexicana ; 
Geological Survey Of South Australia ; Société de géographie de Finlande ; Commision des 
Annales de Nancy ; Koninklijke Natuurkundige vereeniging in Nederlandsch-Indië ; Canada 
department of mines geological survey. 1911-1917. 172 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVII 6 
AL 51,13 
Naturwissenschaftlicher Tausch : dossier sur les échanges de publications en sciences naturelles, 
médecine, géographie etc. 1898-1917. 296 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-3 : liste des académies, sociétés savantes et associations avec lesquelles la bibliothèque 
entretien des échanges de publications. 1898. 3 f. 330 x 210 mm. 
f. 4-22 : Echanges de courriers à propos d’échanges en sciences naturelles. 1898-1899. 19 f. 
formats divers. 
f. 23-26 : Liste d’ des académies, sociétés savantes et associations avec lesquelles la bibliothèque 
entretien des échanges de publications. 1899. 4 f. 330 x 210 mm. 
f. 27-322 : Echanges de courriers à propos d’échanges en sciences naturelles. 1899-1917. 296 f. 
Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XVIII : Papyri et autres antiquités ou sociétés archéologiques 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII 1 
AL 51,142 
Landes-Münzsammlung in Allgemeinen, Verwaltung, Berichte : collection numismatique du Land, 
généralités, administration, rapports. 1873-1917. 286 f. 330 x 240 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-6 : Circular-Schreiben und gesetzliche Bestimmungen die Erhaltung alter Gebäude Ruinen 
und Monumente im Elsass betreffend : Traduction et copie de pièces concernant la sauvegarde 
des monuments historiques en Alsace.1793-1852. 6 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 7 : Lettre de Georg Ludwig Müller à Barack sur le projet de collection numismatique de la 
collection numismatique nationale d’Alsace-Lorraine et son financement. 14 juin 1873. 1 f. 330 
x 210 mm. 
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F. 8-9 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 21 
janvier 1874. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F.10-11 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 17 
janvier 1875. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 12-15 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
février 1876. 4 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 16-23 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Concerne l’acquisition de la collection de Dorlan (Bordérieu). Janvier 1877. 8 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 24-31 : Rapport et informations sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig 
Müller, custos. 1878. 8 f. Formats divers. 
 
F. 32-33 : Copie d’une lettre de la présidence supérieure d’Alsace-Lorraine demandant que les 
administrations locales informent la bibliothèque de l’existence de collections numismatiques et 
éventuellement les fasse dériver vers la bibliothèque. 31 janvier 1879. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 34-37 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Avril 1881. 4 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 38-42 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Plan de classement avec nombre d’unités enregistrées par classes, et structure des étiquettes. 29 
mars 1882. 5 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 43-47 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Mars 1883. 5 f. Formats divers. 
 
F. 48-54 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Plan de classement avec nombre d’unités enregistrées par classes. Mars 1884. 7 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 55-58 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Avril 1885. 4 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 59-62 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Mars 1886. 4 f. 330 x 210 mm. 
F. 63-66 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Mars 1887. 4 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 67-70 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Avril 1888. 4 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 71-75 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Mars 1889. 5 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 76-90 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Avril 1890. 15 f. 330 x 210 mm. 
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F. 91-99 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Février 1891. 9 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 100-105 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Mai 1892. 6 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 106-110 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Georg Ludwig Müller, custos. 
Avril 1893. 5 f. Formats divers. 
 
F. 111-112 : Copie d’échanges de courriers sur l’achat de monnaies étrangères. Avril 1896. 2 f . 
330 x 210 mm. 
 
F. 113-117 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Julius Euting. Juin 1896. 4 f. 
Formats divers. 
 
F. 118-134 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Julius Euting. Décembre 1897 
et correspondance avec les collections publiques alsaciennes. 4 f. Formats divers. 
 
F. 135-148 : Rapport sur la collection numismatique nationale, par Julius Euting. Et relations avec 
les autres collections régionales et au-delà. 1898. 4 f. Formats divers. 14 f. Formats divers. 
 
F. 149-153 : Courriers relatifs à la gestion de la collection numismatique. 1899. 5 f. Formats 
divers. 
 
F.154-155 : Courier relatif à la gestion de la collection numismatique. 1900. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F.156-168 : Liste de médailles modernes alsaciennes, par localité. 1900. 13 f. 230 x 170 mm. 
 
F. 169-189 : Courriers et enquête auprès d’autres bibliothèques nationales allemandes sur la 
question du dépôt légal des médailles dans les Länder de l’Empire. 1901. 21 f. formats divers. 
 
F. 190-194 : Pièces relatives à la mise à la retraite de Georg Ludwig Müller. 1905. 5 f. formats 
divers. 
 
F. 195-203 : Documents relatifs au dépôt légal des médailles et à la gestion de la collection 
numismatique. 1908. 9 f. Formats divers 
 
F.204-223 : Versements par diverses collectivités alsaciennes et locales de médailles, avec listes, 
et de trouvailles monétaires (Sarrebourg, Strasbourg) à la collection numismatique nationale. 
1908. 20 f. Formats divers. 
 
F. 224-286 : Courriers pour la période 1910-1917. 63 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII 1 a 
AL 51,139,2 
Landesmünzsammlung : ausserordentliche Revision : inspection extraordinaire de la collection 
numismatique du Land Elsass-Lothringen. Années 1898 à 1913. 18 f. 380 x 250 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote XVIII.2  
Cote AL.51,141 
Landes Münz-Sammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la constitution de la 
collection de monnaies et médailles et autres objets monétiformes etc. 1871-1917. 5 liasses. 370 x 240 
mm 
Dossier composé de :  
Liasse 1 : Landes Münzsammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la 
constitution par achats et dons de la collection de monnaies et médailles et autres objets 
monétiformes, ou en rapport avec la numismatique. 1871-1880. 285 f. 370 x 240 mm 
Liasse 2 : Landes Münzsammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la 
constitution par achats et dons de la collection de monnaies et médailles et autres objets 
monétiformes, ou en rapport avec la numismatique. 1880-1889. 501 f 
Liasse 3 : Landes Münzsammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la 
constitution par achats et dons de la collection de monnaies et médailles et autres objets 
monétiformes, ou en rapport avec la numismatique. 1890-1902. 976 f. 370 x 240 mm. 
Liasse 4 : Landes Münzsammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la 
constitution par achats et dons de la collection de monnaies et médailles et autres objets 
monétiformes, ou en rapport avec la numismatique. 1902-1910. 582 f. 370 x 240 mm. 
Liasse 5 : Landes Münzsammlung : Erwerbungen, Schenkungen : dossier d’archives sur la 
constitution par achats et dons de la collection de monnaies et médailles et autres objets 
monétiformes, ou en rapport avec la numismatique. 1911-1917. 264 f. 370 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII 3 
AL 51,139 
Acta betreffend die von der Bibliothek gesammelten und an das hies. Rathaus abgegebenen Alterthümer 
; auch sonstige Sammlungen excl. Münzsammlungen, Verzeichnisse der klassierten Denkmäler Elsass-
Lothringens Universitäts Sammlung. Dossier sur les objets collectés par la bibliothèque et déposés à la 
Mairie de Strasbourg, ainsi que sur d’autres collections. Relations avec la Société pour la conservation 
des Monuments historiques d’Alsace. 1877-1917. 80 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-7 : Echanges de courrier entre Karl Barack et le Conservateur des Historische Denkmäler in 
Elsass Lothringen, Dr. Franz Xaver Kraus (1840-1901) pour le déménagement des objets 
archéologiques de la bibliothèque vers la mairie de Strasbourg. 1877. 7 f. formats divers. 
f. 8 : lettre de Julius Euting demandant que les caves du Palais des Rohan soient vidées des objets 
archéologiques qui s’y trouvent encore, afin qu’il puisse faire livrer du bois. 1879. 1 f. 332 x 190 
mm. 
f. 9 : Lettre de demande de dépôt de graviers du Rhin à fin d’analyse à la bibliothèque. 1882. 1 f. 
220 x 140 mm. 
f. 10-14 : Echanges de courrier entre Karl Barack et E. Rottmann, enseignant à Bantzenheim, à 
propos de quatre petits objets : une pétrification d’un petit ver, une petite branche en forme de 
bois de chevreuil, un fragment de pierre de composition métallique et un petit tuyau en terre cuite. 
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Ces objets seront confiés à l’institut des sciences naturelles de l’université pour y être analysés. 5 
f ; formats divers. 
f. 15-17 : proposition d’un Atlas Minor de Gérard Mercator, 1631 et d’un instrument en rapport 
avec la fabrication d’armoiries, et réponse négative renvoyant vers le chanoine Alexandre Straub 
(1825-1891) de l’Alterthumsverein. 1882. 3 f. Formats divers. 
f. 18-34 : Echanges de Courrier avec un forestier du nom de Kautsch, de Soultz sous Forêt qui 
propose une collection d’objets trouvés sur les champs de bataille de Wörth. Ceux-ci sont 
réorientés vers un musée des armements à Nuremberg. 1886-1887. 17 f. formats divers. 
f. 35 : Lettre de Barack à Alexandre Straub à propos de quatre pierres provenant des travaux de 
la voie ferrée entre Strasbourg et Lauterbourg. 1887. 1 f. 320 x 210 mm. 
f. 36-38 : Echanges de courrier à propos d’une trouvaille archéologique faite à Guinkirchen (en 
allemand Gehnkirchen) en Moselle, près de Boulay, dans un ancien ossuaire. Des monnaies y ont 
été vues mais pas retrouvées. 1889. 3 f. Formats divers. 
f. 39-40 : Echange de courrier avec des autorités de Stuttgart concernant les règles de préemption 
sur les trouvailles monétaires, afin de les appliquer également en Alsace-Moselle. 1888. 2 f. 
formats divers. 
f.41-42 : Echange de courrier avec un monsieur Constant de Hochfelden qui propose à la vente 
des monnaies romaines trouvées par lui depuis 1857 à Reichshoffen, Brumath et Hochfelden. 
Euting le renvoie vers le chanoine Straub. 1889. 2 f. formats divers. 
f. 43-45 : Echange de courrier entre Barack et prof. Ludwig Philipp Heinrich Doederlein (1855-
1936) et Pr. Pfitzner à propos d’ossements trouvés rue du Dôme à Strasbourg, de queues d’aronde 
provenant du Mont Sainte-Odile et de pierres à feu de fusils transformées en outils. Ils sont confiés 
au chanoine Léon Dacheux (1835-1903) président de la société pour la conservation des 
monuments historiques d’Alsace. 3 f. formats divers. 
f. 46-49 : fascicule du 17 décembre 1898 du Central- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-
Lothringen. Donne la liste des monuments historiques classés en 1841 d’Alsace et de Moselle. 
Imprimé. 2 exemplaires. 1898. 4 f. 275 x 210 mm. 
f. 50 : Lettre de Barack au Kreisdirektor de Molsheim à propos d’une trouvaille de monnaies. Il 
doit en informer le chanoine Dacheux mais aussi la bibliothèque car entre temps c’est la 
bibliothèque qui s’occupe de la Landesmünzsammlung. Janvier 1899. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 51 : Lettre de Barack à Dacheux demandant l’impression dans un périodique de la liste des 
monuments classés d’Alsace. 1899. 1 f. 210 x 130 mm. 
f. 52-53 : fascicule du 17 décembre 1898 du Central- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-
Lothringen. Donne la liste des monuments historiques classés en 1841 d’Alsace et de Moselle. 
Avec ajouts manuscrits. 1898. 2 f. 275 x 210 mm. 
f. 54 : prospectus d’abonnement à Korrespondenzblatt des Gesammtverein der deutschen 
Geschichts- und Alterthumsvereine. Imprimé. 1899. 1 f. 230 x 140 mm. 
f. 55 : Circulaire de Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, de 
Carlottenbourg, par Bailleu, relatant les premières Allgemeine deutsche Archivtage, les 25-28 
septembre 1899. Imprimé. 1er novembre 1899. 1 f. 260 x 190 mm. 
f. 56-57 : Règlement de l’association du Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und 
Alterthumsvereine. Imprimé. 2 f. 320 x 210 mm. 
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f. 58-59 : Courriers de Barack à propos d’activités de la Société pour la conservation des 
monuments historiques. 1899. 2 f. 330 x 210 mm. 
f. 60-62 : Fascicule du 10 juillet 1900 de la Strassburger Correspondenz. En p. 247-248, quelques 
nouveaux classements d’édifices historiques en Alsace et en Moselle. 3 f. 280 x 210 mm. 
f. 63-64 : fascicule du 17 décembre 1898 du Central- und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-
Lothringen. Donne la liste des monuments historiques classés en 1841 d’Alsace et de Moselle. 
Avec ajouts manuscrits. 1898. 2 f. 275 x 210 mm. 
f. 65 : Lettre de Ficker à propos d’une collection de médaillons en plâtre (collection David en 18 
cassettes) qui a été « oubliée » et retrouvée. Elle appartient à la Société pour la conservation des 
monuments historiques. 1902. 1 f. 220 x 140 mm. 
f. 66-67 : lettre de Julius Euting à R. Schöne, directeur des musées impériaux de Berlin, à propos 
d’un schilling du Margrave Albrecht-Achilles de Brandebourg (Albrecht III, 1414-1486) sur 
lequel Müller a écrit un article. 2 f. formats divers.  
f. 68-69 : Pièces relatives au dépôt par l’université de 19 médailles commémoratives à la 
Landesmünzsammlung. 1910. 2 f. formats divers. 
f. 70-71 : Echange de courrier sur l’achat d’une médaille anglaise commémorant la bataille de 
Skagerak. 1916. 2 f. formats divers. 
f. 72 : Réclamation concernant les numéros non reçus de Neuen Beiträge zur Geschichte 
deutschen Altertums. Par Wolfram. 1916. 1 f. 170 x 215 mm. 
f. 73 : Lettre concernant le dépôt par le Ministère d’Alsace-Lorraine de 2 modèles en plâtre de 
médaillons en l’honneur de l’ingélieur Max von Eyth (1836-1906), par le sculpteur Jean-Désiré 
Ringel d’Illzach (1849-1916) à la bibliothèque (inventaire 13708-13710). Décembre 1916. 1 f. 
265 x 210 mm. 
f. 74 : Dépôt de médailles à Sarrebourg (information erronée). 1917. 1 f ; 165 x 210 mm. 
f. 75 : Achat d’un plan du projet de canal du Comte palatin de Lutzelstein (La Petite Pierre) (achat 
73219). 1917. 1 f. 260 x 210 mm. 
f. 76-78 : Courriers sur divers sujets, notamment sur des documents relatifs à Amédée Achard et 
Lavater. 1917. 3 f. formats divers. 
F. 79-80 : lettre d’Aloys Ruppel (1882-1977) à Wolfram lui demandant de bien vouloir participer 
à un ouvrage sur la Lorraine en écrivant un article sur le village dans le paysage lorrain. Refus de 
Wolfram. 1917. 2 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII.4 Elsässische Siegelabgüsse 
AL.51, 140 
Elsässische Siegelabgüsse : dossier d’archives sur la constitution de la collection de moulages de sceaux 
alsaciens et lorrains et de documents du même ordre (matrices de sceaux, empreintes de sceaux, cachets 
d’administrations). 1880-1917. 261 f.  381 x 245 mm. 
Dossier composé de : 
f. 1-24 : courriers échangés entre les autorités de la Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Strassburg et le Ministerium für Elsass-Lothringen, Abtheilung für 
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Unterricht en vue de la constitution d’une collection de moulages de sceaux alsaciens, notamment 
en provenance des archives de Colmar et de Metz. Les auteurs de ces courriers sont Karl Barack, 
le conservateur Dr. L. Müller, l’archiviste colmarien Heino Pfannenschmid et le secrétaire d’état 
Richter. Les moulages concernés ont été réalisés selon la méthode de Böckl. 19 octobre 1880-24 
septembre 1884. Originaux et copies des lettres manuscrites. Le f. 3 est une liste des 47 premiers 
sceaux inventoriés. 24 f. formats divers. 
f. 25-57 : Courriers échangés entre les autorités de la Kaiserliche Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Strassburg et le Ministerium für Elsass-Lothringen, Abtheilung für 
Unterricht, et l’archiviste strasbourgeois et sigillographe François Fastinger au sujet de la 
réalisation par celui-ci de copies des sceaux de la collection des Archives départementales du Bas-
Rhin, selon une méthode qu’il a mise au point et qui produit des moulages en étain. Les auteurs 
de ces courriers sont Julius Euting, François Fastinger, le baron de Liebenstein, du bureau du 
Statthalter d’Alsace-Lorraine, l’archiviste colmarien Heino Pfannenschmid. Le f. 47 est une liste 
de moulages de sceaux municipaux réalisés par F. Fastinger. 17 octobre 1901- 17 avril 1903. 33 
f. formats divers. 
F. 58-94 : Courriers et documents relatifs à la poursuite de la constitution de la collection de 
moulages de sceaux alsaciens. La bibliothèque est en contact avec les services d’archives 
municipales et autres de Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Andlau, Marmoutier, Altorf, 
Hugshoffen. Les auteurs de ces courriers sont Julius Euting, et les responsables de ces divers 
services d’archives. 25 juin 1903-21 février 1907. Le f. 78 bis est une liste de chartes empruntées 
par la bibliothèque aux archives municipales de Strasbourg en 1907. 38 f. formats divers. 
F. 95-96 : Echange de courrier entre la veuve de L. Walter (de Strasbourg) et Julius Euting 
concernant la proposition de vente d’une collection de sceaux. Julius Euting répond en précisant 
qu’il ne peut être intéressé que si les sceaux sont originaires d’Alsace-Lorraine, et s’ils 
représentent un apport pour la recherche scientifique. 3-4 février 1907. 2 f. Formats divers. 
f. 97-145 : Courriers et documents relatifs à la poursuite de la constitution de la collection de 
moulages de sceaux alsaciens. La bibliothèque est en contacts avec les services d’archives 
municipales et le Bezirks-Archiv de Colmar, notamment pour des prêts de chartes portant des 
sceaux. La Société lorraine d’histoire et d’archéologie ou Gesellschaft für lothringische 
Geschichte und Altertumskunde de Metz par la voix du directeur des archives de Metz, Ernest 
Hauviller, invite les responsables de la bibliothèque à une exposition. Les auteurs de ces courriers 
sont Julius Euting puis Georg Karl Wolfram, et les responsables de ces divers services d’archives. 
21 février 1907-11 août 1910. 49 f. 
F. 146-150 : Echange de courrier entre le bibliothécaire de l’abbaye cistercienne de l’Oelenberg 
et la bibliothèque au sujet de la recherche en sigillographie alsacienne. 19 septembre 1910-13 
octobre 1910. 5 f. formats divers. 
f. 151-184 : Courriers et documents relatifs à la poursuite de la constitution de la collection de 
moulages de sceaux alsaciens. La bibliothèque est en contacts avec les services d’archives 
municipales et le Bezirks-Archiv de Colmar, de Strasbourg et de Metz. Les auteurs de ces 
courriers sont Georg Karl Wolfram, Ernest Hauviller, et les responsables de ces divers services 
d’archives. 22 novembre 1910-24 juin 1912. 34 f. formats divers. 
F. 185-200 : Deux exemplaires du Catalogue des moulages de sceaux n° 1 imprimé bilingue (titre 
allemand : Katalog der Siegelabgüsse n° 1) publié sans date par la Société lorraine d’histoire et 
d’archéologie ou Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde de Metz. Le 
premier exemplaire est vierge, le second est annoté et coché. 16 f. 280 x 220 mm.   
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F. 201-214 : 2. Katalog der Siegelabgüsse = 2e Catalogue de moulages de sceaux. Catalogue 
imprimé publié sans date par la Société lorraine d’histoire et d’archéologie ou Gesellschaft für 
lothringische Geschichte und Altertumskunde de Metz. 21 p. sur 14 f. 215 x 135 mm. 
F. 215-248 : Courriers et documents relatifs à la poursuite de la constitution de la collection de 
moulages de sceaux alsaciens. La bibliothèque est en contacts avec l’institut de chimie de 
Strasbourg pour une expertise sur l’utilisation de plâtre pour les moulages, par le Pr. Johannes 
Thiele (1865-1917), ainsi qu’avec François Fastinger pour l’achat de moulages. 22 novembre 
1910-24 juin 1912. 34 f. formats divers. 34 f. formats divers. 
f. 249-250 : Courriers et documents relatifs à la poursuite de la constitution de la collection de 
moulages de sceaux alsaciens. La guerre de 1914-1918 interrompt les versements de crédits. 29 
juillet 1914-17 mai 1915. 2 f. 265 x 210 mm. 
f. 251-252 : Courriers par lesquels le Kaiserliches Oberlandesgericht de Colmar livre à la 
bibliothèque 282 cachets en cuivre et 196 en fer provenant des anciennes juridictions alsaciennes 
et lorraines soient 478 pièces. 29 mars 1916-31 mars 1916. 2 f. 265 x 210 mm. 
f. 253-256 : Echange de courrier entre la bibliothèque et l’Oberlehrer Puls, de Phalsbourg, au sujet 
d’un sceau à l’effigie de Georges-Jean de Veldenz (1543-1592) fondateur de Phalsbourg, dans le 
but de créer une statue à son effigie afin qu’elle remplace celle du Maréchal Mouton, au centre 
de la cité. 21 octobre 1916-24 octobre 1916. 4 f. formats divers. 
f. 257-261 : échanges relatifs à l’achat d’une collection d’environ 6000 empreintes de sceaux de 
familles nobles d’Europe auprès de Dr. Stark à Duss, achat 73493.19 février 1917-16 avril 1917. 
5 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII Inventar der Siegelsammlung 
AL 51,140 bis 
Inventar der Siegel-Sammlung : inventaire de la collection de sceaux et pièces relatives à leur entrée 
dans les collections. 1879-1914. 122 f. 380 x 240 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-12 : Nachweisung über die im Bezirks-Archiv im Jahre 1879-1880 nach der Röckl’schen 
Methode genommenen Siegelabgüsse. Par Dr. Pfannenschmid, Archiv-Direktor, Colmar 16 août 
1880. 12 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 13-21 : Verzeichnis der im Monat März 1882 im Bezirk-Archiv des Ober-Elsass genommenen 
Siegel-Abgüsse. 9 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 22-30 : Liste des sceaux fournis par le Bezirks-Archiv de Metz. Vers 1882. 9 f. 270 x 210 mm. 
 
F. 31-43 : Verzeichnis über die im Bezirks-Archiv des Unter-Elsass im Jahr 1882 nach der 
Röckl’schen Methode genommenen Siegelabgüsse. Par Dr. Wiegand, directeur des Archives. 
1882. 13 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 44-55 : Verzeichnis der im Jahre 1883/1884 im Bezirk-Archiv des Ober-Elsass abgeformten 
Siegel. 1884. 11 f. 330 x 210 mm. 
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F. 56-57 : Verzeichnis über die im Bezirk-Archiv des Unter-Elsass im Jahr 1884 nach der 
Röckl’schen Methode genommenen Siegelabgüsse. 1884. 2 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 58-61 : Verzeichnis der durch Kanzleirath Fastinger hier am 6ten Juni 1902, an die 
Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg gelieferten Siegelabgüsse in Metall. 1902. 4 f. 330 
x 210 mm. 
 
F. 62-65  : Verzeichnis der durch Kanzleirath Fastinger hier am 27 Dezember 1902, an die 
Universitäts- und Landesbibliothek Strassburg gelieferten Siegelabgüsse in Metall. 1902. 4 f. 330 
x 210 mm. 
 
F. 66 : Verzeichnis über eine Lieferung von Siegelabgüssen in Metall an die Universitäts- und 
Landesbibliothek hier durch den Kanzleirath Fastinger. Vers 1903. 1 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 67-93 : Liste ou catalogue des copies de sceaux avec la mention du lieu de conservation de 
l’original. 27 f. 330 x 21 mm. 
 
F. 94-114 : Listes et factures relatives à des ajouts à la collection. 1910-1912. 21 f. Dimensions 
diverses. 
 
F. 115-120 : Liste des sceaux selon leur emplacement sur les 4 tables d’exposition. Vers 1911. 6 
f. 330 x 210 mm. 
 
F. 121-122 : Verzeichnis über eine Lieferung von Siegelabgüssen in Metall an die Universitäts- 
und Landesbibliothek hier am 29 juni 1914 durch den Kanzleirath Fastinger. 1914. 2 f. 330 x 210 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII 5 
AL 51,26 
Archives du Deutsches Papyruskartell : boite 2. 1899-1918. Boîte contenant 7 dossiers numérotés de 1 
à 6 puis 6A et 6b. Dimensions diverses.  
Dossier composé de : 
AL.51,26,1. Papyri im allgemeinen. Papyrus Cartell-Satzungen vom 9. Juni 1899 bis 28. Oktober 
1910 : dossier contenant des lettres sur l'administration courante du Deutsches Papyruskartell : 
les frais de fonctionnement, de voyages et d'achat de papyrus, ainsi que des projets de statuts pour 
les sections A et B du Deutsches Papyruskartell. Manuscrits et dactylographies. 1899-1910. 127 
f. Formats divers.  
AL.51,26,2. Akten der Strassburger Papyrussammlung vom 1912 bis 7. August 1918 : dossier 
contenant des lettres sur les finances du Deutsches Papyruskartell et ses rapports avec la Deutsche 
Orient Bank, et avec la Berliner Papyrus-Kommission. Procès-verbaux de tirage au sort et 
diverses factures. Manuscrit et tapuscrit. 1912-1918. 164 f. Formats divers.  
AL.51,26,3. -Papyri Fonds-Abrechnung-Einzahlung vom 31. Januar 1902 bis 17. Oktober 1911. : 
dossier contenant des lettres et des factures qui concernent le fonctionnement courant du 
Deutsches Papyruskartell. Manuscrit et tapuscrit. 1902-1911. 142 f. Formats divers.  
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AL.51,26,4. 1899-1912-Papyrus Cartell Abteilung A, Erwerbungen vom 31. Januar 1899 bis 18. 
April 1912. : dossier relatif à la section A du Papyruskartell : lettres, factures et procès-verbaux. 
On trouve également des demandes d'envoi de papyrus, de photographies, des factures de mise 
sous verre, des fournitures de plaque sous-verre et des listes des acquisitions de papyrus. 
Manuscrit et tapuscrit. 1899-1912. 322 f. Formats divers. 
AL.51,26,5. Papyrus-Cartell B-Erwerbungen vom 15. Juli 1903 bis 22. November 1909. : Dossier 
contenant les lettres et procès-verbaux relatifs à la section B du Deutsches Papyruskartell. On y 
trouve des listes d'achats de papyrus, des lettres traitant des acquisitions, des statuts ou encore des 
institutions membres de la section B. Manuscrit et tapuscrit. 1903-1909. 99 f. Formats divers. 
AL.51,26,6(A). Première liste des papyri «von 1911 bis 1912» : dossier contenant un inventaire 
des papyrus de la Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek avec leurs numéros établit en 
1911, ainsi qu'un exemplaire des statuts de 1912. Manuscrit. 1911-1912. 23 f. Formats divers. 
AL.51,26,6(B). Specielle Controlle des Fonds bei der deutschen Orientbank in Berlin vom 15. 
September 1914 bis 1. Juli 1916 : dossier contenant des pièces relatives aux comptes du Deutsche 
Papyruskartell, gérés par la Deutsche Orientbank. Manuscrit et tapuscrit. 1914-1916. 18 f. 
Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XVIII 0 
AL 51,132 
Quittungsbuch über ausgeliehene Papyrusurkunden : Registre des prêts de documents sur papyrus, 
d’ostraca et d’étiquettes de momies. 1907-1915. 6 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XIX : Reliure 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XIX 2 
AL 51,130 
Acta betreffend Buchbinder, Generalia und Preisverzeichnisse : dossier de généralités sur les relieurs et 
cartonniers et sur leurs tarifs. Les relieurs concernés sont : Deppe (Göttingen), Th. Arbogast (Strasbourg, 
Spiegelgasse), Friedrich Wüpsel, Chrétien Kieffer (Strasbourg, rue des Fribourgeois), Theodor Hertzer 
(Strasbourg), Karl Wenger (Strasbourg, Schuhmachergasse), A. Marschall (Strasbourg, Langestrasse), 
Fr. Roller (Strasbourg, Adlerstrasse), Eberhard (Tübingen), Pflick (Tübingen), Sommer-Günther 
(Heidelberg), Bangel & Schmitt (Heidelberg), Th. Blenkner & Comp (Lahr), H. Weniger (Kenigsen), 
Adolf Bissier (Baden-Baden), Cl. Mathis, Carl Görlacher (Villingen), Johann Hainzelmaier, Adolf Durr 
(Strasbourg), Oskar Welzel (Freiburg), Freudenberger (Ludwigsburg), C. Maihleid (Ettenheim), Hanser 
Grebner & Co (Strasbourg), F. Trupp (Strasbourg, Place Saint Louis), A. Marti (Strasbourg), Hennig 
(Haguenau), A. Marchal (Leopoldshafen, Karlsruhe), Zucker (Erlangen), J. Schneider (Strasbourg), Carl 
Schleicher & Schüll (Düren), August Schoy (Bisingen), Val. Hemerle (Freiburg), Johann Degener 
(Regensburg), W. A. Schüler (Strasbourg, Kleiner Metzgergasse, 2), Hermann Mahr (Strasbourg, Quai 
Saint Jean), Henri Lachapelle (Strasbourg), Ch. Wenger (Strasbourg, rue du savon), Waffenfels-brill 
(Strasbourg, rue de la Nuée Bleue), Katl Dahlinger (Strasbourg), C. Endriss (Strasbourg, Kreuzgasse 
12), Felix Bellmann (Strasbourg), Kettner (Strasbourg), Gustav Schüler (Strasbourg), C. Guédon (Paris), 
Just Poisson (Paris), Herker, Hubert & Fritsch (Strasbourg, Kinderspielgasse 20), Christian Scharpf 
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(Strasbourg), Thälefix (Dresden), Baczynski (Strasbourg), Freie Vereinigung selbständiger 
Buchbindermeister (Strasbourg). 1871-1912. 203 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XIX 3 
AL 51,131 
Acta betreffend Correspondenz mit den in Strassburg beschaeftigten Buchbindern : dossier de 
correspondance avec les relieurs strasbourgeois. Les relieurs sont : L. Sattler, Reichert, Hartmann, L. J. 
Mathis, Christian Scharpf (Neudorf), Gustav Durr (Colmarer str.), A. Bielicke (Hôpital civil), Fr. Trupp, 
A Bazoche & Fischer (Gerbergraben, 26), Arthur Marchall, Schott, Debramand, K. Schultz & Comp 
(libraire), Kettner, C. Rusch (Judengasse 20), Hans Baczynski, Schüler, Walenta (Regenbogengasse, 2).  
1872-1942. 63 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XIX 6 
AL 50,154 
Feuer Versicherung der zum Binden abgegebenen Bücher. Polices d’assurances pour les volumes 
envoyés en reliure. 1901-1909. 8 f. 380 x 235 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XX : Dons (particuliers et administrations de l'Empire allemand) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX a 2  
AL 51,60 
Büchergeschenke von els. lothringischen Behörden und Vereinen, Vol. VI : dossier sur les dons de livres 
provenant d’administrations ou d’associations d’Alsace ou de Moselle. Volume VI. 1909-1913. Seule 
cette tranche chronologique semble conservée. Seules les listes de livres sont détaillées dans les parties 
composantes. 381 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 56-59 : Liste des livres donnés par la Bibliothèque du Ministère de l’intérieur (section de 
Strasbourg). 1910. 4 f. Formats divers. 
f. 115-116 : Liste des livres donnés par l’administration des douanes d’Alsace-Lorraine. 1911. 2 
f. Formats divers. 
f. 156-161 : Liste des livres donnés par le Bezirkverein deutscher Ingenieure. 1911. 6 f. Formats 
divers. 
f. 174-176 : Liste des livres donnés par la Bibliothèque du Ministère de l’intérieur (section de 
Strasbourg). 1911. 3 f. Formats divers. 
f. 191-192 : Liste des livres donnés par feu le pensionnaire Socin, de l’établissement de santé de 
Stephansfeld. 1911. 2 f. Formats divers. 
f. 238 : Liste des livres donnés par le Ministère d’Alsace-Lorraine. 1911. 1 f. 300 x 210 mm. 
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f. 269 : Liste des cartes du service du cadastre données à la bibliothèque. Katasterabteilung der 
Direktion der Direkten Steuern. 1912. 1 f. 300 x 210 mm. 
f. 278 : Liste des livres donnés par le Séminaire de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg. 1912. 1 f. 250 x 210 mm. 
f. 285-290 : Liste des livres donnés par la Bibliothèque du Ministère de l’intérieur (section de 
Strasbourg). 1912. 6 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX A Journale 
AL 51,12 
Acta betreffend Elsass-Lothringische Zeitungen auch Verzeichnisse der in Els. Lothr. erschienenen 
periodischen Literatur : dossier sur la presse d’Alsace et de Moselle et sur les périodiques paraissant 
dans le Reichsland. 1880-1917. 134 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX 6 
AL 51,74 
Acta betreffend Schenkungen von Behörden, darinnen Bayern : dossier sur les dons de livres provenant 
d’organismes publics bavarois. Les organismes sont : l’Académie des sciences de Munich, les 
municipalités de Bayreuth, Nördlingen, Erlangen, Munich, Bamberg, Landshut, la Bibliothèque 
municipale de Nuremberg, L’administration du district de Spire,  l’institut de Topographie de Munich, 
la Chambre de commerce de Nuremberg, de Munich, le Chapitre de Spire, l’évêché de Spire, la 
Bibliothèque d’état de Bavière, le Congrès international des Classes Moyennes (1911), l’administration 
des Mines de Bavière, le Sénat de l’université d’Erlangen, la Bibliothèque universitaire de Munich, le 
Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, le Deutscher 
Monistenbund, la Fondation Blunschtli, le Kriegsfürsorge Amt de Nuremberg, les Ministères de 
l’Intérieur et de la Guerre de Bavière, les Archives du Parlement de Bavière, et le Bayerischer 
Verkehrsbeamten-Verein. 1910-1917. 95 f. 380 x 255 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX 7 
AL 51,73 
Acta betreffend Schenkungen von Behörden, Vereinen Württemberg : dossier sur les dons d’organismes 
et de sociétés du Wurtemberg.  
Les organismes donateurs sont les Ministères, le Parlement, l’Office statistique, et autres organismes 
publics du Wurtemberg, la Municipalité de Ulm, le Consistoire évangélique, le Verein Naturschutzpark, 
la Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde Stuttgart, la Station météorlogique Drachenstation de 
Friedrichshafen et le Schwäbischer Schillerverein. 1909-1917. 51 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX 1 
AL 51,91 
Acta betreffend Klosterbibliothek zu Frenswegen geschenckt von Seiner Hoheit dem Fürsten Ludwig 
zu Bentheim und Steinfurt : dossier concernant le don de la bibliothèque du couvent de Frenswegen par 
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le prince Ludwig de Bentheim-Steinfurt. 1874-1913. Contient plusieurs listes du don. 68 f. 380 x 250 
mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX B II 2 
AL 51, 59 
Acta betreffend Geschenke von Privaten aus Berlin. Dossier concernant des dons de particuliers 
provenant de Berlin. Dossier regroupant les lettres, factures et listes d’envois d’ouvrages de 70 donateurs 
(professeurs, maisons d’éditions), dont le nom figure dans l’index en début de dossier, à la bibliothèque 
de Strasbourg entre 1873 et 1902. 1873-1902. 374 f. formats divers.  
f. 1-2 : Index comportant différents noms de personnes qui ont fait des dons avec le numéro des folios 
correspondants. Non daté. 2 f. 330 mm. x 21 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX B 3 
AL 51,72 
Acta betreffend Schenkungen von privaten (Personen aus) Bayern. Dossier sur les dons de particuliers 
en provenance de Bavière. 1902-1916. Concerne notamment la diffusion des œuvres de Houston Stewart 
Chamberlain dans les bibliothèques publiques par la maison d’édition Bruckmann ; le don de fascicules 
des revues Kunst für Alle, Licht und Schatten, Die Saison, ou la partition de Richardis, de Hermann 
Wolfgang Waltershausen. 90 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C1 
AL 51,22 
Dossier sur la Fondation Gustav Mühl. 1899-1958. 181 f. 380 x 230 mm.  
Dossier composé de :  
f. 1-7 : projet et courriers relatifs à la mise en place de cette fondation. 1899-1900. 7 f. formats 
divers. 
f. 8 : Extrait de Strassburger neuesten Nachrichten, du 4 janvier 1900. Imprimé. En p. 2, un article 
annonce la création de cette fondation. 1 f. 470 x 280 mm. 
f. 9-10 : Fascicule du Elsäser Journal = Journal d’Alsace, du 11 janvier 1900. Imprimé. Avec en 
p. 3 l’annonce de la création de cette fondation. 2 f. 670 x 450 mm. 
f. 11 : fascicule de la Frankfurter Zeitung, du 5 janvier 1900. Imprimé. Avec en p. 2 l’annonce de 
la création de cette fondation. 1 f. 550 x 350 mm. 
f. 12-17 : Echanges de courrier concernant cette fondation de 20 000 marks. 1900. 5 f. formats 
divers. 
f. 18-25 : Fascicule de la Strassburger Korrespondenz, du 3 mars 1900. En p. 88 l’annonce de la 
création de cette fondation. Imprimé. En deux exemplaires. 8 f. 280 x 210 mm. 
f. 26 : Extrait de la Strassburger Post, du 9 mars 1900. Imprimé. En p. 1, un article annonce la 
création de cette fondation. 1 f. 500 x 310 mm. 
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f. 27-84 : Echanges de courrier sur cette fondation et sur la réalisation, l’exposition et 
l’inauguration du buste de Gustav Mühl. 1900-1911. 58 f. formats divers. 
f. 85-87 : Zur Enthüllung des Denkmals für den elsässischen Dichter Gustav Mühl in der 
Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg. Poème dactylographié, avec 
carton d’invitation. 8 octobre 1911. 3 f. formats divers. 
f. 88-117 : Echanges de courrier concernant la fondation Gustav Mühl. 1911-1915. 30 f. formats 
divers. 
f. 118-125 : Liste des lettres adressées à Gustav Mühl. Dactylographie. Vers 1915. 8 f. 285 x 225 
mm. 
f. 126-151 : Liste des lettres adressées à Gustav Mühl. Manuscrit. Vers 1915. 26 f. 290 x 210 mm. 
f. 152-175 : Echanges de courrier concernant la fondation Gustav Mühl. 1915-1916. 24 f. formats 
divers. 
f. 176 : Copie d’une lettre de Georges Collon (administrateur de la BNUS) à François 
Herrenschmidt (architecte) à propos de la mise en place de la statue de Jacques Sturm et de celle 
de Gustav Mühl dans le nouvel aménagement de la bibliothèque. 23 octobre 1958. Note : pas de 
réponse. Dactylographie. 1 f. 270 x 210 mm. 
f. 177-181 : Copie photographique en négatif du texte de la Fondation Gustav Mühl conservé aux 
Archives départementales du Bas-Rhin, réalisées en 1950. 5 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 
AL 51,83 
Acta betreffend Bibliothek auf Schloss Feldkirch des Freiherrn von Wessenberg geschenkt von dem 
Grafen Blankensee-Fircks zu Wugarten. Dossier sur le don de la bibliothèque du baron Johann-Philipp 
de Wessemberg-Ampringen, du château de Feldkirch (Allemagne, Bade-Wurtemberg, Breisgau, 
commune de Hartheim am Rhein) par le duc de Blankensee-Fircks. 1876-1877. 106 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-11 : Echanges de courrier entre la bibliothèque et des intermédiaires avec une lettre de Julius 
Euting décrivant la bibliothèque telle qu’elle est à Feldkirch. 1876. 11 f. formats divers. 
f. 12-39 : Verzeichniss der in der vormals Freiherr von Wessenberg’schen Bibliothek zu Feldkirch 
vorhandenen Bücher. 28 f. 345 x 215 mm. 
f. 40-53 : Echanges de courrier autour de la livraison de la bibliothèque de Wessenberg-
Ampringen. 1877. 14 f. formats divers. 
f. 54-55 : Fascicule de l’Elsässer Journal und Niederrheinischer Kurier, du 24 décembre 1876. 
En p. 2 un entrefilet signalant le don de cette bibliothèque de 5000 volumes. 2 f. 375 x 460 mm. 
f. 56-57 : Fascicule de la Strassburger Zeitung und Amtlichen Nachrichten für Elsass-Lothringen, 
du 24 décembre 1876. En p. 2 un entrefilet signalant le don de cette bibliothèque de 5000 volumes. 
2 f. 550 x 350 mm. 
f. 58-61 : Fascicule de la Beilage zur Allgemeinen Zeitung, du 3 janvier 1877. En p. 30 un 
entrefilet signalant le don de cette bibliothèque de 5000 volumes. 4 f. 375 x 230 mm. 
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f. 62-106 : Verzeichnis der Bibliothek des Reichsfreiherrn Johann Philipp Von Wessenberg-
Ampringen an die Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg gestiftet von dem 
Grafen Clotar Blankensee-Fircks zu Wugarten am 27 dezember 1876. Numéro du don : 2440. 
Liste de 3786 volumes, différente de la liste qui figure aux f. 12-39. 1877. 45 f. 340 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 3 
AL 51,112 
Schenkung von Kunstgegenständen durch Boldhauer Andreas Friederich an Rentner Hepp in Strassburg 
1878. 1876-1957. Don du sculpteur André Friedrich (1798-1877) à la bibliothèque. 26 f. 380 x 250 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-5 : trois versions du projet de don d’objets. Avec sceau de la bibliothèque en cire rouge. 5 f. 
formats divers. 
 
F. 6-8 : documents concernant l’acceptation de ce don et les formalités douanières. 3 f. formats 
divers. 
 
F. 9 : lettre de Théodore Hepp, ami d’André Friedrich, qui propose à Karl Barack des œuvres dont 
il est l’auteur. 15 mai 1876. 1 f. 280 x 230 mm. 
 
F. 10-12 : Réponse de Karl Barack à Théodore Hepp à propos de son offre. 1876. 3 f. formats 
divers. 
 
F. 13 : Billet par lequel André Friedrich offre à la bibliothèque ses dessins de la cathédrale de 
Strasbourg. Don n° 2533. Cote actuelle : MS.1.040. 25 janvier 1877. 1 f. 223 x 140 mm. 
 
F. 14-17 : Documents concernant les mesures honorifiques à prendre pour remercier André 
Friedrich et disparition de celui-ci. 1877. 3 f. formats divers.  
 
F. 18-19 : Fascicule de l’Industriel alsacien : journal quotidien de Mulhouse, du 12 et 13 mars 
1877. En p. 1 le discours des obsèques d’André Friedrich. 2 f. . 600 x 440 mm. 
 
F. 20-21 : extrait du fascicule de l’Elsässer Journal und Niederrheinischer Kurier, du 14 mars 
1877, annonçant la mort d’André Friedrich. 2 f. 350 x 500 mm. 
 
F. 22-23 : extrait de l’Elsässer Journal und Niederrheinischer Kurier, du 11 mars 1877. Annonce 
de la mort d’André Friedrich. 2 f. 350 x 500 mm. 
 
F. 24. Extrait incomplet d’un journal non identifié relatant la mort d’André Friedrich. 1 f. 350 x 
500 mm. 
 
F. 24-26 : Lettres et liste du don dressée par Georges Collon, Administrateur de la BNU, à M 
Emile Baader, de Lahr, à propos du don d’André Friedrich, dont les éléments ont été retrouvés 
parmi les objets du fonds Gobineau. 3 f. formats divers. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : XX C 3 a 
AL 51,95 
Acta betreffend Schenkung des Thesaurus Baumianus und Druck eines Index zum Thesaurus : dossier 
relatif au don du Thesaurus Baumianus et à l’impression et diffusion de l’index. L’ouvrage concerné est 
Thesaurus Baumianus. Verzeichnis der Briefe und Aktenstuecke par Johannes Ficker. 1878-1912. 132 f. 
380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-34 : Courriers relatifs à l’élaboration puis à l’impression de l’Index du Thesaurus Baumianus, 
édité par la bibliothèque, imprimé par Du mont & Schauberg en 1905. 34 f. formats divers. 
f. 35-87 : Diffusion de l’index auprès des bibliothèques : courriers d’accompagnement et de 
remerciements. 1905-1906. 53 f. Formats divers. 
f. 88-130 : Recensions par la presse, envois auprès de diffuseurs, réception de cet index du 
Thesaurus baumianus. 1905-1912. 43 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX E 4 
AL 51,89 
Acta betreffend Bibliothek des geheimen Sanitäts Rathes Dr Tiemann in Bielefeld, geschenkt von dessen 
Erben : dossier sur le don de la bibliothèque du conseiller médical secret Johann Christoph August 
Tiemann, né en 1794, mort en 1874, de Bielefeld. Il s’agit d’une bibliothèque d’ouvrages médicaux. 
1876. 66 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-11 : Echanges de courriers entre Karl Barack et Albrecht Delius (1827—1915), beau-fils de 
Tiemann. 11 f. formats divers. 
f. 12-29 : Catalogue de la bibliothèque d’Albrecht Delius, à Bielefeld. Décrit 800 titres de 
médecine classés par ordre alphabétique des auteurs. Document du milieu du XIXe siècle. 18 f. 
350 x 210 mm. 
f. 30-33 : Echanges de courrier entre Karl Barack et Albrecht Delius. 4 f. Formats divers 
f. 34-56 : Verzeichnis der Bibliothek des geh. Sanitäts- Rathes Tiemann zu Bielefeld, welche 
dessen Erben der kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg gestiftet haben. 
Inventarnummer Geschenk 2240. Liste des libres donnés à la KULB. Etablie à Strasbourg le 26 
septembre 1876. Compte 1069 titres, classés par ordre alphabétique, estimée à une valeur de 1292 
marks. 23 f. 350 x 210 mm. 
f. 57-66 : Verzeichnis der Dubletten aus der Bibliothek des geheimen Sanitätsrathes Tiemann 
Bielefeld. Liste des doubles issus de cette bibliothèque. Etablie à Strasbourg, le 26 septembre 
1876. La liste compte 376 titres classés par ordre alphabétique d’auteur. 10 f. 350 x 210 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 5 
AL 51,114 
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Acta betreffend Schenkung einer Sammlung « Zwingliana » von Salomon Hirzel in Leipzig, 
testamentarisch : dossier sur le legs d’une collection de livres sur Ulrich Zwingli et la Réforme en Suisse 
alémanique, par Salomon Hirzel (1804-1877). La liste des livres occupe les f. 17 à 21. 1877. 21 f. 380 
x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 6 
AL 51,109 
Acta betreffend Schenkung einer Sammlung « Juridica » aus der Bibliothek des verstorbenen 
Staatsministers v. Bethmann-Hollweg in Berlin : dossier sur le don de livres juridiques du ministre d’état 
Bethmann-Hollweg (père de Théobald Bethmann-Hollweg). Echanges de courriers entre Karl Barack et 
Theobald von Bethmann-Hollweg. 1878-1881. La liste des livres occupe les f. 13 à 24. Don n° 3501. 26 
f.380 x 250 mm. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancienne cote : XX C 7 Schimper 
AL 51,87 
Acta betreffend Ueberlassung der Bibliothek der aufgelösten Gesellschaft « Société des sciences 
naturelles » an die KULB : dossier concernant la cession de la bibliothèque de la société dissoute 
« Société des sciences naturelles de Strasbourg » à la KULB. Contient un échange de lettre entre Karl 
Barack et Rodolf Reuss et Guillaume Philippe Schimper et plusieurs listes du don. 1868-1885. 62 f.  380 
x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 8 
AL 51,88 
Acta betreffend Testamentarische Schenckung der juristischen Bücher aus der Bibliothek des + 
Advocaten Franz dahier : dossier sur le legs des livres juridiques de la bibliothèque du défunt avocat 
Philipp Jacob Franz, décédé à Strasbourg le 29 septembre 1880. Contient une liste des livres juridiques 
et un extrait du testament. 1880-1882. 25 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 9 Textor 
AL 51,90 
Acta betreffend Schenkung der medicinischen Abteilung aus der Büchersammlung des + Prof; Textor 
in Würzburg : dossier relatif au don de la collection de médecine du prof. Karl Textor (1815-1880), 
chirurgien à Würzbourg, don numéroté 5520 avec un ajout numéroté 8313. Les f. 27 à 46 puis 70 à 74 
sont les listes des ouvrages qui sont au nombre de 841 volumes pour l’une et de 222 pour l’autre. 1880-
1884. 74 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 10 Lufft 
AL 51,86 
Acta betreffend Schenckungen des Herrn Reg. Directors A. Lufft aus Bergzabern, Freiburg, Karlsruhe, 
Baden-Baden. Don inventorié sous le numéro 1677 (deux ouvrages de August Lufft, directeur de 
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gouvernement en Bavière) et le numéro 11102 (15 liasses d’archives cotées en manuscrits). Les listes 
des ouvrages sont aux Feuillets 1 et 37. 1876-1887. 43 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C Fichte 
AL 51,85 
Acta betreffend Schenkung der philosophischen Werke aus der Bibliothek des verstorbenen Professor 
Doctor Immanuel Hermann von Fichte in Stuttgart : dossier sur le don des ouvrages philosophiques 
d’Immanuel Hermann von Fichte (1796-1879), par le fils de celui-ci. La liste des livres est aux f. 13 à 
18 et compte 328 titres classés par ordre alphabétique. 1879-1890. 31 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 12 Metz 
AL 51,84 
Acta betreffend Bibliothek des Kaiserlichen Landesgericht in Metz Erkundigung nach derselben sowie 
Schenkungen aus derselben : dossier sur le don de livres de la bibliothèque du tribunal impérial de 
grande instance de Metz, ouvrages datant d’avant l’annexion de 1870. Don numéro 12460. 1881-1889. 
47 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-16 : Echanges de courriers avec le président du tribunal impérial de grande instance de Metz, 
Schiller et Lantz. 16 f. formats divers. 
f. 17-42 : Katalog der Bibliothek des kaiserlichen Landesgerichts zu Metz, 1875. Metz : 
Lithographie Richard, 1875. Imprimé lithographique. Les titres retenus par la KULB sont signalés 
de traits rouges. La sélection porte essentiellement sur des ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles 
en langue française. 26 f. 400 x 200 mm. 
F. 43-47 : Echanges de courrier. 5 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote XX C 13 
AL 51,93 
Autre ancienne cote : 104b-93 
Schenkung einer Inschriften-Sammlung durch Prof. hon. Dr. Euting : dossier sur le legs des collections 
de Julius Euting à la bibliothèque. 5 octobre 1882-1917. 74 f. 380 x 240 mm.  
Dossier composé de :  
f. 1-14 : Correspondance entre Julius Euting et Karl Barack en vue de la donation de son vivant 
de ses collections d’inscriptions sémitiques et autres à la bibliothèque. Octobre 1882-mai 1883. 
14 f. formats divers. 
f. 15- 21 : Schenkung, acte notarié de donation du 21 avril 1883 à Strasbourg, notaire Schmitz, 
sur papier timbré. 7 f. formats divers. 
f. 22-24 : Karl Barack remercie Julius Euting pour cette donation. Mai-juillet 1883. 3 f. formats 
divers. 
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f. 25-28 : Courriers échangés au sujet de la donation de Julius Euting. Mai-Juillet 1883. 4 f. 
formats divers. 
f. 29-31 : facture du transporteur Giovanni Bühler de Trieste au sujet d’une caisse contenant des 
manuscrits et des estampages, transportée de Beyrouth à Kehl et réponse à celle-ci. 5 février 1884. 
3 f. 270 x 208 mm. 
f. 32-35 : Copie de la demande adressée par Julius Euting au professeur Mathias Flunk 
d’Innsbrück pour obtenir une copie de l’inscription sémitique bilingue de Singanfu.28 avril 1903. 
4 f. 225 x 190 mm 
f. 36-41 : Echanges de courriers entre l’ingénieur Julius Bosch, de Stuttgart, et le Dr. Wolfram 
sur le devenir des livres de la bibliothèque de Julius Euting, en février 1913. 6 f. formats divers.  
f. 42-49 : Echanges de courriers après l’ouverture du testament de Julius Euting. 1913. 8 f. formats 
divers. 
f. 50-54 : Echanges de courriers en vue de l’achat de la collection de poids et estampilles de verre 
arabes (Glasmünzen). Avril 1913. 5 f. formats divers. 
f. 55 : Lettre de l’assesseur du notaire Gustav Huber à Wolfram concernant le déménagement des 
meubles et objets de l’appartement du Julius Euting. 7 mai 1913. 1 f. 280 x 225 mm. 
f. 56 : Annonce multigraphiée de la dispersion des cendres de Julius Euting au Ruhestein (Forêt 
Noire) le 1er juin 1915. 1 f. 165 x 210 mm. 
f. 57-71 : Echanges de courriers concernant les suites de la dispersion des biens de Julius Euting, 
notamment ses livres et sa collection de poids et estampilles de verre arabes (Glasmünzen). Mai 
1913-juin 1915. 15 cf. formats divers. 
f. 72 : Lettre de Wolfram au recteur de l’université de Strasbourg, Pr. Dr. Ludwig Jost, concernant 
l’éventuel transfert à l’institut d’archéologie des antiquités de grand format (fragments 
épigraphiques, autels, momie (« Knochenkiste ») ramenées de ses voyages en Arabie. 8 mars 
1917. 1 f. 285 x 220 mm. 
f. 73-74 : Reproduction photographique du testament autographe de Julius Euting. 2 
photographies noir et blanc. 260 x 185 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C Fellner 
AL 51,98 
Acta betreffend testamentarische Bücherschenkung des Ch. A. Fellner in Frankfurt / M und Dr. Juris 
Pfefferkorn daselbst. Dossier sur les legs de livres de Christian Alexander Fellner (1800-1883), 
ingénieur, collectionneur, et sur le legs de Rüdiger Pfefferkorn, tous deux de francfort-sur-le-Main. 
1883-1885. 52 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-28 : Pièces relatives au legs de Fellner, enregistré dans les dons sous le n° 7506, avec 
plusieurs listes. 1883.  28 f. Formats divers. 
 
F. 29-52 : Pièces relatives au don de livres de Rüdiger Pfefferkorn, enregistré sous le n° 7740, 
avec plusieurs listes. 1883-1885. 24 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : XX C 16 Ammel 
AL 51,106 
Acta betreffend Schenkung der Ammel’schen Büchersammlung in Schiltigheim sowie die frühen 
Ammel’schen Bücherschenkungen : don de livres de Constantin Ammel, commerçant à Schiltigheim. 
La liste des livres et celle des doubles occupe les f. 21 à 28. Numéro du don : 14110. 1872-1890. 32 f. 
380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 17 de Marca 
AL 51,111 
Acta betreffend Schenkung einer Bücher-Sammlung von Herrn Eugen de Marca de Lamarque hier : 
dossier concernant le don d’une collection de livres par Eugène de Marca de Lamarque, de Strasbourg. 
1890-1898. Dons numéros 14210, 14482. Correspondance en langue française entre Karl Barack et lui 
à propos de l’usage qu’il continue de faire de cette bibliothèque. L’inventaire des livres occupe les f. 3 
à10. Les fiches des livres en double sont les f. 44 à 99. 99 f. 380 x 235 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 18 
AL 51,110 
Acta betreffend Schenkung einer Büchersammlung des verstorbenen Handelskammer Präsidenten 
Sengenwald hier, testamentarisch. Dossier concernant le legs de livres du Président de la chambre de 
Commerce Jules Conrad Sengenwald (1809-1981). La liste des livres occupe les f. 11 à 20. Don n° 
14740. 1891. 21 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 19 Hasskarl 
AL 51,107 
Acta betreffend testamentarische Schenkung des Herrn Dr. Hasskarl in Cleve : dossier sur la donation 
par testament de Justus Carl Hasskarl (1811-1894), explorateur et botaniste néerlandais. 1871-1895. 131 
f. 380 x 235 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-3. Copie du Testament de Justus Carl Hasskarl. 14 octobre 1871. 3 f. 325 x 210 mm. 
 
F. 4-11. Justus Carl Hasskarl. Notice imprimée sans nom d’auteur. Bonn : Carl Georgi, [1871]. 
18 p. 225 x 140 mm. Avec envoi manuscrit d’Alexander von Sybel. 
 
F. 12-17 : Echanges de courrier entre Justus Carl Hasskarl et Karl Barack, 1874-1875. 6 f. formats 
divers.  
 
F. 18-25 : Justus Carl Hasskarl. Notice imprimée sans nom d’auteur. Bonn : Carl Georgi, [1871]. 
18 p. 225 x 140 mm. 
 
F. 26 : Faire part imprimé du décès de Justus Carl Hasskarl avec mention manuscrite de la veuve. 
1894. 1 f. 270 x 200 mm. 
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F. 27-48 : pièces relatives à l’acheminement de la donation Hasskarl de Clèves à Strasbourg. 
1894. 22 f. Formats divers.  
 
F. 49-58 : Verzeichniss der Abbildungen in den verschiedenen Illustrierten Zeitungen meiner 
Bibliothek, … geordnet nach Abbildung der Personen, Namen der abgebildeten Künstler 
Kunstwesen, Orten, wo Begebenheiten vorgefallen sind, und sonstigen abgebildeten 
Gegenständen. Par Justus Carl Hasskarl. Sur papier bleuté. 10 f. 221 x 140 mm. 
 
F. 59-66 : Anmeldungsbuch de Justus Carl Hasskarl. Université de Bonn. Année 1862-1863.12 f. 
285 x 220 mm. 
 
F. 67-77. Pièces relatives à l’attribution de la collection de livres de botanique léguée par Justus 
Carl Hasskarl à l’Institut de botanique de l’université de Strasbourg et au partage des livres et des 
doubles. 1894-1895. 11 f. formats divers.  
 
F. 78-131. Indeks boeken Hasskarl : inventaire des livres de la bibliothèque de Justus Carl 
Hasskarl, classée par grands domaines. Vers 1880. 53 f.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 20 Baumgarten 
AL 51,108 
Dossier sur le don de livres des héritiers du professeur d’histoire Hermann Baumgarten (1835-1893), de 
Strasbourg. La liste des 520 livres occupe les f. 8 à 17. Don n° 16851. 1893. 17 f. 380 x 240 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 22 A 
AL.51,25  
Archives du Deutsche Papyruskartell. (1901-1914.). Manuscrit et dactylographie. Un feuillet 
d’inventaire réalisé par le service de la Réserve de la DCP de la BNU de janvier à mars 2012 par Marie 
Lischka et qui regroupe les cotes AL.51,25,1 à AL.51,26(B). 1 boîte de 9 dossiers, numérotés de 1 à 7 
puis 7a, 7b et 7c. 84 f. 216 x 279 mm.  
Dossier composé de :  
AL.51,25,1. - Akten des deutschen Papyruskartells bis zur Frankfurter Tagung, vom 28. Februar 
bis 10. April 1912 : dossier contenant les correspondances qui précèdent la tenue du Congrès de 
Francfort-sur-le-Main du 13 avril 1912. 1912. Manuscrit et tapuscrit. 36 f. Formats divers.  
AL.51,25,2. - «Statuts» : Dossier contenant diverses versions des statuts du Deutsche 
Papyruskartell, ainsi que des feuillets d'annotations et de remarques de novembre 1913 au 23 
fevrier 1914. Manuscrit et tapuscrit. 1913-1914. 61 f. Formats divers.  
AL.51,25,3. - «Statuts» : Lettres relatives aux statuts du Deutsche Papyruskartell, Mai 1914. 
Manuscrit et tapuscrit. 1914. 27 f. Formats divers. 
AL.51,25,4. - Akten des Deutschen Papyruskartells (Frankfurter Beratung und neue Satzungen) 
: nouveaux statuts du Deutsche Papyruskartell qui font suite au Congrès de Francfort-sur-le-Main 
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: plusieurs versions et corrections. Lettres relatives à ces statuts du 23 décembre 1909 au 13 avril 
1913. Manuscrit et tapuscrit. 1909-1913. 44 f. Formats divers.  
AL.51,25,5. - Akten des deutschen Papyruskartells I (Geschäftsführer) vom 9. Januar bis 25. 
Dezember 1912 : Dossier contenant des feuilles de comptes du Deutsche Papyruskartell, des listes 
de papyrus avec leurs numéros de lot, ainsi que des lettres et des procès-verbaux relatifs aux 
achats de lots de papyrus. Manuscrit et tapuscrit. 1912. 113 f. Formats divers.  
AL.51,25,6. - Akten des Deutschen Papyruskartells II (Geschäftsführer) Anfang. Jan. 13.von 
1912 bis 19. August 1914 : Dossier contenant des lettres sur l'adhésion de l'université de 
Göttingen. Contient également des documents sur le tirage au sort des papyrus, les fiches de 
contrôle de pièces égyptologiques, des lettres où chaque institution expose ses choix de lots et où 
l'on discute des prix, ainsi que les procès-verbaux des tirages au sort. D'autres lettres traitent des 
comptes du Deutsche Papyruskartell. On trouve aussi les lettres et statuts relatifs à la session de 
Francfort-sur-le-Main du 7 mars 1914. Manuscrit et tapuscrit. 1912-1914. 415 f. Formats divers. 
AL.51,25,7(A). - Papyrus Kartell. Listen und Verlosung von 1912-1913, Satzungen etc. vom 20. 
Juli 1912 bis 5. Februar 1914 : dossier contenant les statuts et procès-verbaux du Deutsche 
Papyruskartell pour les années 1912 et 1913. Contient aussi des listes de papyrus avec leur prix 
et leur description, ainsi que des lettres relatives à la session de Francfort-sur-le-Main du 13 avril 
1912. Manuscrit et tapuscrit. 104 f. Formats divers.  
AL.51,25,7(B). – Zeitungs-Notizen über unsere Papyri. Vom 1899 bis 1918 : coupures de presses 
relatives au Deutsche Papyruskartell. Imprimé. 25 f. Formats divers.  
AL.51,25,7(C). - Verhandlungen mit Berlin über dessen Beitritt vom 16. April bis 14. Dezember 
1912 : Dossier contentant les correspondances entre les membres du Papyruskartell et la Berliner 
Papyrus-Kommission. Manuscrit et tapuscrit. 1916. 28 f. Formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 24 
AL 51,105 
Stiftung Oppersdorff, Denkmal Kaiser Wilhelms I : la fondation d’Eduard Karl von Oppersdorff (1844-
1924) entrepreneur minier pour l’érection d’une statue de Guillaume Ier, empereur d’Allemagne, dans 
la bibliothèque. Le sculpteur est Caspar von Zumbusch (1830-1915). 1898-1907. 127 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-95 : Courriers et télégrammes en vue de la réalisation de la statue. 1898-1902. 95 f. formats 
divers. 
f. 96 : Carton d’invitation à l’inauguration de la statue. 22 mars 1902. 1 f. 325 x 220 mm. 
f. 97-100 : fascicule de la Strassburger Correspondenz du 22 mars 1902. En p. 1 et 2 le récit de 
l’inauguration. Imprimé. 1902. 4 f. 285 x 200 mm. 
f. 101-102 : fascicule de la Strassburger Post, du 23 mars 1902. Imprimé ; En p. 1 le récit de 
l’inauguration. 2 f. 510 x 320 mm. 
f. 103-127 : Echanges de courriers à propos de la statue et notamment de son éclairage, avec 
schéma d’implantation sur calque. 1902-1907. 25 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 27 
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AL 51,75 
Schenkung Martin (testamentarisch) : dossier sur le don par voie testamentaire de livres d’Ernst Martin 
(1841-1910), professeur de philologie médiévale de l’université de Strasbourg. La liste des livres de 
cette bibliothèque figure aux f. 55-66 et aux f. 140 à 151. Les livres furent partagés entre plusieurs entités 
dont le Séminaire de philologie allemande, le séminaire de philologie romane, la Bibliothèque 
municipale de Strasbourg et la bibliothèque universitaire de Fribourg-en-Brisgau. 1910-1915. 151 f. 380 
x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 29 
AL 51,97 
Handschriften Nachlass von prof. Christoffel, Strassburg : dossier sur le legs du professeur Elwin Bruno 
Christoffel (1829-1900), professeur de mathématiques à Strasbourg. 1900-1904. 10 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 31 Kussmaul 
AL 51,117 
Dossier sur le legs de la bibliothèque du médecin Adolf Kussmaul (1822-1902), de Heidelberg. 1902-
1903. 158 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-55 : Echanges de courrier en vue du legs de la bibliothèque d’Adolf Kussmaul, entre Julius 
Euting, un notaire de Heidelberg, le Pr. Czerny, et la société de transport chargée d’acheminer la 
bibliothèque de Heidelberg à Strasbourg. 55 f. Formats divers. 
f. 56-78 : liste du legs d’Adolf Kussmaul, en deux parties, et concernant 1330 ouvrages de 
médecine, constituant le don n° 25896. 23 f. 350 x 210 mm. 
f. 79-158 : enveloppe contenant cinq sélections de livres demandés par différents instituts de la 
faculté de médecine : institut de chimie physiologique (professeur Hofmeister), clinique 
psychiatrique de Strasbourg, clinique chirurgicale universitaire et polyclinique, clinique 
gynécologique et institut de physiologie. Les livres sélectionnés sont représentés par des fiches 
bibliographiques extraites d’un fichier et mises sous enveloppe ou pli. 80 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C 33 
AL 51,79 
Dossier sur le legs de livres d’Eduard Boehmer (1827 – 1906), professeur de langues romanes à 
l’université de Strasbourg et bibliothécaire. Don numéro 30309, avec liste comptant 162 titres pour 269 
volumes, du XVIe au XXe s. Ce legs a été partagé avec la bibliothèque universitaire de Heidelberg. 
1906-1907. 37 f. 360 x 255 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XX C Nessler 
AL 51,94 
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Dossier sur le don des partitions manuscrites de Victor Ernest Nessler (1841-1890), donné par les 
héritiers du musicien selon les vœux de sa veuve. Echanges de courriers entre Ernest Nessler (fils du 
musicien) à Berlin et Georg Wolfram. 1911. 15 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XXI : Gesellschaft für Universitäts-Schriften Austausch 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXI 1 
AL 51, 14 
Gesellschaft für Universitäts-Schriften Austausch: Dossier sur une société pour l’échange d’écrits 
universitaires. 1908-1910. 63 f. format divers.  
Dossier composé de :  
F. 1-5 : Lettres types imprimées et écrites par Carl Beck, Zentralstelle zur Vermittlung des 
Austausches von Schriften gelehrter Gesellschaften und Universitäten, Leipzig, à propos du 
développement d’un système d’échanges d’écrits universitaires entre les sociétés savantes et les 
universités. 1908. 5 f. 330 mm. x 195 mm.  
F. 6-16 : Correspondance entre Carl Beck et le professeur Eutting de la bibliothèque de 
Strasbourg, concernant la création d’une société pour l’échange d’écrits. Contient deux 
exemplaires d’avant-projet des statuts de la société : Gesellschaft für Schriftenaustausch, Entwurf 
dur Satzungen. 1919. 11 f. 290 mm. x 210 mm.  
F. 17- 18 : Entstehung der Gesellschaft nebst Kostenvoranschlag für das erste Vereinsjahr. 
Rapport sur la création de la société et les coûts pour la première année. 1909-1910. 2 f. 340 mm. 
x 210 mm.  
F. 19-42 : Papiers divers concernant la constitution de la société. Contient beaucoup de doubles 
tel que le rapport sur la création et les couts, les avant-projets des statuts de la société, ou encore 
des lettres types de la société prêtes à être envoyées. 1909-1910. 24 f. format divers.  
F. 43-63 : Dossier à propos de la création de l’association pour l’échange des écrits à Leipzig, par 
Carl Beck. Contient plusieurs lettres ainsi qu’une liste regroupant plusieurs associations. 1909-
1910. 21 f. 300 mm. x 210 mm.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XXII : Dons provenant de pays autres que l'Empire allemand 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 2 
AL 51,76 
Acta betreffend Geschenke aus Süd-Amerika : dossier concernant les dons de livres en provenance de 
l’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. 1871-1915. 291 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste par villes d’origine des dons reçus, tenue jusqu’à 1888, avec renvoi vers les numéros 
des pièces. Les villes citées sont Buenos-Aires, Caracas, Rio de Janeiro, Pernambouc, Montréal 
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(Canada), Albany (Etats-Unis), Ouro Preto (Brésil), Santiago (Chili), San José (Costa Rica), 
Rosario de Santa Fé (Argentine). 1888. 1 f. 335 x 210 mm. 
f. 21-291 : Echanges de lettres entre les donateurs et la bibliothèque. 1871-1915. 290 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII o 3 
AL 51,102 
Acta betreffend Geschenke aus Amerika (USA), Washington durch Flügel in Leipzig : dossier sur les 
dons provenant des Etats-Unis d’Amérique par M Felix Flügel (1820-1904) de Leipzig (représentant de 
la Smithsonian institution. 1870-1904. Les donateurs sont : Library of the Surgeon general’s office (War 
department, Washington) ; Library of Congress (Washington) ; Smithsonian institution (Washington) ; 
University of new- York ; United States naval observatory (Washington) ; Academy of natural sciences 
(Philadelphie) ; Office of medical statistics (Washington) ; American Pharmaceutical Association 
(Philadelphia) ; Bureau of education (Washington) ; Bureau of navigation (Washington) ; Boston Public 
Library ; Boston society of natural history. 294 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 23 
AL 51,115 
Acta betreffend Geschenke aus Spanien und Portugal, Kauf daselbst d. prof. Lemming in Madrid : 
dossier sur les dons provenant d’Espagne et du Portugal, centralisés par Heinrich Lemming. 1872-1910. 
376 f. 360 x 230 mm. 
Dossier composé de : 
F. 1-6. Fascicule du 25 avril 1874 de la Gaceta de Madrid. Imprimé. En p. 6, entrefilet concernant 
l’envoi de 344 œuvres. 6 f. 450 x 320 mm. 
 
F. 7-8. Fascicule du 9 novembre 1872 de La Correspondencia de Espana, imprimé. En p. 1, 
entrefilet sur la décision du Ministère de l’Instruction publique de l’envoi de livres d’auteurs 
modernes. 2 f. 490 x 345 mm. 
 
F. 9 : Comision espagnola para contribuir al restablecimiento de la Biblioteca Universitaria y 
territiorial de Strasburgo : manifeste pour la constitution d’une Commission. Imprimé. Madrid : 
Rivadeneira, 1872. Ce document nomme le Dr. Heinrich Lemming fondé de pouvoir pour la 
KULB. 1 f. 280 x 210 mm 
 
F. 10 : Liste manuscrite des membres de la Commission espagnole. 3 octobre 1873. 1 f. 330 x 
210 mm. 
 
F. 11-30 : Echanges de courriers entre Heinrich Lemming, les autorités de la KULB et certains 
libraires, dont Trübner, à propos de dons de livres espagnols. 20 f. Formats divers. 
 
F. 31-40 : Catalogo de 3 cayas de Libros remitidas à la Imperial Biblioteca universitaria y 
territorial de Strasburgo. L’origine de chaque don de livres est signalée. 24 décembre 1872. 10 
f. 320 x 220 mm. 
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F. 41-50 : Echanges de courriers entre Heinrich lemming, les autorités de la KULB et 
l’Ambassade de France et d’Allemagne à propos de l’acheminement des dons de livres espagnols. 
20 f. Formats divers. 
 
F. 51-54 : Catalogo de 2 cayas de Libros remitidas à la Imperial Biblioteca universitaria y 
territorial de Strasburgo. L’origine de chaque don de livres est signalée. 11 avril 1873. 4 f. 320 x 
220 mm. 
F. 55-86 : Echanges de courriers relatifs à des envois de livres. 32 f. formats divers. 
 
F. 87-88 : Catalogo de los donativos de libros remitidos hoy por la Comision. 16 janvier 1874. 2 
f. 270 x 210 mm. 
 
F. 89-97 : Echanges de courriers relatifs à des envois de livres. 1874. 9 f. formats divers. 
 
F. 98-105 : Catalogo de los donativos de libros remitidos hoy por la Comision. 2 avril 1874. 8 f. 
300 x 190 mm. 
 
F. 106-182 : Echanges de courriers relatifs à des envois de livres. 1874-1877. 77 f. formats divers. 
 
F. 183-184 : Nota über die von der Comission espanola zu Madrid, neuerdings für die KULB 
übersandten Büchergaben. 14 mai 187. 2 f. 270 x 210 mm. 
 
F. 185-280 : Echanges de courriers relatifs à des envois de livres. 1877-1888. 96 f. Formats divers. 
 
F. 281 : Verzeichnis der von Dr Bundsen in Malaga (Spanien) der KULB geschenkten Bücher. 
Liste des livres donnés par le Dr. Emil Bundsen de Malaga. 18 avril 1888. 88 livres de médecine 
sous le numéro de don 11884. 1 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 282-376 : Echanges de courriers relatifs à des envois de livres. 1888-1910. 95 f. formats divers.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 4 
AL 51,62 
Acta betreffend Geschenke aus den vereinigten Staaten Nord America durch Herr Mucklé in 
Philadelphia : dossier sur les dons de livres des Etats-Unis par l’intermédiaire du colonel Mark Richard 
Mucklé (1825-1915) de Philadelphie. 1870-1912. 471 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 5 
AL 51,66 
Acta betreffend Geschenke aus Asien im Allgemeinen : dossier sur les dons de livres en provenance 
d’Asie, ouvrages indiens, persans, 1871-1914. 322 f. 380 x 230 mm 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des donateurs avec renvoi vers les numéros de pièces, jusqu’en 1888. Vers 1888. 1 f. 
330 x 210 mm. 
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f. 2-29 : Echanges de courriers et listes de livres donnés. Les principaux donateurs sont : le 
superintendant d’Allahabad ; Gustav Dieffenbach, Calcutta ; F. W. Ludovici, Calcutta ; H. 
Blochmann, Calcutta ; Oskar Trefftz, Calcutta ; Reverend Dr. Ernst J. Eitel, Hong-Kong. 1871. 
28 f. formats divers. 
f. 30-31 : Appeal for the foundation of a new library at Strassburg. Par Ernst J. Eitel. Imprimé. 3 
septembre 1871. 2 f. 225 x 170 mm. 
f. 32-322 : Echanges de courriers et listes de livres donnés. Les principaux donateurs sont : 
Nicolaus Trübner, Londres ; C. Stoltz, Mangalore ; C. E. Kennet, Madras ; Higginbotham, 
Madras ; A. Burnell, Mangalore ; Basel Mission Press, Mangalore ; Reverend Lobscheid, Hong-
Kong ; Rajah Sourindro Mohun Tagore, Calcutta ; Gustav Oppert, Mardas ; Krishnamashun, 
Madras ; Brandis, superintendent of Meteorological survey of India, Calcutta ; P. F. Eisenlohr et 
Bleek, consuls allemands, Calcutta ; William K. Bion, superintendent of geological survey of 
India, Calcutta ; Record department office of India ; Hugh W. M’Cann, Asiatic society of Bengal, 
Calcutta ; John Milne, Société séismologique de Tokyo ; Eykman, université de pharmacie de 
Tokyo ; Mining department, Melbourne ; F. Rud. Hoernle, Calcutta ; Baghvandas Kevalda
 s, Bombay ; Vidya Bhaskar Pandit Lalchandra guru, Jodhpur ; K. Dutt, Calcutta ; The Buddhist 
text society, Calcutta ; Alfred Schreiner, Saïgon ; Chucri effendi El-Assali, gouverneur de Kasch 
; Shams-ul-Ulama ; Bombay ; Institute for medical research, Singapour ; Gouvernement de 
Formose, Taiwan, Japon ; Gilbert E. Walker, directeur de l’observatoire se Simla. 1872-1914. 
291 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 6 
AL 51,78 
Acta betreffend Bücher-Schenkungen aus Bombay : dossier sur les dons de livres de Bombay. 1873-
1913. 168 f. 380 x 230 mm.  
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des donateurs avec renvoi vers les numéros de pièces du dossier. A jour jusqu’à 1888. 
1 f. 330 x 210 mm. 
f. 2-6 : Echanges de lettres entre la bibliothèque et M Wadia, à propos d’une grammaire pehlevi. 
1873-1874. 5 f. formats divers. 
f. 7-14 : Echanges de lettres entre la bibliothèque, le libraire Trübner de Londres, à propos de la 
nomination du Chevalier A. C. Gumpert comme intermédiaire pour les dons de Bombay. 1873-
1874. 8 f. formats divers. 
f. 15-18 : Fascicule du Supplement of the Times of India overland weekly edition, du 21 août 1874. 
Imprimé. En p. 8, publicité faite par le comité en faveur des dons pour la bibliothèque de 
Strasbourg. Par A. C. Gumpert. 1874. 4 f. 440 x 275 mm 
f. 19 : The Strassburg Library. Feuillet imprimé présentant le comité en faveur des dons pour la 
bibliothèque de Strasbourg, contenant l’appel à dons. Anglais. 1874. 1 f. 180 x 105 mm. 
f. 20 : Lettre circulaire adressée à des personnalités par A. C. Gumpert, à Bombay, le 14 juillet 
1874. Elle accompagne l’appel et contient la liste des membres de ce comité. Imprimée, sur papier 
à en-tête héraldique. 1 f. 265 x 200 mm. 
f. 21 : Copie du mandat officiel donné par le Président supérieur d’Alsace-Lorraine, von Möller, 
le 18 décembre 1873 à Strasbourg, à A. C. von Gumpert. Imprimé. 1 f. 265 x 200 mm. 
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f. 22-23 : Appel imprimé pour les dons à la bibliothèque de Strasbourg. Signé par A. C. Gumpert. 
Août 1874. Imprimé. 2 exemplaires. 2 f. 280 x 210 mm. 
f. 24 : Copie du mandat officiel donné par le Président supérieur d’Alsace-Lorraine, von Möller, 
le 18 décembre 1873 à Strasbourg, à A. C. von Gumpert. Imprimé. 1 f. 265 x 200 mm. 
f. 25-44 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et von Gumpert, à propos d’envois de livres, 
avec bons de livraison et listes de dons. 1875. 20 f. Formats divers. 
f. 45 : Lettre de Nicolaus Trübner de Londres à Karl Barack, signalant entre autres l’envoi d’un 
Shah Nameh manuscrit. 15 avril 1876. 1 f. 255 x200 mm. 
f. 46-61 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et von Gumpert, à propos d’envois de livres, 
avec bons de livraison et listes de dons. 1876. 16 f. formats divers.  
f. 62 : Lettre circulaire adressée à des personnalités par A. C. Gumpert, à Bombay, le 14 juillet 
1874. Elle accompagne l’appel et contient la liste des membres de ce comité. Imprimée, sur papier 
à en-tête héraldique. 1 f. 265 x 200 mm. 
f.  63 : Copie du mandat officiel donné par le Président supérieur d’Alsace-Lorraine, von Möller, 
le 18 décembre 1873 à Strasbourg, à A. C. von Gumpert. Imprimé. 1 f. 265 x 200 mm. 
f. 64-68 : Appel imprimé pour les dons à la bibliothèque de Strasbourg. Signé par A. C. Gumpert. 
Août 1874. Imprimé. 5 exemplaires. 5 f. 280 x 210 mm. 
f. 69-76 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et von Gumpert, à propos d’envois de livres, 
avec bons de livraison et listes de dons. 1876. 8 f. Formats divers. 
f. 77-92 : The Strassburg Library. Extrait de Dublin university Magazine, juillet 1872. Imprimé à 
Bombay. Brochure de 16 p. en anglais consacrée à l’histoire des bibliothèques de Strasbourg, de 
leur destruction et des efforts pour leur recréation. 2 exemplaires. 1872. 16 f. 210 x 140 mm. 
f. 93-131 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et von Gumpert et après son décès avec 
d’autres interlocuteurs, à propos d’envois de livres, avec bons de livraison et listes de dons. 1877-
1891. 39 f. Formats divers. 
f. 132-161 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et des donateurs. Il y est notamment 
question du naufrage d’un navire (le Trifels, sombré devant Brest le 12 juillet 1891) transportant 
un envoi de livres de Goa, et des questions d’assurances et de transporteurs. 1891-1893. 30 f. 
Formats divers.  
f. 162-168 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et des donateurs de Bombay et Calcutta, 
à propos d’envois de livres. 1894-1913. 7 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 7 
AL 51,70 
Acta betreffend Geschenke aus Africa : dossier sur les dons de livres provenant d’Afrique, et envois par 
la bibliothèque d’ouvrages à des organismes africains.  
Les organismes ou personnes concernées sont : Antun Gaudur Effendi, d‘Alexandrie (don d’un volume 
de poésies de Pend Attar) ; la Bibliothèque khédivale du Caire ; la Succession de Ahmed Vefik Pacha 
(1823-1891) d’Istanbul ; le Council of the Transvaal Technical Institute ; le protectorat du Togo ; la 
Société historique algérienne ; la Deutsche Marokko-Bibliothek. 1872-1909. 15 f. 380 x 220 mm. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 8 
AL 51,68 
Acta betreffend Geschenke aus Australien. Dossier sur les dons de livres en provenance d’Australie. 
1871-1910. 87 f. 380 x 220 mm. 
Paries composantes :  
F. 1 : Liste des donateurs renvoyant à la numérotation au crayon rouge des pièces. 1910. 1 f. 370 
x 200 mm. 
F. 2-87 : Echanges de courriers en anglais et français, avec la Public Library de Victoria, les 
Ministères, l’Assemblée législative, le Département des Mines, l’Université de Melbourne, le 
Colonial Secretariat et des particuliers. Avec listes de livres donnés. 86 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 10 
AL 51,82 
Acta betreffend Geschenke aus dem Koenigreich der Niederlande : dossier sur les dons d’ouvrages en 
provenance du Royaume des Pays-Bas, Java et Cuba. 1872-1917. 384 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des noms de donateurs (personnes et collectivités) avec renvois vers les numéros des 
pièces. Tenue à jour jusqu’en 1889. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 2 : Liste des correspondants de la bibliothèque aux Pays-Bas, libraires et intermédiaires. Vers 
1889. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 3-384 : Echanges de lettres entre les donateurs et la bibliothèque et listes d’ouvrages. 1872-
1917. 382 f. Formats divers  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 11 
AL 51,80 
Acta betreffend Geschenke aus dem Grossherzogthum Luxemburg : dossier sur les dons de livres en 
provenance du Grand Duché du Luxembourg. 1873-1916. 222 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des personnes et collectivités donatrices avec renvoi vers les numéros des pièces 
concernées, à jour jusqu’à 1889. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 2-222 : Echanges de courriers à propos de ces dons de livres. 1873-1916. 221 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 13 
AL 51,63 
(voir aussi le dossier suivant) 
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Acta betreffend Geschenke aus London bis 1 Januar 1873, Trübners comité, volume 1. Dossier sur les 
dons en provenance de Londres, en relation avec le comité Nicolaus Trübner. Les principaux donateurs 
sont : Chaucer Society, British and Foreign Unitarian Association office, Society for the encouragement 
of the fine arts, Guildhall library, Colonial Office, Indian Office of London, University of London, 
British Museum, Nicolaus Trübner, Public Record Office, the Royal society. 1870-1873. 316 f. 380 x 
230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Appeal for the foundation of a new library at Strassburg. Par Nicolas Trübner. Londres, 25 
novembre 1870. Imprimé. 1 f. 320 x 195 mm. 
f. 2 : Extrait de Ueber Land und Meer : Allgemeine Illustrierte Zeitung. N° 33. P. 655-656 : article 
sur Nicolaus Trübner. Imprimé. Vers 1870. 1 f. 380 x 295 mm. 
f. 3 : Portrait gravé de Nicolaus trübner. Paru dans Ueber Land und Meer : Allgemeine Illustrierte 
Zeitung. N° 33. Vers 1870. 1 f. 175 x 128 mm. 
f. 4-5 : Trübner’s Comité : liste des noms de personnes et d’institutions qui forment le comité 
Trübner de Londres, classés par année de 1871 à 1874. 1874. 2 f. 350 x 210 mm. 
f. 6-25 : Echanges de courrier entre la bibliothèque et Nicolaus Trübner, sur papier à en-tête de 
l’American, continental and oriental literary agency. 1870-1871. 20 f. Formats divers. 
f. 26 : The Strassburg Library. English Committee. Imprimé. 1871. 1 f. 255 x 190 mm. 
f. 27-231 : Echanges de courriers, listes de livres donnés. 1871-1872. 205 f. formats divers. 
f. 232-233 : English committee in aid of the re-establishment of the University Library, 
Strassburg. Secretary’s report. Imprimé. Mars 1873. 2 exemplaires annotés. 2 f. 430 x 180 mm. 
f. 234 : English committee in aid of the re-establishment of the University Library, Strassburg. 
Secretary’s report. Imprimé. Juillet 1872. Exemplaire annoté. 1 f. 330 x 180 mm. 
f. 235-278 : Echanges de courriers, listes de livres donnés. 1873-1874. 44 f. formats divers. 
f. 279-280 : English committee in aid of the re-establishment of the University Library, 
Strassburg. Secretary’s report. Imprimé. Janvier 1872. 2 exemplaires annotés. 2 f. 330 x 180 mm. 
f. 281-316 : Echanges de courriers, listes de livres donnés. 1872-1873. 44 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 13 
AL 51,100 
(voir aussi le volume précédent) 
Acta betreffend Geschenke aus London vom 1 Januar 1873 bis 1890. Trübners Comite, volume 2. 
Dossier sur les dons en provenance de Londres, en relation avec le comité Nicolaus Trübner. Les 
principaux donateurs sont : Society for the encouragement of the fine arts, Guildhall library, University 
of London, British Museum, Nicolaus Trübner, Public record office, the Royal society. 1872-1890. 122 
f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII England 
AL 51,99 
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Acta betreffend Schenkung von Handschriften von Dr. Burnell in London : dossier sur le don de 
manuscrits sanscrits par le Professeur Arthur Coke Burnell (1840-1882) de Londres par l’intermédiaire 
du Professeur Siegfried Goldschmidt (1844-1884) de Strasbourg et du professeur Richard Garbe (1857-
1927) de Königsberg. Don de manuscrits sanscrits enregistrés sous les n° 7508 et 8871, la liste est au f. 
19. 1882-1896. 50 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 19 
AL 51,77 
Acta betreffend Geschenke aus der Schweiz im Allgemeinen : dossier sur les dons en provenance de 
Suisse en général. 1870-1917. 322 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste de donateurs avec renvois vers la numérotation des pièces contenues dans le dossier 
jusqu’au feuillet 223. Vers 1888. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 2 : Coupure de presse non référencée d’un journal allemand de la mi-août 1871 mentionnant 
des dons de livres fait par le Pr. J. A. Sprecher de Coire. 1871. 1 f. 245 x 230 mm. 
f. 3 : Fascicule du 7 novembre 1870 du Schweizerbote, avec parution en p. 3 de l’Appel de Carl 
Barack pour la recréation d’une bibliothèque à Strasbourg. 1870. 2 f. 400 x 260 mm. 
f. 5-7 : Fascicule de février 1871 de Bibliographie de la Suisse, proposant en p. 6 de se faire 
l’intermédiaire pour le don de livres à la bibliothèque de Strasbourg. 3 f. 320 x 220 mm. 
f. 8 : Index alphabétique des noms de villes d’où proviennent des dons, avec renvois vers les 
numéros de pièces, jusqu’à 120. Vers 1888. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 9-322 : Echanges de lettres entre les donateurs et la bibliothèque. 1871-1917. 314 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 22 
AL 51,61 
Acta betreffend Büchergeschenke aus Schweden, Norwegen, Finlande : dossier sur les dons de livres en 
provenance de Suède et de Norvège. 1871-1917. Les dons proviennent essentiellement du Bureau 
central de statistique de Suède, Stockholm, de la Bibliothèque royale de Suède, de l’expédition 
norvégienne en Atlantique Nord, de l’Académie royale des Sciences de Stockholm, de l’Université 
d’Upsala, de l’Université de Groningue, de la Société des sciences de Christiania, de la Société de 
littérature finnoise, de la société des sciences de Throndheim, de la bibliothèque de l’Université de Lund, 
du Bureau central de statistique de Norvège, de la Bibliothèque municipale de Göteborg, de la société 
royale norvégienne des sciences, du Jardin botanique de Christiania, du Laboratoire scientifique de la 
pêche de Norvège et de l’institut central de météorologie de Suède. 379 f. 380 x 230 mm 
Dossier composé de :  
f. 1-2 : fascicule du Schwäbischer Merkur, n° 220, du dimanche 17 septembre 1871. Imprimé. La 
rubrique sur Strasbourg (p. 1 et 2) donne des informations sur les premiers dons en provenance 
de différents pays. 2 f. 365 x 220 mm. 
f. 3-379 : échanges de courrier et accusés de réception des dons de livres. 377 f. Formats divers. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII a 23 
AL 51,104 
Acta betreffend Geschenke aus Russland excl. Petersburg : dossier sur les dons de livres en provenance 
de Russie (sauf Saint-Petersbourg), de Finlande et des Pays Baltes. Les donateurs sont : Université de 
Dorpat ; l’éditeur Gläser de Dorpat ; particuliers de cette ville ; Observatoire de Dorpat ; Commission 
archéologique de Kiew ; l’éditeur Behre de Mitau ; Société impériale des amis des sciences naturelles, 
d’anthropologie et d’Ethnographie de Moscou ; l’Observatoire de Poulkova ; Bureau des statistiques de 
Livonie à Riga ; Observatoire de Tiflis ; commission des chartes de Wilna ; Société physico-médicale 
de Moscou ; Institut des sciences de Helsingfors ; Musées public  et Roumiantzov de Moscou ; Société 
estonienne de Dorpat ; Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg ; Société des sciences de 
Finlande ; Real-Gymnasium de Dorpat ; Societas pro fauna et flora fennica d’Helsingfors ; 
Arrondissement scolaire du Caucase à Tiflis ; Suomalaisen kirjallisuuden Seura, Société de littérature 
finnoise à Helsinki ; Börsen-Comité de Riga ; Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands, à Riga ; Société de Géographie de Finlande, Helsingfors ; Kurländische 
Gesellschaft für Literatur und Kunst de Mitau ; Société finno-ougrienne de Helsingfors ; le Sénat et 
l’université impériale de Kasan ; l’Université Wladimir de Kiew ; Société zoologique et botanique de 
Finlande ; la Bibliothèque de l’université impériale de Finlande, Helsingfors ; l’Institut météorologique 
central de Finlande ; la Société juridique de l’université de Kharkov ; Ecole impériale des ingénieurs de 
Moscou ; Jardin botanique de Tiflis ; Bibliothèque de l’Académie impériale des sciences de Saint-
Pétersbourg ; le périodique Terapewtitscheskoje Obozrenie, d’Odessa. 1871-1912. 374 f. 380 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 24 
AL 51,67 
Acta betreffend Büchergeschenke aus der Türkei & anderen Balkanstaaten : dossier sur les dons 
provenant des Balkans et de Turquie. Langues : allemand, français et grec. 1871-1917. 87 f. 380 x 237 
mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Plan de classement partiel concernant les pièces sur Istanbul, Trébizonde et Smyrne. 1 f. 320 
x 185 mm. 
f. 2-8 : Echanges de courriers entre Julius Euting et deux personnalités allemandes en poste à 
Istanbul dans le but d’obtenir des dons de livres. Il est aussi question de cartes et plans d’Istanbul 
et de Chypre. Euting parle aussi de sa collection épigraphique. 1871-1872. 7 f. Formats divers. 
f. 9-11 : Echanges de courrier relatifs à un don d’ouvrages en provenance de Smyrne, don du 
Consul de Hollande Th. Spatharos, et liste de 17 livres grecs. 1872. 3 f. formats divers. 
f. 12-42 : Echanges de courriers entre la Bibliothèque et des personnes et institutions de Smyrne, 
en vue de l’envoi de dons de livres. Notamment de l’Ecole de la Mission évangélique de Smyrne, 
et à A. J. Patriotris de Rhode. Avec listes des livres. 1871-1877. 30 f. formats divers. 
f. 43-55 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et les auteurs et éditeurs du Philologikos 
syllogos ho Parnassos en vue du don des différents volumes. 1882-1887. 13 f. Formats divers.  
f. 56-62 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et la Bibliothèque Khédiviale du Caire en 
vue d’échanges de livres. 1887-1890. 7 f. Formats divers. 
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f. 63-87 : Echanges de courriers concernant l’envoi gracieux de publications notamment 
d’Istanbul, de Beyrouth. 1890-1917. 25 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 26 
AL 51,101 
Acta betreffend Geschenke aus Aarau in der Schweiz : dossier concernant les dons de livres du canton 
de l’Aarau (Suisse). 1870-1910. 121 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : liste des donateurs. Vers 1916. 1 f. 340 x 215 mm. 
f. 2 : Liste des donateurs de Suisse. Vers 1916. 1 f. 330 x 210 mm. 
f. 3-10 : Coupures du journal Der Schweizer Bote, nov. 1870-1871. 8 f. formats divers. 
f. 11-28 : Echanges de courriers avec les donateurs. 1870-1872. 17 f. Formats divers. 
f. 29-40 : Verzeichniss der durch Herrn Sauerländer in Arau (Schweiz) gesammelten und an die 
Kaiserliche Universitäts Bibliothek in Strassburg geschenkten Bücher.1870. 12 f. 330 x 210 mm. 
f. 41-48 : Nachtrag zum Verlags-Catalog von H. R. Sauerländer Verlagsbuchhandlung. Imprimé 
avec annotations. Aarau : H. R. Sauerländer, 1870. 8 f. 190 x 110 mm. 
F. 49-75 : Verlags-Catalog von H. R. Sauerländer Verlagsbuchhandlung. Imprimé avec 
annotations. Aarau : H. R. Sauerländer, 1862. 27 f. 205 x 130 mm. 
F. 76-77 : Verzeichniss der von Herrn Verleger J. Huber in Frauenfeld an die Kaiserliche 
Universitätsbibliothek in Strassburg geschenkten Bücher. 1871. 2 f. 330 x 200 mm. 
f. 78-121 : Echanges de courriers avec les donateurs. 1874-1910. 44 f. formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 27 
AL 51,64 
Acta betreffend Geschenke aus Basel in der Schweiz : dossier sur les dons de livres de Bâle (Suisse). 
Les principaux donateurs sont : Bibliothèque de l’Université de Bâle ; éditions Bahnmaier et librairie 
Detloff ; Evangelische Missions-Gesellschaft ; Historische Gesellschaft zu Basel ; Professeur H. von 
der Goltz ; Archives municipales de Bâle ; Raimund Schramm ; Albert Burckhardt ; L. G. Courvoisier ; 
Ad. Socin ; August Bernoulli ; Pr. Ludwig Sieber-Bischoff ; fritz Meissner ; éditeur Arthur Rousseau ; 
Stattistische Amt des Kantons Basel ; Öffentliche Kunstsammlung Basel ; Schweizer geologische 
Kommission ; Commission géodésique suisse. 1870-1916. 179 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des donateurs renvoyant vers les numéros des pièces concernées. Jusqu’en 1888. 1 f. 
340 x 210 mm. 
f. 2 : Liste de donateurs de Bâle. Vers 1888. 1 f. 330 x 190 mm. 
f. 3-179 : Echanges de courrier et listes de livres donnés. 1870-1916. 177 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : XXII 28 
AL 51,96 
Acta betreffend Geschenke aus Zürich : dossier sur les dons de livres de Zurich. Les institutions 
donatrices sont : Naturforschenden Gesellschaft, Zürcher Antiquarische Gesellschaft, Schweizerische 
Antiquariat ou Librairie ancienne suisse, la bibliothèque municipale de Zurich, la Chancellerie de 
Zurich, la Landesausstellung de Zurich, l’Université de Zurich, la Museumsgesellschaft, la 
Schweizerische geologische Kommission, la Schweizerische geodätische Kommission, le 
schweizerische Landesmuseum, la Forschende Gesellschaft, la Gesellschaft der Schildner zum 
Schneggen, le schweizerisches Polytechnikum , le statistisches Amt de Zurich. 
Les personnes donatrices sont : le dr. A. Exner, S. Pestalozzi-Hirzel, H. Niebuhr, pharmacien à Zurich, 
et quelques éditeurs. 1870-1916. 320 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 28 a 
AL 51,71 
Dossier sur le don d’ouvrages de Friedrich August Flückiger (1828-1894), de Bern, décédé, fait par ses 
héritiers. 1894-1906. La liste des ouvrages anciens et modernes de pharmacie et de botanique figure aux 
f. 12-15. Dons n° 18546 et n° 18606. 23 f. 380 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII Frankreich Schenkung Leblois 
AL 51,69 
Dossier sur les donations de livres de Georges-Louis Leblois (1825-1895) à la bibliothèque et la 
diffusion par la bibliothèque d’exemplaires de ces livres pour les bibliothèques allemandes. 1899-1908. 
193 f. 380 x 220 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-141 : échanges de courriers. Les héritiers de Georges-Louis Leblois proposent à la 
bibliothèque le don d’un grand nombre d’exemplaires de l’ouvrage Les Bibles et les Initiateurs 
religieux de l’humanité, dont il est l’auteur. La même démarche est proposée pour un livre 
intitulé : L’Affaire Dreyfus, la révision du procès de Rennes, puis de Le procès Zola devant la Cour 
d'assises de la Seine et la Cour de cassation car Louis Leblois (1854-1928) fut l’avocat d’Alfred 
Dreyfus. La vente des livres de la bibliothèque du pasteur Georges-Louis Leblois passe par la 
bibliothèque qui y prélève les livres qui l’intéressent. 1899-1900. 141 f. formats divers 
 
F. 142-147 : Liste des livres de la bibliothèque de Georges-Louis Leblois acquis par la 
bibliothèque. Achat 49657. 1900. 6 f. 330 x 210 mm. 
 
F. 148-179 : Lettres de remerciements des bibliothèques ayant reçu des ouvrages provenant des 
Leblois. 1904-1907. 32 f. formats divers. 
 
F. 180-193 : Diffusion de la brochure de Louis Leblois intitulée Discours prononcé le 11 février 
1908 à l’inauguration du monument Scheurer Kestner. 1908. 14 f. Formats divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII Frankreich 
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AL 51,65 
Acta betreffend Büchergeschenke aus Frankreich : dossier sur les dons de livres en provenance de 
France. Les principaux donateurs sont : Académie de Bordeaux ; G. Rohault de Fleury ; Erwin Tross 
libraire d’anciens à Paris ; Friedrich Klincksieck, libraire de l’Institut de France ; prince Romuald 
Giedroye ; Ministère de l’Instruction publique ; Imprimerie nationale ; Professeur Th. Lindenlaub ; 
Alphonse Picard,  libraire ; Paul Leroy-Beaulieu ; Pr. Harding Derenbourg ; Pr. Ernest Lichtenberger ; 
Biblliothèque nationale, Musée Guimet à Lyon ; Lycée de Constantine ; Lycée de Grenoble ; Lycée de 
Vienne ; Faculté des sciences de Bordeaux ; Société philomatique vosgienne ; Evêché de Luçon ; 
Institut de France ; Librairie Berger-Levrault (Nancy) ; Théodore Pavie ; Ulysse Chevalier, secrétaire 
du Bulletin d’histoire ecclésiastique ; faculté de Droit de Nancy ; Commission Argentine de l’Exposition 
universelle de Paris ; Université de Lille ; Faculté de droit de Lyon ; Faculté de médecine de paris ; 
mairie de Marseille ; Wilhelm Spiegelberg (Paris) ; Ecole des Ponts-et-Chaussées ; Société d’histoire 
diplomatique ; faculté des Lettres de Nancy ; Société belfortaine d’émulation ; Société zoologique de 
France ; faculté de droit de Dijon ; le Duc d’Aumale ; le Duc de Loubat ; Adolphe Houdard ; le vicomte 
de Reiset ; Observatoire d’astronomie physique de Paris (Meudon) ; Edmond Globot, pr. A Toulouse ; 
Académie de Besançon ; Athénée royal ; le baron Léon Seillière ; Bibliothèque de la Sorbonne ; 
Calman-Lévy, éditeurs ; Académie de Médecine ; Musée du Louvre ; Frédéric Regamey ; 
Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, colonie de la Côte d’Ivoire ; Bibliothèque 
municipale et universitaire de Clermont-Ferrand ; Club alpin français ; Observatoire royal de Bruxelles ; 
Familistère de Guise ; Hospices d’Avignon ; Raoul de la Grasserie (Nantes) ; Fernand de Dartein ; Félix 
Alcan, libraire ; Directoria do serviço propaganda do Brazil ; Cahiers de la Quinzaine ; Zotenberg ; 
Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, Haut-Sénégal-Niger ; Société d’archéologue 
et de statistique de la Drôme ; Société d’archéologue lorraine et du musée historique lorrain ; Comte 
Jean de Pange ; prince de Tonnay-Charente ; Rodolphe Reuss ; Paul Sabatier (théologien protestant) ; 
Archives départementales de la Meuse. 1871-1914. 731 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1 : Liste des correspondants français. Vers 1888. 1 f. 330 x 175 mm. 
f. 2-731 : Echanges de courriers, listes de dons et prospectus de livres. 1971-1914. 730 f. formats 
divers. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : XXII 31 
AL 51,81 
Acta betreffend Geschenke aus Griechenland : dossier sur les dons de livres en provenance de Grèce. 
1871-1903. 61 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
f. 1-2 : Fascicule du journal Periodos Deytera Aion, du 16 décembre 1871. En p. 3 un article sur 
la refondation de la bibliothèque de Strasbourg. 1871. 2 f.470 x 310 mm. 
f. 2-61 : Echanges de courriers entre la bibliothèque et des institutions grecques concernant les 
dons de livres. 1871-1903. 59 f. Dimensions diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Varia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AL 51,27 
Ancienne cote : 104b-27 
Literarische Sachverständiger-Kammer Elsass-Lothringens : dossier sur la société des experts littéraires 
d’Alsace-Moselle en charge du droit de la propriété intellectuelle, littéraire, artistique, musicale, 
dramatique. 1873-1918. 56 f. 380 x 230 mm. 
Dossier composé de :  
F. 1-5 : Courriers adressés au Professeur Paul Laband (1838-1918) n tant que membre de la 
Société des experts littéraires. 1873-1879. 5 f. 330 x 210 mm. 
f. 6-11 : Fascicule de la Gemeinde-Zeitung für Elsass-Lothringen, du 14 août 1879. En p. 230 un 
avis concernant le fonctionnement de cette société. Imprimé. 1879. 6 f. 325 x 240 mm. 
f. 12-49 : Documents sur le fonctionnement de la société des experts littéraires. 1882-1918. 38 f. 
Formats divers. 
f. 50-54 : Mort de Paul Laband : Georg Karl Wolfram en devient le président. 1918. 5 f. formats 
divers. 
f. 55-56 : Pochette de type « Stolzenberger Schnellhefter » ayant servi aux archives de la Société 
des experts littéraires. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : Varia 
AL 51,119 
Autre ancienne cote : 104b – 119 
Schriftwechsel-Buch der Zentralstelle für Lazarett- und Feldbibliotheken, Strassburg i. E. Registre de la 
correspondance relative à l’office central des bibliothèques de l’armée et des lazarets. 4 registres 
préimprimés. 350 x 225 mm. 
Détail des volumes :  
Volume 1 : du 19 août 1914 au 8 avril 1915.   
Volume 2 : du 23 juin 1916 au 18 août 1917. 
Volume 3 : du 16 août 1917 au 19 novembre 1918. 
Volume 4 : du 10 juillet 1917 au 8 novembre 1918. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ancienne cote : Varia 
AL 51,103 
Dossier sur les aides à destination des combattants hessois nécessiteux, gérée par Friedrich List junior, 
personnel de la bibliothèque, sous la responsabilité de Georg Wolfram : Hessische Kriegerfürsorge in 
Elsass-Lothringen : Liebesgabe-Abteilung. Le dossier contient aussi quelques documents relatifs aux 
bibliothèques du front (Lazarett- und Feldbüchereien). Décembre 1917-mars 1919. 70 f. Dimensions 
diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ancienne cote : Varia 
AL 51,120 
Ancienne cote : 104b – 120 
Schriftwechselbuch Hauptstelle der Jugendlesehallen im Kriege, Strassburg im E. : registre de la 
correspondance relative aux salles de lecture destinées à la jeunesse, situées dans des écoles à Strasbourg 
et environs. 1916-1918. 1 registre préimprimé, utilisé jusqu’au f. 31. 345 x 220 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL 51,123 
Bekanntmachungen im Kriege : liste alphabétique par sujets des avis sous forme d’affichettes collectés 
durant la première Guerre mondiale par la bibliothèque, renvoyant vers la numérotation des avis. 1914-
1918. 39 f. 345 x 230 mm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les dossiers de ce dernier domaine appelé « Varia » n’ont pas tous fait l’objet d’une description : 
certains sont introuvables dans l’état actuel des archives et d’autres ne sont pas des documents d’archives 
mais relèvent du domaine des catalogues (voir tableau des archives au début de ce document). 
Daniel Bornemann, Conservateur, responsable du service Réserves, BNU, avril 2017. 
 
